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ISIQINISEKISO
Mna, osayine ngezantsi ndiyaqinisekisa ukuba uphando olwenziwe kulo
msebenzi Iolwam buqu kwaye andizange ndilufake lonke okanye inxalenye
yalo ngaphambili nakuyiphi na iDyunivesithi ngeenjongo zokufumana
isidanga.
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ABSTRACT
This study has been undertaken to explore and investigate the genre-theoretic properties
of social commentary texts in isiXhosa. Five social commentary texts are chosen from the
Bona magazine dealing with social problems, which the writers want the readers to focus
on. The genre-based approach to the isiXhosa texts is employed as framework to analyse
social commentary texts.
The genre based approach involves the view of being explicit about the way language
works to make meaning in social commentary texts. This means in this study that the
engagement of students and language educators is important. The genre based approach
represents a fundamentally new educational paradigm of language teaching in Curriculum
2005. The implications for teaching isiXhosa will be given consideration given that texts
belong to different genres. Some of these implications of Freedom and Medway (1992)
are discussed. The genre-theoretic approach is utilized in such a way to form a framework
-__
for analysing discourse properties of the isiXhosa texts.
The theory of text construction of Grabe and Kaplan (1996) deals with textlinguistic
analysis and the ethnography of writing. The following questions are examined: who
writes, what, where, why, to whom, how and for what purpose? These parameters of
writing give an explicit framework for the analysis. Textlinguistic properties are explored
and the isiXhosa texts will be analysed according to these properties. The five learning
outcomes which include: listening, speaking, reading and viewing, writing and thinking and
reasoning together with their assessment standards are into considered when dealing with
Outcome Based language Education in relation to the genre approach to language
teaching.
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OPSOMMING
Die studie is onderneem om 'n ondersoek te doen na die genre-teoretiese eienskappe van
sosiale kommentaartekste in isiXhosa. Vyf sosiale kommentaartekste is gekies vanuit die
BONA tydskrif wat handeloor sosiale probleme waarop die skrywers die lesers se aandag
wil fokus. Die genre-gebaseerde benadering tot die isiXhosa tekste word gebruik as
raamwerk om die sosiale kommentaar tekste te ontleed.
Die genre-gebaseerde benadering behels die siening in hierdie studie dat daar eksplisiet
gewees moet word oor die wyse waarop taal werk om betekenis te skep in sosiale
kommentaar tekste. Die genre-gebaseerde benadering verteenwoordig 'n fundamenteel-
nuwe paradigma vir taalonderrig in Curriculum 2005. Die implikasies vir die onderrig van
isiXhosa salondersoek word met inagneming dat tekste tot verskillende genres behoort.
Van hierdie implikasies, soos ondersoek deur Freedom en Medway (1992) word bespreek.
Die genre-teoretiese benadering word aangewend as 'n raamwerk vir die analise van die
diskoerseienskappe van isiXhosa tekste.
Die teorie van Grabe en Kaplan (1996) hou verband met tekslinguistiese analise en die
etnografie van skryf. Dit ondersoek die volgende vrae: Wie skryf wat vir wie, waar, hoe
en vir watter doel? Hierdie parameters van skryf gee 'n eksplisiete raamwerk vir die
analise van die Xhosa tekste. Tekslinguistiese eienskappe van isiXhoda word ondersoek
en die tekste word ontleed n.a.v. hierdie eienskappe. Die vyf leeruitkomste, luister, lees,
skryf, praat en denkvaardighede en argumentasie, saam met hulle assesserings-
standaarde, van Kurrikulum 2005, word beskou in die lig van Uitkomsgebaseerde
taalonderrig en die verband daarvan tot die genre-gebaseerde benadering.
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ISICATSHULWA
Olu fundo luzotyelwe ukuhlola luphande ngohlahlelo lohlobo Iwesakhiwo Iwencw~di
enekcazo yezentlalo yezicatshulwa zesiXhosa ezithe zakhethwa kuLindixesha oyi Bona
nezithe zajongana neengxaki zasekuhlaleni abathe ababhali bafuna ukuba abafundi
baziqwalasele. Le ndlela isekelwe kuhlobo olubhaliweyo Iwezicatshulwa zesiXhosa iye
yaphandwa njenge zicatshulwa zesiXhosa zentlalo.
Le ndlela yoluhlobo lobhalo iquka ingcaciso ngendlel aolusebenza ngayo ulwimi ukwenza
intsingiselo kumagqabantshintshi ezicatshulwa zasekuhlaleni. Oku kuthetha ukuba
abafundi kunye neetitshala baza kungenelela ngamandla. Le ndlela yoluhlobo lobhalo
imele imizekelo esisiseko kwimfundo entsha yoludwe Iwezifundo zika 2005. Amasebe
emfundo aya kuqwalaselwa ngononophelo ngenxa yokuba izikolo zineentloko
ezohlukeneyo zokubhaliweyo. Amanye amacebo aza kuthathwa kwincwadi ka Aviva
Freedman no Peter Medway (1992). Ezi ndlela yoluhlobo Iwethiyori iza kusetyenziswa
ngendlela apha azakwenza ukuba zenze uphahla lomsebenzi kwimpawu zentetho
zamanqaku esiXhosa.
Njengoko iingcingane zika Grabe no Kaplan (1996) zisebenza ngenzululwazi ngokubhala,
Ie mibuzo ilandelayo iyaqatshelwa: ngubani obhalayo, ntoni, phi, kutheni, ebhalela bani,
njani, enaziphi iinjongo? Inkcazo ngezi pharamitha zokubhala iya kunika ulwazi
olucacileyo ekujongeni le mibuzo iye yavezwa. limpawu zolwimi zesicatshulwa ziza
kukhankanywa aze amanqaku esiXhosa ahiahielwe kuetyenziswa ezimpawu. Izifundo
zeziphumo ezihlanu ezizezi: ukumamela, ukuthetha, ukufunda nokubhala, ukubhala,
kunye nokucinga nokuqiqa zidibene kunye namanqanaba azo okuhlola ziza kuqwalaselwa
ngamandla xa kujongwa imfundo yoyilo yeziphumo.
Okokugqibela abafundi besigaba sesi-8 bazakuba nakho ukubona unxulumano phakathi
kwezifundo eziphumayo ezizezi 3no 4 kunye namanqanaba azo okuhlola. Baza kuhlola
ubunzululwwazi ngokubhala besebnzisa umzekelo kunye nohlahlelo luka Grabe no Kaplan
kwisicatshulwa.
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1ISAHLUKO 1
INTSHA YELELO
1.1 INJONGO KUNYE NENTSINGISELO YOLUFUNDO
Ezona njongo ziphambili kolufundo kukwenza uphando ngolwimi kuhlobo lobhalo.
Ababhali abaninzi baye baveza iimbono zabo kunye nenkcazo ngohlobo lobhalo. Aba
babhali balandelayo ngabanye abathe basivezela ezabo iimbono u Swales (1993), Bhatia
(1993), Cope no Kalantzis (1993), Grabe no Kaplan (1996), Freedom no Medway (1992),
Christie (1990) kunye no Reid (1988). Njengoko sisazi ukuba zonke iincwadi ebezisenzela
uphando bezibhalwe ngesiNgesi nto leyo ibisenza ukuba kube nzima ukuba banye abantu
bakuqonde okucaciswayo, ngoku kuye kwafunyaniswa ukuba makukhe kwenziwe
uphando ngesiXhosa apho kuzakuthi kubonakaliswe uhlahlelo Iwamanqaku eBona
yesiXhosa. Nangona kuhlahlelwa ngesiXhosa yona imiba esetyenzisiweyo inxulumana
ngqo naleyo yesiNgesi. Inkcazo ngesakhiwo, unxibelelwano lobhalo, inkcubeko kunye
nemiba yezentlalo esi sifundo sinqwenela ukuba zifikelelwe.
Olu fundo lukwajolise ukuqwalaseleni iinjongo zababhali ekubhaleni nasekuhlahleleni
ulwimi. Kujongwe ukucaciswa kosetyenziso kobuciko kolwimi kuvezwa zonke indlela
ezizakuthi zibubonakalise kunye nemifunziselo enokuncedisa ukwenza oko. U-Cope no
Kalantzis (1993:192-197) baza kuthi basivezele imifanekiso enokusinceda kakhulu
ukusibonisa indlela esingayenza ngayo imfundo eluqilima. Baza kuthi basibonise iingxaki
ezithi iititshala zidibane nazo ekufundiseni imfundo. U-Grabe no Kaplan (1996) baza
kusichazela nzulu ngenkcazo ngenzululwazi ngobhalo apho siza kuthi sidibane
neepharamitha eziliqela zobhalo ezizakuthi zona zingqamane ngqo nezifundo eziphumayo
zoludwe Iwezifundo zika 2005. Enye yenjongo eziphambili kolufundo kukugxininisa le
mfundo intsha yona ethi ibe neziphumo ezincumisayo ekugqibeleni. Emva kwesi sifundo
kulindeleke ukuba umfundi kunye notitshala bacacelwe kokufuneka bekwenzile ukuze
imfundo ibe nemiphumela eyiyo njengoko kulindeleke abafundi abayakukwazi
ukunxibelelana ngokufanelekileyo nangokuzithemba, ngolwimi oluthethwayo kwiimeko
ngokubanzi ezahlukeneyo.
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21.2 ISAHLUKO SOBUME BOMSEBENZI
Apha kolufundo kulindeleke ukuba sivezelwe okuza kuthi kwenzeke kwezi zahluko 2,3, no
4. Kwisahluko sesi 2 siza kuthi sixoxe nzulu ngezintloko zilandelayo inkcazo ngohlobo
lobhalo, uhlobo lobhalo kwimfundo yokufundisa, ulwimi njenge ngxelo, izakhiwo
zokufundisa, iimbono ezintsha ngoludwe Iwezifundo, umfunziselo omthsa wokufundisa
kunye nokulingwa njengo mfunziselo wokufunda ukufunda. Zonke ezintlokwana ziza
kuxoxwa ngokuphangaleleyo zinike amacebo angawo malunga nokusetyenziswa kolwimi
ngendlela eyiyo. Kuza kuthi kuboniswe indlela izivakalisi ezibunjwe ngayo khona ukuze
zenze isakhiwo esiluqilima kubhalo. Kwisahluko sesi-3 kuza kuboniswa uphando luka
Grabe no Kaplan (1996) kwinkcazo yabo ngobunzululwazi ngokubhala. Kulapho kuza
kuthi kuboniswe iipharamitha zokubhala ezizezona zibalulekileyo kubhalo kuba kulapho
kuvele khona iziphumo zofundo nalapho kuza kujongwa khona iziphumo zofundo nalapho
kuza kujongwa khona imigangatho yokuhlola. Kwisahluko sesi-4 kuza kujongwa
ukudibana komfundi, umbhali kunye nesicatshulwa. Ababhali baza kusixelela ngalo
nxantathu wobuciko. Kwalapha kuza kuhlahlelwa, kuhlolwe amanqaku amahlanu
athatyathwe kwiêona yesiXhosa. Silindele ukuba kuchatshazelwe imiba yasekuhlaleni,
inkcubeko kunye nezinto abajonge ukuzilungisa abafundi bakuba bezifundile iindlela
zonxibelelwano babe nakho ukufumana ulwazi.
1.2.1 Inxaxheba yohlahlelo lobhalo kufundo lolwimi
Kuhlahlelo lobhalo akwanelwa nje ukujonga ukuba iinjongo zokujonga umfundi kwigumbi
lokufundela ziya fezekiswa na koko kufuneka kujongwe amava akhe ekufundeni.
Kufuneka ke ngoko ootitshala baqale ngezinto eziphathekayo banduie ukugqibela
ngezibonakalayo. Kufuneka ke ngoko abafundi bakwazi ukufunda ubhalo lolwimi
ngokuhlalutyayo kunye nokugwebayo. Loo nto baya kuphumelela ukuyenza ngokubuza
imibuzo egwebayo nezakuthi ikhokelele kwimpendulo ezigwebayo. Ngokwenza konke oku
kujongwe kwiziphumo ezingundoqo ekulindeleke ukuba abafundi bakwazi ukuchonga
nokusombulula iingxaki nokwenza izigqibo besebenzisa ingcinga enzulu neqiqayo.
Abafundi bazakuqokelela, bahlalutye , bacwangcise bakwazi nokuvavanya ulwazi
ngokunzulu. Ukungqinela le ntetho ingasentla u Cope no Kalantzis (1993) kumanqanaba
abo banenqanaba lokwazisa iintlobo zokubhaliweyo ezibonisa oko abafundi sele bekwazi
abathi bachaze ilizwe labo. Le ntetho ibonakalisa ukuba kubalulekile ukuba kujongwe
amava angaphambili omfundi. Ukuba ke zithe zaphunyezwa iindlela zohlahlelo lobhalo
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3ezizizo, kuza kuthi ke kuvele iziphumo eziphumayo zoludwe Iwemfundo ka 2005
ezizokufunda nokubhala apho umfundi aza kuthi akwazi ukufunda nokubukela ulwazi
kwaye afundele nokuzonwabisa aze aphendule kubuhle, kwinkcubeko nakukuxabiseka
okunovakalelo. Isiphumo sesi-4 esithi ukubhala nazo sizakuthi sifikelelwe apho
ezakukwazi ukubhala iindidi zezicatshulwa ezohlukileyo ezineengongoma ezinobunyaniso
nezentekelelo kwiinjongo ezibanzi.
1.2.2 Uhlahlelo lobhalo
Apha kolu fundo kuza kuhlahlelwa amanqaku amahlanu athatyathwe kuLindixesha
weBona yesiXhosa. Zizakuthi ziveze indlela yohlahlelo Iwangoku noluyimfuneko
kwimfundo yeziphumo ka 2005. Apha siza kuboniswa indlela imigaqo-ntetho esebenza
ngayo ukuphuhlisa ubhalo. Kuza kuthi kusetyenziswe iimbono zika Cope no Kalantzis
(1993), Grabe no Kaplan (1996), kunye nezika Bhatia (1993). lingqeqesho ekujoliswe
kuzo apha zidibanisa ubunzululwazi bezentlalo, bezengqondo, imiba yasekuhlaleni kunye
nenkcubeko. Le miba yengqeqesho ithi inxulumane nohlahlelo lobhalo kuba iyacacisa
iindlela zohlahlelo Iwemigaqo-ntetho. Baza kuthi ke ababhali basicacisele nzulu
ngoluhlahlelo lobhalo Iwezicatshulwa zesiXhosa bejonge ukwakha nokusebenzisa ulwimi.
Konke oku ukuba kuyimpumelelo siya kukwazi ngokuthi umfundi akwazi ukuphonononga
imvelaphi yamagama. Umfundi uzakuba nakho ukukhangela upelo kwisichazi magama.
Ipharamitha yokubhala neyeyiyona isebenza kakhulu kubhalo kuba yenza unxibelelwano
phakathi komfundi, utitshala kunye nesicatshulwa iza kuthi iqwalaselwe. Abafundi baza
kuthi bakwazi ukubhala iindidi zezicatsulwa ezahlukeneyo ezinobunyaniso nezentekelelo
kwiinjongo ezininzi ezibanzi.
1.3 ULUNGISELELO LOFUNDO
Xa siza kuxoxa ngolungselelo lofundo kulindeleke ukuba sibonise ngantlanye okuza
kuqhubeka kwisahluko ngasinye ukususela kwese-2 ukuya kwese-4. Kuza kubonisa
indlela yohlahlelo lobhalo Iwezicatshulwa zesiXhosa kusetyenziswa iimbono zababhali
abahlukeneyo. Kuzakujoliswa kwimiba yohlahlelo Iwezakhiwo ezibonisiweyo. Kwisahluko
sesi-2 kuza kuboniswa uphando ngolwimi. Ulwimi olululo luthi lube nemvakalozwi,
inkcubeko kunye nesimo sentlalo. Eyona mbono iphambili kukuba ubhalo luthi
luqwalasele imiba emininzi kulwimi. Kwisahluko sesi-3 kuza kuboniswa uphando luka
Grabe no Kaplan (1996) ngobunzululwazi ngokubhala. Bona baza kusichazela
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olululo noluliqilima luvela apha ekusetyenzisweni kwezi pharamitha ngendlela
efanelekileyo. Siza kuba nakho ukuphendula umbuzo othi yintoni ukubhala.
Isahluko sesi-4 siza kusichazela ngemiba eyohlukeneyo yokubhala. Oku kuza kuboniswa
ngokuthi kuhlahlelwe amanqaku amahlanu athatyathwe kuLindixesha weBona yesiXhosa.
Siza kuchazelwa ngemiba yobhalo apho inkqubo yokubhala kunye nesenzo izezona zinto
zisiqhubela ngqo kuphando. Kukho iimvumelwano zababhali eziquka ndawonye onke
amacebo anokusetyenziswa xa kubhalwa. Kwalapha kuza kuboniswa unxantathu
wobuciko othi yena aquke umfundi, umbhali nesicatshulwa.
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5ISAHLUKO 2
UHLOBO OLUSEKEKE KUBUCHULE BOKUBHALA NOKUFUNDA
KUNYE NOLWIMI OLUFUNDISWAYO
2.1 INTSHA YELELO
Kwesi sahluko eyona njongo iphambili kukusihlolela ukuba yintoni na uhlobo lobhalo
(genre) nokuba siza kuboniswa uphando ngolwimi apho kuqikelelwa ukuba inkcazo
ngengcinga ne yokubeka ngendlela zolwazi zifuna ukuqonda okwaziwa ngumntu, nokuba
zeziphi na izinto eziphembelela ekubeni aqonde. Ulwimi olululo luthi lube nemvakalozwi,
inkcubeko kunye nesimo sentlalo.
Zibonisiwe ke iindlela zokusebenzisa ulwimi. Ulwimi lunobhalo oluthethwayo kunye
nolubhalwayo. Kuza kuthi kuxoxwe ngohlobo lokubhala kwizithethe. Eyona nto
ibalulekileyo kuhlobo lokubhala ekusetyenzisweni kolwimi kukuba ulwimi lulo olwenza
intetho. Ukwenziwa kwentetho kuxhomekeke kumahluko phakathi kwesithethi kunye
nomphulaphuli, okanye umbhali kunye nomfundi. Ezinye iintetho zendeie nzulu kumaqela
asebenzayo asekuhlaleni. Ezi ntetho zithi zithathelwe ingqalelo yokuba zintloko zobhalo
ezineenjongo ezisebenzayo kunxibelelwano. Kwabo bafundi banga kwaziyo ukuzidibanisa
nabanye iinjongo zemfundo ziza kuthanda ukuntsonkotha kubo. Kukho amanqanaba
athile athe adlala indima enkulu kulwimi afana nala indlela yofundo Iwemigaqo-ntetho
yesithethe uhlobo lokubhaliweyo kwimfundo ngenzululwazi ngolwimi kunye nohlobo
lokubhaliweyo kwigumbi leziganeko ezinxibelelananyo.
i. Inkcazo ngohlobo lobhalo
ii. Uhlobo lobhalo kwimfundo yokufundisa
iii. Inkcazo nengxelo ngohlahlelo Iwentetho
iv. Ulwimi njenge ngxelo
v. Izakhiwo zokufundisa okanye ukwenza intsingiselo kwimfundo
vi. limbono ezintsha ngoludwe Iwezifundo
vii. Umfuziselo omtsha wokufundisa
viii. Ukulinga njengo mfuziselo wokufunda ukufunda
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62.2 UHLOBO LOBHALO
Inkcazelo
U-Swales (1993) xa echaza oluhlobo lobhalo uxoxa athi luquka ingqokelela yeziganeko
ezinxulumanayo, amalungu abelana ngenjongo ezinxulumanayo. Ezi njongo zithi
ziqondwe ngamalungu azingcaphephe entetho yomzali yomzi ethi yenze ingqiqo-siseko
kuhlobo lobhalo.
Ngokuka Bhatia (1993) yena ulubona uhlobo lobhalo njenge siganeko sonxibelelwano
esiqondakalayo esenziwe liqela lenjongo zonxibelelwano ezichaziweyo zaze zaqondwa
ngokufanayo ngamalungu asekuhlaleni apho ithi yenzeke qho khona. U-Tribble (1996)
uthi ubhalo luquka amanqanaba onxibelelwano, amalungu abelana nolunye uqilima
Iwenjongo zonxibelelwano. Injongo zithi zijongwe ngabazali abafundisayo ekuhlaleni.
U-Cope no Kalantzis (1993) bona bathi oluhlobo lobhalo luquka ingcaciso ngendlela
olusebenza ngayo ulwimi ukwenza intsingiselo. Le nto ithetha ukuba abafundi
bayabopheleleka kwindima yobufundi kunye notitshala kwindima yobungcungela
ekusetyenzisweni kolwimi.
U- Grabe no Kaplan (1996) bona oluhlobo lobhalo balubona njengo hlobo Iwentetho
olunempawu ezikhethekileyo, iinjongo ezikhethekileyo kunye nesakhiwo esipheleleyo
esinoku kulandelayo isiqalo, isiphakathi kunye nesiphelo.
U- Freedom no Medway (1992) bazibona ezintlobo zobhalo izezokuqala kubuchule
bokufunda nokubhala, zichazwa ngokolungelelwano lobhalo kwisimo nenkangeleko
yesiqulatho zifakwe ngendlela engaguqukiyo, zihlelwe ngokwendidi ezifanayo ezizodwa
eziphezulu neziphantsi.
Uthi yena u Christie (1990) oluhlobo lobhalo lubhekisele kwisimo apho imifuziselo
eyohlukeneyo yolwimi eyakhekayo ukuze kubekho ubumbo Iwelantlukano yentlobo
yemvakalozwi.
Ngokuka Reid (1988) u Kress xa ethetha ngoluhlobo lobhalo lodidi Iwezentetho ngendlela
ezimbini. Ngoko Iwimi isenzeko sasekuhlaleni kunye nenkqubo zolwimi zizi nkqubo
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7zasekuhlaleni, iinkangeleko zolwimi zinkangeleko zasekuhlaleni nohlobo lobhalo nalo
ludidi lolwimi lasekuhlaleni.
2.3 UHLOBO LOBHALO KWIMFUNDO YOKUFUNDISA
Apha njengoko sisazi ukuba ababhali baphandile ngale mbono baze ke kuphando Iwabo
bafumanisa ukuba ukufunda nokubhala kuyafana nqwa nohambo ekumana kumiwa
kuphinde kuhanjwe kulo. Baphinda bayichaze kakuhle xa besithi lugqatso apho ubaleka
ujikeleza olunemiqobo efuna ukoyiswa. Kuyacaca ke ngoko ukuba ikhona imiqobo ekhoyo
emfundweni nefuna ukuba umfundi kunye notitshala bayoyise ukuze iziphumo zemfundo
zibe zezincomekayo. Isikolo masibe nomgaqo ntetho oza kuthi uchaze indlela ulwimi
olusebenza ngayo ukuze lube nentsingiselo.
Ngokuka Cope no Kalantzis (1993) u Martin no Rothery baxoxa bathi malunga nomgaqo-
ntetho, kukho iintlobo ezintathu ezohlukileyo ezizezi imigaqo-ntetho yesikolo yezithethe,
imigaqo-ntetho esesikweni kaChomsky kunye nemigaqo-ntetho ka Halliday esebenzayo.
Kwingxoxo yabo bafikelela kwisigqibo sokuba leyo imigaqo-ntetho ka Halliday isebenzayo
icacisa isakhiwo solwimi ngokudibanisa isicatshulwa kunye nenjongo yaso yasekuhlaleni
ekwenzeka ukuba ibe licebo kubuchule bokufunda ukubhala nokufundiswa. Le ntetho
ithetha ukuba iinjongo zentetho akufuneki zityeshelwe esikolweni.
2.3.1 Indlela yofundo Iwemigaqo-ntetho yesithethe
Apha kwaziswa iititshala ezinomdla ukufundisa imigaqo-ntetho ukuba kukho iqela
elohlukileyo elikhoyo le migaqo-ntetho. Xa sithatha umgaqo-ntetho wesithethe singachaza
sithi u Cope no Kalantzis (1993) bathi uthathwe kuma Grike kunye nama Roma yaze
yadluliselwa ezikolweni ukunceda abafundi ekufundeni isiGrike kunye nesiLatini. Diu Iwazi
Iwemigaqo-ntetho Iwaye Iwagcinwa kwizicatshulwa zakudala. Imigaqo-ntetho yesithethe
yayisetyenziswa kwintetho zokuzalwa ezinje ngesingesi ngexesha lovuselelo. Njengoko
iilwimi zesizwana zohlukene yaba ngowona mba ubalulekileyo kuba abantu
babengaqondani xa bethetha. Izilumko zabafundisa indlela yokusebenzisa ulwimi
ngendlela eyiyo khona ukuze bafezekise iinjongo zabo. Bafundiswa ngesincoko kuqala
kodwa kwathi kwakuvela izikolo zobuciko yaba iyadodobala imigaqo-ntetho yesithethe.
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82.3.2 Uhlobo lokubhaliweyo kwimfundo ngenzululwazi ngolwimi
lingcaphephe zolwimi zinike ingqwalasela engephi ngohlobo lokubhaliweyo. Mhlawumbi
oku kubangelwe yindlela isithethe ebesisebenza ngayo ngento enxulumene nolwimi.
Eligama lithi uhlobo lokubhaliweyo (genre) lusetyenziswa zingcali zolwimi kuqononondiso
okanye kwinkcazo yenzululwazi ngentlanga. Uhlobo lokubhaliweyo luzimele
ngokohlahlelo Iweziganeko zolwimi. Umzekelo ukuba sithatha intshumayelo sesiyazi
ukuba yenziwa eCaweni. limpawu zohlobo lokubhaliweyo ziyohluka ngokwe meko
ezikuzo. Ngamanye amaxesha ziba nosizi okanye zihlekise zihamba ngokwemeko leyo.
Iziganeko zentetho zona zilawulwa yimithetho nezithethe okanye imizekelo. Xa
kufundiswa ulwimi ngutitshala kufuneka elandeie imigaqo ethile ukuze lube nempumelelo.
Kubalulekile ke ngoko ukuba utitshala ayigxininise le ntetho kubafundi ukwenzela ukuba
ulwimi lube nentsingiselo eyiyo.
2.3.3 Uhlobo lokubhaliweyo kwigumbi leziganeko ezinxibelelenayo
Kwiziganeko ezinxibelelanayo ulwimi luthatha inxaxheba ebalulekileyo. Kunzima ukugqiba
ukuba unxibelelwano ngomlomo luyadibana nemisebenzi okanye aludibani. Ikhona
imisebenzi eyenziwa ngokuthetha enje ngokufundisa eklasini. Umzekelo kwimfundo
yokuqala utitshala ibinguye othethayo kakhulu eklasini aze umfundi aphulaphule kuphela.
Kule mfundo yeziphumo ka 2005 utitshala akathethi kangako ngabantwana abasebenzayo
aze yena ancede apho kufunekayo. Ubukhulu becala abantwana basebenza ngamaqela
xa besenza unxibelelwano. Iziganeko zonxibelelwano kubalulekile ukuba zibe nentetho,
abathathi nxaxheba, inxaxheba yentetho leyo, ubume bemeko yendawo nemveliso yayo
kunye nolwamkelo.
2.4 INKCAZO NENGXELO NGOHLAHLELO LWENTETHO
Uhlahlelo Iwentetho njengo fundo lokusetyenziswa kolwimi lube yindlela emisiweyo
yokufundisa. Luye Iwanika umdla Iwaze Iwaphuhliswa ngakumbi ngendlela ezininzi
ezibenomtsalane. Xa sijonga kwinzululwazi ngoluntu uhlahlelo lolwimi luveze iimbono
zolwakhiwo sokuziphatha sonxibelelwano nenxaxheba yaso kubomi basekuhlaleni.
Uhlahlelo Iwentetho luye Iwaphuhliswa ngokwamanqanaba. Elokuqala kukuziqhelanisa
nengcingane apho zibonwa izifundo ngentetho ikukugcina imithetho namasiko ngqongqo,
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9kujongwe kumasolotya okusetyenziswa kolwimi afana nemfundo yokuchazukuthi,
ukujonga into abambekayo kunye nogxininiso kwizenzo zasekuhlaleni. Elesibini lelo
lokugweba ngobulungisa kwintetho jikelele apho sifumana uhlahlelo Iwentetho ebhalwayo
olujenge nkcazo, ingxoxo, nobhalo olubaliswayo. Kwe yona kanye inkcazelo kuhlahlelwa
uphando Iwentshayelelo yamanqakwana, ulungiselelo lowiso ntetho kunye nezinye.
Okwesithathu lelo nqanaba lokusetyenziswa. Zikhona izifundo zentetho ezithe
zakhuthazwa lunxulumano lokusetyenziswa kufundiso lolwimi. Okwesine lelonqanaba
lobunzulu bomphezulu oluthi lucace kuhlahlelo Iwentetho esetyenziswayo ethe yona
yaphuhliswa ukususela kuhlahlelo Iwenqanaba lomphezulu ukuya kuhlahlelo olunzulu
olusebenzayo. Onke ke la manqanaba athe asichazela okanye asinika ingxelo
ngohlahlelo Iwentetho acatshulwe kuBhatia (1993).
2.4.1 Ingxelo ngomphezulu wenqanaba lolwimi-ukuhlahlelwa kwerejista
Ngokuka Bhatia (1993) xa ecaphula iimbono zika Halliday nabanye (1964) bathi uhlahlelo
Iwerejista lujongana ngqo nokhetho Iwempawu zengqokelela yamanani abalulekileyo
kuchazo magama Iwentlobo zolwimi. Baye baveza iimeko ezintathu ezizezi indawo,
indlela kunye nesimbo ezithe ekugqibeleni zayinkqubo yentetho ethi ikhethe iimpawu
zerejista.
2.4.2Inkcazo yokusetyenziswa kolwimi: Uhlahlelo lobuciko bemigaqo-ntetho
Kuye kohlulwa impawu zemigaqo ntetho emibini ebibonakala iyeyona inzima kubafundi
bobunjineli ezizezi ixesha kunye namanqaku. Ukhetho Iwexesha namanqaku
kwakungaxhomekekanga kubumbo zivakalisi nakwizifundo zokuchaza ukuthi kodwa
ulwazi Iwesifundo kunye namasiko nezithethe. Intetho eyinzululwazi ibonisa ukuba
nangona ukhetho Iwexesha kumgaqo-ntetho wesiNgesi luxhomekeke kwingcinga
ngexesha lukwaxhomekeke kwingcinga zomthetho jikelele wesiNgesi. Apha kuqukwa
ukugweba ngobuciko.
2.4.3 Inkcazo ngolwimi njengentetho: Uhlahlelo olusetyenziswayo
Nokuba ababhali balubeka ngendlela ezohlukeneyo uhlahlelo olusetyenziswayo,
okusalayo luieie kwingcinga yokutolikwa kwentetho ngumfundi okanye umphulaphuli.
Apha kwisicasthulwa intsingiselo yentetho ayifumaneki sele ilungile ukuba isetyenziswe
~ï::ii ~!tI.\.Ëil~~r
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ngumfundi koko iyaxoxelwa ngabathathi nxaxheba benika ixabiso elililo le ntetho.
Ababhali basebenzisa indlela ezohlukeneyo zezenzo zobuciko xa bethetha ngentetho
kodwa eyona nto ingamandla kukuba intetho, kuhlahlelo olusetyenziswayo ibonakala
iyintsebenziswano kwindalo eziziphumo zotoliko Iwesicatshulwa ngabafundi.
2.5 ULWIMI NJENGE NGXELO: UHLAHLELO LOHLOBO OLUBHALIWEYO
Kwimeko yokufundiswa kolwimi lufundiselwa iinjongo ezithile, uhlahlelo Iwentetho
lubonakele lumela inkcazo yolwimi olusetyenziswayo. Ukunqongophala kolwazi
olufanelekileyo ngegqiqo-siseko esisekela iintloko zentetho ethi inike ulwazi
olungaphelelanga ngamaziko emeko zokuhlala nezinyanzelo ezilungisiweyo kuyenye
yemeko ezinganelisiyo. Kwakhona kuye kwaqwalaselwa kancinci ukulungelelana
kolungiselelo Iweziganeko ezohlukeneyo zonxulumano. Uhlahlelo Iwentetho lufuna
kujongwe imeko yasekuhlaleni nezikolo zayo kunye nenkcazo elungisiweyo, iititshala
ezizizo kunye neengcali zolwimi. Makungajongwa ababumbi bengcingane zemigaqo-
ntetho, nokucalula uboniso Iweyantlukwano makujongwe ukufana kolwimi olusebnzayo
umzekelo afuna nje inkxaso engephi nongquzulwano oluvela kwingcingane zemigaqo-
ntetho.
Imeko yasekuhlaleni kunye neyasengqondweni kuyafuneka zisebenze kunye ukwakha
isicatshulwa kunye notoliko olunembono zolwimi. Uhlahlelo lokubhaliweyo luye
Iwanamandla Iwaza Iwaba sisixhobo esisiso esinokusetyenziswa ekufundiseni. Ukuze
sibe nenkcazo efanelekileyo imbono ezihlahlelwayo kufuneka kusetyenziswe imo yento
ethethwayo isuka kwindawo ezohlukeneyo ukuya kwinkcazo nasekuqondeni uhlobo
lokubhaliweyo Iwezicatshulwa. Lo mba wokusetyenziswa kolwimi ngendlela efanelekileyo
udlala indima enkulu ekubumbeni imigaqo-ntetho.
2.6 IZAKHIWO ZOKUFUNDISA OKANYE UKWENZA INTSINGISELO KWIMFUNDO
Ukuze imfundo ibe nempumelelo eyiyo kufuneka inezakhiwo ezizizo zokufundisa. Ngezi
zakhiwo utitshala ujonge ukwenza okanye ukwakha uqilima Iwemfundo eyakuthi ibe
nentsingiselo kumfundi. Kuyafuneka ukuba kuqala masiyazi ukuba konke oku kuqhubeka
kwigumbi lokufundela (classroom) abathi u Freedom no Medway (1992) xa belichaza
yindawo apho sidlulisela izifundo kumfundi. Ngumsebenzi katitshala ke ukuba yayzi
indlela azakuludibanisa alunikeze ngayo ulwazi kubafundi. Kufuneka kananjalo eyazile
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ukuba umsebenzi omiselweyo kwisifundo ngasinye abasinikiweyo abafundi bawuqonda
njani. Kuyanyanzeleka ke ngoko ukuba kubekho iindlela kunye nezixhobo aza kuthi
utitshala azisebenzise.
U- Reid (1988) yena uxoxa athi kuqala zazimbalwa, zinenani elimiselweyo iintloko
zokubhalwayo. Utitshala kufuneka kwintloko zokubhaliweyo aqiniseke ukuba intsingiselo
iyaqondakala kubafundi. Utitshala ke ngoko uzakubacela abafundi ukuba bambhalele
isicatshulwa. Kulapho ke kufuneka ukuba yena abe nolwazi oluphangaleleyo
ngesicasthulwa eso. Xa kufundiswa izifundo zenzululwazi kuyanyanzeleka ukuba
kusetyenziswe incoko yababini (dialogue) ngelixesha abafundi baxakeke ngumsebenzi
omiselweyo. Xa sijonga ubhalo sithi sijonge iiparamitha ubani, ngaziphi iinjongo ithi ibe
yimibuzo yokuqala. Ngokuthi kubekho le mibuzo sele kuboniswa indlela yokwakhiwa
kobhalo. Ukuba kunokujongwa ezizakhiwo ngutitshala angatsho ngabafundi abanokuthi
bakwazi ukuzakhela imibuzo egwebayo kuso nasiphi na isifundo abasifundayo.
2.7I1MBONO EZINTSHA NGOLUDWE LWEZIFUNDO
Apha kuza kuthikuvezwe ezinye zezinto ezithi zibe yingxaki ngamanye amaxesha
kwindlela yohlobo olubhaliweyo kunye nomjikelezo wokufundisa ukufunda. Kuza kuthi
kuxoxwe ngezi ngxaki ukuqinisekisa ngophuhliso Iwale ndlela nokulunga kwayo eklasini.
Ingxaki yokuqala kukuqondwa kohlobo lokubhaliweyo loludwe Iwezifundo njengo
mjikelezo. Apha koluhlobo lokubhaliweyo abafundi bangasebenza ngolandelelwano
amaxesha amaninzi, bahlole iimpawu zolwimi ezimbaxa bade bahlole neziqulatho
ezinqabileyo. Njengoko iititshala zilindeleke ukuba zigqibe umhlaba omkhulu kwisiqulatho,
kufuneka ke ngoko zisebenzise umfuziselo ongayi kwenza nzima lomsebenzi. Umjikelezo
woludwe Iwezifundo uboleka kakhulu kwimbono ukuphuhlisa umntwana. lititshala ezininzi
ziyabhidwa ngulo mjikelezo woludwe Iwezifundo zithi zingakwazi ukuwutolika
ngokwezifundo.
Inzululwazi ngokufundisa ithi iwazise kakuhle umsebenzi woludwe Iwezifundo kunye nento
eyenziwa eklasini. Kwakhona umjikelezo uthi uveze indlela ezilula zokuqala xa
kufundiswa ulwimi. Ukubhala kunye nentetho zohlukile yaye ubhalo asikokukhuphela
intetho. Xa utitshala ebhala ebhodini aze atsho abafundi bakhuphelel wenza umboniso
ukuba babhale njani. Enye ingxaki ethe yafunyanwa zititshala kukunqongophalakolwazi
ngezinto eziphathekayo kunye nezinto ezikhoyo. Le ngxaki ikakhulu ibangelwa
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ngababhali bokuqala ababebhala bona iingxelo bengachazi kuqala izinto ezikhoyo kumava
abo. Ukuba kunokuthi kujongwe amava abo akhoyo kuqala abafundi, le mbono intsha
ngoludwe Iwezifundo ingasebenza kakuhle.
2.8 UMFUZISELO OMTSHA WOKUFUNDA- AMAVA EKUFUNDENI
Kuthe nangona bekucingelwa ukuba indlela esisiseko yohlobo lokubhaliweyo inexabiso
kotitshala kwasuka kwakho imibuzo eliqela efuna ukuphendulwa eyile ingaba
ukuqhelaniswa kwesiseko semveliso kuhlobo olubhaliweyo kuvela kwimbono nenzululwazi
ngemfundo lungaba uhlobo olubhaliweyo kuludwe Iwezifundo yinzululwazi ngemfundo
okanye liqela lendlela zokufundisa eziguquguqukayo ingaba inqanaba lothethwathethwano
yeyona ndlela ilungileyo yokufundisa yintoni unxulumano lolwazi, isicatshulwa nemigaqo-
ntetho ingaba iinjongo zenzululwazi ngemfundo kukuveza uhlobo lokubhaliweyo,
ukuqonda nokulawula unxulumano lolwazi, imigaqo-ntetho kunye nesicatshulwa?
Yonke ke lemibuzo ingentla kufuneka ithathelwe ingqalelo kuba yiyo esikhokelela
kumfuziselo omtsha ekufundeni. Xa kuphendulwa umbuzo wokuqala kuye kwacaciswa
uhlobo lokubhaliweyo njenge nkqubo yasekuhlaleni. lintloko zokubhaliweyo zizindlela
esithi sifumane ukwenziwa kwezinto ezithile ngolwimi. Ziya kwazi ukuhlela iinkqubo
zasekuhlaleni eziqondakalayo zolwimi. Ngokuka Cope no Kalantzis (1993) iintlobo
zokubhaliweyo bathi zibonakalisa izinzo Iwendlala esisebenzisana ngazo ekuhlaleni. Loo
nto ithi yenze ukuba sizibone iimpawu zesicasthulwa amelwe kukuba umfundi azifumane
ezizezi ingxelo, ukubonisa inkcazo, ingxoxo kunye nezinye.
Lo mfuziselo mtsha wenza ukuba ukufundisa ukufunda ulwimi kube yinkqubo enemandla
yasekuhlaleni ekhuthaza uphuhliso Iwababhali abazimeleyo. limbonakalo zokufundisa
uhlobo lokubhala ezinje ngesakhiwo nemigaqo-ntetho zibe yinxalanye yenkqubo yababhali
ekuqondeni iinjongo zezicatshulwa zabo. Kulindeleke ukuba abafundi bamabanga
aphezulu baveze iintlobo zokubhaliweyo zohlobo oluthile ezininzi. Lo mfuziselo wenzelwe
ukufundisa abafundi ukuba bafikelele nakweliphi na inqanaba lophuhliso lolwimi. Ukuba
siwujonga kakuhle lo mfuziselo uyenza lula kakhulu imfundo kuba uchaza uthi makusukwe
kwinto ebonakalayo kuyiwe kwephathekayo. Inkcazelo ibizwa ngokuba luhlobo
lokubhaliweyo kuba idlala indima ebalulekileyo ekumfundiseni. Xa kukho iindlela
eziphuma ecaleni kuye kusetyenziswe ingxoxo yona ezakuthi ibangele ukuba abafundi
bazimisele kwisifundo eso.
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Inqanaba lokuqala lalo mfuziselo kukwazisa iintlobo zokubhaliweyo ezibonisa oko
abafundi sele bekwazi abathi bachaze ilizwe labo. Inqanaba lesibini ludibanisa izinto
ezibonakalayo njengoko umfuziselo usuka kuqwalaselo olukholosa ngamava ukuya
kulwazi olungaphathekiyo. Elesithathu inqanaba luquka ukwaziswa kwemizekelo
yokufunda. Apha kulungiselelwa ukwakha ngokutsha izixhobo ezinxulumene nenjongo,
isakhiwo, umyalezo, kunye nemigaqo-ntetho zize zidityaniswe naloo nto ibiseie ifunyenwe
kumsebenzi ongaphambili. Inqanaba lesine lona liveza isiseko sophando. Apha
kulindeleke ukuba abafundi babe bayakwazi ukudibanisa iintetho eziqukayo zengqikelelo
eziphathekayo kunye nezo zibonakalayo. Kwinqanaba lesihlanu nelilelokugqibela luveza
umlinganiselo wobhalo apho kuqala abafundi isicatshulwa basibhala ngamanqanaba.
Baziqala kancinci baze baye beqola ekubhaleni ngokwamabanga abo.
2.9 UKULINGA NJENGO MFUZISELO WOKUFUNDA UKUFUNDISA
Apha kulo umba kuza kwaziswa abafundi ngemiba yasekuhlaleni kunye noqoqosho
kunxulunyaniswa nomsebenzi wokupakisha kwindawo yentengiso. Ngoku abafundi
bathetha ngezinto eziphathekayo besebenzisa ulwimi olupahthekayo Iwentetho
yezoqoqosho. Olu fundo Iwalo mfuziselo lulungiselelwe ngokwentlobo ezininzi ezizezi
ukuchaza, ukucacisa, kunye nengxoxo. Apha abafundi bathatha inxaxheba enkulu bexoxa
ngoqoqosho besebenzisa imisebenzi yolwimi edibanisa izenzo ezigwegwelezayo
nezilulekayo zoqoqosho ngamacebo omgaqo-ntetho ofunekayo kwinqanaba ngalinye. Le
nkqubo ithe yakhiwa ngamanqanaba amahlanu angala: elokuqala yinto ephathekayo apho
abafundi beza neepakethi baze bazichaze ukuba zenziwe ngantoni, umsebenzi wazo.
Inqanaba lesibini kukuqavisa ngokuthetha izinto eziphathekayo apho abafundi babeka
iipakethe ngokwamaqela endlela ezenziwe ngayo. Bazidwelisa bazibeke
ngokwemisebenzi yazoo Kwinqanaba lesithathu yimizekelo yokufunda apha kuboniswa
imifanekiso eludongeni yeendidi zolwazi olubahliweyo ngokunxulumene neepakethi.
Ngokusetyenziswa kwemiboniso kunye nebhodi njenge zixhobo zokufunda abafundi
bafumana ubuchule obudibeneyo bokufunda. Inqanaba lesine luphando olusekelwe
kumava apho abafundi bakwaziyo ukudibanisa iipakethi abazaziyo nabazisebenzisayo
nemiba yasekuhlaleni. Inqanaba lesihlanu nelilelokugqibela lelo lokubhala-ukuhlela. Apha
abafundi banikwa isincoko baze baxoxe bathi bakugqiba basibhale yaye isebenza kanye
ngokwendlela yohlobo Iwezifundo zika 2005 apho sifundiswa ukuba abafundi mabenze
ngokwabo.
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2.10ISISHWANKATHELO
Kwesi sahluko kuye kwavezwa iimbono zababhali abahlukeneyo malunga nentlobo
zobhalo. Ngokwenkcazo yabaphandi kuye kwafumaneka ukuba iimbono zabo
ziyagqinelana ukuba iintloko zobhalo zihamba nonxibelelwano, inkcubeko kunye
nezentlalo. Kuphindwe kwahlolwa ngolwimi apho kuye kwabonakaliswa ukuba Iwenza
intetho. Siye sachazelwa nzulu nangentetho ukuba isuka kwisithethi kunye
nomphulaphuli, okanye kumfundi nombhali. Kuxoxwe ngenkcazo ngohlahlelo Iwentetho
apho siye saboniswa amanqanaba athe asetyenziswa aze acaciswa kakuhle. Izakhiwo
zokufundisa nezithe zabonakallsa intsingiselo kwimfundo ziye zvavanywa. Apha siye
sachazelwa ngemfundo eyenziwa ngencoko yababini indlela esebenza ngayo. limbono
ezintsha ngoludwe Iwezifundo luye Iwachazwa. Siboniswe indlela osebenza ngayo
umjikelezo. Ziveziwe iingxaki ezithi ziveie zaze zacaciswa. Umfuziselo omtsha
wokufundisa iye yabonakaliswa imbono ngawo. Kubekho uthotho Iwemibuzo nalapha
ethe xa iphendulwa kwacaciswa uhlobo lokubhaliweyo ukuba luyinkqubo yasekuhlaleni .
Siye sabona ukuba umfundi uye azibone iimpawu zesicatshulwa. Lo mfuziselo uye
wasibonisa amanqanaba amahlanu nathe asicacisela kakuhle ukuba kuthethwa ukuthini
na xa kusithiwa abafundi mabasuke kwinto ebonakalayo baye kwephathekayo.
Ekugqibeleni kuye kwavezwa umfuziselo wokulinga wona othe waba nenxaxheba enkulu
ukusibonisa uqoqosho. Lo mzekelo wokulinga ube nomdla kangangento yokuba
ndiqinisekile abafundi bangatsho babe nomdla wezifundo zoqoqosho bakuwufunda.
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ISAHLUKO 3
UKHUPHISWANO LWEELWIMI KUMALUNGU ESAKHIWO SOKUBHALA
3.1 INTSHAYELELO
Injongo yesi sahluko kukubonisa uphado luka Grabe no Kaplan (1996) kwinkcazo yabo
ngobunzululwazi ngokubhala. Apha siza kuthi sifumanise ukuba u Grabe no Kaplan
basebenzise iiparamitha ezithile ukucacisa ingxoxo yabo. Siza kuthi sidibane nemiba
emininzi eza kuxoxwa enje ngale ilandelayo ukuqhubeka kwesihloko, uhlahlelo
Iwesakhiwo sesihloko, ukunikwa ulwazi olutsha, unxulumano lomxholo nerhimu kunye
nezinye. Kwalapha kwesi sahluko siza kuboniswa imizekelo yenkqubo yokufunda kunye
nezinto eziphembelela lenkqubo. Kuthe ngokuphuhliswa kohlahlelo Iwesicatshulwa
kwabakho ilinge lokuphuhlisa isakhiwo sesicatshulwa. Oku konke kwenziwe kujongwe
ikakhulu intsingiselo, injongo zombhali, intloko kunye nento elindelwe ngabaphulaphuli.
Ekugqibeleni siza kuba nakho ukuphendula umbuzo othi yintoni ukubhala? Lo mbuzo
uzakuphononongwa kujoliswe kuphando luka Grabe no Kaplan (1996) Iwenkcazo
yenzululwazi ngeentlanga. Kuza kuboniswa umzekelo ochazayo wenkqubo yolwimi
olunxulumanayo njenge ndlela yokudibanisa, intiaio kunye nengcingane ngokubhala.
3.2 NGOKUBHEKISELELE KWINGCINGANE YOKUBHALA
3.2.1 Inkcazo yenzululwazi ngendlela yokubhala
Kwingxoxo ka Grabe no Kaplan (1996) ngokumayela nale ngcingane yokubhala bathi
yeyona ethe yasetyenziswa kummandla weelwimi zentlalo. Abaphandi bayaqinisekisa
ukuba ulwimi olubhalwayo luphuma kulwimi oluthethwayo. Xa exoxa u Tribble (1996)
malunga nale ngcingane yokubhala uthi wonke umfundi okanye isithethi solunye ulwimi
unqwenela ukulwazi ulwimi Iwethu lokuqala. U-Grabe no Kaplan banethotho lemibuzo
ezakuthi basicacisele enjengale ngubani obhalayo ntoni ebhalela bani nini phi kutheni
kunye no ngaziphi iinjongo.
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Ipharamitha yokuthi ngubani
Imfuno yokuqala kuhlahlelo Iwenkcazo ngenzululwazi ngokubhala luhlelo Iwababhali. U-
Grabe no Kaplan (1996) baxoxa bathi kufuneka siyazi ukuba ngumbhali oqalayo okanye
onamava okanye nonolwazana olungephi? Ingaba umbhali usengumfundi olindele
ukuhlolwa okanye umhleli ofumana imali ngokubhala? Ngokujonga isicatshulwa sombhali
xa sele umfundi ekwazi ukuba hlola abhali uza kuba sele emqonda ukuba uloluphi na udidi
apha ekubhaleni. Umbhali onamava umbona kwalapha kwisihloko sakhe. Isihloko siba
nomtsalane sibhalwe ngamagama angqindilili ngonoobumba abakhulu. Xa esifunda
umfundi uyakufumanisa ukuba imihlathi yakhe iyanamathelana. Umbhali osemncinane
ongenamava uzakohluka kakhulu kulo wokuqalal kuba akakabinawo yena amava.
Kuyacaca ke ngoko ukuba umbhali ubonwa ngeempawu zakhe zokubhala.
Ipharamitha yokuthi ubhalela bani
Uphuhliso Iwengcingane yabaphulaphuli lingumba ophambili kuphahla lomsebenzi
lobhalo. U-Grabe no Kaplan baxoxa bathi abaphulaphuli babalulekile kulakhiwo
Iwesicatshulwa nasekwenzeni intsingiselo. Isiqulatho sesicatshulwa masithethe ngezinto
eziqhelekileyo singa ntsokothi ukuze abafundi basilandeie kakuhle. Nalapha kule
ipharamitha uGrabe no Kaplan (1996) banemibuzo abathi kufanelekile ukuba
iphakanyiswe eyile ngubani umfundi ofunwayo kolu bhalo? Ingaba umfundi ngumn~u
owaziwayo? Ukuba abaphulaphuli bayaziwa usondele okanye ukude kangakanani
umfundi kubo? Kuyafuneka silwazi unxibelelwano phakathi kombhali kunye nomfundi.
Ezinye inkcazelo ngabantu ababhalayo zithi ukufunda oko kubhaliweyo kuthi
kubenempembelelo kwintetho yesicatshulwa esibhaliweyo. Isakhiwo sentlobo zobhalo
sithi sifuthelwe linani eliza kuthi lifunde oko kubhaliweyo. Umntu omnye kunye neqela
labantu abanakho ukwenza ubhalo olufanayo. Oku kubangelwa kukuba iingqondo ezininzi
ziyancedisana kunaleyo yomntu omnye 100 nto ithi yenze ukuba beze neembono
ezohlukeneyo ngomba lowo kujoliswe kuwo. Xa u Grabe no Kaplan (1996) becaphula u
Suber (1998) no Tonnen (1987,1989) malunga nepharamitha yesibini bathi kuyenzeka
ukuba kubekho umahluko kubaphulaphuli ofana nokuba babe abafundibayaziwa okanye
abaziwa. Ukubhalela umntu ongazange umbone okanye omaziyo ungamqhelanga
kuyasitshintsha isakhiwo sesicatshulwa. Xa ubhalela umntu owaziwayo akubikho ngxaki
kuba yonke into uyayazi ukanti kulowo ungaziwayo kukho izinto ekufuneka kungenwe
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nzulu kuzo kuba kucingelwa ukuba usenokunga zazi. Okwesithathu kule ipharamitha lowo
ubhalelwayo okanye kuthethwa naye kulindeleke ukuba abe uphakathi. Loo nto
ibhalwayo iyohluka kuxhomekeke kwinqanaba akulo kulowo ubhalayo. U-Wolfson (1989)
xa ecatshulwa ngu Grabe no Kaplan (1996) uthi yena xa echaza ngenqanaba ubonisa
ubunzima bonxibelelwano phakathi komntu okwinqanaba elisezantsi noneliphezulu. Oku
kubangelwa kukunqongophala konxibelelwano ngenxa yamanqanaba abo awohlukeneyo.
Kuyacaca kona ukuba isigama esilindeleke kumntu onenqanaba eliphantsi siza kuthatha
ixesha elide kunalowo uneliphezulu kuba yena akaqhelananga mhlawumbi naloo nto
ifundwayo. Kwipharamitha yesine sichazelwa ukuba ukwabelana ngolwazi Iwendawo
enikhulele kuyo enye kuthi kube nempumelelo kubhalo ngokuqwalasela iqondo. Le nto
ithetha ukuba abafundi abakwiqondo eliphezulu lolwazi Iwendawo abakhulela kuyo baza
kuba nempembelelo kubhalo ngokwe ndlela ezithile. Ukubhalela abafundi abaqhelene
neziganeko ezithile ngokwasentlalweni kwenza umbhali ahambe lula kubhalo Iwakhe kuba
usebenzisa ulwazi Iwabo. Okokugqibela kwipharamitha yesihlanu lithi libonise ifuthe
ngokwendlela ekubhalwe ngayo. Ukulandelelanisa kombhali iziganeko zakhe ngendlela,
ingcaciso yezimvo zakhe kunye nezo azilindele kumfundi, ukusetyenziswa kwamanqaku
athile aqhele ukusetyenziswa kwintetho yabo yemihla ngemihla, konke oku kuyakuthi kube
nempembelelo kubhalo.
Ipharamitha yokuthi ngazinjongo zini
Kule ipharamitha xa ihlahlelwa kuza kujongwa injongo njengohlelo olusebenzisayo.
Injongo inemibuzo emithathu enayo ngobhalo eyile ingaba kuphelela phi ukuchaza injongo
kumsebenzi wokubhala? Ingaba kukho ezinye iinjongo kumsebenzi obhalwayo? Injongo
idibana njani nohlobo lokubhala kunye nabaphulaphuli? U-Grabe no Kaplan (1996) bona
baxoxa bathi injongo yokubhala ngendlela evakalayo konokuthiwa imele ilinge lokwenza
unxulumano nomfundi. Ndiyavumelana nale ntetho yaba baphandi kuba abafundi bathi
ukuze bayazi into ethethwa ngumbhali baqonde iinjongo zakhe. Siya kuqaphela xa
sifunda isicatshulwa sombhali ukuba unomba afuna ukuba ujongwe ngabafundi.
Isenokuba ngumba omnye okanye emininzi kodwa kuthi akuba umfundi ezazile iinjongo
zombhali yena (umfundi) kunye nombhali baya kuziqonda baze bazitolike iinjongo
zokubhala ngokweelwimi ezivunyiweyo, ngokwasengqondweni kunye nemithetho siseko
yentlalo eyile imfuno yokuba nolwazi, inyaniso eyiyo emelwe ukuba injalo icace kunye
nezenzo ezitolikekayo ezicwangcwisiweyo. Okwesibini izenzo zolwimi ezineempawu
ezizizo zobhalo eziboniswa ngumbhali kunye nenqanaba lengxoxo. Okweithathu
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imvumelwano ekuqulunqeni udluliso Iwenqanaba, amandla, imeko nemo. Okwesine
ingqikelelo yezakhiwo zengqondo eziquka zezisebenzise imifuziselo yolungiselelo
(umzekelo) injongo, uyilo, izinto ezibhalwe ngesandla njalo njalo. Zonke ezindlela
kwinjongo zombhali nasemandleni omfundi ekuqondeni iinjongo zokubhala. Zikhona
iimeko apho umbhali athi kufuneka ukuba asiphuhlise ngakumbi kunokuba zibhaliwe
umzekelo incwadi yokungqina okuhle ngomntu ukuze aqeshwe. Yona ihleli izithethelela
qha okufunekayo kukuphuhlisa oko sele kuthethiwe kuyo. Xa ethe umbhali wasebenzisa
izenzi kokubhaliweyo kuyitsho intetho yakhe iphuhle ngakumbi. Eli candelo ndingatsho
ukuba lelona libalulekileyo kubhalo kuba isicatshulwa ukuze sihlale ngqo emxholweni
kufuneka umbhali ezigcinile iinjongo zakhe.
Ipharamitha yokuthi kutheni kubhalwa
Apha kule ipharamitha ezona zizathu nomnqweno wombhali ziya bonakaliswa. Nalapha
kukho imibuzo efuna ukuqwalaselwa enje ngale ilandelayo kuphantsi kwaziphi iimeko
ukuze umbhali angafuni ukubhala? Ingaba kukho iingqiqo ezinzima emazidluliswe xa
kubhalwa? Ingaba kukweziphi iimeko apho iqela labafundi lithi lingabi nakho ukubona
injongo yokubhala?
Okokuqala iinjongo zombhali kufuneka ziqatshelwe. Uhlobo lokubhala lumele ukubonisa
ezonjongo. Akuthabatha usiba abhale umbhali uthi azalisekise iinjongo zakhe. Isiqulatho
esinzima okanye esingacacanga senza ukuba abafundi babhideke utolika uhlobo
lokubhaliweyo. Kukho izinyanzelo ezibini ethe le pharamitha yaxhomekeka kuzo.
Esokuqala ngumgama olindelwe ngumbhali kumfundi wokuba uyawazi na umyalezo
ofihlakeleyo. Okukhona ufihlakele umyalezo kokukhona zithi ziqondakale iinjongo zohlobo
lobhalo. Kunika umdla kakhulu ukufunda isicatshulwa esinomayalezo ofihlakeleyo kuba
senza umfundi asiqwalasele ngakumbi isicatshulwa. Isinyanzelo sesibini ziimeko
ezinokuvela xa umbhali engafuni kuveza ingxoxo ezilula aze ngaloo ndlela athuke
abalingane bakhe abasenokuba ibingabaphulaphuli abaphambili. Ukuba umbhali angathi
aqwalasele ezi zinyanzelo iziphumo zale pharamitha zingayimpumelelo. Kumanqanaba
akhe amane u Steiner (1978) xa ecatshulwa ngu Grabe no Kaplan (1996) yena uthi
ubunzima buthi buvele kumbhali, kwisicatshulwa kunye nemvelaphi kuba zinefuthe
kumfundi ukukhuthaza ukuba aqonde. Ubunzima bokuqala yinto engafuneki nganto
ezakuthi ivele kokufihlakeleyo kunye nezinto zobuchule ezinokuthi ngelinye ixesha
zixhaswe. Obesibini yindlela eyenziwa ngayo evela kwindlela engafikelelekiyo echaza
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imeko yabantu. Ubunzima besithathu bobobulumko obuvela kumdla wozalwano lombhali
omawuqondwe kude kube sekugqibeleni. Ubunzima bokugqibela bobobunzululwazi
ngobukho nangobuntu obuthi buvele kwizinyanzelo ezibangwa lulwimi ngokwalo.
Ipharamitha yokubhala
Isenzo okanye inkqubo yokubhala kungathiwa xa ibizwa 100 nto kukubhala. Injongo zale
pharamitha yokubhala kukubonisa eligama lithi ukubhala elisetyenziswa kulwimi.
Ingcingane ngesicatshulwa kunye nokwakhiwa kwaso zifuneka ngamandla kubhalo.
Nakuie ipharamitha kukho imibuzo ethi ibe nokubuzwa eyile yintoni amacebo
anokusetyenziswa kulwimi? Zintoni izahlulo zolwimi kwaye zisebenza njani kunye?
Zinxulumana njani izivakalisii ukwenza isicatshulwa? Le nto ithetha ukuba ukuze sibe
nokuqulunqeka kakuhle isicatshulwa kufuneka sibe nolwazi oluphangaleleyo ngolwimi
ukusuka kwigama ukuya kulwakhiwo Iwesivakalisi. Kufuneka sikwazi ukunxulumanisa
imihlathi xa sisakha isicatshulwa. Umbhali kuba efuna ukulungisa impazamo ethile
okanye ukuphucula 100 nto. Njengoko inguye onale njongo uzakulakha ibali lakhe
ngendlela eyiyo. Umbhali kufuneka abazi abafundi ukuba bacinga ntoni njengoko
kulindeleke ukuba aveze iingcinga zabo phambi kokuba bona baziveze ngokwabo. Oku
konke kuzimpawu zombhali onamava.
Umbhali osaqalayo yena akakwazi ukuqwalasela izinto ezisilelayo ebalini ulandela icala
elinye okanye imbono ethile. Olu hlobo lombhali isenokuba ngomnye wabafundi. Xa
kubhalwa isicatshulwa ulakhiwo Iwezivakalisi kufuneka luqwalaselwe. La manqakwana
alandelayo mawanikwe ingqwalasela eyiyo makujongwe isakhiwo sesivakalisi. Ingaba
side okanye sifutshane? Kutheni le nto umbhali esenze sanjalo? Linjani ulandelelwano
Iwamagama? Kutheni kunjalo? Lithini igatya eliphambili? Zibekwe ngayiphi indlela
iziphumlisi? Kutheni? Umbhali onamava kuiuia kuye ukwenza le mibuzo ukanti yena
osaqalayo uzakutsho ngamanqaku anqongopheleyo. Ngaloo ndlela owakhe umsebenzi
awujongwa nokujongwa. Kuthi kujongwe inyaniso eyiyo kunye nengeyiyo. Umbhali apha
kubhalo uza kuveza indlela ezithile ezithi zisetyenziswe ukuqaqambisa iimeko ezithile.
Uzakuthi asebenzise izangotshe ukubonisa ubuchule bakhe ekubhaleni. Silindele ukuba
xa esinika ulwazi olutsha yena umbhali abonakale njengo mhambisi okanye umniki
wolwazi. Izixhobo zakhe athi azisebenzise zizo eziza kumenza abe nempumelelo kubhalo
Iwakhe.
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Ipharamitha yokuthi yintoni
Apha umbhali kufuneka asivezele ukuba uthetha ngantoni. U-Grabe no Kaplan (1996)
bathi bona umbuzo wokuqala ngulowo wokuba umbhali uthetha ngantoni. Kubalulekile ke
ngoko ukwazi umxholo wesicatshulwa eso sibhalwayo. Kuza kufuneka siqale sichaze
ngesiqulatho ukuba yintoni. U-Grabe no Kaplan (1996) bathi singachazwa ngokuba
lulwazi asele enalo umfundi kwangaphambili. Onke amasuntswana adityanisiweyo aze
agcinwe ndawonye anokusakha isiqulatho nolwazi kunye nengqiqo. Intetho ithi
ilungiselelwe ngerejista kunye nolwazi olululo. U-Grabe no Kaplan (1996) xa becaphula
uFradlonder (1990) uthi abafundi babhala kakhulu xa bebhala ngento eqhelekileyo.
Ngako oko ulwazi Iwangaphambili luthatha indima enkulu kwisiqulatho. U-Grabe no
Kaplan (1996) bathi uhlobo lokubhala lufana nodidi Iwamagama abonisa indlela ethile
yemeko yentlalo kunye nenjongo ezivela kuvimba okhethekileyo esidlangalaleni. Ezijongo
zithi ziveie ngokugwegweleza okanye ziveie ngqo zixhomekeka kubabhali
bamaphephandaba nooLindixesha bethutyana kunye nezinye imbalo. Kwalapha kule
pharamitha xa sijonga umba woncwadi singatsho ukuba luguquguqulo lolwimi ekubhaleni
nasekuluthetheni. Yonke Ie ntshukumo yenzeka xa kukho injongo ethile afuna
ukuyifezekisa umbhali. Ngamanye amaxesha kusukuba edliwa yinto ethile ekuhlaleni.
Into ebhalwa ngumbhali iyohluka (umzekelo) ukuba ubhala ngezinto zenzululwazi uyazazi
ukuba makgxininise phi na. Ukanti olu bhalo alusayi kufana naxa ebhala ezembali.
Ndingatsho ukuba uhlobo lobhalo malube nenjongo, iimpawu ezithile kunye nesakhiwo
esipheleleyo. Kubalulekile ke ngoko ukuba umbhali ayazi into ayibhalelayo abe nolwazi
ngomongo kunye nerejista ukwenza intiaio kunye namacebo enkcubeko.
3.2.2 Umfuziselo wokwazisa isakhiwo
Isakhiwo esingundaba mlonyeni sesivakalisi
Apha kuzakujongwana nenkcazo yentloko ethe yahlahlelwa nesebenza njenge sivakalisi
esiphambili apho kwisicatshulwa. Kuza kuboniswa oko kungathi kube yintloko, oko
kukuthi eyona izakukhangeleka iyiyo ephambili apha kwisifundo. Isivakalisi esingundaba
mlonyeni sibunjwa ngendlela elungiselela ezinye eziza kulandela ukudala imihlathi
yesicatshulwa eso. Intetho yesi sivakalisi kufuneka inxulumane nezinye ezo zilandelayo.
Isivakalisi esiphambili siso esixela izinto ezizakulandela. Umbhali ophumeleleyo kubhalo
Iwakhe asithandabuzeki isivakalisi esingundabamlonyeni. Unxulumano Iwezivakalisi
zakhe kunye nemihlathi kuthi kubangele isicatshulwa esiluqilima nesingambhidiyo
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umfundi. Xa ethe umbhali wazenza ngokufanelekileyo iimfuno zobhalo abafundi abasokoli
ukusibona kwangoko isivakalisi esingundaba mlonyeni.
Imbali ngesihloko
Apha sithi sixelelwe into ekuzakuthethwa ngayo apha kwisicatshulwa. Singatsho ukuba
isihloko singabizwa ngokuba ligatya elisisibizo elithi libe yintloko lize eligatya limane
likhankanywa qho kwimfundiso ukwenzela ukuba lingalibaleki. Sinakho ukuba nolwazi
oluqwalaselweyo esilunikiweyo ukanti sinakho ukuba nolwazi olucingelwayo oluboniswa
apha kwisicasthulwa okokuqala. Kwalapha kwisihloko kuthi kuhlolwe abafundi
abasokolayo ukuze baqhubeke nobhalo oluthile. Oko kukuthi kuxhomekeke ekuphumeni
ecaleni koqwalaselo Iwesihloko. Abanye abaphandi basibona isihloko singamabinzana
ezibizo abizwa ngokuba asebenza qho apha entethweni. Abahluli ulwazi olutsha
olunikiweyo kwinkcazo ngesihloko koko badibanisa inkqubela phambili ngsihloko kunye
nolwazi olutsha. Kukho umlinganiselo obonisa indlela eyohlukeneyo kutshintsho
Iwezihloko ekwakheni umgaqo ntetho. Le ndlela ikwacebisa umbhali indlela yokulawula
uhanjiso lolwazi. Ayohlukanga kuyaphi kuleya yonamathelwano.
Ukunikwa ulwazi olutsha
Le indlela yohlula ulwazi olunikiweyo kolo Iwazi lutsha. U-Grabe no Kaplan bayicacisa
kakuhle xa bona besithi ulwazi olunikiweyo lumele luvele kwisifundo esingaphambili. Xa
sinikwa isicatshulwa isihloko sibhalwa ngamagama angqindilili acacileyo. Oku kwenzelwa
ukuba umfundi asibone aze ngoko nangoko abe selesiba nomdla wokusifunda. Kuthi
ngelixesha kungena olu Iwazi lutsha engqondweni yomfundi olusisiseko solu sele lunikiwe,
zithi zonke iingaxki kunye nezisombululo ezithe zavela apha kwisicatshulwa zandise
inkcazo kwinto asele eyazi. Ngamanye amaxesha abafundi bayazithanda izicatshulwa
ezinengxaki. Eyona nto itsala umdla wabo kuzo yindlela eziza kuthi zisonjululwe ngayo
iingxaki ezo. Umbhali uthi asebenze njengomhambisi nomniki wolwazi aze umfundi
asebenze njengo mammkeli wolwazi.
Imbali ngomxholo
U-Grabe no Kaplan (1996) bathi bona ingcingane yokuba umxholo umele ukuvala
ukuhamba kobumbo isuka kwintetho yesithethi apho besiqale khona. Imbono zesithethi,
umbhali kunye nolandelelwano Iwamalungu abalulekileyo zizo ezisiseko sokuzalana
komxholo. linjongo zombhali zibaluleke kakhulu ekwenzeni umxholo.
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Uzalwano Iwesihloko esichazayo
Ngokuka Grabe no Kaplan (1996) uzalwano Iwesihloko esichazayo Iwenzeka ngokomba
nokuba siyintonina isivakalisi. Ingcaciso ethi ivele kuloo nto ithi iqondwe okanye ifune
ukuqondwa ibizwa ngokuba sisihloko esichazayo.
Ukunamathelana kwesicatshulwa
Inkqubo yonamathelwano ibonisa ukuzalana phakathi kwezivakalisi, amagatya kwakunye
nemihlathi. U-Grabe no Kaplan (1996) xa becaphula u ( Halliday no Hasan 1976, 1989)
bathi bona unamathelwano luphonononga amacebo asetyeniswayo ekubunjweni
kwesicatshulwa. U-Grabe no Kaplan (1996) bathi bona lubhekiselele kwigrama okanye
kuzalwano Iwesichazi magama phakathi kwentloko ezohlukeneyo zamanqanaba obhalo.
Zininzi iindlela ezithi zibonakalise unamathelwano ezinje ngezi isingqiniso, into endaweni
yenye, ukushiywa kwamagama, uphinda phindo, uquko, nokuvumelana kwamagama.
3.2.3 Iziqalo eziluqilima zobhalo
Inganaba lesivakalisi
Kwinqanaba lesivakalisi silindele ukuba sibe nobumbo Iwezivakalisi kunye nezifundo
zentsingiselo magama njengoko zisaziwa yingcingane yolwimi. U-Grabe no Kaplan (1996)
bathi ezi mpawu zibonisa izixokelelwano zokwakhiwa komphezulu kunye nenkcazo
esekelwe phantsi kokucaciswayo. Amalungu obumbo zivakalisi yimizekelo yokwakhiwa
kwamagatya, ukudityaniswa kwawo, nentlobo zamabinzana. Umphandi unokucela
amalungu emithetho elawula ubumbo zivakalisi akhoyo kulwimi. Umsebenzi osezantsi
welungu lentsingiselo yamagama kukunika intsingiselo yamagama kunye namabinzana
nokucacisa ngendlela yentsingiselo zamabinzana ezidityanisiweyo ukwenza intsingiselo
ecacisiweyo yamagatya athile. Inkcazo yobumbo zivakalisi isenokuba luphando
lokukholosa ngamava njengoko uphando ngolwimi luqhubeka. lIungu lentsingiselo
yamagama liphinda lisicacisele intsingiselo yezichazi magama ezithile kwalapha kwelo
gatya. Okunye okudityaniswe kwalapha kula magatya zizi melabizo, izimelabizo
zobuyiso, indlela izenziwe ngayo izibizo, amaqela ezibizo athi afumaneke ngentsingiselo
yamagama okanye ubunzima bezichazi magama.
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Isichazi magama
Incwadi echaza amagama ithi ithethe ngoludwe Iwamagama engqondweni ethi ityhutyhe
omane amanye amalungu kuzo zonke iindlela eziphezulu kunye noqokelelo olusekelwe
ezantsi. Isigama solwimi kunye nelungu lobumbo zivakalisi lunika iintlobo zamaqela
obumbo zivakalisi anje ngababekwa phambili, amanqaku, nemfundo yokuzimela u-phaya
njalo-njalo. Ezinye izenzi zifuna injongosenzi engqalileyo kunye nebinzana elibekwa
phambili kwelo lilandelayo. Ezinye ke izenzi aziyivumeli 100 nto yokuba injongosenzi ethe
ngqo ukuba ibe phambili koko zide zivumele kwa ibinzana. Isiqulatho esicebisayo
sesicatshulwa simelwe sisimo esinikiweyo. Ubume besigama solwimi bucwangcwiswe
ngokwe semantiki. Apha kwisemantiki silindele izinto esele zixeliwe kulwakhiwo
olulungisiweyo, izihlomelo zendawo, esexesha, esobunjani nezinye. Isigama sikwa bonisa
izimelabizo, izalathandawo kunye noshiyo.
Inganaba lobhalo
Kweli nqanaba amalungu ayaphikisana kakhulu. Ukunamathelana nentetho ecacileyo
zihamba kunye ukanti isichazi magama kunye nobumbo zivakalisi nazo zihamba kunye.
Ngenxa yokuba kungenakuthekelelwa kakuhle kweli nqanaba isakhiwo kufuneka sahluke.
Nasiphi na isivakalisi siza kuzimela inkangeleko okanye sichaze izivakalisi zamva kwaye
le nto kufuneka ethekelelwe kakuhle. Kweli nqanaba isakhiwo esingumzekelo
sinokuboniswa ngale ndlela ilandelayo. Umhlathi unokuqala nangoluphi na uhlobo
Iwesivakalisi. Into ebalulekileyo kukuba isivakalisi simeie le nto kufuneka siyenzile
kulwakhiwo lo mhlathi.
3.2.4 Ukunamathelana kwengcingane
Ngokuka Grabe no Kaplan (1996) bathi bona kuphando Iwabo ukunamathelana
kwamagama ekubhaleni kwathi kwavunywa ngokwesithethe njenge lungu lokuphanda
ekubhaleni kunye nomyalelo wokubhala. Kwiminyaka eliqela edlulileyo abaphandi
bengqondo, bolwimi kunye nolwimi olusetyenziswayo baqalisa ukuhlola le ngcinga
ngenzame zokuqonda ukuba abafundi basitolika njani isicatshulwa njengonamathelwano,
kwaye bona ababhali basilawula njani isakhiwo solwimi ekudluliseni intsingiselo
yonamathelwano. Unamathelwano Iwakhiwa ziindlela ezitolikekayo zabafundi
kungajongwanga isakhiwo sesicatshulwa ngokwaso. Abanye abafundi bathi kukho
iintekelelo ekuchancathwa ngazo ezithi zibonakale zilawulwa ngamandla zinzame
zomfundi ukudibonisa umzekelo omele isicatshulwa kwinkumbulo yexesha elide.
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Ngokuka Grabe no Kaplan (1996) xa becaphula kuphando luka Brown no Yule (1983)
bathi unamathelwano lusisakhiwo sombhali kunokuba kube sisiphumo sobhalo. Ulwazi
analo umfundi unakho ukuludibanisa kunye nolwazi olutsha. Ukufunda isicatshuwla
kuquka ukuba isicatshulwa siya kuba nempembelelo kutoliko olunamathelanayo
olwakhiwa ngumfundi. Ngesi sizathu kuyaqondakala ukuba isicatshulwa sidlala indima
enkulu ekwakhiweni konamathelwano.
3.2.5 Imilinganiselo ephatha imisebenzi yesicatshulwa
Kufuneka kukho isicakaco sokwakhiwa kwesicatshulwa esikhetha imilinganiselo
Iwamalungu esicatshulwa alungiselelwe ukwenza sona. Le milinganiselo inokuhlola
intsingiselo njenge lokwakhiwa kwesicatshulwa, nangona ininzi into enokuqukwa.
Isicatshulwa siyakwazi ukunxulunyaniswa noluvo olungaphambili. Amalungu ayajongwa
ukuba adibana njanina ukwena izicatshulwa. Ukuze sibe nokwakha isicatshulwa, kuqala
ngokwakhiwa kwamagama ngokuthi kudityaniswe izikhamiso, amaqabane kuze ke
kwakheke igama. Akuba edityanisiwe amagama enza izivakalisi esine ntsingiselo
ngokuthi sibe nesivisa. Ziya dityaniswa kakukhle izivakalisi ukwenza amabinzana.
Umbhali kufuneka awanxulumanise ngendlela eyiyo la mabinzana khona ukuze adale
isicatshulwa esisiso. Amagama angacacanga asetyenziswa kwisicatshulwa asenza ukuba
singavakali.
Into elindeleke kumlinganiselo wobhalo kumhlaba wezifundo ngobuciko, kukusekwa
kwendlea yokudala nokuhlela izicatshulwa. U-Grabe no Kaplan (1996) bamcaphula u
Dillan (1983) ecebisa esithi umlinganiselo womntu ngesicatshulwa unokuqondwa
ngemilinganiselo emihlanu ebekiweyo, emele unxulumano lombhali wesicatshulwa kunye
nomfundi eyile eyakho-engeyiyo eyakho, umgama-imbumba yamanyama, ngaphezulu-
linganayo, thambekileyo-jongona kunye nemiselekileyo-engamiselekanga. Ukuze abe
umbhali uphumelele kwisicatshulwa sakhe kufuneka zibe zibacacele abafundi iinjongo
zakhe. Intsingiselo yesicatshulwa mayibe yeqondakalayo. Le milinganiselo ka Dillan
imele ilinge lokuchaza imilinganiselo yomntu ekwakhiweni kwesicatshulwa. Umfundi xa
ezihlalutyela incwadi kufuneka ajonge ukuba umbhali uyibhale ngendlela eyiyo, imihlathi
yakhe ithungelana kakuhle na. Kufuneka kananjalo ebonile ukuba umbhali uziphumezile
na iinjongo zakhe kubhalo 010 Iwakhe.
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3.2.6 Uqilima oluhambayo lokuqonda
Inkcazelo yogilima oluhambayo
Xa ecacisa u Bhatia (1993) ngolwakhiwo oluhambayo usichazela ngeendidi ezisixhenxe
athe wazama ukuluchaza udidi ngalunye into eluyimeleyo. Kuqala usivezela incwadi
yesiqinisekiso ethi uyivula nje ube ubona ukuba iyaqinisekisa. Umahluko kuyo inkulu yaye
inesiqinisekiso esizinzileyo. Okwesibini usivezela udidi lokwazisa umgqatswa. Uthi ukube
ethe wabonisa abagqatswa umbhali adlulele kwinqanaba elilandelayo lokubazisa. Apha
koludidi intshayelelo yeyona ifanelekileyo kuzo zonke iiieta zentengiso exhasayo.
Kufuneka abathengi baqweqwediswe ngendlela ephucukileyo. Udidi oluhambayo
Iwesithathu lolo lona luthi lunikeze inkuthazo kubathengi. Akuxhaphakanga ukulufumana
oludidi kwiileta ezicela umsebenzi. lbonakala ingumahluko ophambili phakathi kokucela
umsebenzi kunye neeleta ezonyusa intengiso. Oludidi lungatolikwa ngokuba lubonisa
ixabiso labagqatswa. Udidi Iwesine oluhambayo lolo lufaka amaxwebu. Lona
lusetyenziswa ngakumbi zezinye iinknmpani kodwa ube lungafanelanga njalo.
Luxhomekeka kubugcisa bezengqondo okanye kwifilosofi yentengiso yenkampani ukuba
yayikho yasetyenziswa isebenze esiphelweni seleta. Udidi Iwesihlanu oluhambayo
yimpendulo ebongozayo. Njengakwileta yokunyusa intengiso nolu udidi lulindele
impendulo ebongozayo nanjengoko yakhe yasetyenziswa zinkampani zezizwe okanye
ezasekuhlaleni. Udidi oluhambayo Iwesithandathu lusebenzisa indlela zokuphumelela
ezicwezelayo. Apha sikhe sidibane nabaviwa bevuke umnyele besebenzisa oludidi
benyanzela bafundi ukuthatha isigqibo esikhawulezileyo, nangona ingaphucukanga
kwiileta ezonyusa intengiso. Ithi ke isetyenziswe njengohambo oluvaliweyo. Udidi
lokugqibela nolwesixhenxe lolo luthi libe nesiphelo esiphucukileyo. Isiphelo
esiphucukileyo ke sixhomekeke kwinzondelelo edalwa yimveliso. Umsebenzi wokuvala
kwiileta zokucela umsebenzi kunye nezo zokunyusa intengiso ibalulekile. Xa sizijonga
ezileta zingentla siyakufumanisa ukuba eyona inika umdla kakhulu yileyo ikhuthazayo
kwaye ithi ibangele ubhalo olunika umdla nakumfundi.
3.3 ISISHWANKATHELO
Apha kwisiphelo sethu siye sasebenzisa ipharamitha eyeyokugqibela apha kwinkcazo
ngenzululwazi ngokubhala ethi njani. Ezona njongo ibikukufuna ukuqonda ukuba sibhala
njani. Injongo yale nkcazo ibikukuphuhlisa umbuzo othi yintoni ubhalo? Le nkcazo
ikwasisiseko sengqondo sengcingane ngokubhala. Xa bekujongwa iipharamitha zenkcazo
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ngenzululwazi ngokubhala ulandelelwano oluphuma ekubhaleni luye Iwagcinwa. Abafundi
baza kuthi bakhule kuhlalutyo bakwazi ukugxeka bancome ababhali ngenxa yokuba
befunde inkqubo, izichazi magama kunye namacebo okubhala. Siyibonile imilinganiselo
emininzi kunye nesakhiwo esibunjwayo, ukunamathelana kwezicatshulwa, izenzi
ezisetyenzisweyo, ukusetyenziswa kwentekelelo kunye nezinye izixhobo zokubhala.
Ekugqibeleni kusetyenziswe inkcazo ngoqilima oluhambayo lona olukhulisa abafundi
ekuhlalutyeni iindidi ngendidi zeeleta abanokuzibhala okanye bazifunde. Apha
bakhuthazwa ukuba bajonge ngeliso eligwebayo khona ukuze imfundiso yezi leta iphuhle
kubo.
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ISAHLUKO 4
UHLAHLELO LWENKCAZELO YEZENTLALO KUBHALO LWESIXHOSA
NJENGOHLOBO LOKUBHALIWEYO
4.1INTSHAYELELO
Kwesi sahluko siza kuxoxa ngobume bokubhala sijonge lo mbuzo usisiseko Yintoni
ubhalo? Ubume bokubhala buza kuphicothwa ngenkcazo yenzululwazi yeentlanga
yokubhala. Kwakhona kwalapha kwesi sahluko, siza kuthi sihlahlele amanqaku amahlanu
esizakuwathabatha kwinqaku lika Lindixesha iBona yesiXhosa. Umfundi uza kuthi
axelelwe imiba yokubhala eyahlukeneyo nenemfundiso yokubhala. Le miba aza kuthetha
ngayo umbhali izakucatshulwa ku Grabe kunye noKaplan (1996:206). Siza kujonga ulwimi
esiza kufunda kulo luze lona lufundise xa sihlela.
Siza kuphinda sijonge ukudibana komfundi, umbhali, isifundo kunye nesicatshulwa.
Ngokwe ngcali zolwimi okuku dibana kubizwa ngokuba ngunxantathu wobuciko(rhetorical
triangle). Kuza kuxoxwa ke ngokwe zimvo zeengcali zolwimi njengoko uGrabe no Kaplan
besithi uCooper noMatsuhashi(1983) bona bajonga imiba yesicatshulwa. uGrabe
noKaplan xa becaphula uSeandalia kunye no Bereiter(1987) bona bagxininisa kwimiba
eqhubekayo. Xa uGrabe noKaplan becaphula uFlower(1994) bathi yena ugxininisa
ekudibaniseni okubhaliweyo kwengqondo nokuhlala. Siza kuthi sizijonge kakuhle iingxoxo
zabo. uGrabe no Kaplan (1996:49) becaphula uVan der Koppie (1986:72) bathi ukuceba
ukusebenzisayo elulwimini kunceda abahlahleli ekuvavanyeni unxibelelwano phakathi
kwezakhiwo kunye nenjongo yokubhala. Uyasichazela ukuba kwangeloxesha linye
intsebenziswano yonxibelelwano iyaboniswa. Ekugqibeleni kwalapha kwakwesisahluko
siza kujonga iipharamitha ezibalulekileyo kubhalo ezizezi ngubani obhalayo ntoni kubani
no ngeziphi iinjongo? Amanqaku ethu azakuthi asekelwe kule mibuzo ingentla. Umbhali
kulindeleke ukuba alubambe ulandelelwano Iwesicatshulwa oluyinqubo yonxulumano
ekubhaleni noluqwalasela isakhiwo.
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4.2 IMIBA YOBHALO
Izakhiwo eziphambili zenkcazo ngokujongene nemiba yokubhala ziquka izixhobo
zokubhala khona ukuze kuzinze unxibelelwano phakathi kwezivakalisi kunye nemihlathi
kwisicatshulwa. Inkqubo yokubhala kunye nesenzo zezona zinto zisiqhubela ngqo
kuphando. Inkqubo yokubhala ithi idibanise iimvumelwano zababhali bakuba bevumelene
ngazo. Ezi mvumelwano zithi ziquke ndawonye onke amacebo anokusetyenziswa xa
kubhalwa ezi nje ngezi intetho ebhalwe ngobuchule izichazi magama ubuciko
bokucwangcisa bolwazi kunye nezinye.
4.2.1 Uhlahlelo Iwenqaku lokuqala: Iqhawe loluntu (Hero of the people)
(a) Inkcazo ngohlahlelo Iwesihloko
Umfundi uyakuthi aqonde ukuba intetho yesihloko ithi ngamanye amaxesha ifezekiswe
libinzana okanye igatya elichazayo okanye elakha inkcazo kuyo. Esi siqalo senkcazo
ngohlahlelo Iwesihloko siyabonakala kwisihloko selinqakwana kuza kuxoxwa ngalo apha.
Kwisihloko esithi Iqhawe loluntu igama Iqhawe yintloko, lalandelwa ngo loluntu
osebenza njengenkcazo.
Umbhali uphinda asebenzise intetho esisiqalo kwisivakalisi njengentloko yesivakalisi.
Kumhlathi woku-1 uBaby Jake Matlala oyimbethi manqindi ubangele abaninzi abalwa naye
barndeiele. Ithi intloko yesi sivakalisi uBaby Jake Matlala oyimbethi manqindi, laze
igatya elichazayo lasebenza njengenkcazo echaza ukudelelwa kwakhe ngabantu abaninzi.
Intlokoma yeehutha zeemoto yandisa ngakumbi ukusetyenziswa kweli gama loluntu
ngumbhali. Le ntlokoma yenzeka kuba esaziwa ngabantu baye besazi nomsebenzi
wakhe.
Kumhlathi we-12 kwintetho yakhe yesiqalo umbhali usebenzisa esisivakalisi Mna ndiphila
kanje ndingumntu wabantu. Intloko yesisivakalisi yile Mna ndiphila kanje. Ithi ichazwe
ngakumbi lelibinzana lithi ndingumntu wabantu. Eli binzana ligxininisa kanobom
ubuqhawe buka Baby Jake Matlala nendlela naye buqu abathanda ngayo abantu.
Kuyacaca kakuhle ukuba umbhali usebenzise elicebo ukufezekisa iinjongo zakhe
ekuphuhliseni ubuqhawe balendoda.
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(b) Ukughubeka kwesihloko
Ukuqhubeka kwesihloko kwisicatshulwa kufezekiswa libinzana lesibizo elisoloko limane
likhankanywa kuso. Eli binzana lesibizo ngoko lithi liphumeze inkangeleko yokuqhubeka
kwesihloko. Indlela yokusetyenziswa kwentetho esetyenziswe ngumbhali kuqhubeko
Iwesihloko ithi igxininise umxholo kubhalo Iwakhe. Kwesi sicatshulwa sithi Iqhawe loluntu
kuyabonakaliswa ukuqhubeka kwesihloko phaya kumhlathi wesi-3.
Ngaphandle kokusebenzisa la magama athi iqhawe loluntu uyaqhubeka ngokusebenzisa
amagama athile apha kwisicatshulwa sakhe asinika intsingiselo enye nobuqhawe. La
magama ngu-intshatsheli no mntu wabantu. Umbhali usicacisela ukuba uBaby Jake
uyintshatsheli uyaziwa nayinkosikazi yakhe ukuba ungumntu wabantu. Le ndlela abuveza
ngayo ubuqhawe buka Matlala ibonisa ubuchule bombhali ukuqondisa umfundi
ukungenana kwala magama Intshatsheli I Iqhawe Loluntu kunye nomntu wabantu.
(c) Uhlahlelo Iwesakhiwo sesihloko
Apha umbhali ugxininisa kwiziqalelo zolwimi ezithe zasetyenziswa ngumbhali ukuxhasa
isihloko esiphambili kwisicatshulwa sakhe. Isihloko esiphambili sesisicatshulwa sithi
Iqhawe Loluntu. Kukho iintlokoma athe wazisebenzisa umbhali ukuxhasa esisihloko
sakhe siphambili. Isihloko esiphambili sichaza indlela abaluleke naziwa ngayo uBaby
Jake. Ubuqhawe bakhe buboniswa kwindawo ezohlukeneyo apha kwisicatshulwa.
Xa sijonga ngqa kumhlathi woku-1 umbhali usibonisa ukuba abantu abaninzi abalwa naye
uBaby Jake baye bamdelela. Ndijongile nje abantu babesithi xa bejonge isithomo sakhe
bacinge ukuba akukho nto ileleyo kulo mntwana. Oku kuyangqinwa ngumbhali phaya
kumhlathi we-4 ngesi sivakalisi sithi kungenzeka uphazame ucinge ukuba le
ntshatsheli ngumfundi onganxibanga yuniform yesikolo.
Isicatshulwa sombhali sinamathelene kakuhle njengoko siveza ubuqhawe buka Baby Jake
phantse kuyo yonke imihlathi yakhe. Ukusukela kumhlathi woku-1 umbhali usiqala
isicatshulwa sakhe ngengxoxo ecacisa ukudelelwa kuka Baby Jake. Ubuqhawe bakhe
uqale ukububonisa kwimarathoni ye 42 kilomitha. Mve umbhali xa ekucacisa oku:
Endaweni yoko le mbethi manqindi indishiye andayibona tu ndeva nje umkhondo wayo.
Phakathi kwisicatshulwa uBaby Jake uyasicacisela ukuba ukubaleka oku yinto yakhe
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endala. Esi sivakalisi sikucacisa kakuhle oku Nqu nokuba ndandibaleka ndiselula,
abantu abantu babecinga fan'ukuba azithathi.
Kumhlathi wokugqibela umbhali usivezela uBaby Jake ecebisa ukuba amanqindi lishishini
ukuba abathelekisi bakulungele ukunika imali. Eyona icacileyo kukuba uBaby Jake
akanayo ingxaki yemali koko ingxaki yakhe inye yeyokuba uza kuyisebenzisa njanina. Le
nkcazo ingentla isixhasa ngakumbi isihloko sesi sicatshulwa yaye ibonisa uhlahlelo
Iwesakhiwo sesihloko. Kuyacaca ukuba iqhawe iba liqhawe ngemali nangemisebenzi.
(d) Ukunikwa ulwazi olutsha
Ngokumayela nembono yokunikwa ulwazi olutsha, umbhali uxoxa ngolwazi olunikiweyo
okanye ulwaziwayo ngumfundi, olutsha okanye olungakasetyenziswa. Enye yeendlela
eziqheklekileyo yokubhala amanqakwana ooLindixesha, kukubhala apha ngendlela
ezakuba nomtsalane kumfundi. Ababhali abaninzi ke, izihloko zabo bazibhala
ngonoobumba bakhulu ukuzalekisa le njongo. Esi sihloko ke simeie ulwazi olusele
lunikiwe umfundi. Into yokuqala ethi yenziwe ngumfundi phambi kokuba afunde
isicatshulwa kukuqalal ajonge isihloko sasoo Ukuba isihloko sidengedenge, siyambhida
uza kuthi ke ngoku afunde isicatshulwa ngejongo zokufuna ukwazi ukuba kuthiwani
ngomcimbi ogqatyazwe kwisihloko.
Kwesi sicatshulwa ulwazi olunkiweyo lolu Iqhawe loluntu, olulwazi lulo ulumemela
umfundi ukuba afunde isicatshulwa. Lummema lucela umngeni kananjalo ukuba afunde
ulwazi olutsha ululungisa olu lunikiweyo kwisicatshulwa. Ngamanye amazwi umfundi uza
kufuna ukufunda ngaphezulu ukwenzela ukuba afumane ithuba Iolulwazi lutsha apha
kwisiscatshulwa, olulungisa olu lunikiweyo kwisihloko.
Enye yeemfuno zokubhala esidlangalaleni kukuba umbhali asibonise ingxaki kunye
nesisombululo sayo, aze anike ithuba kwimicimbi yasekuhlaleni kubhalo Iwakhe. Apha
kwesi sicatshulwa sithi Iqhawe loluntu ziingxaki enokuthi imbethi manqindi idibane nazo.
Mve umbhali kwesi sivakalisi silandelayo Xa uxhoba nangemfundo kufuneka isixa
osifumanayo usityale ukuze ungathi ngeemml ezizinzima ucinge
ngokuziphos'eliweni.... Xa sijonga icebiso lakhe siyacacelwa ukuba abanye abadlali
abayazi ukuba imali iyagcinwa bamane besebenzisa inzala kuphela. Eyona nto afuna
ukuyazi umfundi lulwazi olutsha, ngendlela yesisombululo, kunye nezinto ezinokwenziwa
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ngengxaki yokungakwazi ukugcina imali kwabadlali. Xa sikhangela oluhlahlelo lungentla
singatsho ukuba umbhali wesicatshulwa uvezwa njengomhambisi, umlungiseleli okanye
umniki aze umfundi abe ngumamnkeli wolwazi olunikiweyo nolutsha.
Unxulumano lomxholo nerhimu
Unxulumano lomxholo nerhimu luzekeliswa ngezivakalisi kwisicatshulwa Iqhawe loluntu.
Umfundi uyakuqaphela ukuba kukho ukungenana phakathi kwalembono kunye nohlahlelo
Iwesihloko. Olungenwano sele luchaziwe Iwaze Iwaboniswa kwingcaciso yezi mbono
zombini ekuqaleni kwesihloko.
Umzekelo ocacileyo wonxulumano lomxholo ufumaneka kwisihloko sesicatshulwa esithi
Iqhawe loluntu. Kwesi sihloko igatya lokugqibela u-Loluntu lisebenza njenge rhimu
yesivakalisi. Umfundi uyakuqaphela ukuba igatya elithi Iqhawe yeyona ntloko ephambili
okanye umxholo wesi sivakalisi. Ngamanye amazwi u-Loluntu yirhimu yengcaciso
ebheka phambili ukusuka kwisiqalo sombhali esingu Iqhawe. Kubalulekile ukwazi ukuba
umxholo ngamanye amaxesha uthatha indawo yesihloko.
Ukunxulumana komxholo uphinda umbhali akuveze kumhlathi 10 kwisivakalisi esithi
Ndinenkolo ukuba ukuzimisela nokuziqeqesha kumbangele wayimbethi manqindi
ephumelelayo. Kulo mzekelo irhimu yile wayimbethi manqindi ephumelealyo. Irhimu
yesisivakalisi isicacisela kakuhle indlela eyenze uBaby Jake ukuba abe liqhawe loluntu.
Ngamanye amazwi lerhimu yesi sivakalisi isinika umfanekiso ocacileyo wokuba ukuze
umntu abe liqhawe kufuneka angqinwe yimisebenzi yakhe. Uyacaca ke ngoko umsebenzi
werhimu ukuba kukunika inkcazo ebheke pha ngomxholo.
Unxulumano oluggalisa iingcinga ezifunekayo
Apha kwisicatshulwa, abafundi bangafumana ulwazi olugxinisisiweyo okanye oluthathwa
ngokuba, okanye olucingelwayo. Amaxesha amaninzi ababhali bathi basebenzise
izimelabizo, okanye okukokwabo nemvumelwano engathathi cala ukucacisa le mbono
yolunxulumano olugqalisa iingcinga ezifunekayo.
Kumhlathi 10 umbhali usebenzisa esi sivakalisi: Sineqhayiya ngaye. Olu Iwazi lusebenza
njengogqaliso Iwengxoxo yombhali lucingela okanye lulandela into ebesele eyethethile
ngaba bantu kwisivakalisi esingaphambili. Xa sijonga isivakalisi sethu esingamphambili
umbhali uqala ngokusivezela le ntetho Ndinenkolo yokuba ukuzimisela
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nokuziqeqesha kumbangele wayimbethi-manqindi ephumeleleyo. Le ntetho isebenza
njengolwazi olwandulela ingxoxo elandelayo eyile Sineqhayiya ngaye.
Kwisivakalisi esikwisahluko 11 kukho intetho ethi Sithe nje emva kokuhlamba emzini
wakhe oseWinchester Hills saya kwindawo ethengisayo ukutya kaMatlala nese
Carlton Centre. Umbhali apha eyona jongo yakhe iphambili kukuba siqwalasele
amashishini kaMatlala nanje ngomntu onediploma yezoshishino. Ufuna sigqale ukuba
akonelanga nje ukuba yimbethi-manqindi koko ufundile nokufunda unediploma
yezoshishino kunye nesidanga seBusiness Commerce.
Okokugqibela umbhali usebenzise isimelabizo sesivakalisi u-oku ukubhekisela kwintetho
esele ixeliwe ngaphambili eyile: Bekungeye 9:30 kusasa xa siye eDobsonville apho
abaleka khona mihla le. Andisiboni isizathu sokuba kwafuneka sihambe i-20 kilomitha
sisiya eSoweto kuba nje siyokubaleka i-10 kilomitha. U-oku ucacisa indlela
abamangaliswa ngayo abanye abantu abe yena eqhelene nokubaleka.
Xa sijonga indlela ayisebenzise ngayo umbhali le miqondiso singatsho nje ukuba yenye
yamacebo onamathelwano ecutha ubude besiqulatho sakhe. Ngokubhala ngoluhlobo
ufezekisa enye yeemfuno zokubhalwa kwesicatshulwa sika Lindixesha.
(e) Ukunamathelana kwesicatshulwa
Sakukhumbula ukuba le mbono izakujonga iimeko ezithe zanegalelo kulandelelwano
lembonakalo yesicatshulwa. Ezi meko ke zezi: Isalathiso, ukusetyenziswa kwegama
endaweni yelinye, ukushiywa kwamagama kwizivakalisi, izihlanganisi,
uphindaphindo kunye nokuvumelana kwamagama.
Isalathiso
Kwisicatshulwa esithi Iqhawe loluntu isalathiso sisetyenziswe kule mihlathi ilandelayo
1,2,3,4,5,10,11,13 kunye no 15. Kumhlathi woku-1 ibinzana elithi bendicinga njalo
lisetyenziswe nje nge salathiso. Libhekisele kwingcingane abenayo umbhali malunga
neqhawe eli sixelelwa ngalo. Umbhali usizobela umfanekiso ngqondweni wendlela
ebedelelwa ngayo uBaby Jake zezinye iimbethi manqindi. Umbhali usebenzisa isalathisi
u-nguye ukubonakalisa indlela abantu abaninzi abathe babethwa ngayo nguBaby Jake.
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Kumhlathi 3 uphawu Iwesalathiso lusetyenzisiwe ngumbhali. Simva kwibinzana elithi:
nokugigitheka kwabo bafunda noTshepho. Ukushunqula intetho yakhe ukuba ingadli
ixesha uthe endaweni yokubaxela ngamagama wasebenzisa isalathiso u-kwabo.
Uphinda kwayena asebenzise u-babo njenge salathiso xa athi nabazali babo. Kuyo
yonke Ie nquleqhu umbhali ubonakalisa ubuqhawe buka Baby Jake othi xa esiza
esikolweni kutsho intlokomo yeehutha, kugigitheke nabafundi abafunda noTshepo unyana
wakhe. Oho bembona ibangathi uyaqala ukuza apho esikolweni. Le ntetho icacisa nje
ukuba nkqu abantwana balangazelela ukulibona eliqhawe.
Kumhlathi wesi-4 umbhali usebenzise ibinzana lesalathiso elingu-Ie ntshatsheli.
Kwisivakalisi esilandelayo umbhali usibonisa indlela edeleke ngayo le ntshatsheli. Uthi xa
uyibona ungacinga ngumfundi onganxibanga yuniform yesikolo. Uphindile kumhlathi
we-16 wasebenzisa isalathiso kwisivakalisi esithi Phofu uBaby Jake nezinye imbethi-
manqindi uqhubeka nekufuneka akwenze mihla le. Wonga ixesha kuba akathanga
imihla ngemihla.
Ekugqibeleni kwaphaya kumhlathi we-16 umbhali usisebenzisile isalatha ndawo esingu le
mbethi-manqindi. Apha umbhali ugqamisa imisebenzi yeli qhawe lodumo. Oku
kungqinwa mpela sesi sivakalisi inokuza nentshinga yeWorld Boxing Organization.
Xa siqwalasela indlela ezisetyenziswe ngayo ezizalatha ndawo, singatsho nje ukuba
yeyona ndlela ilungileyo ekongeni ixesha xa umbhali ebhala isicatshulwa sakhe. Ukuba
sisijongile isicatshulwa sakhe asiphumanga caleni kumxholo nakwintsingiselo yaso kuba
kusetyenziswe ezi zalathiso. Umbhali ukwenze ngempumelelo oku kuba kuyimfuneko
kubhalo Iwamaphepha- ndaba.
Unamathelwano Iwesichazi sothelekiso kunye nokusetyenziswa kwegama endaweni
yelinye
Unamathelwano Iwesichazi sothelekiso kunye nokusetyenziswa kwegama endaweni
yelinye kuya dibana. Kumhlathi 1 umbhali usebenzisa unamathelwano Iwesichazi
sothelekiso kunye nento endaweni yenye. Oku kuboniswa kwesi sivakalisi silandelayo:
Endaweni yoko le mbethi manqindi indishiye andayibona ndeva nje umkhondo wayo.
Ibinzana elithi endaweni yoko libonisa uthelekiso phakathi kwentetho ezimbini ezizezi
okokuqala umbhali usichazela ngokuba ebecinga ukuba angakhe ankcunkce amshiye
uBaby Jake kwi 10 kilomitha ngentseni. Okwesibinii uthi Ie mbhethi manqindi imshiye
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ayambona tu weva nje umkhondo wayo. Kwangeloxesha linye ibinzana u-imbethi
manqindi lisetyenziswe ngumbhali ukumela isibizo esingu Baby Jake.
Kumhlathi 9 umbhali usebenzise igama endaweni yelinye xa esithi ephakamisa ubhontsi.
Umntu xa ebulisa uphakamisa isandla hayi ubhontsi. Kucace mhlophe ukuba apha le
mbethi-manqindi yenza amtshamba ayo. Uphawu lothelekiso lusetyenzislwe kumhlathi 16
kwintetho ethi: Le ndawo ajima kuyo iyafana nje nezinye ezise lokishini. Umbhali ubonisa
ukungabikho mahluko phakathi kwendawo aziqeqeshela kuyo uBaby Jake kunye nezo
ziselokishini. Eyona nto azama ukuba siyiqonde kukuba intshatsheli ayixhomekanga
kubunjani bebala koko ekuzimiseleni komntu lo wo. Le ntetho ingentla icaciswa ngakumbi
sesisivakalisi: Akukho nkqu neringi le yokudlala amnqindi.
Umbhali uphinda asebenzise igama endaweni yelinye kule ntetho yakhe: Kungako
ababefudula bezimbethi manqindi njengo Mohamed Ali, uJoe Frazier no Macheal Spinks
bekhwankqiswa nje ukuba inokuvelisa intshatsheli yehlabathi. Endaweni yokusebenzisa
eligama bemangaliswa usebenzise ukhwankqiswa okwathetha into enye. Le ngxoxo
imalunga namacebo okusetyenziswa kolwimi iyagxininiswa kwimbono elandelayo
yezihlanganisi.
Izihlanganisi
Umbhali usebenzisa isihlanganisi u-kodwa kumhlathi woku-1 kwisicatshulwa sakhe. Esi
sihlanganisi usisebenzisa ukugxininisa ukusinda kwakhe ekubeni lixhoba lokubethwa ngu
Baby Jake. Zininzi ke nezinye izihlanagnisi azisebenzisileyo umbhali.
Kumhlathi wesi-5 usebenzise isihlanganisi u-xa ebonisa ixesha lokuya kujima kuka Baby
Jake. Oku sikuboniswa kwesi sivakalisi: Phantse imini yonke ndiyichitha ndifunda
iphepha-ndaba phambi kokuba ndiyokujima xa amathunzi enabile. Uphindile umbhali
wasebenzisa esisihlanganisi u-xa ngoku ezama ukusibonisa uhlobo lo mnyobo wemoto ka
Baby Jake oyi Audi 2.6.
Uphinda asebenzise isihlanagnisi u-ukuze kumhlathi we-10 oku usibonisa kule ntetho
yakhe Xa uxhoba nangemfundo kufuneka isixa mali osifumanayo usityale ukuze
ungathi ngeemini ezinzima ucinge ngokuziphos'eweni okanye amashwa akukuvelela
ukuze unyanzeleke uyeke kwezemidlalo. Apha umbhali esisihlanganisi usisebenzise
njenge silumkiso kuye nawuphi na umdlali ofumana imali. Apha uzama ukutyala
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ezingqondweni zethu ukubaluleka kokubhankisha imali nokuzivulela ishishini xa iimeko
zisakuvumelayo. Umbhali usebenzisa isihlanganisi esingu nokuba kumhlathi wesi-8
esibonisa ukuba ubuntshatsheli asiyonto ezenzekelayo koko buya setyenzelwa
ngamandla. Xa ufuna ukuba liqhawe ubungathi kwabanye abantu azithathi kakuhle. Esi
sivakalisi siyakungqina oku Nkqu nokuba ndandibaleka ndiselula abantu babecinga
fan'ukuba azithathi.
Kumhlathi we 11,12 nowe 15 umbhali usebenzise kakhuru isihlanganisi u-ukuba.
Usisebenzisa ukucacisa indlela abaluleke nagayo uBaby Jake ebantwini. Kukho intetho
apha kwisicatshulwa echaza ukuba iintlobo ngentlobo zabantu zamcela ukuba asayine.
Loo nto nje iyodwa ibonisa ukuba ungumntu wabantu.
Izikhombisi
Umbhali usebenzisa izikhombisi ukufumana unxulumano Iwezibizo okanye ukudibanisa
ukwakhiwa kwezivakalisi kwisicatshulwa. Ezi zikhombisi zilandelayo zibonisa izibizo
ezizichazayo le ntshatsheli, le ndod'enkulu, yile ntandane, kule minyaka. Zonke ezi
zikhombisi zibonisa umsebenzi wokwalatha izibizo athe umbhali wanqwenela
ukuzigxininisa kwintetho yakhe.
Xa siwajonga lamabinzana ezikhombisi singatsho ukuba asicacisela ngakumbi ngomxholo
wesi sicatshulwa. U- Le ntshatsheli, Ie ndod'enkulu kunye no yile ntandane yinkcazo yale
ngcingane ingentla. Kucacile uthe ukuze abeliqhawe uBaby Jake waqala waba
yintshatsheli ethandwayo luluntu. Isikhombisi u-kule esihamba nesibizo u- minyaka
sibonisa indlela ethe inkosikazi yakhe ethe yafunda ukwamkela ngayo ukuba itshate
netshatsheli. Usixelala iqela leminyaka betshatile nasele eyihleli nale ntshatsheli.
Isivakalisi esilandela esi sivakalisi siya kungqina oku Ndithe ndakuthetha noMapule
kamva, wathi naye uncame wafunda iindlela zokuphila njenge nkosikazi
yentshatsheli kule minyaka isibhozo betshatile.
Ezi zikhombisi zilandelayo nazo zivezwe nezikhombisi ezichazayo le mbethi-manqindi, le
ndawo, lo mlo. Zonke ziboniswa zisalatha izibizo ezo umbhali afuna ukuzigxininisa
kwisicatshulwa.
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Uphinda-phindo Iwamagama
Kwesi sicatshulwa umbhali usebenzise uphinda-phindo Iwamagama ukugxininisa
ubuqhawe buka Baby Jake. Ibinzana elithi imbethi manqindi ulisebenzisile umbhali
phantse kabini kumhlathi woku-1 ,10 nowe -16. Oku kuzama ukungxininisa ukuba uBaby
Jake wenziwe iqhawe kukuba yimbethi manqindi. Kumhlathi woku-1 ukucacisa oku xa
esithi: le mbethi-manqindi indishiye andayibona tu koko ndeva nje umkhondo wayo.
Ibinzana elithi iqhawe loluntu liphinda-phindwe ukusuka kwisihloko nakumhlathi wesi-3.
Njengoko sisazi ukuba iqhawe ngumntu obalulekileyo nothathelwa ingqalelo ngabanye
abantu, umbhali apha ugxininisa ukubaluleka kuka Baby Jake ebantwini. Esi sivakalisi
siya kunqgina oku kungentla: Kubukeka ngathi kokokuqala bembona. Oku kube yinto
ekuye kwafuneka mna noMusa umfoti sijamelane nayo xa besikunye no Baby Jake
iqhawe loluntu.
Uphinde wasebenzisa kwakulomhlathi wesi-3 amagama angala intlokomo nowele-wele
athetha into enye ingxolo. Umbhali usebenzise uphinda-phindo Iwamamagama ukucacisa
ukubaluleka kwale mbethi-manqindi nokuhambisa intetho yakhe mve xa esithi Nakuba
ukuza esikolweni kuyinto yamihla Ie ubukho buka Baby Jake apha bubangela
intlokomo yeehutha nokugigitheka kwabo bafunda noTshepo... . Le ngxolo yenzeka
kuba bevuyela ukubona eliqhawe lo luntu.
Kumhlathi wesi-8 nowe-9 usebenzise amagama u-baleka no nkcunkca ebonisa indlela
eziqeqesha ngayo Ie mbethi manqindi. La magama omabini athetha into enye qha
kohluka nje indlela ekubalekwa ngayo. Le nto ithetha ukuba ulusebenzisile uphawu
esingalo lokuphinda-phinda kwamagama. Kumhlathi we-10 umbhali ulusebenzisile
oluphawu kula magama intshastsheli no injinga.
Kwalapha kumhlathi we-10 umbhali usebenzise la magama qeqesha no fundisa.
Ugxininisa ukuba uBaby Jake akavelanga nje waliqhawe koko uthe waqeqeshwa
ngumqeqeshi wakhe wafundiswa ukuba yimbethi manqindi, waze naye wayamkela
ngezandla ezishushu ingqeqesho leyo.
Ukushiywa kwamagama kwisivakalisi
Ulwimi oluthi lusetyenziswe kwisicatshulwa ngababhali ngamanye amaxesha luthi
lusetyenziswe ngoshiyo Iwamagama kwisivakalisi. Ababhali bathi bakwenze oku
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ukubonisa ukuqhubekeka nembono ethile, umba okanye ingcingane. Umbhali uthi
ayishunqule inthetho yakhe ngokuthi asebenzise amachaphaza amathathu angala( ... )
abonisa ushiyo.
Ushiyo Iwamagama afunekayo kwisivakalisi awaphumi ecaleni ekunikeni intsingiselo
okanye isakhiwo esisiso sesicatshulwa. Apha kwesi sicatshulwa umbhali
akalusebenzisanga oluhlobo lokubhala. Ngamanye amaxesha ababhali baye basebenzise
elibinzana njalo-njalo xa esonga ixesha eshunqula intetho yakhe. Neli icebo lokubhala
alisetyenziswanga kwesi sicatshulwa. Ababhali bamaphepha-ndaba bayathanda
ukusebenzisa oluphawuï> xa ebonisa isikhombisi u-apha okanye u-kulo. Oluphawu
alusetyenziswa nje ukushiya 100 nkcazelo yalathwayo, koko nokuzalisekisa iimfuno
zobhalo Iwamaphepha-ndaba ezifana nokucutha ingxelo ngokwenza amacebo olwimi
amafutshane anje ngeli sele libonisiwe ngasentla.
Ukuvumelana kwamagama
Oluphawu kukusondelana okanye ukuhambisana kwegama elithile kunye nelinye okanye
amanye. Ukutsho oko singathi ukuvumelana kwamagama lutyekelo okanye ukudibana
kwaloo magam athile. Apha umbhali simbona kwisihloko sakhe esebenzisa amagama
athe avumelana angala Iqhawe loluntu. Umbhali usibonisa cacileyo ukuba uBaby Jake
akalilo kuphela iqhawe koko lololuntu. Ithetha 100 nto ukuba uyaziwa ethandwa ngabantu.
Kwangeli cebo lokuvemalana kwamagama uphinda asibonise ubunganga buka-Matlala.
Xa sijonga umhlathi woku-1 ngembethi-manqindi aze nakumhlathi we-11 aphinde
asebenzise kwa eli binzana. Umbhali usebenzise amagama avumelanayo angala
ukubetha namanqindi.
Kumhlathi 6 usebenzise ibinzana elakhiwe ngala magama ukuziphosa neliwa waza wathi
ukuziphos'eliweni. La magama ayahambisana ngoluhlobo lokuba siyayazi ukuba xa
umntu onganyamelwe bubunzima ucinga nje enze nantonina efike kuqala. Eyona nto athi
ayicinge kukuzibulala. Umbhali uyibeka ngendlela ephucukileyo xa esithi
ngokuziphos'eliweni.
Umbhali uphinda kwakulomhlathi 6 asebenzise ibinzana ukusongizandla. Eli binzana
lakhiwe ngala magama ukusonga nezandla athe wona asondelelana ukusebenzisa
uphawu lokuvumelana kwamagama. Umbhali uyasicacisela ngeli binzanan ukuba uBaby
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Jake akakhange ahiale aphelele ukuba yintshatsheli koko uye waqhubeka nangemfundo
ecaleni. Ayangqinelana la magama kuba siyayazi ukuba ngaphandle kokusonga impahla
nezandla ezi ziyasongwa, nto leyo ethetha ukuhlala ungenzinto. Eli qhinga lakhe
lokusebenzisa ukungqinelana kwamagama umbhali lisityebisa ngakumbi nangakumbi
isicatshulwa sakhe.
Ukunamathelana kwesicatshulwa
Siya kukhumbula ke ukuba inkangeleko yonamathelwano Iwesicatshulwa incedisa
uchongo Iwesakhiwo sesicatshulwa kunye nomiso Iwezehlo ngamaxesha azo. Xa sixoxa
ngokunamathelana kwesicatshulwa kule ntloko ithi IQHAWE LOLUNTU siza kuthi
siphonononge ezimeko zilandelyo iziseko zonamathelwano ezingezizo ezoliwimi,
unxulumano, iziqalo zolwayamo kunye nokulungelelana, nokusetyenziswa
kwentekelelo.
Iziseko zonamathelwano ezingezizo ezelwimi
Kwesi sicatshulwa simbona umfundi enakho ukuqonda nokukhetha isakhiwo
sesicatshulwa kunye nomiso Iwezehlo ngamaxesha azo. Umfundi ukulandela lula
okubhaliweyo kwisicatshulwa ukuba asiphambukanga kwiimvumelwano ezisekiweyo
zokubhalwa kwamanqaku ka Lindixesha. Esinye sezivumelwano kukuba isicatshulwa
sibhalwe ngamagama angqindilili angonoobumba abakhulu. Ngokujonga la magama
angqindilili umfundi uba nakho ukuthekelela into azakufunda ngayo kwisicatshulwa.
Uthi akubona isihloko umfundi abe sele ebona ngezantsi imihlathi yesicatshulwa eyakhiwe
ngohlobo olululo. Iziganeko uba sele ezibona nazo ukuba zilandelelanisiwe
ngokwamaxesha eziqhubeka ngawo. Isicatshulwa sakhiwa ngokwemihlathi uze umhlathi
ngamnye ubenengxoxo eyohlukileyo, phofu inxulumene naleyo ibixoxwa kumhlathi
odlulileyo. Sakufumanisa ukuba ukuba imiba ekuxoxwa ngayo apha kule mihlathi
yahlukile, iyonke le mihlathi yenza intsingiselo yesicatshulwa.
Xa ndithatha esi sicatshulwa sithi IQHAWE LOLUNTU ndingatsho ukuba amagama
esihloko natsala umdla womfundi abhalwe ngqindilili. Iyodwa nje 100 nto seyisibonisa
ukufezekiswa kweemfuno zombhali. Ngoku umdla womfundi kukufuna ukuqonda ukuba
litheni na nto leyo ke ngoku izakuthi imtsalele kwimihlathi yesicatshulwa.
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Masikhe sijonge ngoku oku kulandelelana kwemihlathi ngohlobo olululo. Kumhlathi woku-
1 sixelelwa indlela ebedelelwa ngayo uBaby Jake ngabantu nendlela athe wazibonakalisa
ngayo ukuba uyinjinga kwimarathoni ye 42 kilomitha. Kumhlathi 2 sixelelwa iminyaka
yakhe kunye nesithomo sakhe kwakunye nomsebenzi wakhe ekhaya njengabazali bonke
wokusa abantwana esikolweni.
Umbhali iziganeko zakhe uyazilandelelanisa kuyo yonke Ie mihlathi eqhubekeka
nokuyimfuno yoluhlobo lokubhala. Kumhlathi 6 sixelelwa ngemfundo yakhe kunye
nezidanga anazo ezithe zambangela ukuba abe uvule iBaby Jake's Dinner eyindawo
yokutyela eseGermiston nase Thekwini. Umhlathi we-14 usibonisa kakuhle olunxulumano
Iwemihlathi xa umbhali eqala ngegama elthi ekugqibeleni. Eligama linxulumanisa intetho
ayithethe kwimihlathi engentla ukwakha intetho yakhe.
Unxulumano
Ngokufanayo kanye nonxulumanao Iwesicatshulwa okusele kuthethwe ngako apha
ngasentla, nale mbono inegalelo elikhulu ekumiseleni unxulumano kwisicatshulwa.
Akuphumelela umbhali ukubhala isicatshulwa ngolandelelwano, utsho umfundi abenakho
ukubona unxulumano apha kwisicatshulwa. Kungenzeka ukuba olunxulumana lungatsho
lumkhumbuze izinto esezikhe zamehlela yena mfundi.
Elinqakwana lithatyathwe kwiBona kum ingathi lenzelwe ukubonisa ezinye iimbethi-
manqindi indlela eyiyo yokuziqeqesha ukuze ziphumelele. Kananjalo likwasicacisela
kakuhle ukuba isithomo somntu asithethi nto, okubalulekileyo yingqeqesho eyiyo.
Ndifumanisa nokuba likwasifundisa indlela yokusebenzisa imali ngohlobo olululo
kuncediswa nangemfundo. Kwesi sicatshulwa sixelelwa ngeqela lamashishini kaBaby
Jake kunye neemoto ezisemgangathweni anazo.
Ukunxulumanisa kanye le mbono ingentla, kumhlathi 6 uthi ibalulekile ukuba abadlali
balicingisise ingomso labo. Xa uxhoba nangemfundo kufuneka isixa osifumanayo usityale
ukuze ungathi ngeemini ezinzima ucinge ngokuziphos'eliweni okanye wakuyeka
kwezemidlalo.
Abafundi abanomdla kwezamanqindi bazakuthi bakulifunda elinqakwana batsho ukuba
amanqindi akanguwo nje umdlalo kuphela koko akwalishishini. Bona ababhali abasele
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bezimbethi manqindi bafumene amacebo okugcina imali , ukuxhoba nangemfundo kunye
nokuziqeqesha ngendlela eyiyo.
Izigalo zolwayamano kunye nolungelelwano
Kule mbono yolungelelwano kunye nolwayamo, uhlahlelo Iwesicatshulwa luthi luquke
imiba yothelekiso kunye nokuthetha kwakhona. Umbhali usebenzisa igama nakwamanye
ukubonisa uthelekiso apha kwisicatshulwa sakhe. Kumhlathi wesi-4 ulisebenzisile eligama
ecacisa indlela
uBaby Jake afuna ngayo ukwandisa ulwazi Iwakhe. Esi sivakalisi silandelayo siyayixhasa
mpela le ntetho ingentla Ngokwenjenje ndizigcina ndiqonda konke okuqhubeka kweli
nakwamanye amazwe. Uthenga amaphepha-ndaba abe mathathu.
Kumhlathi wesi-7 usebenzise isixhobo sothelekiso xa esebenzisa igama u-abanye.
Umbhali usizobela umfanekiso wabantu abafumana umnqa ukubona uBaby Jake ebaleka.
Esi sivakalisi sikubonisa kakuhle ukusetyenziswa kolu thelekiso Oku kuyabamangalisa
abanye abantu. Nkqu nokuba ndandibaleka ndiselula, abantu babe cinga fan'ukuba
azithathi. Olu thelekiso lucacile ukuba lubhekisele kumaqela amabini abanye
babemangaliswa abanye bengamangaliswa.
Kumhlathi wesi-6 urnbhali usebenzise igama ushishino nosomashishini. Usebenzisa
olwaphawu lokuthetha kwakhona. Isizathu sokuphinda-phinda la magama uzama
ukugxininisa ukukhuthala nokusebenza nzima kuka Baby Jake. Ubonisa ukuba ufundele
ezoshishino waze wangusomashishini. Sesiqonda kengoku ukuba ngale ndlela uBaby
Jake uzama ukukhulisa Ie mali khona ukuze akwazi ukuyityala.
Isihloko Iqhawe loluntu naso siya phinda-phindwa apha kwisicatshulwa ukubonisa indlela
ahlonitshwa ngayo uMatlala ngabantu. Umbhali phantse abe uyalisenbenzisa elibinzana
qho apha kwisicatshulwa sakhe. Lo mdlalo wamanqindi sifumanisa ukuba yinto yakulo
Baby Jake noyise wakhe u Isaac wayeyimbethi-manqindi. Kuyacaca ke ukuba igqabi aliwi
kude emthini.
Ukuthethwa kwakhona kwebinzana elithi ndingumntu wabantu kusetyenzisiwe
kwisicatshulwa. Simva xa uBaby Jake esithi kumhlathi we-12 Mna ndiphila kanje
ndingumntu wabantu. Usicacisela mhlophe ukuba akukho nto anokuyenza ngaphandle
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kwabantu. Kumnhlathi we-13 umbhali uveza inkosikazi yakhe uMapule ikungqina oku sele
kuxelwe ngasentla. Esi sivakalisi siyayigxininisa le nto Nkqu naxa bengandihoyi befuna
ukuthetha noJake okanye befuna ukurnxhawula ndiye ndirnele qelele ndibanike
ithuba, kuba ngurnntu wabantu. Ndingatsho ukuba umbhali ulisebenzise kakuhle
elicebo lokuthetha kwakhona akaphumanga emxholweni kwisicatshulwa sakhe.
Ukusetyenziswa kwentekelelo
Intekelelo okanye umfanekiso ngqondweni ethi ibekho kwisakhiwo sesicatshulwa idlala
indima enkulu kunamathelwano. Intekelelo idibanisa ulwazi olutsha kunye nolwazi
ebelusele lukhona kumfundi engqondweni. Apha kwesisicatshulwa sithi IQHAWE
LOLUNTU ikhona intekelelo asibonisa yona umbhali. Le ntekelelo ibe negalelo elikhulu
kulandelelwano Iwesicatshulwa. Umfundi uyakuqwalasela ukuba intekelelo esetyenziswe
apha igxininisa okanye icacisa ngakumbi umxholo wesi sicatshuilwa othi iqhawe.
Kumhlathi 12 no 13 umbhali usibonisa indlela ahlelisene ngayo uBaby Jake nabantu.
Sicacelwa ngakumbi xa sibona ukuba asingobantu badala bodwa koko nabantwana. Esi
sivakalisi silandelayo sisinika intekelelo ecacileyo Abafundi abaselula bathathe iingxelo
zabo zisikoklo bacela ukuba asayine. Oku akwaneli nje ukusibonisa ukuba uliqhawe,
kusibonisa nendlela axatyiswe ngayo ngabantu.
Intetho yakhe uBaby Jake ethi Mna ndiphila kanje ndingurnntu wabantu iyintekelelo
yendlela ahieli ngayo nabantu. Isitsho sicacelwe kananjalo ukuba akukho nto umntu
anokuyenza yedwa. Siyakwazi ke ngoku ukuthekelela ukuba impumelelo ka Baby Jake
iye yaxhomekeka kwinkxaso ayifumene ebantwini.
U-Mapule inkosikazi yakhe naye ubonakala ebungqina ubuqhawe bomyeni wakhe. Xa
esithi Nkqu naxa bengandihoyi befuna ukuthetha noJake okanye befuna
ukurnxhawula ndiye ndirnele qelele ndibanike ithuba, kuba ngurnntu wabantu. Esi
sivakalisi sibonisa intekelelo edibanisa ulwazi olutsha kunye nolo beseie lukho
engqondweni.
Xa ndiqwalasele ukubhalwa kwale ntekelelo ingentla ndingangqina ndithi umbhali
uphumelele ukudibanisa kakuhle imihlathi yakhe, ewugcinile umxholo wakhe
kwisicatshulwa sakhe siphela. Ezi ntekelelo azaneli nje ukugxininisa umxholo wobuqhawe
koko zinika umfundi umfanekiso ngqondweni womntu ozama impumelelo.
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Imizekelo yobuciko kunamathelwano
Kule mbono umfundi uzakudibana nale mizekelo yobuchule ilandelayo ekufuneka
ibonakale apha kwisicatshulwa: Ingxaki nesisombululo, unobangela-nesiphumo, ingxoxo-
nomzekelo kunye
nothelekiso-nochasaniso. Kwesi sicatshulwa IQHAWE LDLUNTU,umbhali usibonisa
ingxaki-nesisombululo kumhlathi 10. Umbhali usichazela ngengxaki abazali baka Baby
Jake ababekuyo yokukhathazwa kuka Baby Jake zezinye iintwana esakhula. Isisombululo
awathi wanaso u-Isaac nonguyise ka Baby Jake kukuba unyana wakhe adlale amanqindi
ukuze azikhusele kwezo ntwana. Vena ke ngoku akanelanga kuzikhusela nje usuke
wagqama kwezamanqindi wade wayintshatsheli.
Kumhlathi we-5 umbhali usibonisa unobangela kunye nesiphimo. U-Baby uvezwa
ngumbhali kukudala efuna ukuba ngusomashishini. Eyona nto ebangele ukuba abe nalo
mnqweno kukuba wenze idiploma yezoshishino eWits University. Waphinda waqhubeka
khona nediploma ye Business Commerce ukufezekisa iphupha lakhe.
Umbhali uphinda asebenzise isixhobo sothelekiso nochasaniso phaya kumhlathi wesi-8
usebenzise esi sivakalisi silandelayo Esi sibini asityi kutya kwasekuseni kunye kuba
uBaby Jake akatyi ekuseni kuba kufuneka abaleke kwaye uthanda ukwenza njalo
isisu singaphethe nto. Apha oluthelekiso nochasaniso lusicacisela ngomahluko
kwiimfuno zesi sibini.
Uphinda asibonise kwisivakalisi esilandelayo uchasaniso nothelekiso: Andisiboni isizathu
sokuba kuye kwafuneka sihambe i 20 kilomitha sisiya eSoweto kuba nje sisiya kubaleka i
10 kilomitha. Xa sijonga ezikilomitha zihanjiweyo zingaphezulu kwezi ziyokubalekelwa nto
leyo esibonisa uthelekiso nochasaniso ngendlela ecacileyo. Le mizekelo ingentla
isibonisa kakuhle unamathelwano Iwengxoxo kunye nemihlathi yombhali kwisicatshulwa.
Umba wokuba ngaziphi injongo ?
Diona Iwazi olululo Iweli nqaku kukusibonisa iziganeko kunye nolwazi lombhali. Umbhali
uqesha umntu wokuqala xa esenza oku njengo jolise izimvo. Umbhali uzama ukwenza
unxibelelwano ngqo nabafundi. Izinto zonke uzenza ngokwezimvo waza wanika isiphumo
esisiso sesiganeko okanye ulwazi olubonakalisayo. Kwalapha kwesi sicatshulwa umbhali
ubonisa ukungenelela kwabanye abantu.
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Kumhlathi wesi-3 umbhali usebenzisa esi sivakalisi ebonisa isiganeko kunye
nokungenelela kwabanye abantu Nakubeni ukuza esikolweni kuyinto yamihla le
ubukho buka Baby Jake apho kubangela intlokoma yeehutha nokugigitheka kwabo
bafunda noTshepo nabazali babo xa bebazise esikolweni. Umbhali uchazela abafundi
ngento eyenzekayo. Ukugigitheka kwabo bafunda noTshepo kunye nokukhala kweehutha
sisiganeko eso. Ukugigitheka kwabo bafunda noTshepo kukwabonisa ukungenelela
kwabantu. Uzisebenzisile umbhali izenzo ezinika umdla waye enendlela yokuthetha
nabafundi abakhule ngoluhlobo Iwakhe. Kumhlathi we-14 umbhali usebenzisa esi
sivakalisi Ndithanda ukuthenga amaphephandaba amathathu onke ndiwafunde
ukusuka kwikhasi lokuqalal ukuya kwelokugqibela. Umbhali uthenga amaphepha
ndaba amathathu. Esi senzo sinika umdla kubafundi ukuba kutheni esenza njalo nje?
Bathi kanye besakhwankqisiwe abafundi sesi senzo abe sele esixelela ukuba uwafunda
onke asuke kwiphepha lokuqala aye kuphuma kwelokugqibela. Apha ndingatsho
nditsolise ukuba umbhali ukhuthaza abafundi ukuba bathenge amaphepha ndaba khona
ukuze bazazi zinto eziqhubekayo. Apha kweli nqaku umbhali uthi enze unxibelelwano
nabafundi boMzantsi Afrika ebabonisa ukuba sisityebi ukuyi ngokuba umde okanye
umfutshane koko kufeneka umntu ayisebenzise ingqondo yakhe yemveli.
Umba wokuba kutheni?
Irejista kunye nolwazi olululo athe umbhali walisebenzisa kweli nqaku libonisa ukuba
umbhali ulindele abafundi bakhule nabo bexhamla ulwazi olufana nolwakhe. Apha
wazisa abafundi ngento eyenzeka kumntu odelekileyo ngesithomo phofu esesona sityebi.
Ukwazisa abafundi ukuba wonke umdlali ubalulekile waye umntu angaphumelela ukuba
uzimisele. Le ntetho ingentla iyangqinwa sesi sivakalisi Kubalulekile abadlali
balicingisise ingomso labo. Le ntetho inika umfundi umfanekiso ngqondweni wokuba
abadlali benza njani na ukuze baphumelele. Kuye kuthi kulo mfanekiso ngqikelelo kuvele
iziganeko, ulwazi, iimpendulo zezinto kunye negqiqo yabantu abathabathe inxaxheba
ebalini. Abafundi ngabo abazixakekisa ngabantu abanenkcubeko kunye nolwazi
Iwentlalo yokukhula.
Uhlahlelo lomba ngubani?
Ulwazi olululo olufumaneka kweli nqaku lubonisa ukuba umxholo uneempawu zemvelaphi
yombhali kwakunye namava. Kweli nqaku usebenzisa intloko ethi qhawe loluntu. Siyazi
ukuba ngokoyilo Iwengcinga yombhali kunye nolwazi lo mfundi, le nto yobutyebi buka
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Baby Jake ingumnqa kubafundi kunye nabanye abadlali ukuba yena wenze njani na kuba
amanqindi ngumdlalo odelekileyo. Umbhali uyaqhubekeka nentetho yakhe xa esithi:
Ndinenkolo yokuba ukuzimisela nokuziqeqesha kumbangele wayimbethi manqindi
ephumelelayo. Umbhali apha unxibelelana nabafundi ukuba ulwazi abasele belwazi
kunye nenqanaba lentlalo abasele beyazi kakade ithe yatshintsha okomzuzwana.
Umba wokuba uva kubani?
Ulwazi olululo, umxholo kunye nerejista zibonisa ukuba umbhali ulindele abafundi
abakhule ngale ndlela akhule ngayo benolwazi olululo. Kumhlathi wesi-3 umbhali ucacisa
ngoluhlobo: ubukho buka Baby Jake apho kubangele intlokoma yeehutha nokugigitheka
kwabo bafunda noTshepo nabazali babo xa bebazise esikolweni. Umbhali ubonisa imeko
ekubayiyo yolonwabo Iwabantwana besikolo kunye nabazali babo xa bebona uBaby
Jake. Uyisebenzisile ke Ie ntetho umbhali ukunxibelelana nabafundi ebazobela
umfanekiso wento eyenzekayo. Ngokwemo yenkcubeko kunye nemvelaphi yezentlalo
abantu abanayo imisebenzi ke ngoko kufuneka athi lowo anawo okanye akuwo
azonwabise. U-Baby Jake ukhangeleka ewuthanda umsebenzi wakhe. Umbhali uphinda
asebenzise intetho ephikisananyo ethi: Esi sibini asityi kutya kwasekuseni kunye
kuba uBaby Jake akatyi ekuseni kuba kufuneka abaleke kwaye uthanda ukwenza
njalo isisu singaphethe nto.
Umbhali uzama ukunxibelelana nabafundi ngale mbono ukuzama ukubonisa ukuba
umntu ojimayo akanakuvuka atye kwakusasa. Apha ubanika icebo nabanye abadlali
ukuze babe nokuphumelela nje ngaye. Eli nqaku lithi libe neempawu ngokoluhlu
Iwegama kunye nerejista. Umbhali ulindele abafundi abanenxaxheba efanayo nale
yenkcubeko yezentlalo yembali kunye nemvelaphi eyintloko yolwimi yolwazi.
Incwadi echaza amagama
Ukhetho lochazo magama njengomfanekiso wenjongo zonxibelelwano
Kulo ummandla wohlahlelo Iwesicatshulwa siza kuthi sijongane nokhetho Iwezinto
ezichazayo, umzekelo: izenzi,izibizo kunye neendawo zokuqala kwisivakalisi. Zonke ke
ezi zixhobo zithi zisetyenziswe ngumbhali kwisicatshulwa sakhe ukuze aphumelele
ukuphuhlisa iijongo zonxibelelwano.
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Ukhetho Iwendawo yokuqala kwisivakalisi
Ukhetho Iwendawo yokuqala kwisivakalisi lubonisa intsebenziswano phakathi komfumndi
kunye nombhali. Akuba efunde indawo yokuqala yesivakalisi umfundi, unakho
ukuzakhela umfanekiso-ngqondweni wento ezakuthethwa ngumbhali kwisicatshulwa
sakhe. Umzekelo, umbhali uqala isicatshulwa sakhe ngentloko ethi Iqhawe loluntu
ngoko nangoko umfundi ube sele ezicingela ukuba eligatya lingentla liyintloko engundaba
mlonyeni kwisicatshulwa. Uba sele esazi ukuba konke azakuthi akuve kuzakube kunge
qhawe loluntu.
Kumhlathi 1 umbhali usibonisa amazwi asixelela ngobuqhawe angala: oyimbethi
manqindi. Usinika umfanekiso ngqondweni wokubasiyazi ukuba uBaby Jake uliqhawe
kwicala lamanqindi. Kwalapha kwisicatshulwa sakhe uyasivezela ukuba nangona esiza
qho esikolweni ukuzisa abantwana bakhe, abantwanan besikolo babangathi bayaqala
ukumbona. Eli binzana lilandelayo lisibonisa le ngcamango ingentla: kubangela
intlokoma nokugigitheka kwabo bafunda noTshepo nabazali babo.
Phantse xa sijonga izivakalisi zakhe zonke siyafumana ukuba uziqala ngentetho engqina
ubuqhawe bale ndodana. Le ntetho ilandelayo iyakungqina oko kudala ndifuna ukuba
ngusomashishini kuba ndenze idiploma yezoshishino eWits University. U-Baby
Jake akanelanga nje ukuba abe uyimbethi manqindi kuphela koko uye ubuqhawe bakhe
wabuhombisa nagemfundo. Ithetha ukuba imali athe wayifumana uye waphuhlisa
imfundo yakhe wazivulela namashishini ngayo. Ndimthanda xa acebisa abanye abadlali
athi Kubalulikile abadlali balicingisise ingomso labo. Xa uxhoba nangemfundo
kufuneka isixa osifumanayo usityale ukuze ungathi ngemini ezinzima ucinge
ngokuziphos'eliweni. ..
Zonke eziziqalo zisetyenzisiwe ngumbhali ukukhokela umfundi nokucebisa amanye
amaqhawe iindlela zokutyala imali. Umbhali usisebenzise kakuhle esi sixhobo silukhetho
Iwendawo yokuqala kwisicatshulwa sakhe.
Izenzi ezikhethiweyo
Apha umbhali kwesi sicatshulwa Iqhawe loluntu usebenzise iintloko ngeentloko zezenzi
ukwakha isicatshulwa sakhe. Usebenzise iqela lezenzi zohlobo lokukhankanya
ukubonakalisa iinjongo zakhe. Nantsi eminye omizekelo yezenzi zohlobo lokukhankanya
athe wazisebenzisa ukugigithetheka. Esi senzi usisebenzise phaya kumhlathi wesi-3
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ebonisa ukuvuya nokonwaba kwabafundi, behleka 100 ntsini ingapheliyo kuba bebona
uBaby Jake. Usebenzise izenzi ukushiya, ukuthenga, ukusuka kunye no-ukuya. lonke
ezi zenzi zibonakalisa indlela athanda ngayo uBaby Jake ukufunda amaphephandaba.
Umbhali usebenzise nezenzi zokuxela u-ufunda no baleka. Ezi zenzi zozibini
zisichazela sitsho singafuniseli ukuba uyathanda ukufunda nokubaleka. Mve umbhali
kwezi zivakalisi zilandelayo xa ecacisa le ntetho ingentla Ndithanda ukuthenga
amaphephandaba amathathu onke ndiwafunde ukusuka kwikhasi lokuqala ukuya
kwelo kugqibela. Esi sivakalisi sichaza gca indlela athanda ngayo ukufunda uBaby
Jake. Xa ebonisa indlela asebenzisa ngayo isenzi ubaleka simbona kwesi sivakalisi Oku
ndikuqhelile kuba sele kuyiminyaka ndabaleka. Esi senzi sisetyenziswe phantse
kaninzi apha kwisicatshulwa ukubonisa indlela ejima ngayo le ntshatsheli. Kucacile
ukuba impumelelo yakhe ibangelwe kukuzimisela kwakhe. U-Isaac nonguyise kaBaby
Jake uyakungqina oku kule ntetho yakhe Ndinenkolo yokuba ukuzimisela kwakhe
nokuziqeqesha kumbangele wayimbethi manqindi ephumelelayo. Kumhlathi 12
umbhali usebenzisa isenzi bamcela. Apha usibonissa intlonipho ayifumana ebantwini
abadala kwanabancinci. Esi senzi sibonisa 100 ntlonipho. Le nto ithetha ukuba
abamnyanzeli ukuba asayine ngenkani koko bayamcela ngesihle. Eyona nto ndiqonda
ukuba bayizondelele luphawu Iwalentshatsheli oluzakubonisa wonke ubani ukuba
badibene nayo.
Umbhali ukwasebenzise ibinzana lesenzi seqhalo elingu ndeva nje umkhondo wayo.
Nalo eli binzanan likwacacisa indlela abaleka ngayo uBaby Jake. Okokugqibela umbhali
usebenzise uhlobo lokuqosheselisa phaya kumhlathi 6 enika icebo kwabanye abadlali
malunga nengomso labo. Nazi ezi zenzi azisebenzisileyo balicingisise no xhoba.
lozibini zisetyenziswe ukukhuthaza abafundi ukuba bawujonge ngeliso elibanzi umdlalo
wamanqindi bangawudeleli kuba bangaphumelela ngawo babe ngamaqhawe.
Inyathelo lesakhiwo eligondakalayo
Umbhali usebenzisa izenzo ezakhayo ukuphumeza iinjogo zakhe zonxibelelwano. Xa
sijonga isikhamiso sentetho yesicatshulwa, izenzo ezakhayo ziyabonakaliswa. Kuqala
umbhali usichazela ngobume buka Baby Jake. Usichazela ngeminyaka ka Baby Jake,
apho ahiala khona, ubunzima kunye nobude bakhe. lonke ezi zinto zikhankanyiweyo
zisinika umfanekiso ngqondweni wale ntshatsheli. Ukuba sijonga iminyaka yakhe
engama 37 sakubona ukuba akamdalanga kuyaphi. Isithomo sakhe esingange 1.45m,
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sibangela abantu abaninzi ukuba bamdelele. Ngenxa yokumdelela batsho
bangakholelwa ukuba une Baby Jake's Dinner kwaye uhlala kwindawo yezinhanha
eWinchester Hills.
Inyathelo lesibini anokuthi alubone umfundi kwisicatshulwa lelibonisa icebo kwabo
bangakwaziyo ukugcina imali. Kumhlathi wesi-6 umbhali usivezela icebiso lika Baby Jake
kwabanye abadlali. Le ntetho yezi zivakalisi ibonisa elicebo Kubalulekile ngabadlali
ukuba balijongisise ingomso labo. Isixa osifumanayo sityale ukuze ungathi
ngemini ezinzima ucinge ngokuziphos'eliweni okanye amashwa akukuvelela ukuze
unyanzeleke uyeke kwezemidlalo.
linjongo zombhali kukukhuthaza ugcino mali ngabafundi kunye nabadlali. Xa imali
uyifake yasisixa ebhankini ufumana inzala ebonakalayo. Unakho ke ukusebenzisa inzala
leyo umyeke unina aphinde azale. Ndinenkolo yokuba umbhali eveza elinyathelo nje
ubone ukuhleleleka kwabadlali kwakufuneka imali.
Elesithathu inyathelo umbhali alisebenzisileyo yimfundo. Sikuva oku kumhlathi 6 xa esithi
xa uxhoba nangemfundo. Kutsho kusicacele ukuba le mpumelelo yakhe uyincedise
nagemfundo. Kwakhona sivezelwa ukuba uBaby Jake unediploma yezoshishino kunye
nesidanga se Business Commerce. Yiyo ke le nto kuye kube lula ukuvula amashishini.
Imfundo sisitshixo sokuvula kuvaliwe.
Okwesine umbhali usivezela inyathelo elibonisa ukuba impumelelo isezandleni. Kumhlathi
wesi-7 usibonisa cacileyo indlela aziqeqesha ngayo uBaby Jake ngokubaleka evuka
kwasekuseni. Umbhali uyayicacisa into yokuba ukubaleka wakuqala esengumntwana.
Esi sivakalisi sicacisa le ntetho Nkqu nokuba ndandibaleka ndiselula abantu
babecinga fan'ukuba azithathi. Ukuze uphumelele kwinto oyenzayo kufuneka uzimiseie
uqiniseke ngesiqu sakho. Umbhali ukhangeleka ewabonise kakuhle amanyathelo akhe.
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4.2.2 Uhlahlelo Iwenqaku lesibini: Impumelelo ekhethekileyo ka Gcina (The heart of
her success)
Imbono ngesivakalisi esisebenzayo: Isakhiwo esifundisayo
(a) Inkcazo ngohlahlelo Iwesihloko
Umfundi uyakuqaphela ukuba iimbonokalo zentloko ngamanye amaxesha zithi zifezekiswe
ngebinzana okanye igatya elichaza okanye elakha inkcazo ngaso. Lo mba wenkcazo
ngohlahlelo Iwesihloko sele ubonakalisiwe kwintloko yesicatshulwa esiza kuxoxwa apha.
Kwisihloko esithi "IMPUMELELO EKHETHEKILEYO KAGCINA" igatya : "IMPUMELELO
EKHETHEKILEYO KAGCINA" yintloko yesivakalisi ethe yafezekiswa ngeligatya
lilandelayo: "KAGCINA." Lona lisebenze njenge nkcazo. Umsebenzi wale nkcazo
kukuphuhlisa le mpumelelo.
Kwimihlathi 4-7 nowe-9 umbhali uziqala izivakalisi zakhe ngamagama abonisa ukuba
usingaye apha nguGcina. Esi sivakalisi silandelayo yintloko Ngoku ndifuna ukufumana
umhlaba eyayimi kuwo indlu kaMakhulu. Umbhali apha usixelela ngeenjongo zika
Geina. Igatya elilandelayo lona liza kusiphuhlisela into afuna ukuyenza uGcina
ukuphumeza iinjongo zakhe. Lilo eli ke igatya elilandelayo ukuze ndakhe ithala lee
ncwadi ndivuselele nesitiya sakhe. Siya cacelwa ngoku ukuba igatya elichazayo
licacisa mhlophe oko kusuba kuyimfuneko.
Esi sivakalisi silandelayo naso siyintloko elandelwa ligatya elisibonisa ngqo ukuba
ukusebenza nzima kuka Gcina kuko okumenze waphumelela kwafuneka ndifunde
indlela entsha yokuphila. Igatya elilandelayo lisichazela ekwakufuneka ekwenzile ukuze
aphumelele: ndisebenza nzima, nditheza njalo-njalo. U-Gcina waye ngawuqhelanga
umsebenzi onzima, ngaako oko esi yayisisiqalo sokusebenza nzima ukuze aphumelele.
(b) Ukughubeka kwesihloko
Kwisicatshulwa kusoloko kukho ibinzana lesibizo elithi limane likhankanywa qho. Eli
binzana lesibizo ke ngoko lithi liphumeze umba wokuqhubeka kwesihloko.
Ukusetyenziswa kwento ngendlela emva kukuqhubeka kwesihloko, kugxininisa umxholo
wesicatshulwa sakhe. Kwesi sicatshulwa sithi Impumelelo ekhethekileyo kaGcina
umcimbi wokuqhubeka kwesihloko uyaqhubeka.
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Kumhlathi wesi-2 umbhali uyibonisa le mpumelelo ngokusivezela ngantlanye umnqweno
kaGcina wento afuna ukuyenza. Esi sivakalisi sikubonisa kakuhle oko Ngoku ndifuna
ukufumana umhlaba eyayimi kuwo indlu kamakhulu ukuze ndakhe ithala lee ncwadi
ndivuselele nesitiya sakhe. Sesimbona ukuba uzakuphumelela kwa ukuba abe
nomnqweno wokwakha ithala lee ncwadi. Kwakulo mhlathi umbhali usivezela uGcina
enqwenela ukufaka umbane nefowuni kowabo.
Umbhali ukucacisa ngakumbi ukuqhubeka kwesihloko phaya kumhlathi 6 apho achaza
umnyaka awaqala ngawo uGcina ukuba ngumbalisi weentsomi. Uyachaza ukuba
ungumseki weZanendaba Storytellers eseJohannesburg. Le nkcazo iyasivezela ukuba
impumelelo kaGcina ikhethekile ngenene. Umsebenzi wakhe udelekile kwabanye abantu
kodwa uqulethe lukhulu. Akusiyo nto ilula ukufundisa abantu iintsomi ezama ukuvuselela
isiko laseAfrika elidala lokubaliswa keentsomi. Ude wafumana inkuthazo ngoku wongwa
ngezidanga zobugqirha ziiyunivesithi zase London naseThekwini.
(c) Uhlahlelo Iwesakhiwo sesihloko
Ungxininiso apha lukwiziqalelo zolwimi ezithe zasetyenziswa ngumbhali ukuxhasa isihloko
sakhe kwisicatshulwa. Isishloko selinqkwana sithi MPUMELELO EKHETHEKILEYO
KAGCINA. Zikhona ke iintlokwana athi azisebenzise ukuxhasa isihloko sakhe umbhali.
Isihloko esiphambili sichaza impumelelo kaGcina. Le mpumelelo iyabonakaliswa apha
kwisicatshulwa.
Okokuqala umbhlali usivezela uGcina enqwenela ukwenza ithala lee ncwadi nje ngoko
yena ekhula lingekho kwilali yakowabo. Le mbono iphakame kangaka ibonisa ukuba
anganayo imali yokulenza nje ngoko ezimisele kwaye enqwenela njalo. Lo mnqweno
wakhe ushicilela, ugxininisa impumelelo yakhe.
Okwesibini umbhali usivezela uGcina efuna ukufakela ifowuni kunye bombane kowabo.
Uyasichazela ukuba kudala eyizama 100 nto. Kuyacaca kuthi ngoku abanye abantu
bazama ukuphumelela, kube kukho abadodobalisa 100 mpumelelo. Oku ndikuxhasa
ngamazwi kaGcina athi uneminyaka emihlanu ezama ukuba kufakelwe ezi zinto kokwabo.
Le minqweno kaGcina mna xa ndiyijongile izakusebenzisa imali eninzi nto leyo ecacisa
ukuba uGcina sele ephumelele.
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Isicatshulwa sombhali siyanarnarnthelana njengoko ezamile ukusivezela impumelelo
kagcina kwimihlathi yakhe. Inkcazo ayisebenzise apha kule mihlathi yakhe iyasixhasa
isihloko sakhe ibonisa kakuhle nohlahlelo Iwesakhiwo sesihloko.
(d) Ukunikwa ulwazi olutsha
Ngokwa lomba wokunikwa kolwazi olutsha umbhali uxoxa ngolwazi olunikiweyo, okanye
asele elwazisiwe umfundi, olutsha okanye olungekasetyenziswa. Enye yeendlela
eziqhelekileyo kubhalo Iwamanqakwana ooLindixesha kukuwabhala ngendlela apha
ezakuthi ibenomtsalane kumfundi. Ababhali abaninzi izihlokozabo bazibhala
ngoonobumba abakhulu ukufezekisa le njongo.
Isihloko ke ngoko simeie ulwazi olunikiwa umfundi. Into efaneleke ukuba umfundi ayenze
phambi kokufunda isicatshulwa kukujonga isihloko. Ukuba isihloko siyambhida uthi ke
ngoku umfundi asifunde isicatshulwa ngeenjongo zokufuna ukuqonda okuthethwayo
ngomba ogqatyazwe kwisihloko.
Apha kwesi isicatshulwa ulwazi olunikiweyo lolu: Impumelelo ekhethekileyo kaGcina.
Luthi lumemelele umfundi kwisicatshulwa, lucela umngeni kwakuye ukubafunde ulwazi
olutsha olugqina olu lunikiweyo kwisicatshulwa. Ngamanye amazwi umfundi
uzakuzimisela ukufunda ngakumbi ukwenzela ukuba ade afumane ulwazi olutsha
kwisicatshulwa, Iwazi 010 luza kugqina olu sele lunikiwe kwisihloko.Enye yeemfuno
zobhalo esidlangalaleni kukuba umbhali asivezele ingxaki kunye nesisombululo sayo,
aveze nethuba kwimiba yasekuhlaleni kubhalo 010 Iwake. Kwesi sicatshulwa
sempumelelo kaGcina, iingxaki ajongene nazo ezizezi: ukudilizwa kwendlu kamakhulu
wakhe kunye nesitiyasakhe, ukungabikho kwethala lee ncwadi kwilali yakowabo,
ukungabikho kombane nefowuni kowabo, usibonisile umbhali kwisicatshulwa sakhe. Ezi
ngxaki ajongene nazo uGcina zimele ulwazi olutsha kuba azigqinelani nengxoxo ebekwe
ngaphambili kwisihloko ethi Impumelelo ekhethekileyo kaGcina. Umfundi ke ngoku
ufuna ukuqonda isisombululo sezingxaki ajongene nazo uGcina kunye nenguqu ezintsha
esizakuzibona.
Kumhlathi 2 umbhali usivezela uGcina esifumana isisombululo senye yeengxaki zakhe.
Le ntetho ilandelayo iyakungqina oko: Ngoku ndifuna ukufumana umhlaba eyayimi
kuwo indlu kamakhulu ukuze ndakhe ithala lee ncwadi ndivuselele nesitiya sakhe.
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Konke oku umbhali ebesixelela ngengxaki, ngoku usivezela isisombululo esisebenza
njengolwazi olutsha. Xa sijonga olu hlahlelo olu lungentla singatsho ukuba umbhali wesi
sicatshulwa usebenze njengomhambisi, umgcini okanye umnikezi Iwazi, aze umfundi yena
abonwe njengomamkeli wolwazi olunikiweyo kunye nolutsha.
Unxulumano lomxholo nerhimu
Unxulumano lomxholo nerhimu zizekeliswa ngoluhlu Iwezivakalisi kwisicatshulwa esithi
Impumelelo ekhethekileyo kaGcina. Kubalulekile ukuqaphela ukuba kukho
ukungenana phakathi kwale nkangeleko kunye naleyo yohlahlelo Iwesakhiwo sesihloko.
Oku kungenana kuchaziwe kwaze kwabonakaliswa xa bekuchazwa le miba mibini
ukuqaliwsa kwesi sahluko. Umzekelo ocacileyo wonxulumano lomxholo uyaboniswa
phaya kwisihloko Impumelelo ekhethekileyo kaGcina. Apha kwisihloko ibinzana
lokugqibeka elithi kaGcina lisebenza njenge rhimu yesivakalisi. Umfundi uyakuqaphela
ukuba igatya elthi Impumelelo ekhethekileyo lelona lingundoqo okanye umxholo wesi
sivakalisi. Eli gatya likwa ngumxholo wesi sicatshulwa sisonke. Le nto ithetha ukuba
ibinzana elithi kaGcina eliyi rhimu yintsusa ukusuka kwisithethi okanye kumxholo
oyimpumelelo.
Amaxesha amaninzi umxholo uthatha indawo yesihloko. Irhimu iyendela apha kumxholo,
okanye isihloko kwaye ithi iveze uhlobo Iwempumelelo kaGcina. Umbhali uzamile
ukusibonisa ukunxulumana kwemihlathi yakhe nomxholo kuba usibinisa indlela
aphumelele ngayo uGcina. Izinto afuna nanqwenela ukuzifezekisa ubonakala
ezakuziphumeza. Ukutyelela kowabo aze enzele abantwana iintsomi kubonakala
kuyindlela yokutyala lo msebenzi wakhe ekwabonisa kananjalo ukuba impumelelo
isezandleni. Xa sijonga imiba eza kulandela kwingxoxo yethu singatsho ukuba irhimu
ibonisa inkcazo engaphaya yomxholo.
Unxulumano oluggalisa iingcinga ezifunekayo
Kwisicatshulwa umfundi unokufumana ulwazi olugxininisiweyo kunye nolo luthathwa
ngokuba okanye lucingelwayo. Amaxesha amaninzi ababhali bathi basebenzise
izimelabizo, ngokukokwabo okanye ngemvumelwano ezingathathi cala, ukucacisa umba
wonxulumano olugqalisa iingcinga ezifunekayo.
Ukuzama ukubonisa unxulumano olugqalisa iingcinga ezifunekayo umbhali usebenzisa
isimelabizo u-wakhe kumhlathi woku-1. Umbhali ufuna sicacelwe ngokumhlophe ukuba
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uGcina wayebaliselwa ngumakhulu wakhe iintsomi, waze yena wathabatha ekhondweni
lakhe. Ngoku ke sesiqonda ukuba ezintsomi akazifundanag ezincwadini koko
wayezibaliselwa waze wakhula ezithanda.
Uphinda umbhali asibonise kwakhona unxulumano olugqalisa iingcinga ezifunekayo
kumhlathi 2 apho asebenzisa isimelibizo u-sakhe no mna. Xa esebnzisa u sakhe uzama
ukusiqondisa ukuba isitiya afuna ukusivuselela sesikamakhulu wakhe. Ufuna ke ngoko
siwuqwalalsele kakuhle umnqweno wakhe. Kuyacaca ukuba umakhulu wayesithanda
isitiya sakhe kuba naku enqwenela ukusivusa. Omnye weminqweno yakhe kukwakha itha
lee nncwadi njengoko akhula lingekho kwilali yakowabo. Ukubonisa imfuneko yelithala
leencwadi usebenszise isimelanizo u-mna, ukuze siqonde uthetha ngento ayaziyo.
Usebebnzisa u-ezo zinto kwakulo mhlathi wesi-2 apho asibonisa egqalisa neengcinga
ezifunekayo. Usixelela ngokufuna kwakhe ukufakelelwa umbane kunye nefowuni kowabo
kwindlu kayise. Usichazela kakuhle ukuba uneminyaka emihlanu ezizama ezi zinto. Into
angayaziyo kukuba ubunzima buphina kuba imizi engakude kuyaphi nakowabo inazo.
(e) Ukunamathelana kwesicatshulwa
Siyakukhumbula ukuba le mbonakalo izakuxoxwa kakuhle ngokuthi kujongwe iimeko
ezinegalelo kulandelelwano Iwembonakalo yesicatshulwa. Ezi meko ke zezi Isalathiso,
ukusetyenziswa kwegama okanye into endaweni yenye, ukushiywa kwegama
kwisivakalisi, izihlanganisi, uphinda-phindo, uquko kunye nokuvemalana
kwamagama.
Isalathiso
Kwesi sicatshulwa sithi Impumelelo ekhethekileyo kaGcina umbhali usisebenzisile
isalathiso. Usebenzise elibinzana umbhali kumhlathi woku-1 kulapho wazalelwa khona.
Usibonisa okanye usinika umfanekiso ngqondweni wendawo awazalelwa kuyo uGcina
apho wayebaliselwa iintsomi ngumakhulu wakhe. Xa eqhubeka nesalathiso sakhe
usebenzisa eli binzana oko kwakusenza ndibe nomfanekiso ngqondweni wezinto
ezazi qhubeka. Esi isalathiso sicacisa ukuba sakhiwe kwisivakalisi ebesithetha
ngokubalaselwa kwakhe iintsomi ngumakhulu wakhe.
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Umbhali usebenzisa eli ibinzamna kwakulo mhlathi 1 abo gadaganda. Usicacisela ukuba
ngoogadaganda ebesele sichazelwe ngabo kwisivakalisi esingentla. Ngale ntetho yakhe
umbhali uzama ukusichazela intlungu eyenziwa ngaboogadaganda kuGeina. Ukudilizwa
kwendlu kamakhulu wakhe kunye nesitya sakhe kwamhlupha uGcina. Siyawubona ke
ngoku umsebenzi wesalathiso ukuba kukutsalela iinqondo zabafundi kwinto eyenzekayo.
Kumhlathi wesi-3 usisebenzisile isalathisi esingu kuyo. Kuqalal usixelela ngendlela
abakhule besoyikiswa ngayo xa benento abangayenzanga ngendlela efanelekileyo.
Ukufika kwemoto emhlophe ize kumlanda kwangqamana ngqo nesoyikiso ababedla
ngokuxelelwa ngaso. Esi salathiso asisebenzisileyo u-kuyo sichaza imoto ebiseie
ichaziwe ngaphambili.
Xa sijonga indlela azisebenzise ngayo izalathiso zakhe umbhali kwisicatshulwa, siyavuma
ukuba yindlela elungileyo kubhalo enokuthi icuthe isiqulatho sesicatshulwa. Iyahambelana
kanye nqwa neemfuno zobhalo lukaLindixesha zokuba isiqulatho masicuthwe kodwa
kungaphunywa kwintsingiselo yesicatshulwa.
Ukunamathelana kwesichazi sothelekiso kunye nokusetyenziswa kwento endaweni
yenye
Unamathelwano Iwesichazi sothelekiso kunye nokusetyenziswa kwento endaweni yenye
ziyadibana. Kumhlathi wesi-2 umbhali usebenzisa into endaweni yenye xa esithi ezo
zinto. Ebesele esixelele kwizivakalisi zakhe ezingaphambili ukuba kuqala uGcina ufuna
ukuphumeza into yokufaka ifowuni nombane endlini kayise. Njengoko sele esixelele afuna
ukukwenza uGcina
akaphindanga wazixela kwakhona kwisivakalisi esilandelayo, koko usebenzise elicebo
wathi ezi zinto.
Umbhali akafuni kuphinda asebenzise isibizo u imoto kumhlathi wesi-3 koko usebenzise
eligama kuyo endaweni yokuthi imito. Ngale ndlela umbhali ucutha isicatshulwa sakhe
singabi side kwaye singadiki ngokuthi aphindaphinde amagama. Kuyo yonke Ie nto
ayenzayo akaphumanga emxholweni kwaye akayilahlanga nentsingiselo yesicatshulwa.
Uyaphinda kwakhona umbhali asebenzise inkcazo ngegama u-abanye kumhlathi -7
ebonisa lembono yonamathelwano Iwesichazi sothelekiso kunye nokusetyenziswa kwenyo
endaweni yenye. Eli gama ulisebenzisa ukubonisa indlela uGcina alulutho ngayo
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ebantwini. Esi sivakalisi siphuhlisa ngakumbi uGcina wenze iindibano zokufundisa
abanye abantu ukubaliswa kwentsomi ezama kananjalo ukutyala isiko lase-Afrika
lokubaliswa kweentsomi kwihlabathi liphela. Ingxoxo elandaleyo engamacebo olwimi
izakugxininisa kumba olandelayo wezihlanganisi.
Izihlanganisi
Umbhali usebenzisa isihlanganisi u-kodwa kumhlathi wesi-2 ebonakalisa ukungoneliseki
kukaGcina yindlela uRhulumente abaphethe ngayo abantu. Ukuhamba okonwabu
kwabaqeshwa kubonisa ukuba kukhona ukungaxatyiswa komzi wako wabo. Eyona nto
imenza ukuba naye kukucaca ukuba ubabona ngolohloba kukuba kwimizi engekude
kuyaphi kowabo zifakelwe ezi zinto.
Kumhlathi 4 umbhali uphinda asebenzise esi isihlanganisi ebonisa ukungoneliseki kuka
mama kaGcina yindlela awayehleli ngayo uGcina noyise. Esi sikhalazo sisiva xa
emchazela ukuba umntwana uthathwe nguye kwaye wonwabile. Nasi ke isivakalisi
kodwa wathi akanakumbuyisela kwaZulu-Natal. Sibona indlela asisebenzise ngayo esi
sihlanganisi umbhali ukuba unina kaGcina wayengathandi ukuba umntwana wakhe abe
kude naye.
Uphindile umbhali kumhlathi wesi-2 wasebenzisa u-okanye njenge sihlanganisi. Apha esi
sihlanginisi usisebenzisa njengo thelekiso xa esixelela ngeendawo akhula uGcina
zinamathala eencwadi. Esi sivakalisi silandelayo sikubonisa kakuhle oku Mna ndikhula
ithala leencwadi elikufutshane liseThekwini okanye ePietrmaritzburg. Apha uzama
ukusibonisa ukuba alikho tu kowabo ithala lee ncwadi kungako kungumnqweno wakhe
ukuba alakhe. Umbhali uzisebenzise ngempumelelo izihlanganisi kwisicatshulwa sakhe.
Izikhombisi
Izikhombisi zisetyenziswa kwizicatshulwa ukumisa unxulumano Iwamagama okanye
ukudibanisa ukwakhiwa kwesivakalisi kwisicatshulwa. Ezi zikhombisi zilandelayo(zibonisa
izibizo ezizichazayo) zisetyenziswe apha kwesi sicatshulwa: abo gandaganda, ezo zinto,
naloo msebenzi, kule ndlu, kuloo moto, njalo njalo. Zonke ezi zikhombisi ziyavezwa
kwimihlathi eyohlukeneyo apha kwisicatshulwa, zaye zisebenze ukwalatha ezo zibizo
umbhali afuna ukuzigxininisa kwintetho yakhe.
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Xa sizijonga ezi zikhombisi zingentla singatsho ukuba zigxininisa intloko okanye umxholo
wesicatshulwa. Ukubonisa intlungu anayo uGcina uvezwa ngumbhali ngokusebenzisa
isikhombisii u-abo. Le ntetho ilandelayo isibonissa kakuhle: "Abo gandaganda badiliza
indlu yommelwane wakulo Gcina kunye nedlu kamakhulu wakhe nesitiya sakhe.
Umbhali ukwaveza indlela abantu ababephetheke ngayo kudala. Into yokudilizwa komzi
womntu aze anagbuyekezwa nganto noko ibukeka ingesosenzo silungileyo.
Xa sijonga isikhombisi kuloo esichaza isibizo u-imoto, sifumanisa ukuba umbhali ubonisa
indlela abantwanan ababe soyikiswa ngazo xa benga phulaphuli. Ukungaxhaphaki
kweemoto kudala kwakuyenza le ndlela yokoyokisa ibe nempumelelo. Yiyo ke le nto
simbona esoyika kakhulu uGcina xa ebona kanye lo mbala wemoto wayexelelwe ngayo
ngabazali bakhe. Xa ke ngoku sithelekisa abangoku abantwana nabo bakudala sibona
umahluko omkhulu kuba kaloku iimoto zixhaphakile.
Izikhombisi azisebenzisileyo umbhali zikhengeleka ziwugcinile umxholo wesicatshulwa
kwaye zisetyenziswe ngendlela eyiyo. Umbhali uyakuqaphela ukuba ngaphandle kwale
ndlela youkusebenzisa izikhombisi zikhona nezinye iindlela athi azisebenzise ukugxininisa
izinto ezithile kwisicatshulwa sakhe. Uphindaphindo ekuzakuxoxwa ngalo luyichaza
kakuhle le mbono.
Uphinda-phindo
Apha kwesi sicatshulwa umbhali usebenzise uphinda-phindo ukugxininisa impumelelo
kaGcina. Oku kugqinwa ngamagama okanye inkcazo ayisebenzisileyo apha
kwisicatshulwa. Kumhlathi woku-1 umbhali usebenzisa phantse qho eligama lithi
oogandaganda. Uzama ukugxininisa intlungu abantu bakulo Gcina ababekuyo
yokudilizelwa imizi yabo ngoogandaganda.
Uphinda asebenzise igatya elithi ithala leencwadi. Umnqweno kaGcina wokufuna
ukwakha ithala leencwadi kokwabo kubonisa ukuba sele ephumelele. Oku ndikutsho
kuba ebengenakho okunqwenela into engaka xa imali ebengenayo. Kwalapha
kwisicatshulwa sakhe usixelela ngemoto emhlophe ekwakulunyikiswa ngayo abantwana
xa bengafuni kuphulaphula. Uphinda asixelele ukuba kwafika omoto emhlophe ukuya
kuthatha uGcina kokwabo ithunyelwa ngunina wakhe. Apha kuye kwadibana into kunye
nenye kuba imoto eyathunyelwa ngunina yaBamhlophe kanye njengaleyo babesoyikiswa
ngayo. Oku kudibana kukho kanye okwamoyikisa ngakumbi uGcina.
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Ukwenzela ukuba umxholo wethu singawulahli, umbhali uzama ukusibonisa Impumelelo
ekhethekileyo kaGcina esisihloko sethu kumhlathi wesi-5. Apha usebebnzise le ntetho
Wawenza lo mdlalo wodumo kwihlabathi liphela, wazuza amabhaso eChicago, USA,
nakumnyhadala owawuse Edinburgh, neseScotiand. Esi sivakalisi sesibonisa ukuba
uGcina uya empimelelweni ngenene, kwa ukuba afumane amabhaso angaka. Le ntetho
nayo ayiphumanga kumxholo wethu onge mpumelelo.
Ushiyo Iwamagama
Ngamanye amaxesha ababhali basebenzisa ushiyo Iwamagama kwizicatshulwa zabo
ukubonisa ukuqhubeka kwembono ethile, okanye iingcinga ezithile. Xa kuboniswa ushiyo
kuye kusetyenziswe amachaphaza amathathu angala ... , okanye u-njalo njalo. Oku
kubonisa ukushiywa kwmagama afunekayo kwisivakalisi ukugqibezela ulwakhiwo okanye
intsingiselo yaso.
Umbhali akalusebenzisanga oluphawu Iwamachaphaza kwesi sicatshulwa ukubonisa
ushiyo Iwamagama. Kumhlathi wesi-4 usebenzise unjalo-njalo xa exela indlela
awayesebenza nzima ngayo uGcina. Simva xa esithi kwakufuneka ndifunde indlela
entsha yokuphila, ndisebenza nzima, nditheza, njalo-njalo. Oluphawu ulusebenzisa
ukubonisa ukuba zininzi izinto awayezenza qha akathandi umbhali ukuzibalula zonke.
Nangona ukusetyenziswa kwesalathisi(» kungacaciswa kakuhle apha kulwimi, ababhali
abaneli kusisebenzisa ukushiya inkcazo eyalathayo enje ngale: naloo msebenzi, kuloo
moto okanye le ndibano koko uzalisekisa enye yeemfuno zeendaba ezishicilelweyo
ezizezi: ukushunqula ingxelo ngokusebenzisa amacebo amafutshane olwimi anje ngala
asetyenzisiweyo ngasentla.
Ukuvumelana kwamagama
, .
Ukusondelelana okanye ukuhambisana kwegama elithile okanye amanye 100 nto ibizwa
ngokuba kukuvumelana kwamagama. Ngesixhosa esivakalayo ukuvumelana
kwamagama lutyekelo okanye ukudibana kwamagama athile. Ukufumana kukaGcina
amabhaso kwiindawo ngendawo kubonisa impumelelo yakhe nto leyo ingqinelaan
nsesihloko sesicatshulwa ethi Impumelelo ekhethekileyo kaGcina.
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Siyazi ukuba umntu uqala asebenze nzima ukuze aphumelele. Kungoko noGeina
ebencama ubuthongo ahambe ebalisa iintsomi kude kuse. Kuyinyaniso ukuba impumelelo
isezandleni zomntu kuba lo msebenzi kaGcina ukhangeleka udelekile kodwa indlela
awuthengisa ngayo inomdla komdala nakomncinci umntu.
Umbhali uphinda asebenzise ukuvumelana kwamagama xa esithi ithala leencwadi. Siyazi
ukuba xa kuthethwa ngethala yindawo leyo yokugcina iincwadi. Alikho elinye ithala lenye
into. Ngako oko uphinda phinda amagam xa esithi ithala leencwadi.
Ukunamathelana kwesicatshulwa
Umfundi uyakukhumbula ukuba le mbono incedissa kukhetho Iwesakhiwo sesicatshulwa
kunye nolandelelwano Iwaso. Xa kuxoxwa ngonamathelwano kwesi sicatshulwa sithi
Impumelelo ekhethekileyo kaGcina siza kuthi sihlalutye le miba ilandelayo: iziseko
ezingezizo ezolwimi zonamathelwano, umxholo wentetho, amandla olwayamano kunye
nokubekwa ngendlela, nokusetyenziswa kwempumelelo.
Iziseko ezingezizo ezolwimi zonamathelwano
Ngokwalembono, umfundi, ngenxa yezithethe zokubhala azaziyo, uthi abenakho
ukuqonda, aze achonge isakhiwo sesicatshulwa kunye nolwandelelwano Iwaso. Umfundi
wesicatshulwa ukulandela lula okubhaliweyo ukuba akuphumi kwizithethe ezimisiweyo
zokubhala amanqakwana kaLindixesha. Esinye sezithethe kukuba isihloko sesicatshulwa
sibhalwa ngoonobumba abakhulu. Umfundi waziswa okuqulathwe sisicatshulwa
ngesihloko. Ube sele ezicingela azakufunda ngako ngokujonga isihloko.
Kwelinye icala emva kwesihloko sibona indlela esakhiwe ngayo eyiyo isicatshulwa kunye
nolandelelwano Iweziganeko. Isicatshulwa senziwe sane mihlathi. Uthi umhlathi ngamnye
uxoxe ngento eyohlukileyo kodwa izalana naleyo ibiseie ixoxiwe kumhlathi ongaphambili.,
Makuqwalaselwe ke ukuba nokuba imiba ekuxoxwa ngayo yohluke kangakanani
kwimihlathi, yonke Ie mihlathi yenza intsingiselo yesicatshulwa.
Imihlathi 1-3 isibonisa indawo akhulele kuyo uGcina. Umhlathi 4 usibonisa indlela akhule
ngayo. Imihlathi 5-7 isibonisa impumelelo ekhethekileyo yeli gorhakazi, lona lingakhange
lizidodobalise ngokufuna umsebenzi ophucukileyo.
uyinamathelise kakuhle imihlathi yakhe kwesi sicatshulwa.
Ndingatsho ukuba umbhali
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Unxulumano
Njengakunamathelwano Iwesicatshulwa esele kuchaziwe ngasentla, le imbono inikezela
kakuhle umiso lobudlelane kwisicatshulwa. Akuba ephumelele umbhali ekubhaleni
isicatshulwa sakhe ngolandelelwano, umfundi utsho avuleleke ekuchongeni izinto
ezinxulumeneyo kwisicatshulwa. Ezo zinto azichongileyo ziza kuthi zona zinxulumane
namava akhe adlulileyo. Nje ngesi isicatshulwa Impumelelo ekhethekileyo kaGcina,
esikhethwe kuLindixesha waseMzantsi Afrika oyiBona. Esi sicatshulwa sibonisa kakuhle
ubunzima athi umntu adlule kubo phambi kokuba aphumelele. Abafundi besi sicatshulwa
basenokuthi kanti selekhe badibana nobunzima kwixesha elidlulileyo.
Umbhali uyasibonisa obubunzima kumhlathi wesi-4 apho athi Oko kwenza nzima
ukumthemba umama. Sasitsala nzima yaye sijamelene neengxaki ezininzi. Xa
sijonga impumelelo kaGcina
ngoku, abanye bethu abanakukholelwa apho asuka khona. Umfundi osele edibene
nobunzima okanye iingxaki uyakusifunda ngomdla omkhulu esi sicatshulwa. Umfundi
onjalo unakho ukugxeka encoma uRhulumente ngokungawavezi nokwaneleyo amathuba
omsebenzi ebantwini, khona ukuze kuncphe ubunzima kunye neengxaki. Undoqo
obangela ezingxaki kukunqongophala kwamathuba emisebenzi. Umfundi usenakho
nokucinga amacebo anokwenziwa ukuhlangabezana nezingxaki.
Umba wokuba ngaziphi iinjongo?
Olona Iwazi olululo Iweli nqaku kubonisa iziganeko kunye nolwazi lombhali. Umbhali
usebenzisa umntu wokuqala xa esenza oku njengojolisa izimvo. Umbhali uzama ukwenza
unxibelelwano ngqo nabafundi. Izinto zonke uzenza ngokwezimvo waza wanika isiphumo
esisiso seziganeko okanye ulwazi olubonakalayo. Kwalapha kwesi sicatshulwa umbhali
ubonisa ukungenelela kwabanye abantu. Kumhlathi woku-1 umbhali usebenzisa esi
sivakalisi ukubonisa ukungenelela kwabanye abantu. Kufike inginginya yabantu
abasuka kwiindawo ngeendawo beze kubona intombi edume kwihlabathi liphela
ngokubalisia iintsomi. Umbhali uchazela abafundi into eyenzekayo kangangento
yokuba sele sibona nathi ukuba kuqhubeka ntoni na? Kuyacaca ukuba umbhali ukhe
wathatha inxaxheba kumsebenzi onje ngalo.
Umbhali uphinde wasebenzisa izenzo ezinomdla wabe enendlela eyiyo yokuthetha
nabafundi abakhule ngoluhlobo Iwakhe. Kumhlathi wesi-2 umbhali usuvezela isenzo
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esinamandla kwesi sivakalisi Apha kulapho wazalwa wakhulela khona ebaliselwa
iintsomi ezininzi ngumakhulu wakhe nawazingcinayo nekuzizo azibalisayo kungoku
nje. Umbhali uzama ukusibonisa ukuba impumelelo kaGcina isuka kwiintsomi
awayezibaliselwa ngumakhulu wakhe. Umbhali ukwaqweqwedisa abafundi ukuba nabo
mabaziqaphele izinto abaziva ngabantu abadala bazigcine kuvimba khona ukuze
zibancede xa kuyimfuneko. Kwalapha kwesi sicatshulwa umbhali uyabongoza ukuba
oomama mabaphathe kakuhle abantwana boba. Siyasivezela imeko awaye phantsi
kwayo uGcina esi sivakalisi silandelayo Oko kwenza kwanzima ukumthemba umama.
Le ntetho isibonisa inkathalo enqongopheleyo kwabanye oomama. Yinto engavakali
kakuhle ukuba umntwana angamthembi unina. Umbhali uthe wenza unxibelelwano
nabafundi ebabonisa ukuba impumelelo ifuna umntu osebenzisa inqondo yakhe, njengo
Gcina owathi wageina iintsomi awayezibaliselwa ngumakhulu wakhe. Namhlanje
uphumelele ebomoni bakhe ngazo ezintsomi.
Umba wokuba kutheni?
Ulwazi olululo, umxholo kunye nerejista zibonisa ukuba umbhali ulindele abafundi
abakhule ngale ndlela akhule ngayo, benolwazi olululo. Kumhlathi wsesi-6 umbhali
uyicacisa kakuhle xa esithi
U-Gcina wayenze izifundo zokubhala eRhodes University yaye seel ebhale umbongo
ekwangumdlali ozuze imbasa. Umbhali ukwasebenzisa amabinzana athile kunye
namagatya ukubonisa iimeko zasekuhlaleni. Unxibelelwano nabafundi ngokubonisa
indlela uGcina awukhathalele ngayo umsebenzi wakhe.
Kwakhona umbhali usebenzise intetho ephikisanayo kwangaphambili xa athi sahlala
singevani nomama. Ndibuve ubuhlongu emva kokuswelelka kwakhe ngo-1984. Apha
le ntetho iyaphikisana kuba kuqala sixelelwa ukuba uGcina akazange aphinde amthembe
unina kwaye bahlala bengavani. Kwalapha sixelelwa ukuba wabuva ubuhlungu
akubhubha unina iphikisane ke ngoku kuba akulindelekanga ukuba ubebuhlungu ngomntu
obungavani naye. Kule ntetho umbhali ubonisa indlela anxibelelana ngayo nabafundi
ngokuthi asebenzise le mbono. Esi sisilumkiso nakwa banye oomama ukuba
bangabamoshi abantwana babo kuba umntwana unenzondo.
Umbhali umemelela abafundi ukuba bathetha umzekelo kuGeina wokuthanda umsebenzi
wakhe ade angalali. Eli nqaku ke lithi libe nempaweu ngokoluhlu Iwesiganeko kunye
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nerejita. Umbhali ulindele abafundi abanexaxheba efanayo nale yenkcubeko yezentlalo
lolwimi yolwazi.
Uhlahlelo lomba othi ngubani?
Ulwazi olutsha olufumaneka kweli nqaku lubonisa ukuba umxholo uneempawu zemvelaphi
yombhali kwakunye namava. Kweli nqaku umbhal usebenzise intetho ethi Impumelelo
ekhethekileyo kaGcina. Siyazi ukuba ngokoyilo Iwengcinga yombhali kunye nolwazi
lomfundi into yokuba umntu aphumelele ngokwenza iitsomi ayiqhelekanga. Into
yokubaklisa iintsomi ithathwa njenge nto yokudlalisa. Umbhali uyasicacisela ukuba 100
ngumsebenzi ofuna umntu ozinikeleyo kuwo. Esisivakalisi siyasicacisela uGcina wenza
iindibano zokufundisa abanye abantu ngokubalisa iintsomi yaye uzama ukusasaza isiko
lase-Afrika lokubaliswa kweentsomi kwihlabathi jikelele.(So Gcina performs, she runs
workshops to train others so that as many as possible can enjoy the art of
storytelling and she introduces the art of African storrytelling to the world.)
Usivezela izimvo zakhe malunga nokukhuthalela kukaGcina umsebenzi wakhe. Nangona
sicinga ukuba ukubalisa iintsomi ngumsebenzi onzima, uGcina yena uyawuzamam waye
uzinikele kuwo njenge siganeko ebomini bakhe. Umbhali ubonisa unxibelelwano
nabafundi ukuba ulwazi abasele belwazi kunye nenqanaba lentlalo abasele beyazi kakade
ithe yatshintsha okomzuzwana.
Uhlahlelo lomba wokuba iva kubani?
Ulwazi olululo, lomxholo kunye nerejista zibonisa ukuba umbhali ulindele ukufumana
abafundi abakhule ngale ndlela akhule ngayo benolwazi oluluqilima. Kumhlathi wesi-2
umbhali usicacisela ngolwazi oluluqilima uthi Apha kulapho wazalwa wakhulela khona
ebaliselwa iintsomi ezininzi ngumakhulu wakhe nawazingcinayo nekuzizo
azibalisayo kungoku nje. Umbhali uyasibonisa ukuba uGcina unolwazi oluluqilima
ngeentsomi alufumene kumakhulu wakhe. Umbhali uwasenebenzisile amabonzana kunye
namagatya ukubonisa iimeko zasekuhlaleni. Unxibelewano nabafundi ngokubonisa
inkathalo kaGcina kumsebenzi wakhe. Apha kukhuthazwa oomama ukuba bangahiali
besonge izandla besithi umsebenzi awukho nabo mabaqhubekeke babalise iintsomi.
Uyaba memelela ke umbhali bonke abo bakhangela imisebenzi. Iselithuba ke kwabo
badinga imisebenzi bangathi ukubalisa iintsomi yinto yokudlala. Eli nqaku ke ngoko lithi
libe nophawu ngoko luhlu Iwegama kunye nerejista. Apha umbhali ulindele abafundi
abanenxaxheba efananyo nale yenkcubeko yezentlalo yembali kunye nemvelaphi
eyintloko yolwimi yolwazi.
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Izigalo zolwayamano kunye nolungelelwano
Xa sijonga imbono yolwayamano nolungelelwano, sifumanisa ukuba uhlahlelo
Iwesicatshulwa luquka imiba yothelekiso nentetho entsha. Umba wothelekiso uza kuqala
uxoxwe njengoko ungenana nonamathelwano lothelekiso esele luxoxiwe ngaphambili
phantsi konamathelwano Iwesicatshulwa.
Umbhali usebenzisa eligama lithi abanye ukubonakalisa uthelekiso kwisicatshulwa sakhe.
Kumhlathi 7 usebenzisa eligama ebonisa iinzame ezenziwa nguGcina kwabanye abantu.
Uthi umbhali xa ecacisa le nto. U-Gcina wenza iindibano zokufundisa abanye abantu
ngokubalisa iintsomi .... Kuyacaca ukuba kukho apho abanye bafundiselwa khona,
aze yena azame ukufundisa abo bangenakufikela kwezo ndawo. Zininzi ke izinto
ezinokubangela ukuba bangafikeleli, mhalwumbi ziingxaki zemali okanye umgama
wendawo ekufundwa kuyo. Eli gaam ke lisetyenziswa ukuthelekisa indidi zabantu.
Olunye uphawu lolungenelwano nothelekiso yintetho entsha. Kolu phawu kunye
nophinda-phindo kukho ukudibana. Uphinda-phindo sele luchaziwe ke ngaphambili
phantsi konamathelwano Iwesicatshulwa. Kwintetho entsha siqwalasela uphinda-phindo
Iwamagama, amagatya, amabinzana kunye nezivakalisi. Sijonga nokuba kutheni umbhali
ukize asebenzise ezizinto. Le indlela iyafana naleya isetyenziswe kuphinda-phindo.
Umzekelo ngulo wokuba la magama alandelayo kunye namabinzana athile umbhali
uwasebenzisile kuphinda-phindio: oogandaganda, ithala leencwadi, imoto emhlophe,
ndimthanda(njalo njalo).
Kuyenzeka ke ukuba umbhali athi kanti esebenzisa lentetho intsha nje, ufuna ukusinika
umfanekiso ngqondweni wendlela aphumelele ngayo uGcina okanye apho asuka khona.
Uzama ukusibonisa kakuhle ngokusebebzisa la magama achazayo. Ukhangeleka
enenzondo engapheliyo kooganda-ganda abadiliza indlu nesitiya sika makhulu wakhe.
Ukungabikho kwethala leencwadi kwilali yakhe yeyona nto imenza ukuba alenze. Imoto
emhlophe awaye esoyikiswa ngayo esakhula kunye naleyo yafikayo ize kumlanda
yamenza wabhala umdlalo othi HAVE YOU SEEN ZANDILE? Lo mdlalo usingisele
ekuqweqwedisweni kwakhe ngunina.
Ukuba ke siyajonga kakuhle le ntetho intsha, sakufumanisa ukuba icela umngeni
nakwabanye ukuba babhale ngeengxaki abakhe badibana nazo. Yenza kananjalo ukuba
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sikhumbuie ukuba kuyafuneka sivuselele isiko lokubaliswa kweentsomi. Umbhali
singatsho ukuba kule ntetho intsha uwubambile umxholo wakhe akaphambukanga
nakancinane. Kulungile ke oko kuba kakade ababhali bayisebenzise njengecebo
lokudibanisa amacandelo esicatshulwa.
Ukusetyenziswa kwentekelelo
Intekelelo enyanzeliswa ngamandla sisakhiwo sesicatshulwa nedlala indima enkulu njenge
zinto ezisebenzayo ekudaleni unamathelwano. Intekelelo kufuneka idibanise ulwazi
olutsha kunye nolwazi obelukho kakade engqondweni yomfundi. Kwesi ke isicatshulwa
sithi Impumelelo ekhethekileyo kaGcina zikhona iimpawu ezibonakalisiweyo zentekelelo
ezincedisa kulandelelwano Iwesicatshulwa. Umfundi uyakufumanisa ukuba intekelelo
echazwayo ngezantsi igxininisa okanye ichaza umxholo wempumelelo kaGcina.
Kumhlathi wesi-4 umbhali usebenzise isivakalisi esibonisa ngokumhlophe ukuba umntu
uqala asokole phambi kokuba azuze impumelelo. Simva xa esithi uGcina Sasitsala
nzima yaye sijamelene nrrngxaki ezininzi. Esi sivakalisi siyintekelelo ebonisa ukuba
impumelelo iphuma kwintlupheko. Umfanekiso ngqondweni wezindlu zakowabo
esiwuzotyelwa ngumbhali uyasibonisa nje ukuba noko kwakungathathwa ntweni.
Sifumanisa ukuba indlu yakowabo yayakhiwe ngamatye nto leyo eyenza ukuba siqiniseke
ukuba kwakungekho mali yokuthenga izitena. Amatye ke wona siyazi ukuba awathengwa.
Ukongeza kule ntetho umfundi uxelelwa nangenkqubela kaGcina kwimfundo esongeza
nangokubalisa iintsomi. Oku sikuboniswa kumhlathi 5-6 apha sixelelwa ngokubhala
kwakhe umdlalo othi "HAVE YOU SEEN ZANDILE?" nokwenza kwakhe iphulo leJoko
lokubaliswa kweentsomi ezama ukuvuselela isiko lase-Afrika lokubaliswa kweentsomi.
Xa siqwalasela le ntekelelo isetyenziswe ngumhabli kwisicatshulwa sakhe, singatsho
ukuba uphumelele ukunxulumanisa imihlathi yakhe kakuhle. Eyona nto ingumdla mpela
kukuba akaphumnaga nakancinci kumxholo wakhe. Intekelelo ayaneli nje ukugxininisa
umxholo wempumelelo kaGcina koko ikwanika umfundi umfanekiso ngqondweni womntu
obengathathi ntweni waze waphumelela.
Imizekelo yobucio kunamathelwano
Kwisicatshulwa sakhe umbhali usivezela le mizekelo yobuciko ilandelayo: ingxaki-
nesisombululo, unobangela-mnesiphumo, ingxoxo-nomzekelo, kunye nothelekiso-
nochasaniso. Umbhali usivezela ingxaki yokungabikho kwethala leencwadi kwilali
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kaGcina nto leyo eyayibangela ukuba aye eThekwini okanye ePietermaritzburg.
Kuyacaca ukuba yayiingxaki le ngenene ukba ithla leencwadi liluncedo kakhulu ebantwini
ngokungakumbi kubafundi. Isisombululo sale ngxaki uyasiveza umbhali kuba uGcina
unqwenela ukwakha elothala leencwadi akufumana umhlaba eyayimi kuwo indlu kayise.
Enye ingxaki kukungabikho kombane nefowuni koabo, phofu ke kucacile ukuba
singakhona isisonmbululo sale ngxaki kuba ezo zinto ziyafumaneka kwimizi engekude
kuyaphi kowabo.
Uphinda umbhali asibonise uthelekiso kunye nochasaniso. Usibonisa uGcina ethelekisa
imizi engakude kuyaphi lowabo ukuba inefowuni nombane. Uyachaza ukuba uneminyaka
mihlanu eyizama le nto. Usebenzise uchasaniso ke ngoku umbhali xa esithi kubonakala
kunzima kwabajongene naloo msebenzi ukuzifakela kokwabo. Esi sichasaniso sikwasiso
nesikhalazo kuba unobangela wokungafakelwa kwezi zinto abanamxelela.
Xa sijonga ingxoxo nomzekelo singatsho ukuba eyona iphambili ingxoxo apha kwesi
sicatshulwa kukubonisa indlela aphumelele ngayo uGcina. Impumelelo yakhe isuka
kwinto ejongelwe phantsi ngabantu abaninzi ukubaliswa kweentsomi. Vena uGcina uthi
uyakuthanda ukubalisa iintsomi. Le ntetho yakhe ilandelayo iyakungqina koko Enye
yeemini azikhumbulayo kuxa wayeseNanino eVancouver Island, eCanada apho
wabalisa iintsomi ubusuku bonke ecula kunye namaMelika antsundu. Le ngxoxo nje
iyodwa isicacisela ukuba uGcina uyawuthanda umsebenzi wakhwe kwaye uzimiseie kuwo.
Okokugqibela umbhali usebenzise umzekelo wobuciko kanobangela nesiphumo. Unina
kaGcina wathumela abantu ukuba baye kumlanda ngemoto emhlophe. Into eyayibangela
ukuba amlande kungokuba wayehlala kuyise nenye inkosikazi. Ndingatsho ukuba
wayenxhala lokukhula komntwana ngaphandle kwakhe ekhuliswa ngomnye umama. U-
Gcina wasebenza nzima, etheza, 100 nto iyonke yenza kwbanzima kuye ukumthemba
unina. Isiphumo sento awayenzayo unina yaba kukuphela kwentembeko entombini yakhe
kuye. Le nto ithetha ukuthi uGcina waziva engakhuselekanga phantsi kwezandla
zikamama wakhe.
Le mizekelo ingentla isetyenziswe ngumbhali isibonisa kakuhle unamathelwano lencoko
yakhe kunye nonamathelwano Iwemihlathi kwisicatshulwa.
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Incwadi echaza amagama
Ukhetho lochazo magama njengomfanekiso wenjongo zonamathelwano
Le imbono yohlahlelo Iwesicatshulwa ijongene nokhetho Iwenkcukacha yochazo magama.
Umzekelo: izenzi, izibizo kunye nesivaklaisi sokuqala eso athi umbhali asisebenzise
kwisicatshulwa ukuphumeza injongo yonxulumano oluthile.
Ukhetho lezivakalisi zokugala
Le mbono inikeza kakuhle intsebenzisano phakathi komfundi nombhali. Kuqikelelwa
ukuba akuba umfundi esifundile isihloko, unakho ukuzakhela umfanekiso ngqondweni
wento azakuthetha ngayo umbhali kwisicatshulwa sakhe. Umzekelo, xa umbhali esiqala
isihloko sakhe ngegatya elithi Impumelelo ekhethekileyo kaGcina umfundi uba sele
eqikelela ukuba eligatya lingentla yintloko yesicatshulwa, yaye yonke into equlathiweyo
siso iquka impumelelo kaGcina.
Kumhlathi 6 sifumana isivakalisi esigqinayo ukuba uGcina amelwe ukuba uphumelele
esisesi: U-Gcina uqale ukuba ngumbalisi weentsomi ngo 1988 yaye ekwangumseki
welanendaba storytellers eseJohannesburg. Xa sijonga ithuba eli waqalisa ngalo
ukubalisa iintsomi sibanakho ukuqiniseka ukuba umele ukuphumelela.
Kumhlathi 7 umbhali uqala ngesivakalisi esithi U-Gcina wenza iindibano zokufundisa
abanye abantu ngokubalisa iintsomi. Le ntetho ibonisa ukuba impumelelo yakhe
abangelwe nakukuba engakhange ahiale nelisiko lokubaliswa kweentsomi. Into
ayenzileyo yena ulisasaze kwilizwe lonke liphela.
lonke ezi zivakalisi zisetyenziswe ngumbhali ukukhokela umfundi. likwa sicacisela
kanajalo ngendlala eyenzeka ngayo impumelelo kaGcina. Ukusetyenziswa kwezivakalisi
zokuqala yenye yendlela ezivumelekileyo zokwakhiwa kwesicatshulwa ezizezi: ukwakhiwa
kwesivakalisi kunye nonxulumano lomfundi kunye nombhali. Le mbono inikeza ngakumbi
ukuqonda komfundi isicatshulwa kunye ninxibelelwano phaphakathi komfundi nombhali.
Izenzi ezikhethiweyo
Kwesi sicatshulwa sithi Impumeleo ekhethekileyo kaGcina izenzi zokuxela ezizezi:
dilizwa, balisa, ukwenza kunye nezinye uzisebenzisile umbhali. Ukwenza oko kuba
efuna ukuphuhlisa isicatshulwa sakhe. Umbhali ubinisa ukuba uGcina impumelelo yakhe
uyifumeen ngokubalisa iintsomi. U-Gcina yena wadibana nokubalisa iintsomi ngokumane
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ebaliselwa ngumakhulu wakhe. Lilonke ke umbhali uyasixelela indlela ayifumene
ngayouGcina impuemlelo. Ukudilizwa kwendlu kamakhulu wakhe asixelela ngako
kubonakala kusandisa umnqweno wakhe kuba ufuna ukwakha ithala leencwadi.
Kwalapha kwisicatshulwa umbhali usebenzisa izenzi zohlobo lokukhankanya ukubonisa
injongo okanye iminqweno yakhe. Umbhali usebenzise ezizenzi zilandelayo ukufumana,
ukukhumbuza, ukuzifakela, ukuthetha. Kumhlathi wesi-2 usebenzisa isenzi
ukufumana ezama ukucacisa umdla kaGcina ekuvuseni umzi kamakhulu wakhe. Xa
esebenzisa u-ukuzifakela ubonisa ubunzima abufumana kubantu abafakela umbane
nefowuni.
Isenzi sohlobo lokukhankanya u- ukuthetha sisetyenziswe ngumbhali ukubonisa intlungu
awayejongene nayo uGcina yokungakwazi ukuthetha isixhosa. Le ngxaki wayekuyo
yabangela ukuphela kwethemba phakathi kwakhe nonina wakhe. Umbhali uphinda
asebenzise igatya sahlala singevani. Eli gatya liphuhlisa ngakumbi intiyo kunye
nenzondo kaGcina kunina ngokuthi amqweqwedise emohlukanisa noyise. Usisebenzisile
isenzi sebinzana leqhalo ukucacisa indlela ababesokola ngayo nonina. Eli binzana
leqhalo leli sijamelene neengxaki. Umbhali apha uzama ukusinika umfanekiso
ngqondweni wendlela ababehleli ngayo uGcina nonina.
Uzisebenzisa ngempunelelo umbhali izenzi zakhe azikhethileyo kwisicatshulwa sakhe.
Inyathelo lesakhiwo eligondakalayo
Umbhali usebenzisa amanyathelo esakhiwo athile ukuphumeza iinjongo zentetho yakhe.
Inyathelo lokuqala alisebenzisileyo kwisicatshulwa leli: INKCAZO NGOBOMI
BUKAGCINA
Kwesi sicatshulwa umbhali wazisa umfundi ngendawo akhulele kuyo uGcina. Uqala
ngokusivezela ukuba wayehlala nomakhulu wakhe embalisela iintsomi. Uyasixelela
umbhali ukuba sisizathu esambangela ukuba abe ngulo mbalisi weentsomi odumileyo xa
kungoku. Umbhali ukwasixelela ngempatho egadalala neyabangunobangela wokufilizwa
komzi kamakhulu wakhe nesitiya sakhe.
Inyathelo lesibini alivezileyo umbhali leli: UKUNGAKHATHALI KUKA RHULUMENTE
EKUPHUMEZENI lIMFUNO ZABANTU. Kumhlathi wesi-2 umbhlai usichazela ngegalelo
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lafuna ukulenza uGcina kwilali yakowabo lokwakha ithala leencwadi. Oku uGcina ufuna
ukukwenza kuba lingekho ithala leencwadi kwilali yakhe elikufutshane liseThekwini nase
Pietermaritzburg. Uyichaza kakuhle lenkathalo kaRhulumente ingekhoyo xa athi uGcina
eyona nto afuna ukuyenza kuqala kukufakela umbane nefowuni kowabo kuba uneminyaka
mihlanu wazifunayo. Le ntetho iyasicacisela ukuba uRhulumente uyasilela ekulungiseni
iimfuno zabantu.
Inyathelo lesithathu libonisa UKUPHATHWA GADALALA KWABANTWANA
NGABAZALI. Kumhlathi wesi-4 umbhali usivezela indlela abazali abaphatha ngayo
abantwana engeyiyo. Singatsho ukuba abantwan abanakho ukuba bawasebenzise
mamlungelo abo. Umbhali usivezela unina kaGcina emphethe kakubi emva kokuba
wathumela ukuba ayekulandwa kwaZulu Natal. Usixelela indlela abahamba ngayo nzima
bengenanto. Yonke Ie mpatho-mbi ayizange imonwabise uGcina. Yasuka yadibana
neyokuba engakwazi kwa ukuthetha isiXhosa. Oku kuphathwa gadalala kwatsho kwadala
ukungamthembi unina. Le ntetho kaGcina iyakungqina oko oko kwenza kwanzima
ukumthemba umama. Baza kuthi abafundi bakusifunda esisicatshulwa bacebise abanye
abaphatheke gadalala ngoluhlobo ukuba bafowunele kwa Childline ukuze bacetyiswe.
Inyathelo lesine lelo athe umbhali wasivezela Usizi. Ukungavani kuka Gcina kunye
nonina kuba wasuka wamlanda kuyise iphetha ibanga usizi kumfundi. Akuyonto intle
ukungevani komntwana nomzali wakhe. Unxulumano lomntwana obhinqileyo luba lukhulu
kunina amaxesha amaninzi kodwa ke ukuba impatho ayibanga ntle luyatshintsha.
Ukubonisa olunxibelelwano umbhali uyasivezela ngentetho kaGcina xa esithi ndibuve
ubuhlungu emmva kokusweleka kwakhe ngo 1984. Umfundi intliziyo ibuthathaka
uyakuba nosizi akuva le ntetho kaGcina.
Inyathelo lokugqibela kule ngxoxo lelo LlVEZA ICEBISO KUBAFUNDI. Apha umbhali
kweli inyathelo ubonisa icebiso elinokwenziwa ukunqnda ingxaki ethile. Kumhlathi
wokugqibela wesicatshulwa sakhe usibonisa abantwana base Enyosini J.P.School
besenza isicengcelezo, bexhentsa nokuxhentsa ukubonisa umbulelo wabo kuGeina.
Umbhali uyasicebisa ke ngoko ukuba 100 nto umntu anakho ukuyenza nokuba incinci
kangaknanina ukuba iphuma kwintliziyo efunayo yamkelekile. Ukugqina oku ngentetho
ethi ayikho enye indlela ebenokwamkelwa ngayo ekhaya.
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4.2.3 Uhlahlelo Iwenqaku lesithathu: Kulo naliphi na ibhinqa eliphumelelayo
kwimidlalo kukho umyeni oncedisa ekhaya (Behind every successful
sportswoman is a husband who helps keep the home fires burning)
Imbono ngesivakalisi esisebenzayo: Isakhiwo esifundisayo
(a) Inkcazo ngohlahlelo Iwesihloko
Okuthethwayo ngesihloko kuthi kuphunyezwe okanye kufezekiswe libinzana okanye igatya
alichazayo. Le nkcazo ngohlahlelo Iwesihloko iyabonakaliswa apha kwesi sihloko seli
nqakwana. Intloko apha kwesi sihloko yile ithi: Kulo naliphi na ibhinqa eliphumelelayo
kwimidlalo. Igatya elichazayo licacisa mhlophe ukuba ukuze ibhinqa liphumelele
kwezemidlalo kufuneka kukho umyeni ozokushiyeka yena encedisa ekhaya.
Umbhali uphinda asebenzise intetho esisiqalo kwisivakalisi njenge ntloko. Kumhlathi 1
umbhali usivezela le ntetho Injenge ntloko: Mandulo ukusondela kowasetyhini kuwo
nawuphi na umdlalo. Le ntloko ilandelwa leli gatya ngumba owawuthe qelele kuye.
Umbhali udandalazisa elubala ukuba abasetyhini babe ngalinikwa ithuba lokudlala
imidlalo. Ngeloxesha ndinagthi kwakwande ucalulo ngokwesini yiyo le nto athi ngumba
owawuthe qelele kuye.
Nanku omnye umzekelo wesivakalisi esiyintloko Nakuba indoda yam u-Eddie
engengomdlali webasketball. Le ntetho iyasichazela ukuba lo myeni kaBrenda
akanguye umdlali webasketball. Igatya elichazayo elilandela le ntetho ingentla le lo lithi:
udlala indima ebalulekileyo kumsebenzi wam. U-Brenda apha ubonisa inkxaso
eyenziwa ngumyeni wakhe kulo mdlalo uyibasketball awudlalayo. Ukunkcunkca naye
ekuseni nokugcina umntwana yinkxaso yakhe ebalulekileyo.
(b) Ukughubeka kwesihloko
Kwisichatshulwa kusoloko kukho ibinzana lesibizo, elithi lona limane likhankanywa qho.
Eli binzana lesibizo lithi ke ngoko lifezekise umba wokuqhubeka kwesihloko. Indlela
yokusetyenziswa kwento ithe yasetyenziswa ngumbhali. Le ndlela ithi igxininise umxholo
weso sicatshulwa. Kweli nqakwana lithi Kulo na liphi na ibhinqa eliphumelelayo
kwimidlalo kukho umyeni oncedisayo ekhaya ukuqhubeka kwesihloko kuyabonakalisa
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phaya kumhlathi-2 apho umbhali asivezela indlela abonisa ngayo uSarah Mahlangu
inkxaso yomyeni wakhe. Esi sivakalisi siyichaza kakuhle into eqhubeka kwisihloko
Bekunzima ngam ukunikela ingqalelo epheleleyo ekubalekeni xa uMoses
ebengandincedi.
UMoses ubonakala eqonda ukuba ngumsebenzi wakhe ukuqinisekisa ukuba inkosikazi
yakhe iyajima. Unkcunkca kunye nayo ukuze nayo iqonde ukuba uyayithanda le nto
iyenzayo. Umbhali usebenzisa ezi zivakalisi ukubonisa ukuqhubeka kwesihloko okuthetha
ngempumelelo yebhinqa elincediswayo ekhaya ngumyeni.
Kumhlathi 5 umbhali usivezela uMedupe esixelela akwenzayo ukunceda eyakhe
inkosikazi. Le ntetho isicacisela kakuhle le nto Andinakuhlala phantsi ndisonge izandla
yonke into ndiyiyekele ku-Anna. Apha siboniswa ukuba akayiyekeli inkosikazi yakhe
uthi ngelixesha yona ixakeke yimidlalo abe yena epheka isidlo sakusasa. Le ntetho
iyakuxhasa ukuqhubeka kwisihloko.
U-Angelinah Sephooa yena uvezwa kumhlathi wesi-7 esixelela ngendlela axhaswe ngayo
ngupercy umyeni wakhe. U-Angelinah noPercy abahlali kunye kodwa xa ethe wamtyelela
udlala indima enkulu ukumxhasa. Le ntetho ilandelayo iyasibonisa oko Nanini na uPerey
endityelele uqeqesha kunye nam eqiniseka ukuba ndikwimeko entle kokubini
ngokwasengqondweni nasemzimbeni. Le ntetho ithetha ukuba uPerey umkhathalele
umfazi wakhe akafuni aphazamiseke kwezemidlalo.
(c) Uhlahlelo Iwesakhiwo sesihloko
Apha umbhali uzakuthi agxininise kwiziqalelo zelwimi ezisetyenziswayo ukuxhasa isihloko
sesicatshulwa. Isihloko sesicatshulwa sithi Kulo naliphi na ibhinqa eliphumelelayo
emidlalweni kukho umyeni oncedisayo ekhaya. Umbhali ubaneentlokawana
athi azisebenzise ukuxhasa isihloko sakhe esiphambili. Isihloko esiphambili sichaza ukuba
ibhinqa elithe laphumelela kwimidlalo le lo lithi lincediswe ngumyeni walo. Le mpumelelo
uyasivezela umbhali kwimihlathi yesicatshulwa elandelayo.
Kumhlathi wesi-3 umbhali usixelela ngempumelelo kaSarah Mahlangu ayifumene
ngokincediswa ngumyeni wakhe uMoses. Amazwi athethwa nguSarah athi Bekunzima
ngam ukunikela ingqalelo epheleleyo ekubalekeni xa uMoses ebengandincedi. Apha
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uSarah uyasingqinela isihloko ngokuthi ukuba ebengekho umyeni wakhe ukuze
amncedise impumelelo ngengayifumenanga kwezemidlalo.
Uyasixhasa kwakhona umbhali isihloko sakhe ngeziqalelo zolwimi phaya kwintetho ethi
Nakuba indoda yam u-Eddie engengomdlali webasketball udlala indima
ebalulekileyo kumsebenzi wam. Le ntetho iphuma ngqo kwinkosikazi ka-Eddie engu
Brenda Matungutungu. U-Brenda usazisa ukuba umyeni wakhe akangomdlali
webasketball kodwa uyamnceda kakhulu. Sesibona ke ngoku ukuba akunyanzelekanga
ukuba umyeni abe ngumdlali naye ukuze ancedise. U-Brenda uyichaza icace nokuthi
indlela ancediswa ngayo ngu-Eddie kule ntetho Ukunkcunkca nam ekuseni aye
kwimidlalo aze akhathalele intombi yethu xa ndisebaleni.
Ukuba siyijonga kakuhle le ntetho ingentla sakufaminisa ukuba isicatshulwa sombhali
sinamathelene njengogko sithetha ngempumelelo phantse kuyo yonke imihlathi yakhe.
Ukuba sijonga umhlathi, umbhali sakufumanisa ukuba usikhumbuza ngento
ebesesiyilibele ukungasondeli komntu obhinqileyo kuwo nawuphina umdlalo. Mandulo
kwakusagquba ucalulo kwezemidlalo.
Ukusuka kumhlathi wesi- 2-9 usibonisa indima edlalwa ngabantu ababhinqileyo
bencediwsa ngabayeni babo. Bonke aba azekelisa ngabo kwimihlathi yakhe baphumelele
kwezemidlalo. Uyakufumanisa ukuba abayeni bayapheka bagcine nabantwana ngelixa
oomama bexakeke zezemidlalo. Kuyacaca mhlophe ke ngoko ukuba akukho msebenzi
ndoda namsebenzi mfazi, okubalulekileyo kukuncedisana. Le nkcazo ayisebenzisileyo
umbhali ibonisa uhlahlelo Iwesakhiwo sesihloko.
(d) Ukunikwa ulwazi olutsha
Mayela nembono yokunikwa kolwazi olutsha umbhali uxoxa ngolwazi olunikwayo, okanye
olusele lusaziwa ngumfundi Iwaye lulutsha okanye lungekasetyenziswa. Amanqakwana
kaLindixesha aye abhalwe ngohlobo oluzakuthi lube nomtsalane kumfundi. Ababhali
bazibhala ngoonobumba abakhulu izihloko zabo. Isihloko sesicatshulwa simeie ulwazi
olusele lunikwe umfundi. Nawuphi na umfundi uthi phambi kokuba afunde isicatshulwa
ajonge isihloko. Umtsalane wesihloko uthi umkhokelele ekubeni afunde isicatshulwa
ngenjongo zokuqonda okuthethwa sisihloko.
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Ngokuba udenge-denge kwesihloko umdla womfundi uba mncinane kodwa afunde ke
kuba enyanzelekile. Kwesi isicatshulwa nalu ulwazi alinikiweyo. Kulo naliphi na ibhinqa
eliphumelelayo emidlalweni kukho umyeni oncedisayo ekhaya. Diu Iwazi lucela
umngeni kumfundi ukuba afunde ulwazi olutsha olulungisa olu lunikiweyo kwisicatshulwa.
Umfundi uza kuzimisela ukufunda ukwenzela ukuba afumane ulwazi olutsha.
linjongo zombhali zokubhala esidlangalaleni kukuzama ukubonisa iingxaki ezithile kunye
nezisombululo zezo ngaki aze anike nethuba kwimiba yasekuhlaleni kubhalo 010 Iwakhe.
Kwesi sicatshulwa umbhali usivezela ingxaki ababekuyo abantu ababhinqileyo kanye
kumhlathi 1. Oku sikubona kwesi sivakalisi sithi: "Mandulo ukusondela kowasetyhini kuwo
na wuphi na umdlalo ngumba owawuthe qelele kuye." Ngentetho evakalayo umbhali
usivezela ingxaki abasetyhini ababekuyo yokungabi na ndlela befuna ke phofu ngenxa
yeemeko zeloxesha zasekuhlaleni. Ngelo xesha umntu obhinqileyo kwakulindeleke ukuba
abe sekhitshini alungiselele abo badlalayo, amadoda ke ukutsho.
Umbhali uphinda asibonise ukuba nangona kwakunjalo izinto noko zijikile ngoku, naye
umntu obhinqileyo unakho ukudlala. Le ntetho ilandelayo isibonisa ukuba le ngxaki iya
yasombuluka: Noko ke sekudlule oko. Imihlathi elandelayo isibonisa iindlela abadlala
ngazo abantu ababhinqileyo.
Kumhlathi wesi-9 u-Eddie usibonisa ukuba ibubuvuvu ingcingane eyayisithi umntu
ongumama makabe sekhitshini kwaye mayiphoswe kwelokulibala. Xa sijonga oluhlahlelo
lungentla, singatsho nje ukuba umbhali wesi sicatshulwa ungumhambisi, umgcini okanye
umnikezi wolwazi,aze yena umfundi abonakale engumamkeli wolwazi alunikiweyo olutsha.
Unxulumano lomxholo nerhimu
Uluhlu Iwezivakalisi lulo oluthe Iwabonakalisa unxulumano lomxholo kwisicatshulwa esithi
Kulo naliphi na ibhinqa eliphumelelayo emidlalweni kukho umyeni oncedisayo
ekhaya. Kukho ukungqinelana phakathi kwalembono kunye naleya yohlahlelo Iwesihloko.
Isihloko sethu singumzekelo ocacileyo wonxulumano lomxholo. Kwesi sihloko igatya lethu
eliphambili lelo lithi Kulo naliphi na ibhinqa eliphumelelayo kwimidlalo. Eli gatya
liyintloko ephambili okanye umxholo wesivakalisi. Lithe ke lalandelwa ligatya alincedisayo
elithi lona layi rhimu yesivakalisi elithi Kukho umyeni oncedisa ekhaya. Umfundi ke
ngoko uyakuqaphela ukuba irhimu yiyo ethe yenza esi sivakalisi sanentsingiselo.
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Ndiqinisekile ukuba umfundi uthe akufunda igatya eliyintloko washiyeka enombuzo wona
othe waphenduleka akufunda irhimu. Kueaeile ke ngoko ukuba irhimu yingeaeiso ebheka
phambili ukusuka kwisiqalo sombhali esileli gatya liyintloko. Ngamanye amxesha umxholo
uthatha indawo yesihloko, kubalulekile ke ngoko ukuba siyazi 100 nto.
Umbhali usibonisa ukunxulumano komxholo phantse kuyo yonke imihlathi yakhe kuba
usivezela amabhinqa athe aphumelela ngenxa yenxaso yabayeni bawo. Usixelela ngo
Sarah Mahlangu oneembasa zokubaleka kwi-Soweto, Johannesburg kunye ne Wally
Wayward marathon. Ukufumana kwakhe ezimbasa kubonisa impumelelo yakhe. Uphinda
asibonise intloko yesi sivakalisi ethi yona ieaeise ukuba nokuba umyeni akadlali uthi abe
luneedo. Nantsi ke intloko yesi sivakalisi Nakuba indoda yam u-Eddie ingengomdlali
webasketball. Irhimu yesi sivakalisi yile ithi: Udlala indima ebalulekileyo kumsebenzi
wam. Le rhimu ixhasa esi sivakalisi singentla, iehaza kananjalo ukuba u8renda
uneediswa ngumyeni wakhe ukuze aphumelel kezemidlalo. Ndingangqina ukuba irhimu
isinika umfanekiso ngqondweni wala mabhinqa athe aphumelela emidlalweni ngenxa
yenkxaso yabayeni bawo.
Unxulumano oluggalisa iingcinga ezifunekayo
Kwisieatshulwa kulindeleke ukuba umfundi afumane ulwazi olugxininiswayo okanye
oluthathwa ngokuba, okanye olueingelwayo. Ukubonisa le ngeingane ingentla, ababhali
baye basebenzise izimelabizo okanye iimvumelwano ezingathathi eala okanye
okukokwabo.
Kumhlathi 2 umbhali usebenzisa isimelabizo sokubonisa unxulumaniso olugqalisa
iingeinga ezifunekayo. Umbhali uthi Sivuyisana nabasetyhini abaphumelelayo
abathembele kakhulu kwinkxaso yabayeni babo. Olu Iwazi lueaeisa kakuhle ukuba
lulandela intetho ebe imalunga nabasetyhini engaphambili. Xa siqwalasela isivakalisi
sethu esingaphambili sakhiwe ngale ntetho: "Mandulo ukusondela kowasetyhini kuwo
nawuphi na umdlalo ngumba owawuthe qelele kuye." Le ntetho ikwesi isivakalisi
isebenze njengolwazi olwandulela ingxoxo elandelayo eyile Sivuyisanan nabasetyhini
abaphumelelayo abathembele kakhulu kwinkxaso yabayeni babo.
Kwakhona umbhali usebenzisa ugqaliso lokukhankanya olulolu ukuze eMzantsi Afrika.
Ngoko nangoko sibe siyieingela intetho elandelayo ukuba izakusivezela okubi okanye
okuhle ngokuza eMzantsi Afrika kuka-Angelinah Sephooa. Xa siqhubeka isivakalisi
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sibesesibona ukuba kuza okuhle kuba uthi u-Angelinah kwintetho yakhe Lithuba lam
elihle kuba maninzi amathuba apha. Lilonke ke ngoku umbhali usivezela ukuba u-
Angelinah angawuphuhlisa ngakumbi umdlalo wakhe apha eMzantsi Afrika kuba
amathuba alapha ayamvumela. Kumhlathi wesi-6 usisebenzisele kwakhona esisixhobo
songqaliso lokukhankanya umbhali. Esi sivakalisi siyakubonisa oko ukuzinikela namava
kwiqonga. Umbhali usixelela ngempumelelo ka-Anna ebangelwa kukuzinikela kwakhe
kulo mdlalo. U-Medupe umyeni wakhe uyakungqina oko.
Le miqondiso yombhali isetyenziswa ngendlela apha esibonisayo ukuba icutha ubude
besiqulatho. Oluhlobo ke lokubhala lufezekisa enye yeemfundo zokubhala uLindixesha.
(e) Ukunxulumana kwesicatshulwa
Singabafundi siya kukhumbula ukuba le mbono izakujongana neemeko ezinegalelo
kulandelelwano Iwembonokalo yesicatshulwa. Nazi ke ezi meko: isalathiso,
ukusetyenziwsa kwegama okanye into endaweni yenye, ukushiywa kwegama
kwisivakalisi, izihlanganisi, uphinda-phindo, uquko kunye nokuvumelana
kwamagama.
Izikhombisi
Kwesi sicatshulwa umbhali usebenzisa izikhombisi ukubonisa unxulumano Iwezibizo
okanye ukwakha izivakalisi zakhe kwisicatshulwa. Kumhlathi woku-1 esiqala nje
isicatshulwa sakhe usebenzisa izikhombisi u-kulapho no phaya. Umbhali ugxininisa
impatho gadalala asakuba phantsi kwayo amabhinqa. Xa esebenzisa kulapho usibonisa
ukuba lelo bhinqa lalibanethamsanqa elali nakho ukuya ebaleni. Kwisivakalisi sakhe
esilandelayo uyicacisa ngakumbi le meko imbi waye phantsi kwayo umntu obhinqileyo
Okona kuhle kukuba ngcono ahiale ekhaya ingakumbi phaya ekhitshini. Apha
isikhombisi u-phaya usisebenzisa kunye nesibizo esichazayo u-ekhitshini.
Siphinda simbone umbhali esebenzisa isikhombisis u-kuyo kumhlathi wesi-4 apho
asixelela ngekampu aqeqeshelwa kuyo u-Anna odlalela banyana-banyana. Isikhombisi
usisebenzise ngendlela ethe yasinika umfanekiso ngqondweni wale ndawo iqeqeshela
abasetyhini ibhola ekhatywayo. Kwa esi sikhombisi uphinda asisebenzise kumhlathi 6
esivezela ngantlanye umsebenzi kaMadupe ongumyeni ka-Anna. Le ntetho ilandelayo
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ibonisa oko: "U-Anna udlala kwiMamelodi Sundown ladies club aphethe kuyo
uMadupe."
Umbhali ulugcinile unamathelwano Iwezivakalisi zakhe kwisicatshulwa. Izikhombisi
sisixhobo esilungileyo esinokusetyenziswa kulwimi kuba ziyalonga ixesha. Njengoko
ukusetyenziswa kwezikhombisi kuyimfuneko kubhalo Iwamaphephandaba ndingatsho
ukuba umbhali uyiphumezile 100 mfuno.
Isalathiso
Kwisicatshulwa esithi Kulo naliphi na ibhinqa eliphumelelayo emidlalweni kukho
umyeni oncedisayo ekhaya umbhali uzisebenzilsile izalathiso. Kumhlathi woku-1
usebenzise ibinzana okanye igama elithi manduia. Eli binzana lisicacisela ngento
eyayiqhubeka kudala malunga nomntu obhinqileyo. Umbhali esi salathiso usisebenzisa
njenge sikhumbuzo. Kwayena uphinda asebenzise ibinzana elithi noko sekudlule oko.
Esi isalathiso usisebenzisa njenge ngcaciso yokutshintsha kwezinto kunye nokutshintsha
kwamaxesha, okuthe kwabangela ukuba umntu obhinqileyo abe nakho ukudlala ibhola.
Umbhali uthi xa esichazela ngo-Sarah Mahlangu asebenzise isalathisi u-nobalaseleyo.
Xa edandalazisa ngakumbi ukubalasela kwakhe usebenzisa esi sivakalisi Unee mbasa
zokubaleka kwiSoweto, Johannesburg kunye neWally Wayward marathon
ekukuphela kwembaleki elibhinqa kwiqela lakweli eliya lamela uMzantsi Afrika. U-
Moses ukugqina ngakumbi oku xa esithi Ndikholelwe xa ndisithi xa ebaleka
uyandishiya.
Kumhlathi wesi-6 umbhali usebenzisa isalathiso esisesi ukuzinikela namava kwiqonga
lamazwe ngamazwe kumbangele waba ngumzekelo. U-Medupe uchaza inkathalo
yenkosikazi yakhe u-Anna kumdlalo wayo weBanyana-Banyana. Usixelela ukuba
ungumzekelo omhle kwiqonga lamazwe ngamazwe. Umbhali apha usibonisa ukuba
umntu akaneli nje ukuba ngumzekelo omhle kwelakhe ilizwe koko ulindeleke ukuba abe
njalo nakwamanye amazwe.
Xa ndijonga indlela esetyenziswe ngayo le miqondiso yezalathiso, ndingaxoxa ndithi
yenye yeendlela ezizizo kubhalo ethi yenze isicatshulwa sibe sifutshane.
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Unamathelwno Iwesichazi sothelekiso kunye nokusetyenzisw kwegama okanye into
endaweni yenye
Unamathelwano Iwesichazi sothelekiso kunye nokusetyenziswa kwegama okanye into
endaweni yenye kuyadibana, Kumhlathi woku-1 umbhali usivezela ukusetyenziswa
kwento endaweni yenye. Oku ukubonisa kwesi sivakalisi silandelayo Okona kuhle
kukuba ngcono ahiale ekhaya ingakumbi phaya ekhitshini. Ngentetho evakalayo
apha umbhali uyasixelela ukuba umsebenzi womntu obhinqileyo nalindeleke ukuba
awenze kukupheka. Endaweni yokusebenzisa eligama lithi apheke uthi ahiale
ingakumbi phaya ekhitshini. Siya yazi ke into eyenziwa ekhitshini ukuba umama
kufuneka eme ubume ejikana neembiza.
Umbali uphinda kumhlathi 2 asebenzise into endaweni yenye. Simva kwintetho yakhe ethi
balibopha iqhina lomtshato. Ngentetho evakalayo umbhali uthetha ukuba batshata.
Usebenzisa eligatya libuqhalarha ukuhombisa isicatshulwa sakhe. Kumhlathi wesi-3
usebenzisa iqhalo elithi kumpondo zankomo. Nalapha usebenzisa igama endaweni
yelinye. Usebenzisa eliqhalo lithetha ukuba ekuseni ebonisa ixesha abathi baziqeqeshe
ngalo uSarah nomyeni wakhe. Uphinda asebenzise eligama ubabaleke okanye
sinkcunkce.
Kumhlathi wesi-5 umbhali unentetho ethi ndisonge izandla. Ngale ntetho umbhali
usebenzisa into endaweni yenye. Eyona nto icacileyo asixelela yona kukuba angenzi nto.
Le ntetho kaMadupe ingqinelana ngqo nomxholo wethu othetha ngokuncedisana. Xa
edlula kwintetho yakhe ude atsho ukuba babelana ngomsebenzi wasekhaya.
Izihlanganisi
Kanye nje ngakumba wokusetyenziswa kwento endaweni yenye, umbhali usebenzisa
izihlanganisi kwimihlathi yesicatshulwa sakhe. Umbhali usebenzise kakhulu isihlanganisi
u- xa apha kwisicatshulwa. Esi sihlanganisi usisebenzise ukugxininisa intetho yakhe.
Makhe simve umbhali kwesi sivakalisi Ndikholelwe xa ndisithi xa ebaleka uyandishiya.
Apha umbhali ugxininisa indlela abaleka ngayo uSarah.
Kumhlathi wesi-5 umbhali usebenzisa isihlanganisi u-ukanti ukugxininisa ukuba u-Anna
noMedupe bayafunda bobabini. Le ntetho ilandelayo iyakucacisa oku:
Ekhaya sabelana ngomsebenzi wendlu ukanti sobabini siyafunda kufuneka
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siqwalasele iincwadi phambi kokuba silale. Kwakhona apha umbhali ngumyeni wakhe.
Le nto isifundisa ukuba umbhali akaphumanga emxholweni wakhe kwisicatshulwa sakhe.
Umbhali uphinde wasebenzisa isihlanganisi u-ukuze kumhlathi wesi-6 nowe-B. Esi
sihlanganisi sisetyenziswa ukubonisa indlela abantu ababhinqileyo abathi bancedwe
ngayo ngabayeni babo ukuze baphumelele. Kwesi sivakalisi u-Eddie uyicacisa kakuhle le
mbono xa esithi amadoda kufuneka abakhuthaze abaxhase ukuze bafikelele
kwabakunqwenelayo.
Ekugqibeleni umbhali usebenzisa isihlanganisi u-okanye esisebenze njenge cebo
lokubonisa izinto angenakungabi zizo umntu obhinqileyo kuba engumdlali webhola. Le
ntetho yakhe ilandelayo iyasivezela oko Ukuba libhinqa elingumdlali akumbangeli
angabi ngumama, inkosikazi okanye umhlobo.
Uphinda-phindo
Umbhali usebenzisa uphinda-phindo kwisicatshulwa ukugxininisa inkxaso yabayeni
kumakhosikazi awo. Oku kuyangqinwa kuxhaswa ngamagama okanye inkcazo ethile athi
ayisebenzise umbhali. Ukusetyenziswa kweligatya lithi uncedo Iwakhe lukubangela
kube lula ukuzikisa kumsebenzi wam libonisa uphinda-phindo njengoko Iwayame
kakhulu kwisihloko sethu. Oku kusetyenziswa qho kwisihloko kunceda umbhali ukuba
angaphumi kumxholo wakhe.
Kumhlathi wesi-7 umbhali usebenzise igatya elithi kamazwe ngamazwe phantse qho xa
ethetha ngabadlali. Siyakufumanisa ke ukuba umntu obhinqileyo akaneli nje ukudlalela
elakhe ilizwe koko uyajikeleza aye nkawamanye amazwe. linjongo zalonto kukufuna imali
encumisayo ekusenokwenzeka ukuba ibhetele kwamanye amazwe kunakwelo lakhe.
Okukugqibela kwimihlathi 7 - 8 umbhali uthe wathanda ukusebenzisa eligama ntshatsheli
ebonisa ukuzimisela komntu obhinqileyo xa esenza into. Uyasibonisa ukuba uyenzela
ukuba aphumelele emagqabini ukunzwela ukuba nomyeni wakhe angabi nasikrokro xa
emncedisa. Uye athande ukuba igama lakhe lingalibaleki asebenzeie ukuba abe
yintshatsheli eyaziwayo kuloo mdlalo awudlalayo. Usibonisa kakuhle oku umbhali xa
echaza u-Angelinah kwesi sivakalisl silandelayo Ukusukela ekufikeni kwakhe uye
wakhwankqisa kwiqonga leembaleki kweli kwaye ube libhinqa lokuqala elintsundu
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eliya lazuza imbasa yee mbaleki ezintshatsheleyo kweli. Esi sivakalisi simchaza
sicacelwe singaboni nje u-Angelinah sibe nomfanekiso ngqondweni wakhe xa esebaleni.
Ushiyo Iwamagama kwisivakalisi
Kwisicatshulwa, ababhali baye basebenzise ushiyo Iwamagama ukubonisa ukuqhubeka
komba othile. Xa ebonisa olushiyo Iwamagama uthi asebenzise amachaphaza amathathu
ngoluhlobo (... ) okanye asebenzise eligama njalo-njalo. Kwesi sicatshulwa sithi Kulo
naliphi naibhinqa eliphumelelayo kwimidlalo kukho umyeni oncedisa ekhaya
umbhali akalisebenzisanga eligama.
Nangona umba wesalathi ongulo ( » ungachazwa kakuhle ngokolwimi, ababhali
abalusebenzisi nje oluphawu ekushiyeni inkcazo eyalathayo enje ngale apho okanye
kweli bakwafezekisa enye yeemfuno zobhalo Iwamaphepha-ndaba ezikukushunqula
ingxelo. Bathi ke basebenzise amacebo olwimi anje ngala siboniswe wona ngasentla.
Umbhali ulisebenzisile elicebo lokushunqula intetho. Kumhlathi wesi-3 sikubona kakuhle
oko kwisivakaklisi sakhe esisesi undisa apho aze agoduke. Le ngxelo imfutshane
kakhulu kodwa iyavakala into eyithethayo. Umbhali ubona ingeyiyo imfuneko ukuba
aphinde axele igama le ndawo asiwa kuyo uSarah kuba ebesele eyixelile ngaphambili. Eli
cebo ke litsho sibe sifutshane kakuhle isicatshulwa sakhe.
Ukuvumelana kwamagama
Olu uphawu luthetha ukusondelelana okanye ukuhambisana kwegama elithile kunye
nelinye okanye amanye. Ngokucacileyo ukuvumelana kwamagama lutyekelo okanye
ukudibana kwamagama athile. Kwisihloko sakhe umbhali usebenzise eligama oncedisa
elivumelana ngqo negama alisebenzise kumhlathi wesi-2 elithi inkxaso. La magama
omabini ayavumelana kuba phantse abe athetha into enye.
Umbhali uphinda asebenzise igama ukunkcunkca elivumelana neli lithi ukubaleka. La
magama ayavumelana kwaye athetha into enye umahluko yindlela ekubalekwa ngayo.
Ukunkcunkca kusetyenziswa kakhulu ngabadlali xa bejima belungiselela imidlalo.
Umbhali oku ukubonisa kwintetho ka Sarah ethi Uqinisekisa ukuba ngeye-4 xa
kumpondo zankomo sendivukile aze andipheleke sinkcunkce.
Kumhlathi wesi-8 umbhali usebenzise ibinzana leqhalo elithi iphoswe kwesinomhlwa. Eli
binzana liyavumelana nentetho ethi sekudlule ke oko, le ntetho ithetha ukuba 100 nto
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ibisokolisa ilahlwe kude. Ifana nqwa nokuba ilahlwe kude into yokungayi ebaleni
kwabantu ababhinqileyo.
Ukuvumelana kwamagama asetyenziswe ngumbhali akasikhuphanga emxholweni
isicatshulwa sakhe.
Ukunamathelana kwesicatshulwa
Umfundi uyakukhumbula ukuba le inkangeleko incedisa ekuchongeni isakhiwo
sesicatshulwa kunye nomiso Iwezehlo ngokulandelelana kwamaxesha azo. Xa sixoxa
ngonamathelwano kwesi isicatshulwa siza kuthi sijonge ezimeko zilandelayo:lziseko
zonamathelwano ezingezizo ezolwimi, unxulumano, iziqalo zolwayamo kunye
nolungelelwano nokusetyenziswa kwentekelelo.
Iziseko zonamathelwano ezingezizo ezeelwimi
Ngokwale mbono umfundi unakho ukuqonda, aze akhethe isakhiwo sesicatshulwa kunye
nolandelelwano Iwaso. Umfundi unakho ukuyilandela ngokulula into ebhalwe
kwisicatshulwa ukuba asiphambukanga kwiziseko ezenzelwe ukubhala amanqakwana
kaLindixesha. Esinye seziseko zesakhiwo kukuba isicatshulwa sibonisa ngesihloko
esigqamileyo, esibhalwe ngoonobumba abakhulu. Umfundi waziswa okuqulathwe
sisicatshulwa ngesihloko, abe sele ethekelela into azakufunda ngayo.
Kwelinye icala sibe sesisibona isicatshulwa esakhiwe ngendlela eyiyo okanye ezantsi
kwesihloko. Isicatshulwa sakhiwe ngemihlathi, uze umhlathi ngamnye uxoxe ngembono
eyohlukileyo phofu izalana naleyo ibiseie ixoxiwe kumhlathi ongaphambili. Sakufumanisa
ukuba nokuba yohluke kangakanani imiba kule mihlathi intsingiselo yesicatshulwa iba
khona. Olu Iwandelelwano Iwemihlathi luboniswa ngoluhlobo apha kwesi sicatshulwa
Kumhlathi woku-1 sixelelwa ngokwakuqhubeka mandulo, okwesibini, siboniswa
isisombululo saloo ngxaki yayikho, okwesithathu, uSarah Mahlangu usichazela
ngenkxaso ayifumana kumyeni wakhe, okwesine, uMoses uncoma inkosikazi yakhe,
okwesihlanu, uMedupe uchaza eyakhe inkxaso kwinkosikazi yakhe, okwesithandathu,
u-Angelinah usixelela ngendlela ancedwa ngayo ngowakhe umyeni, okwesixhenxe,
uBrenda uncoma indima yomyeni wakhe kumdlalo wakhe.
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Olu nxibelelwano Iwenziwe ngumbhali kule mihlathi yakhe lusitsho isicatshulwa sakhe
asaphuma emxholweni. Kuyo yonke imihlathi yakhe usivezele ukuba impumelelo
yebhinqa kwimidlalo ixhomekeke kwinkxaso yomyeni wakhe.
Unxulumano
Njenga phaya kunxulumano Iwesicatshulwa esele sixoxe ngalo ngasentla, le mbono nayo
inikeza kakuhle kuzinziso lonxulumano Iwesicatshulwa. Ngokuthi umbhali asibhale
ngolwandelelwano olululo isicatshulwa sakhe, umfundi ufumana ithuba lokuzibonela
unxulumano apha kwisicatshulwa atsho naye akhumbule okwakukhe kwamehlela.
Kwesi isicatshulwa sithi Kulo naliphi na ibhinq eliphumelelayo kwimidlalo kukho
umyeni oncedisa ekhaya sakuthi sifumanise ukuba sicatshulwe kwiBona enguLindixesha
wase Mzantsi Afrika. Abanye abafundi kusenokwenzeka ukuba babephila le ntlalo
iveziweyo apha kwisicatshulwa.
Kwelinye icala kusenokwenzeka ukuba kwabanye abafundi kukho umahluko njengoko
sele bekhula abantu ababhinqileyo bevumelekile ukudlala kwalapha eMzantsi Afrika.
Umhlathi 1 usixelela ngokwakuqhubeka mandulo, ukungavunyelwa komntu obhinqileyo
ukusondela kuwo nawuphina umdlalo. Xa umbhali esithi noko sekudlule oko usibonisa
utshintsho olwewnzekileyo. Uyicacisa kakuhle ke xa ebonisa inkxaso eyenziwe ngabayeni
kubafazi bawo phantse kumhlathi ngamnye. Utshintsho lusivezela ngukucacileyo ukuba
abantu bakudala ababhinqileyo babe sokola ukanti abangoku bahamba lula kuba
sekudlule oko.
Ngokujonga ezi yantlukwano zimbini umfundi usifunda ngomdla nangendzondelelo
isicatshulwa. Umfundi onjalo angatsho akwazi ukuhlaba amdlala akugqiba ukusifunda.
Imibuzo egwebayo kunye neyobuciko enjengale: Ingaba ukuba ngoonkomo iyahlaba
kwabantu abangootata akungonobangela woku? Kungenziwa njani ukuze baqonde
kakuhle ukuba akukho msebenzi ndoda namfazi? Abanye abafundi bangatsho batsaieie
umnxeba kwiindawo ezinokunceda ngamalungelo abantu ababhinqileyo.
Izigalo zolwayamano kunye nolungelelwano
Kule mbono yolwayamano kunye nolungelelwano, uhlahlelo Iwesicatshulwa luquka imiba
yothelekiso kunye nokuthetha kwakhona. Masiqaphele ukuba umba wothelekiso uza
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kugqatyazwa nje ukuxoxwa apha njengoko ungqinelana nembono yokunamathelana
kwesicatshulwa okusele kuxoxiwe ngaphambili.
Apha kwesi sicatshulwa umbhali usebenzise eligama kwelinye ilizwe ebonisa uthelekiso.
Kumhlathi wesi-7 ulisebenzisile ebonisa uPerey ongumyeni ka Angelinah othi avumele
inkosikazi yakhe ukuba ihambe iye kudlala nakwelinye ilizwe ingapheleli kwelayo kuphela.
Kwalapha kulomhlathi mnye umbhali usibonisa indlela abele ilusuthi kumazwe ngamazwe
kuquka neCammonwealth Games eMalaysia. Umbhali uphinda asebenzise uthelekiso
kwintetho yakhe ethi Nanini na uPerey endityelele uqeqesha kunye nam eqiniseka
ukuba ndikwimeko entle kokubini ngokwasengqondweni nangokwasemzimbeni.
Umbhali usebenzisa oluthelekiso ukugxininisa ukuba umzimba nengqondo zisebenza
kunye, ngako oko, akufuneki kubekho ekwimeko engeyiyo kuzo zombini. Inkulu kakhulu
inkxaso eyenziwa nguPercy kwinkosikazi yakhe ngokuthi aqwalasele oku.
Umbhali usisebenzisile isixhobo sokuphinda-phinda amagama ukuzama ukutyebisa
nokugxininisa intetho yakhe. Isenzi u ukuqeqesha usiphinda phindile apha kwisicatshulwa
sakhe ebonisa ukuba impumelelo yamabhinqa aphumeleleyo ibangwe yinkxaso yabayeni
bawo ekuba qeqesheni. Le nto isibonisa ngokumhlophe ukuba ukuze uphumelele kuyo
nayiphina into oyenzayo kufuneka uqeqeshwe kakuhle.
Umba wokuba ngaziphi iinjongo?
Diona Iwazi olululo Iweli nqaku kukusibonisa iziganeko kunye nolwazi lombhali. Umbhali
usebenzise umntu wokuqala xa esenza oku njengo jolisa izimvo. Umbhali uzama
ukwenza unxibelelwano ngqo nabafundi. Izinto zonke uzenza ngokwezimvo waza wanika
isiphumo esisiso sesiganeko okanye ulwazi olubonakalayo. Kwalapha kwesi sicatshulwa
umbhali ubonisa ukungenelela kwabanye abantu. Kumhlathi wesi-5 umbhali usebenzisa
esi sivakalisi andinakuhlala phantsi ndisonge izandla yonke into ndiyiyekele ku Anna,
utshilo uMedupe xa epheka isidlo sakusasa. Umbhali uchazela abafundi into eyenzekayo
kangangento yokuba sele sibona ukuba kuqhubeka ntoni na. Kuyacaca ukuba umbhali
naye ukhe wathabatha inxaxheba kumsebenzi onje ngalo.
Umbhali uphinde wasebenzisa izenzo ezinamandla wabe enendlela eyiyo yokuthetha
nabafundi abakhule ngoluhlobo Iwakhe. Kumhalthi wesi-5 uMedupe uthi Ekhaya sabelana
ngomsebenzi wendlu ukanti sobabini siyafunda kufuneka sikhe siqwalasele iincwadi
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phambi kokuba silale. Umbhali ubonisa ukuba akikho msebenzi wandoda namseebnzi
womfazi koko into abalulekileyo kukuba kuncediswane ekhaya.
Umbhali usebenzisa uqweqwediso Iwabafundi ukuba maba wancedise amakhosikazi
emakhaya umsebenzi wendlu ungalindi wona nokuba baxakekile. Uyabongoza kwakhona
ukuba amadoda aqaphela ukuba abafazi bawo bakwi meko eyiyo ngokwasemzimbeni
nasengqondweni. Esi sivakalisi silandelayo singqina oko. Nanini na uPerey endityelele
uqeqesha kunye nam eqinisekisa ukuba ndikwimeko entle kokubini ngokwasengqondweni
nangokwasemzimbeni.
Le ntetho ingentla ibonisa ukuba u Angelinah sephoa iyamonwabisa indlela aphathwe
ngayo ngumyeni wakhe yaye oku kumenza azmisele ngakumbi ekubalekeni. Kweli nqaku
umbhali uthi enze unxibelelwano nabafundi ebabonisa ukuba, ukuba kunokuncediswana
emakhaya yonke into ingahamba lula.
Umba wokuba kutheni?
Irejista kunye nolwimi olululo athe umbhali walusebenzisa kweli nqaku libonisa ukuba
umbhali ulindele abafundi abakhule nje ngaye. Uxelela abafundi ngendlela yokuphatha
abantu abangoomama abazibandakanya nemidlalo. Uyicacisa kakuhle le ntetho xa athi
Lo mdlali odlala esiswini uyihloniphe kakhulu inkxaso yendoda yakhe.
Umbhali usinika umfanekiso ngqondweni wontu ongumama okhathalele inkxaso yendoda
yakhe. Le nto inikeza umfundi ukuba abe nomfanekiso ngqondweni othi uvelise iziganeko,
ulwazi, impendulo, izenzo kunye nengqiqo yabantu abathabathe inxaxheba ebalini.
Abafundi ngabo abazixakekisa ngabantu abanencubeko kunye nolwazi Iwentlalo
yokukhula.
Uhlahlelo lomba wokuba iva kubani?
Ulwazi olululo, umxholo kunye nerejista zibonisa ukuba umbhali ulindele abafundi
abakhule ngale ndlela akhule ngayo, benolwazi olululo. Kumhlathi wesi-4 umbhali uthi xa
ecacisa Uqinisekisa ukuba ngeye-4 xa kumpondo zankomo sendivukile aze andipheleke
sinkcunkce. Umbhali uwasebenzisile amabinzana kunye namagatya ukubonisa iimeko
zasekuhlaleni. Unxibelelwano nabafundi ngokubonisa inkxaso, ifuthe nenkuthazo
eyenziwa ngamanye amadoda kubafazi bawo.
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Kwakhona umbhali usebenzise intetho ephikisanayo kwangaphambili xa athi Ebudeni
beveki sabelana ngomsebenzi wendlu ukanti sobabini siyafunda kufuneka sikhe
siqwalasele iincwadi phambi kokuba silale. Aph aumbhali ubonisa indlela anxibelelana
ngayo nabafundi ngokuthi asebenzise le mbono. Le yinkuthazo nakwamanye amadoda
angabancedisiyo abafazi bawo ukuba bathathe lo mzekelo mhle kangaka wend lela
yokuphila kwabantu ababini abathandanayo. Umbhali ukwamemela onke amadoda
anabafazi abathanda imidlalo ukuba bawaphathe ngoluhlobo abafazi bawo. eli nqaku ke
ngoko lithi libe nempawu ngokoluhlu Iwesigama kunye nerejista. Umbhali ulindele
abafundi abanenxaxheba efanayo nale yenkcubeko yezentetho yembali kunye nemvelaphi
eyintloko yolwimi yolwazi.
Uhlahlelo lomba ngubani?
Ulwazi olutsha olufumaneka kweli nqaku lubonisa ukuba umxholo uneeempawu
zemvelaphi yombhali kwakunye namava. Kweli nqaku umbhali usebenzisa intloko ethi
Kulo naliphi na ibhinqa eliphumelelayo kwimidlalo kukho umyeni oncedisa ekhaya.
Siyazi ukuba ngokoyilo Iwengcinga yombhali kunye nolwazi lomfundi le nto yokuba
amadoda asebenze umsebenzi wendlu ibingaqhelekanga. Bekuthathwa ngokuba
ngumsebenzi wabafazi ukupheka nokucoca indlu. Umbhali uyasicacisela kakuhle ukuba
akunjalo xa eqhubekeka nentetho yakhe ethi undisa apho aze agoduke eyokupheka,
ahlambe uThabo aqiniseke ukuba iyunifom yakhe yesikolo icocekile... Umbhali uvelisa
izimvo zika Sarah kunye nesimo sakhe ngokubhekisele kwezemidlalo. Nangona imidlalo
ingenguwo umsebenzi olula kodwa uSarah uzinikele kuwo njenge siganeko ebomini
bakhe. Umbhali usibonisa iimeko zezemidlalo ngokuzifaka kwesi siganeko. Ukwabonisa
ulwazi abasele belwazi kunye nenqanaba lentlalo abasele beyazi kakade ithe yatshintsha
okomzuzwana.
Ukusetyenziswa kwentekelelo
Intekelelo ethi inyanzelwe sisakhiwo sesicatshulwa idlala indima enkulu kunamathelwano.
Intekelelo yenzelwe ukudibanisa ulwazi olutsha kunye nolwazi obelusele lukhona kakade
kwingqondo yomfundi. Kwesi isicatshulwa ikhona intekelelo asibonisa yona umbhali ethi
ibenegalelo kulandelelwano Iwesicatshulwa. Umfundi uyakucacelwa ukuba intekelelo
esetyenziswe apha igxininisa umxholo ongenxaso eyenziwa ngabayeni kwimpumelelo
yamabhinqa adlalayo.
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Kumhlathi wesi-3 umbhali usibonisa indlela axhaswe ngayo uSarah Mahlangu ngumyeni
wakhe wade waba uyaphumelela kwezemidlalo. Ngokwenza oku umbhali uhleli ngqo
kumxholo wakhe akaphumanga nakancinci. Wanje njalo nakwiminye imihlathi elandelayo
wawugcina umxholo wakhe xa echaza abafazi abangabanye abaye baxhaswa ngabayeni
babo ukuze babe baphumelele kwimidlalo. Masikhe sive esi sivakalisi silandelayo
Bekunzima ngam ukunika ingqalelo epheleleyo ekubalekeni xa uMoses
ebengandincedi. Le ntetho kaSarah inqgina inkxaso ayifumana kumyeni wakhe.
Ndakujonga indlela umbhali ayisebenzise ngayo intekelelo yakhe ndingavuma ndithi
uphumelele ukudibanisa imihlathi yakhe. Kwayena umbhali ubonakala ewugcinile
umxholo wakhe kwisicatshulwa siphela. Le ntekelelo ayaneli nje ukugxininisa umxholo
wempumelelo ebangwa yinkxaso yabayeni koko isinika nomfanekiso ngqondweni wokuba
kwakugquba ucalulo mandulo kanti ke eyona nyaniso kukuba utata nomama kufuneka
bancedisane ekhayeni.
Imizekelo yobuciko kunamathelwano
Kulo umba umfundi uzakudibana nemizekelo yobuciko ezakuthi ibonakaliswe ngumbhali
apha kwisicatshulwa sakhe. Nantsi ke le mizekelo yobuciko Ingxaki - nesisombululo,
unobangela - nesiphumo, ingxoxo - nomzekelo kunye nothelekiso - nochasaniso.
Kwesi isicatshulwa umbhali usibonisa ingxaki - nesisombululo, kanye ngqo kumhlathi 1.
Usivezela lo mzekelo wobuciko xa esibonisa ingxaki ebisoloko ikhona. Le ngxaki
yokungavumeleki kokusondela kwamabhinqa kuwo nawuphi na umdlalo kona kucacile
ukuba ibisidla umzi. Le ngxaki ndingatsho ukuba ibibangelwa yingcingane engeyiyo ethi
umntu obhinqileyo kufaneleke ukuba apheke, acoce indlu anagancediswa ngumyeni.
Ukuya kwakhe ebaleni bekufana nje nokuba ezilibazisa owona msebenzi wakhe
okukupheka engekawenzi.
Isisombululo sale ngxaki ndingatsho ukuba saba khona kuba naye umbhali kwintetho
yakhe uthi Noko ke sekudlule oko. Kubonakala ngokucacileyo ukuba yasonjululwa le
ngxaki. Ndibulela uRhulumente woMzantsi Afrika omtsha othe yena waphelisa ingcingane
engeyiyo yokuba abantu ababhinqileyo abananto ibhadlileyo banokuyenza okanye
bayothethe. Inkxaso eyenziwe ngabayeni kubafazi babo kwimihlathi elandelayo ibonisa
ukusonjululwa kwengxaki.
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Kumhlathi wesi-3 umbhali usivezela unobangela - nesiphumo. U-Sarah Mahlangu
oyimbaleki ephambili uthi kwintetho yakhe ukuba uMoses ebengamncedi bekunzima kuye
ukunikela ingqalelo epheleleyo ekubalekeni. Le ntetho iyasicacisela ukuba impumelelo
yakhe ibangwe yinkxaso ayifumene kumyeni wakhe. U-Moses uyasibonisa isiphumo
senkxaso yakhe xa esithi Ndikholelwe xa ndisithi xa ebaleka uyandishiya.
Kumba wengxoxo - nomzekelo singathi eyona ngxoxo ephambili kwesi sicatshulwa
imalunga namabhinqa ancediswa ngabayeni bawo ukuze aphumelele kwimidlalo. Oku
kungqinwa zizivakalisi azisebenzisileyo umbhali kwisicatshulwa sakhe ezinje ngezi
andinakuhlala phantsi ndiyiyekele ku-Anna, nanini na uPercy endityelele uqeqesha
kunye nam aqiniseke ukuba ndikwimeko entle kokubini ngokwasengqondweni
nangokwasemzimbeni. Zonke ezi zivakalisi zingumzekelo wenkxaso eyenziwe
ngabayeni kubafazi babo.
Isixhobo sokugqibela esisetyenziswe ngumbhali luthelekiso - nochasaniso. Kumhlathi
wesi-7 umbhali usebenzise la mazwi abonisa uthelekiso kunye nochasaniso Ambalwa
amadoda anokuvumela abafazi bawo baye kwelinye ilizwe ukuze badlale ngelixa
bona beseie ekhaya kodwa uPercy uyaqonda ukuba ukuze eMzantsi Afrika lithuba
lika Angelinah elihle kuba maninzi amathuba apha.
Kwesi sivakalisi singentla siboniswa ukuba nangona amadoda ebaxhasa abafazi akhona
wona la anganakumvumela ukuba bade baye kwamanye amazwe. Umbhali usebenzise
isixhobo sothelekiso nochasaniso ngendlela ecacileyo. Kule mizekelo ingentla siye
sakubona kakuhle ukunamathelana kwemihlathi kunye nengxoxo yombhali.
Incwadi echaza amagama
Ukhetho lochazo njengo mfanekiso wenjongo zonxibelelwano
Lo ummandla wohlahlelo Iwesicatshulwa ujongene nokhetho Iwezinto ezichazayo, ezinje
ngezi, izenzi, izibizo kunte neendawo zokuqala kwizivakalisi. Ukuze umbhali
aphumelele ukuphuhlisa iinjongo zakhe zonxibelelwano kufuneka azisebenzise zonke ezi
zixhobo zichazwe ngasentla.
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Ukhetho Iwendawo yokugala kwisivakalisi
Lo mba unikeza kakuhle intsebenziswano phakathi komfundi nombhali. Akuba umfundi
eyifundile indawo yokuqala kwisivakalisi uba sele ezakhela umfanekiso ngqondweni wento
ezakuthethwa ngumbhali kwisicatshulwa. Xa umbhali eqala isivakalisi ngegatya elith kulo
naliphi na ibhinqa eliphumeleleyo silindele ukuva ukuba kwenzeka ntoni na nezizathu
ezibangelwa koko. Umfundi uba sele ezicingela ukuba yeyona ntloko ekuza kuthethwa
ngayo apha kwisicatshulwa.
Umbhali uphinda aqale ngegama elithi Mandulo elinika umfanekiso ngqondweni
wokwakuqhubeka kudala, nendawo ekwakucingelwa ukuba umntu obhinqileyo ufanelekile
xa ekuyo. Igatya elithi Noko sele kudlule oko lingqina le ntetho ingentla, libe sele
lisixelela kananjalo ukuba le meko yayiphethe kakubi amabhinqa ithe yasonjululwa.
Izivakalisi zakhe umbhali uziqala ngentetho ebonisa ukuba ngenene sele kudlule oko
okuseleyo ngoku yinkxaso eyenziwa ngabayeni kubafazi babo.
Kumhlathi wesi-2 uqala isivakalisi ngamazwi athi Uqinisekisa ukuba ngeye-4 xa
kumpondo zankomo sele ndivukile, aze andipheleke sinkcunkce. Wonke lo mhlathi
ubonisa indlela axhaswe ngayo uSarah ngumyeni wakhe ukuze aphumelele kwimidlalo.
Isiqalo sesivakalisi esithi Andinakuhlala phantsi ndisonge izandla sisinika umfanekiso
wokuba uMoses akayiyekeli inkosikazi yakhe. Ukumxhasa ukubonisa ngokuthi ancedise
kumsebenzi wendlu ukwenzela ukuba ungemi ujonge yena ngelixa esemdlalweni.
Sakuqaphela ukuba abayeni babaxhasa ngeendlela ezohlukeneyo abafazi babo.
Kumhlathi wesi-8 umbhali uqala isivakalisi sakhe ngokusichazela ukuba abanye abayeni
abadlali koko baxhasa amakhosikazi abo. U-Brenda ongumdlali webasketball uthi owakhe
umyeni unkcunkca naye ekuseni aye kwimidlalo akugqiba akhathalele intombi yabo xa
esebaleni.
Izenzi ezikhethiweyo
Kwesi sicatshulwa umbhali uzibonakalisile izenzi zokuxela ezizezi ukuncedisa,
ukusondela, ukuhlala, ukubaleka, ukunkcunkca (njalo-njalo). Kwisihloko sakhe
usebenzise isenzi oncedisa aze kwimihlathi yakhe elandelayo abonise indlela
amakhosikazi aphumeleleyo kwimidlalo ancediswa ngayo ngabayeni bawo. Isenzi
ukusondela sibonisa indlela ewayengamyekelanga ngayo umntu obhinqileyo
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kwezemidlalo. Eyona nto ekwakufuneka nekwakulindeleke ukuba ayenze uyibonisa
ngesenzi umbhali ahiale esi senzi sokuxela. Uyicacisa kakuhle le nto ngesisivakalisi
Okona kuhle kukuba ngcono ahiale ekhaya ingakumbi phaya ekhitshini. Le ntetho
nje iyodwa isibonisa imbophelelo awaye phantsi kwayo umntu obhinqileyo.
Isenzi u-dlula usibonisa ukuhamba kamaxesha edlula nezinto ezimbi kunye nezintle. Loo
mqathango unzima wawunzima wokungayi emidlalweni komntu obhinqileyo udlule ngoku.
Uphinda umbhali ayibonise le nto ngebinzana elithi noko sekudlule oko. Usebenzise
izenzi ezithetha into enye ezizezi ukubaleka nokunkcunkca, egxininisa kananjalo indlela
abayeni abawaxhasa ngayo amakhosikazi awo. Bambi abayeni bankcunkca nabo ekuseni
abanye babaleka nabo xa beziqeqeshela umdlalo.
Umbhali usebenzise ibinzana lesenzi leqhalo elithi balibopha iqhina lomtshato. Eli
qhalo lisibonisa iziphumo ezihle zothando luka Sarah kunye noMoses. Kumhlathi
wokugqibela umbhali usebenzisa uhlobo lokuqhubeka ngenjongo zokunceda okanye
zokunika isisombululo kule ngxaki abantu ababhinqileyo babejongene nayo. Usebenzise
ezizenzi zilandelayo: khuthaza, xhasa, fikelela. Uzibonisa kakuhle umbhali kwesi
sivakalisi Kufuneka abakhuthaze, abaxhase ukuze bafikelele kwabakunqwenelayo.
Ezi zenzi zisetyenziswe kwisicatshulwa zenzelwe ukukhuthaza abafundi ukuba bacinge
ngeendlela izizizo neziliungileyo zokunceda abantu ababhinqileyo.
Inyathelo lesakhiwo eligondakalayo
Umbhali usebenzisa izenzo zezakhiwo ezithile ukuphumeza iinjongo zentetho yakhe.
Ukuba sijonga isakhiwo sentetho yesi sicatshulwa, sakufumanisa ukuba izenzo ezakhayo
ziyabonakaliswa. Umbhali uqala asichazele ngento eyayiqhubeka mandulo. Singathi
ukungasondeli komntu obhinqileyo kwezemidlalo linyathelo lokuqala athe waliveza. Ude
athi xa echaza esi senzo umntu obhinqileyo kwakuba ngcono ukuba ahiale ekhaya
ngokungakumbi phaya ekhitshini.
Inyathelo lesibini elith elabonakaliswa ngumbhali yinkxaso yabayeni kumakhosikazi awo.
U-Sarah uyakungqina oku ngentetho yakhe ethi Bekunzima kum ukunikela ingqalelo
epheleleyo ekubalekeni xa uMoses ebengandincedi. Le ntetho ixhasa elinyathelo
afuna ukuliveza umbhali. U-Medupe yena umxhasa u-Anna oyinkosikazi yakhe nokupheka
isidlo sakusasa xa yena eyokydlala U-Percy yena uqiniseka ukuba u-Angelinah ukwimeko
entle engqondweni kunye nasemzimbeni.
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Inyathelo lokugqibela elisetyenziswe ngumbhali le lo lokucela umngeni kubo bonke
abayeni ukuba baxhase abafazi babo kwimidlalo. Intetho ka-Eddie kumhlathi wokugqibela
ethi Abasetyhini banamathuba amaninzi kwezemidlalo, amadoda kufuneka
abakhuthaze abaxhase ukuze bafikelele kwabakunqwenelayo ingqinisisa umngeni
ocelwa ngumbhali kootata. Abayeni bazakuthi bakube bewafundile la manyathelo
bazakuthi baqiqe ukucinga ngendlela zokuxhasa amakhosikazi abo.
4.2.4 Uhlahlelo Iwenqaku Iwesine: Utata Wesizwe (Father of the Nation)
Imbono ngesivakalisi esisebenzayo: Isakhiweyo esifundisayo
(a) Inkcazo ngohlahlelo Iwesihloko
Umfundi uyakuqaphela ukuba le mbono yesihloko ngamanye amaxesha ifezekiswa
libinzanan okanye igatya elichazayo okanye elakha inkcazo kuso. Lo mba wenkcazo
ngohlahlelo Iwesihloko uboniswa apha kwesii sihloko sichazwayo. Kwisihloko esithi
"UTATA WESIZWE" igatya elingu utata yintloko yesivakalisi. Le ntloko ithe yafezekiswa
leligatya lilandelayoo liyichazayo wesizwwe. Eli gatya liyasichazela ukuba ngutata
wantonina.
Ukongeza apha umbhali uphinda asesbenzise inkcazo ngohlahlelo phaya kumhlathi
wakhe wokugqibela njenge ntloko yomhlathi. Inkcazo ngale ntloko yile Igama lakho
lavuselela abantu ngeemini zocalulo kwaye NAMHLANJE IHLABATHI LlYAYIBONISA
IMPUMELELO YAKHE. Apha umbhali uzama ukubonisa ukuba kutheni kusithiwa
uMandela nguTata Wesizwe nje. Ubonisa ukuba kungenxa yokulwela kwakhe amalungelo
abantu wade waxolela ukwamkela isigwebo sobom entolongweni. Singatsho ke ngoko
ukuba umbhali uyazama ukuyichaza le mbono.
Kumhlathi 8-9 umbhali usichazela kakuhle ngendlela athandwa ngayo ngabantu.
Usibonisa indlela abaziva bonwabe ngayo xa bembona phakathi kwabo. Yonke Ie nkcazo
ayenzileyo ingqina ukuba unguTata Wesizwe. Le mihlathi kengoko iyangqinelana
nesihloko sethu. Umbhali ke ngoko ukhangeleka ephumelele ukuchaza ngohlahlelo
Iwesihloko sesicatshulwa sakhe.
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(b) Ukughubeka kwesihloko
Ukuqhubeka kwesihloko kuya phunyezwa apha kwesi sicatshulwa sithi utata wesizwe
ngebinzana lesibizo elisoloko likhankanywa. Eli binzana ke ngoko lithi liyenze ibe
yimpumelelo into youkuba isihloko siqhubeke. Apha umbhali uthi asebenzise into
ngendlela ukugxininisa umxholo wesicatshulwa.
Le mbono yokuqhubeka kwesihloko iyavezwa kumhlathi -5 apho umbhali amchaza
kakuhle uMandela. Indlela amchaza ngayo esebenzisa ibinzana leqhalo elithi ufafa oluthi
gqi ibonisa ukuthandwa kwakhe ngabantu. Le nkcazo sisbonisa kakuhle ukuba umbhali
uthetha ngomntu ohlonotshiwayo sisizwe, nomntu ebekukudala abantu benqwenela
ukumbona ngenxa yemisebenzi yakhe.
Kwalalpha kwisicatshulwa umbhali uyaqhubeka ngokusibonisa ukuqhubeka kwesihloko
phaya kumhlathi 9. Siyazi ukuba umntu kungathiwa ngutata wesizwe kusukuba eliqhawe
elaziweyo. Umntu oliqhawe ubonwa ngemisebenzi yakhe eyenza abantu babe nomdla
kuyo. Le ntetho yombhali iyakungqina oko Umzimba wakho wawuvalelwe kodwa
waqhubeka ngokulwela inkululeko. Le ntetho iyasibonisa ukuba uMandela akathanga
akuba evalelwe wayeka ukulwela abantu. Ndingatsho ukuba usuke wanamandla
ngaphezulu.
Kwakulomhlathi siyamva xa emncoma umbhali esithi uMadiba iqhawe lesizwe, Madiba
Baba Wesizwe. Umfundi uyakuqaphela ke ukuba umbhali usebenzise ukhankanyo
Iwesihloko qho kuba efuna umfundi angaphulukani nomxholo wesicatshulwa sakhe.
(c) Uhlahlelo Iwesakhiwo sesihloko
Isihloko esiphambili seli nqakwana sithi UTATA WESIZWE. Esi sihloko siyaboniswa
kwimihlathi ethile apha kwisicatshulwa. Esi sivakalisi sikumhlathi 2 sithi ukufihlaw kuka
Nelson Mandela iminyaka emininzi kwenza abantu banganeli kukumbona. Umntu
ongelulo ulutho ebantwini abanqweneli kwa-ukuba asondele kubo. Esi sivakalisi ke ngoko
siyagqina ukuba ungutata wesizwe ngenene. Imisebenzi yeqhawe elifana noMandela
ayipheli.
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Kumhlathi wesi-3 umnbhali uyibeka kakuhle xa esithi usebena kuba efunwa ngabantu.
Uchukumisa ubomi bethu sonke ehlabathini ngendlela eyodwa. Ezi zivakalisi
ziyasixelela kengoko ukuba ungutata wesizwe. Kuba uchukumisa ubomi bomntu wonke
ehlabathini. Akathi ubomi babantu abathile.
Ndingatsho ukuba isicatshulwa siyanamathelana kakuhle njengoko siveza imbono
yobuqhawe buka Mandela phantse yonke imihlathi yakhe. Umbhali uqale ngokusinika
umfanekiso ngqondweni kaMandela evalelwe entolongweni iminyaka eliqela. Uqhubekile
esichazela ngemisebenzi yakhe kunye onkunceda abantu ngemisebenzi. Ekugqibeleni
usibonisa umnqweno wabantu othi basafuna abakhokelele kwingomso eliqaqambileyo.
Yonke Ie nkcazo ixhasa isihloko esiyintloko ibonisa kanjalo uhlahlelo Iwesakhiwo
sesihloko.
(d) Ukunikwa ulwazi olutsha
Ngokumayela nembono yokunikwa kolwazi olutsha, umbhali uxoxa ngolwazi olunikiweyo
okanye 010 sele lusaziwa ngumfundi nolutsha kraca okanye olungekasetyenzisa. Enye
yeendlela eziqhelekileyo xa kubhalwa amnqakakwana ooLindixesha kukulibhlala
ngendlela eyakuthi itsale umdla womfundi. Ababhali abaninzi izihloko zabo bazibhala
ngoonobumba abakhulu ukuphumeza le njongo. Esi sihloko ke ngoko simelel ulwazi
olunikwe umfundi. Into ethi yenziwe ngumfundi phambi kokuba afunde isicatshulwa
kukujonga isihloko. Ukuba isihloko siyambhida, uthi umfundi afunde isicatshulwa
ngejongo zokufuna ukwazi into ethethwayo ngalomcimbi ugqatyazwe kwisihloko.
Kwesi ke isicatshulwa nalu ulwazi olutsha Utata Wesizwe. Olu Iwazi lumemela umfundi
kwisicatshulwa, lucela umngeni kuye ukuba afunde ulwazi olutsha olugqina ulwazi
olunikiweyo kwisicatshulwa. Ngamanye amaxesha umfundi uthi abe nomdla wokusifunda
ngakumbi isicatshulwea ukwenela ukuba afumane ithuba lokudibana nolwazi olutsha
kwisicatshulwa olugqina 010 lunikiweyo kwisihloko.
Enye yeemfuno zobhalo esidlangalaleni yeyokuba umbhali makabonise ingxaki kunye
nesisombululo sayo. Makanike kananjalo ilungelo kwimiba yasekuhlaleni kubhalo Iwakhe.
Apha kwesi sicatshulwa esithi utata wesizwe ingxaki yaba kukucvalelwa kuka Mandela
iminyaka eliqela kuba wayesilwela amalungelo abantu. Le ngxaki imelel ulwazi esele
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lunikiwe kuba iyavumelana nengxoxo enikwe kwisihloko ethi UTATA WESIZWE. Into
anomdla kuyo umfundi lulwazi olutsha omaluvezwe njenge sisambululo kula ngxaki.
Kumhlathi wesi-2 umbhali usibonisa ukusonjululwa kwengxaki xa esichazela
ngokukhululwa kuka Mandela ngoFebruwari ka 1990. Yaba ke iyaphela into yokuba
kuthethelwa phantsi ngegama lakhe. Konke oku umbhali ebesivezela ingxaki ngoMandela
waza ekugqibeleni wasibonisa into entsha ethe yaba sisisombululo. Xa sijonga uhlahlelo
lombhali singatsha ukuba umbhali wesicatshulwa usebenze njengo mhambisi, umniki,
nomgcini wolwazi, waze yena umfundi wongumamkeli wolwazi olutsha olunikiweyo.
Unxulumano lomxholo nerhimu
Unxulumano lomxholo nerhimu luzekeliswa ngoluhlu Iwezivakalisi apha kwisicatshulwa
utata wesizwe. Kubalulekile kakhulu ukuqaphela ukuba kukho ukudibana phakathi kwale
mbono kunye naleya yokuhlahlelwa kwsihloko. Oku kudibana kuchazwe kwaze
kwaboniswa kwinkcazo yezi mbono zombini ekuqaleni kwesi sahluko. Umzekelo
ocacileyo wonxulumano lomxholo kunye nerhimu siwufumana kwisihloko esithi UTATA
WESIZWE.
Kwesi sihloko eligama lithi wesizwe lisetyenziswa njenge rhimu yeli gatya. Umfundi
uyakuqaphela ukuba igama elithi utata ngundoqo wesi sicatshulwa. Esi sibizo sikwameie
umxholo wesicatshulwa siphela. Le nto ithe ukuba uWesizwe oyirhimu ligama esisuka
kula okanye isiqalo sombhali(umxholo) esingu tata. Xa sijonga ke isihloko sethu
sokuqwalasela ukuba irhimu ihamba kunye nentloko yesicatshulwa.
Amaxesha amaninzi umxholo uthabatha indawo yesihloko. Irhimu iyendela apha
kumxholo, okanye isihloko, kwaye ithi isicaciselel kakuhle umahluko phakathi kwalo utata
kunye nabanye. Umbhali uzamile ukusibonisa lo mahluko kwimihlathi yakhe. Kumhlathi 9
umbhali uyasibonisa ngale ntetho: Xa abantu bedibene beze kudibana nenkokheli
yabo kubakho umoya wokuzila nowentlonipho. Le ntetho iyasibonisa nje ukuba
uMandela wohlukile ngenene.
Unxulumano oluggalisa iingcinga ezifunekayo
Kwisicatshulwa abafundi bafumana ulwazi esele lugxininisiwe nolucingelwayo ukuba
luyandulela. Amaxesha amaninzi ababhali bayakuthi basebenzise izimelabizo ukuveza
ilwazi oluphambili. Kumhlathi woku-1 umbhali uthi besingamazi uNelson Rolihlahla
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Mandela ube ngumntu esiva ngaye ezindabeni. Olu Iwazi lesebenza luze lunqamane
nengxoxo yombhali. Lwenza ukuba sibe sesithekelela okuza kuthethwa ngaye. Xa edlula
umbhali uyasixelela ngokukhululwa kwakhe ngo Februwari ka 1990 entolongweni. Le nto
yenza ukuba simbone buqu. Le ngcaciso ingqamane ngqo nengxelo esele ixelelwe
abafundi ngumbhali.
Ukongeza, kumhlathi wesi-3 umbhali usebenzisa isivakalisi esibonisa unxulumano
oluqwalasela iingcinga ezifunekayo Uchukumisa ubomi bethu sonke ehlabathini
ngendlela eyodwa. Esi sivakalisi sisichazela ngoNelson Mandela oyintloko ephambili
kwisicatshulwa sethu esithi utata wesizwe. Siyasibonisa nendlela athandwa ngayo
ngabantu.
Okokugqibela kwingxelo esetyenziswayo, apho umbhali usebenzisa isimelabizo esi
Simlinde sam linda de wafika, umbhali usibonisa unxulumano olugqalisa iingcinga
ezifunekayo. Apha abafundi abafunanga ukumncama uMandela kuba besithi kudala
belindile. Yonke Ie nto yenziwa kukumthanda, ukukholelwa kuye nokumthemba
uMandela.
(e) Ukunamathelana kwesicatshulwa
Umfundi uyakukhumbula ukuba le mbono izakuxoxwa ngokujonga iimeko ezinegalelo
kulandelelwano Iwesicatshulwa. Ezi meko zezi zilandelayo Isalathisi, ukusetyenziswa
kwento okanye kwegama endaweni yelinye, ukushiywa kwegama kwisivakalisi,
uphinda-phindo, izihlanganisi, uquko kunye nokuvumelana kwamagama.
Isalathisi
Kwisicatshulwa esithi utata wesizwe umbhali usisebenzisile isalathisi kulo mhlathi woku-1.
Uszisebenzise kula mabinzana alandelayo kulo lonke, eli lizwekazi. La mabinzana
angentla uwasebenzisa ukuphuhlisa ukuba uMandela ungumntu owaziwayo, othandwayo
nohlonitshiweyo ngabemi boMzantsi Afrika.
Kunhlathi 2 usebenzise eli binzana nto leyo njenge salathisi. Liyanamathelana kunye
nesivakalisi ebesele sixelwe ngaphambili esisesi Kuthe ngoFebruwari ka 1990
wakhuiuia entolongweni ngokuthanda kwakhe. Uphawu lesalathisi unto leyo
lusetyenziswe ukubonisa ukuba kwaba lula ukumbona ubuso ngobuso uMandela
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Abantu batsho bayeka ukumbona
emaphepheni nakumabonakude okanye ukuva ngaye ezindabeni. Isivakalisi eilandela esi
salathisi siyavumelana nombhali kwaphela nemifanekiso eyayizotywa ngabazobi
yomfanekiso wakhe, saba ke ngoku siyalibona igorha lomzabalazo nkcakasana.
Ngenye indlela isalathisi sethu sisibonisa okulungileyo esithe sakufumana.
Umbhali usisebenzisile isalathiso kumhlathi wesi-7 esithi kule nkulungwane intsha.
Apha usibonisa ukuzimisela kwe-University yase Durban Westville esithi ingumzekelo
omhle kumaziko emfundo. Uphinde wasebenzisa isalathisi esingu yabo kumhlathi wesi-8.
Apha usisebenzise esi salathisi njenge ntoebangwayo. Usicacisele indlela abamhloniphe
ngayo abantu uMandela xa esithi Xa abantu bedibene beze kudibana nenkokheli yabo
kubakho umoya wokuzila nontlonipho.
Xa siqwalasela indlela iimpawu zezalathisi azisebenzise ngayo umbhali siya qonda ukuba
le ndlela yobhalo yeyona ilungileyo nekufanelekileyo ukuba isetyenziswe ngababhali.
Iyahambisana ngqo naleyo ndlela yokubhalwa kolindixesha ethi isiqulatho masibe
sifutshane kodwa singaphulukani nentsingiselo yaso.
Ukunamathelana kwesichazi sothelekiso kunye nokusetyenziswa kwento endaweni
yenye
Unamathelwano Iwesichazi sothelekiso kunye nokusetyenziswa kwento endaweni yenye
ziyadibana. Kumhlathi 6 umbhali usebenzisa oluphawu xa esithi ezinye iingcungcu.
Apha kucacile ukuba kukho amaqela athile eengcungcu kule yunivesithi. Ngoku umbhali
uzama uusohlulela ukuba ukuba iingcungcu zeyunivesithi bezingemanga zonke eqongeni
apho uMandela ebesiya khona, koko bekurne ezithile. Ngenxa yokuhlonipheka kwakhe
bekungenakuthathwa nokuba ngubani ukuba amiinde eqongeni. Umbhali ke uyasizobela
umfanekiso ngqondweni wento eyayiqhubeka.
Umbhali kwakhona usebenzisa icebo lothelekiso kumhlathi wesi-8 xa esithi amanye
amalungu. Apha uboniswa uMandela ezicelelal intlonipho kwamanye amalungu
eyunivesithi yase Durban Westville. Umbhali ndingatsho ukuba oluphawu ulusebenzise
kuba ebona ukunqungophala kwentlonipho kumalungu ale yunivesithi, okanye ufuna
ukuba bamhlonophe ngakumbi. Oku ndikutsho kuba sisazi ukuba uthelekiso silwenza
phakathi kwezinto ezithile. Siyalusebenzisa uthelekiso phakathi kwamaqela amabini
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okanye izenzo ezibini. Okanye siyalusebeznisa njenge nto endaweni yenye. Le ngxoxo
yala macebo olwimi iyagxininiswa kwakhona kumba olandelayo wezihlanganisi.
Izihlanganisi
Kumhlathi 2 siboniswa isihlanganisi sokuqala apho umbhali asebenzisa u-kodwa
ukubonisa indlela awayezimisele ngayo uMandela emzabalazweni. Esi sivakalisi siya
yingqina le nto kodwa ukuzimisela kwakhe emzabalezweni kwakusoloko kukliqondo
eliphezulu. Uphindile umbhali wasebenzisa esi sihlanganisi kwakulo mhlathi ecacisa
ukuthandwa kuka Mandela ngabantu. Abantu basamlandela nangoku sele eyekile ukuba
yinkokheli. Umbhali usibonisa esi sihlanganisi ngale ntetho kodwa abantu basamlandela
nphina apho aya khona.
Kumhlathi 3 umbhali usebenzise isihlanganisi u-okanye. Nalapha usibonisa indlela
abantu abakholelwa ngayo kumacebo kaMandela. Usebenzisa le nkcazo ukusicacisela U-
Nelson Mandela akavunyelwa ukuba aphumle okanye athathe umhlala phantsi
okanye angasebenzi. Apha kwesi sivakalisi uzisebenzise zazibini izihlanganisi ecacisa
ukuba abantu bayakholelwa ukusoloko bembona uMadiba.
Isihlanganisi kodwa uthande ukusisebenzisa qho kwisicatshulwa sakhe umbhali ephuhlisa
uthando Iwabantu ngakuMandela. Xa esithi umbhali kodwa asikhange sikhalaze
ngokumlinda kwethu ixesha elide kuba besifuna ithuba lokubona eli gqala
lomzabalazo, ungqina indlela abamthanda ngayo.
Izikhombisi
Izikhombisi zisetyenziswa kwisicatshulwa ukumisa unxulumano Iwamagama, okanye
ukudibanisa ukwakhiwa kwesivakalisi kwisicatshulwa. Ezi zikhombisi zilandelayo
(zibonakaliswe nezibizo ezichazayo) ziyenzeka kwisicatshulwa: eli lizwekazi, eligqala, kule
nkulungwane, njalo-njalo. Zonke ezi zikhombisi ziyavezwa kwimihlathi eyohlukeneyo apha
kwisicatshulwa, zaye zizalisekisa umsebenzi wokalatha izibizo. Ezi zibizo zizalathayo
zezo athe umbhali wanenjongo yokukuzigxininisa kwintetho yakhe.
Xa sijonga la mabinzana ezikhombisi angentla, singatsho ukuba agxininisa umba
esingawo okanye umxholo wesicatshulwa. Eli gqala esi sikhombisi siyachaza kakuhle le
mbono ingentla. Oku ndikungqiniswa kuba amava afumaneka kubantu abadalal ababizwa
ngokuba ngamagqala. Le ntetho ilandelayo isicacisela kakuhle besifuna ukufumana
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ithuba lokubona eli gqala lomzabalazo. Ukubonisa indelal athandwa ngayo uMandela,
umbhali usebenzisa esi sivakalisi: ube ngumntu othandwayo kulo lonke eli lizwekazi.
Esi sikhombisi sisizobela umfanekiso ngqondweni wobungakanani belizwe elithanda
uMandela.
Kumhlathi wesi-7 usebenzisa isikhombisi u-kule ochaza isibizo esingu yunivesithi.
Umbhali uzama ukuqaqambisa uthando kunye nemisebenzi emihle eyenziwa nguMandela
ebantwini. Uyayingqina le nto umbhali xa esithi koko uphinde wafaka abantu ababini
abafumene izidanga kule yunivesithi.
Uphinda-phindo
Kwesi sicatshulwa umbhali usebenzisa uphinda-phindo ukugxininisa ubungangamsha
buka Nelson Mandela. Oku kuxhaswa ngamagama okanye amabinzana athile athe
asetyenziswa apha kwisicatshulwa. Ukusebenzisa kwakhe qho ibinzanan elithi utata
wesizwe ukukhumbuza umfundi ngomxholo okanye umba aphambili apha kwisicatshulwa.
Lo mxholo uyabonakaliswa kabini kumhlathi wesi-9 nongowokugqibela kwisicatshulwa.
Umbhali uwucacisa ngokuthi Madiba Baba Wesizwe. Oku kusetyenziswa qho kwalo
mxholo kunceda umbhali ekugcineni isicatshulwa sakhe siphantsi komxholo omnye. Akubi
lula kuye ukuphuma emxholweni wakhe kuba usoloko ewukhumbula. Nomfundi kwelakhe
icala uyancedakala ekulandeleni isicatshulwa ngendlela eyiyo.
Umbhali uphinda asebenzise ibinzana elithi Mandela qhawe lesizwe exhasa umxholo
wakhe ophambili. Eli binzana lisetyenziswa ukungeza ekuboniseni ukuba uMadiba
ungumntu owaziwayo nonemisebenzi eyakhayo. Oku kuyagqinwa yintetho kaNjingalwazi
Dennis Schauffer kumhlathi wesi-9 ethi Mandela, Qhawe Lesizwe, Madiba, Baba
Wesizwe, uhambe indlela eya enkululekweni yaye baninzi abantu abakhuthaza ukuba
bakulandele. Kumhlathi wesi-4 umbhali usebenzisa igama elithi Samlinda. Uyaliphinda-
phinda ukubonisa ukuba babengazimiselanga ukumncama uMandela abafundi koko babe
mlinde ngokomonde.
Ushiyo Iwamagama kwisivakalisi
Ababhali ngamanye amaxesha kuye kufuneke ukuba basebenzise ushiyo Iwamagama
kwisicatshulwa zabo. Le nto bayenza kuba bezama ukubonisa ukuqhubeka kwembono
ethile okanye iingcinga ezithile. Ukubonisa ushiyo kuthi kusetyenziswe okanye kuboniswe
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ngamachaphaza amathathu "... " okanye "unjalo-njalo." Umbhali ukwenza kou kuba
ebonisa ushiyo Iwamagama athile afanelekileyo kwisivakalisi.
Ahpa kwesi sicatshulwa sithi UTATA WESIZWE umbhali akalusebenzisanga ushiyo
Iwamagama. Nangona usetyenziso lwesalathisit> lungacaciswa kakuhle apha
kusetyenzo lolwimi, umbhali akaneli ukulusebenzisa oluphawu ukushiya inkcazo
eyalathayo enje ngale: kule nkulungwane, yile kwaqala, koko uzalisekisa enye yemfuno
zamanqakwana abhalwayo. Nantsi enye yezi mfuno; kukushunqula ingxelo
ngokusebenzisa amacebo amafutshane olwimi anje ngala asetyenziswe ngasentla.
Ukunxulumana kwamagama
Olu uphawo lubonisa ukusondelelana okanye ukuhambisana kwegama elithili kunye
nelinye okanye amanye. Ngentetho evakalayo ukuvumelana kwamagama lutyekelo
okanye ukudibana kwamagama athile. Xa umntu enobubele nosizi, apha esiXhoseni kuye
kuthiwe ukuba ungutata, ngutata wesizwe. Isihloko siyahambelana nqwa nedlela achazwa
ngayo uMandela.
Ukusombulula ingxaki zeyunivesithi yase Durban Westville kunye nokufaka abantu
abafumene izidanga zabo kule yunivesithi kwikhabhinethi yakhe kusigqinela ngakumbi esi
sihloko sesisicatshulwa. Ngenxa yokuba enceda abantu engakhethanga bala lamntu,
lendlela ayiyo iyanyanzeleka ukuba ihambe neligama WESIZWE nto leyo ethe yabangela
ukuba lamagama ahambelane.
Umbhali uphinda asebenzise avumelanayo xa esithi linkqenkqeza phambili. Siyayazi
ukuba into enkqenkqezayo yinto ebaleka phambili okanye ehamba phambili. Nalapha
usebenzise amagama avumelanayo: yinginginya yabantu. Esixhoseni xa abantu
bebaninzi kusetyenziswa ibinzana leqhalo elithi inginginya, laye ke liyavumelana nesibizo
esingu abantu. Le nginginya yabantu ibonisa ubuninzi babantu abamthandayo uMandela,
kanga ngento yokuba umntu wonke ulangazelela ukumbona.
Ukunamathelana kwesicatshulwa
Uyakukhumbula umfundi ukuba le mbono incedisa kukhetho Iwesakhiwo sesicatshulwa
kunye nolandelelwano Iweso. Xa kuxoxwa ngonamathelwano kwisicatshulwa esithi utata
wesizwe siza kuhlalutya le miba ilandelayo: Iziseko ezingezizo ezizolwimi
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zonamathelwano, umxholo wentetho, amandla olwayamano, nokubekwa ngendlela,
nokusetyenziswa kwentekelelo.
Iziseko ezingezizo ezelwimi zonamathelwano
Kule mbono umfundi uthi abenakho ukuqonda, aze achaze isakhiwo sesicatshulwa kunye
nolandelelwano Iwaso. Uphumelela ukwenza oku kuba sele ezazi izithethe zokubhala.
Uthi ke umfundi wesicatshulwa abenakho ukulandela okubhaliweyo kwisicatshulwa.
Amandla okwenza oko uwafumana kakuhle xa singaphambuki kwisithethe esenzelwe
ukubhala amanqakwana ooLindixesha. Esinye sezithethe zesakhiwo kukuba isicatshulwa
sibonakala ngesihloko esibhalwa ngoonobumba abakhulu cacileyo. Ngoluhlobo umfundi
waziswa okuqulathwe kwisicatshulwa. Umfundi ube sele ethakazelela ukusifunda
isicatsulwa ngokukhokelwa sishloko eso.
Kwakhona umntu ubona isicatshulwa esakhiwe kakuhle ngolandelelwano phantsi
kwesihloko. Isicatshulwa senziwa sibe nemihlathi. Umhlathi ngamanye uthi uxoxe
ngomba owohlukileyo komnye kodwa uzalana nalowo ubusele uxoxiwe kumhlathi
ongaphambili. Siyakuqwalasela ke ukuba, nokuba yohluke kangakananina le miba apha
kwimihlathi, yonke Ie mihlathi ithi yenze intsingiselo yesicatshulwa.
Olu landelelwano Iwemihlathi lubonakala ngoluhlobo. Umhlathi woku-1 usazisa ngento
eyathi yehlela uNelson Mandela ngexesha lobandlululo. Umhlathi wesi 2-3 usizobela
umfabekiso ngqondweni wendlela abantu ababonakalisa uvuyo ngayo akukhululwa
entolongweni. Umhlathi wesi7-9 usivezela indlela ahlonitshwa ngayo uMandela.
Kumhlathi 4 umnbhali uvula ngentetho ethi yiloo nto ebonisa ukuba uqhubekeka
nengxoxo engentla. Ngumzekelo ocacileyo lo obonisa ukunxulumana kwemihlathi.
Unxulumano
Njengakunxulumano Iwesicatshulwa esele luxoxiwe, le mbono inegalelo ekumiseni
unxulumano Iwesicatshulwa. Xa umbhali ethe waphumelela ukubhala isicatshulwa
ngolandelelwano, uthi umfundi abenakho ukukhetha unxulxumano oluthile kwisicatshulwa
oluthi lona lunxulumane namava akhe adlulileyo.
Njenge sicatshulwa esithi utata wesizwe esicatshulwa kuLindixesha woMzantsi Afrika
iBona, sisebenze ukubonisa umsebenzi wegqala lomzabalazo, ububele balo, kunye
nokuthanda kwalo abantu. Umntu angatsho ukuba abanye abafundi banawo amava ale
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ngxelo ingentla. Ukongeza singatsho ukuba abantu bakwa Bona banokuba babone
ukuzincama kuka Mandela, ade axolele ukuhlala entolongweni iminyaka emininzi ngenxa
yokuba wayezabalazela abantu. Le ngxelo ingentla icaca kakuhle kumhlathi 1 ethi Igarna
lakhe kwakuthethelwa phantsi ngalo ngerninyaka yengcinezelo.
Abafundi bazakuyazi le ngxaki wayejongene nayo uMandela, baze babe nomdla
wokusifunda ngengqalelo egqithileyo esi sicatshulwa. Le ngqalelo yabafundi ingathi
ikhokhelel kugxeko-ncomo lukaRhulumente wamandulo owayekhuthaza kakhulu ucalulo.
Umfundi ke usenokuthi aveze icebo elinokwenziwa ukuphumeza le ngxaki
yokungamanyani kweentlanga.
Kumhlathi 9 uNjingalwazi Dennis Schauffer ubonisa ukungatyhafi kukaMandela nangona
ebehleli iminyaka entolongweni. Simva kakuhle kumazwi akhe athi urnzirnba wakho
wawuvalelwe kodwa waqhubeka nokulelwa inkululeko yabantu. Le ntetho ingqina
mhlophe indlela abakhathalelengayo abalandeli bakhe.
Iziqalo zolwayarno kunye nolungelelwano
Kule mbono yolwayamano kunye nolungelelwano uhlahlelo Iwseicatshulwa luquka imiba
yothelekiso nokuphindwa kwentetho. Kuza kucaciswa kakuhle ngomba wothelekiso
njongoko ungenana nomba wothelekiso lonamathelwano esele luxoxiwe ngaphambili
phantsi kweeandelo lonamathelwano Iwesicatshulwa. umbhali ulisebenzisile olu phawu
lothelekiso kwisicatshulwa sakhe esithi UTATA WESIZWE. Kumhlathi woku-1 uyasixelela
ukuba uMandela sasingamazi, koko sasisiva kuthethwa ngaye ezindabeni kuba
wayevalelwe entolongweni iminyaka eliqela. Kumhlathi wesi-2 uyasixelela ukuba uye
wakhululwa ngo 1990 nto leyo ethe yenza ukuba simbone buqu.
Xa siyijonga le ntetho yombhali ingentla siyabona ukuba uthelekiso lukhona kuba kuqala
besingamazi uMandela kodwa ngoku siyamazi. Umbhali uzenze izivakalisi ngohlobo apha
oluthe Iwabonisa unamathelwano nto leyo ethe yenza iscatshulwa sakhe
sanolandelelwano olululo.
Eli cebo lolungelwano nolwayamano, yintetho entsha kukho ukudibana phakathi kolu
phawu kunye nophinda-phindo esele luchaziwe ngaphambili phantsi konamathelwano
Iwesicatshulwa. Xa sijonga intetho entsha siyakuthi siqwalasele uphindaphindo
Iwamagama, Iwamabinzana, amagatya kunye nezivakalisi, sijonge nokuba umbhali
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uzisebenzisele ntoni na ezizinto zikhankanyiweyo. Le meko iyafuna ukufana nqwa naleyo
ikuphinda phindo. (Umzekelo) la magama alandelayo sele ebonisiwe kuphinda phindo,
Madiba Baba Wesizwe, samlinda, iqhawe. Kusenokwnzeka ukuba umbhali esenza le
ntetho intsha yakhe nje ufuna ukusinika umfanekiso ngqondweni kaMandela. Ufuna
ukuba sicacelwe ukuba wazincama ezincamela thina, wanyamezela ukuhlala
entolongweni iminyaka.
Le ntetho intsha ikwacela umngeni nakomnye umntu ukuba unakho ukuzincama
azincamele into entlu angenza njalo. Kwa le ntetho intsha iyakhuthaza kwabo bafana
noMandela incoma umsebenzi abawenzileyo. Enye into abalulekileyo kule ntetho intsha
kukuba isigcina isicatshulwa sihleli emxholweni omnye njengoko ababhali abaninzi
belisebenzisa elicebo ukunxulumanisa amacandelo awohlukeneyo ezicatshulwa zabo.
Ukusetyenziswa kwentekelelo
Intekelelo enyanzelwa kakhulu sisakhiwo sesicatshulwa, idlala indima enkulu njengo
namathelwano oludalal izinto ezisebenzayo. Intekelelo isetyenziswa ekudibaniseni ulwazi
olutsha olutsha kunye nolo Iwazi umbhali sele enalo engqondweni. Kwesi sicatshulwa
sithi utata wesizwe ikhona intekelelo ebonakalisiweyo ethe yona yancedisa
kulandelelwano Iwesicatshulwa. Umfundi uyakuqaphela ukuba intekelelo ecatshulwa
apha ngezantsi igxininisa okanye ichaza umxholo osichazela ngotata wesizwe.
Kumhlathi woku1-2 umbhali usichazela ngobomi obuhlungu buka Mandela entolongweni
negama lakhe liyinto ekuthethelwa phantsi ngayo. Nangona kunjalo umbhali uyasichazela
ukuba uyathandwa ngabantu. Oku ukubonisa ngesi sivakalisi silandelayo nangona
wayetsala isigwebo sobomi entolongweni kwisiqithi esikwincam eseMzantsi Afrika,
ubengumntu othandwayo kulo lonke eli lizwekazi. Esi sivakalisi sisebenza njenge
ntekelelo kubomi obabuphilwa ngabantu ngexesha lengcinizelo. Umbhali ukwasivezela
kwananjalo intuthumbo esasiphila phantsi kwayo. Noko ayivakali kamnandi into yokuba
umntu ade anikwe isigwebo sobomi entolongweni kuba esilwela amalungelo abantu.
Xa sijonga le ntekelelo ingentla sifumanisa ukuba umbhali uphumelele ukudibanisa
imihlathi yakhe eyiyo engaphumanga emxholweni wakhe. Le ntekelelo ayanelanga
ukugxininisa kumxholo kuphela koko inika umfundi umfanekiso mgqondweni nendlela
utata wesizwe awanyamazela ngayo. Oku kubonisa ukuba ngenene isihloko
sesisicatshulwa simfaneie uMandela.
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Imizekelo yobuciko kunamathelwano
Apha kule mbono umfundi uzakudibana nemizekelo yobuciko ezakuthi ivele
kwisicatshulwa enjengale Ingxaki-nesisornbululo, unobangela-nesiphurno, ingxioxo-
nornzekelo, kunye nothelekiso-nochsaniso. Ukubanjwa kuka Mandela, isigwebo
sobomi entolongweni, ukuthethelwa phantsi kwegama lakhe, umzabalazo , ukulinda
ixesha elide, ziingxaki athe wazibonakalisa umbhali apha kwesi sicatshulwa. Isisombululo
sezingxaki sithe sawenza kumhlathi wesi-2 apho umbhali athi kuthe ngo Februwari ka
1990 wakhutshwa entolongweni.
Kwalapha kwesi sicatshulwa singatsho ukuba uthelekiso nochasaniso umbhali uzivezile.
U-Mandela ubanjelwe ukuzabalaza efuna amalungelo oluntu kodwa isigwebo sakhe
bubomi entolongweni nto leyo ingadibenanga. Apha uMandela ugwetywa ngokungathi
ubulele umntu okanye sisikrelemnqa.
Xa sibonisa ingxoxo nomzekelo singatsho ukuba eyona ngxoxo iphambili kwesi
sicatshulwa sibonisa indoda yamadoda, enobubele, isidima, nebathandayo abalandeli
bayo. Oku kugxininiswa ngakumbi zezizivakalisi zilandelayo Umzimba wakho
wawuvalelwe kodwa waqhubekeka ukulwela arnalungelo abantu. eSinye isivakalisi
esibonisa lo mzekelo sesi: uhambe indlela ende eya enkululekweni yaye baninzi
abantu abakhuthaze ukuba bakulandele.
Omnye umzekelo wobuciko awusebenzisileyo umbhali ngulowo kanobangela nesiphumo.
Umbhali usibonisa ukuba unobangela wokuvalelwa kuka Mandela entolongweni
kongokuba wayefuna inkululeko yomntu ontsundu. Iziphumo zaloo tno zathi zafezekiswa
ke ukukhutshwa kwakhe ngo 1990, baze abantu bayizuza inkululeko awayeyifuna. Le
mizekelo yobuciko inikeza kakuhle unamathelwano Iwemihlathi ukuze kude kube
kwakheke isicatshulwa esisiso.
Incwadi echaza amagama
Ukhetho lochazo magama njengo mfanekiso wenjongo zonxibelelwano
Lo mmandla wohlahlelo Iwesicatshulwa ujongene nokhetho Iweknukacha zochazo
magama (umz.) izenzi, izibizo kunye nezivakalisi zokuqala, ezo athe umbhali athi
azisebenzise kwisicatshulwa ukuphumeza injongo yonxibelelwano oluthile.
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Ukhetho Iwezivakalisi zokugala
Le mbono ibonakalisa kakuhle intsebenziswano phakathi komfundi kunye nombhali. Xa
kujongwa kuthekelelwa ukuba, akube umfundi esifundile isihloko uba sele ezakhela
umfanekiso ngqondweni wento azakuthetha ngayo umbhali. (Umzekelo) Xa umbhali wesi
sicatshulwa esiqala ngegatya elithi utata wesizwe, ngoko nangoko umfundi uzibuza
imibuzo enjengale utheni? ngubani? njalo-njalo. Akugqiba ukuzibuza 100 mibuzo uba sele
ethekelela ukuba eligatya lingentla yintloko engundabamlonyeni yesi sicatshulwa, yaye
yonke ezakuxoxwa apha kwisicatshulwa iquka isiqulatho sikatata wesizwe.
Kumhlathi woku-1 sifumana igatya elisibonisa mhlophe ukuba uNelson Mandela ngutata
wesizwe ngenene. Ubengumntu esiva ezindabeni ngaye. Le ntetho ithetha ukuba
sasingamazi tu singazange simbone ngeliso lenyama kuphela sisiva kuthethwa ngaye
ezindabeni. Ke ngoko eligatya liyayiphuhlisa ngakumbi into yokuba uMandela ubalulekile.
Kwa ukuba kuthethwa ngaye ezindabeni sesikwazi ukuthekelela ukuba uliqhawe.
Kwalapha kwesi sicatshalwa sakhe umbhali usivezela ububele kunye enknathalo anayo
uMandela ebantwini, yiyo le nto athi ke umbhali nguTATA WESIZWE.
Kumhlathi wesi-5 sifumnana isivakalisi esithi: Awukhange ugqibele ukusinceda
ekusombululeni iingxaki ebesijamalene nazo kwiminyaka engaphambili koko
uphinde wafaka abantu ababini abafumane izidanga kule yunivesithi kwikhabhinethi
yakhe. Esi sivakalisi siqalayo simtsho wonke umntu acacelwe ukuba uMadiba onobuntu
ngenene. Abanye abantu bathi bakuba kwiindawo eziphezulu bangabakhathaleli
abangekaphumeleli. Apha siboniswa ukuba akanjalo yena uMandela.
Isivakalisi esiqalayo kumhlathi wsi-6 sitsho sikwazi thina bafundi ukuthekelela ukuba
iyunivesithi yaseDurban Westville yathatha inxaxheba enkulu emzabalazweni. Oku
sikubona kuluhlu Iwamagama athe afundwa nguVasu Gouden. La kuthiwa ngamaqabane
aphulukana nobomi bawo emzabalazweni efunda kule yunivesithi. Umbhali usebenzise zi
zivakalisi ziqalayo ngendlela apha enikeza kakuhle imvumelwano zokwakhiwa
kwesicatshulwa, ukuze nomfundi abe nakho ukusiqonde kakuhle.
Izenzi ezikhethekileyo
Kwesi sicatshulwa sithi utata wesizwe kusetyenziswe isenzi sokuxela esithi
wakhululwa. Esi senzi sigxininisa indlela abantu abavuya ngayo ukukhutshwa kuka
Mandela entolongweni nto leyo eyathi yabangela ukuba simbone buqu singaneli nje ukuva
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kuthethwa ngaye ezindabeni. Kwa esi senzi umbhali usisebenzisa njenge sisombululo
sokupumeza umnqweno kaMandela wokulwela inkululeko.
Umbhali uzisebenzisile izenzi zohlobo lokukhankanya ukuveza iinjongo zakhe apha
kwisicatshulwa. Nantsi imizekelo yezi zenzi zokukhankanya ukufihlwa no ukufika, zaye
zozibini zisetyenziswe ngendlela ecacisa umdla wabantu ngoMandela. Uyasicacisela
umbhali ukuba ukufihlwa kuaMandela phakathi kwabantu ixesha elide kangaka, yeyona
nto ebangela ukuba balangazelele ukumbona.
Esinye senzi sokuxela esithi uchukurniso umnbhali usisebenzisile kwesi sicatshulwa
sakhe. Apha umbhali ubonisa indlela abantu abonwaba ngayo bakumbona uNelson
Mandela. Ngenxa yemisebenzi yakhe uyazichukumisa iintliziyo zoluntu luphela. U-
Njingalwazi Dan Ncayiyana uyibeka ngendlela ephucukileyo xa athi uchukurnisa uborni
bethu sonke ehlabathini ngendlela eyodwa. Le ntetho iyayingqina into yokuba umadiba
uyabanelisa abantu.
Umbhali usebenzise isenzi sokuxela esingu-simlinde kumhlathi wesi-4. Ude wasiphinda
phinda esi senzi sibonisa ulangazelelo nomonde wabantu kuNelson mandela. Okokuqala
mna ndimbona uMandela inkokheli ngokwendalo. Ayimangalisi into yokuba abantu
babonakaklise umdla wabo kuye nokuba sele engenguye umongameli. Okwesibini
ndimbona engunmntu obahloniphileyo abanye abntu, nto leyo eyenza ukuba bangadinwa
kukumlinda. Xa ndijonga indlela awaye xakeke ngayo ngale mini mna bendingayi
kumangaliswa xa engafikanga. Yonke ke Ie nto iboniswa apha isivezela intlonipho anayao
ebantwini.
Umbhali usebenzisa uhlobo lokuqoshelisa kumhlathi 9 ngejongo zokuqukumbela
isicatshulwa sakhe esiichazela ngoMandela. Usebebznise esi sivakalisi silandelayo
Urnzirnba wakho wawuvalelwe kodwa waqhubekeka ukulwela arnalungelo abantu.
Uphinde waebenzisa nesi isivakalisi sifuna uqhubeke nokusikhokela. La ngamazwi
enkuthazo kuMandela kanti nomfundi angazicholela athathe lo mzekelo weli qhawe
loluntu.
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Umba wokuba ngaziphi iinjongo?
Diona Iwazi olululo Iweli nkqaku kukubonisa iziganeka kunye nolwazi lombhali. Umbhali
usebenzisa umntu wokuqala xa esenza oku njengojolisa izimvo. Umbhali wenza
unxibelelwano ngqo nabafundi. Izinto zonke uzenza ngokwe zimvo waza wanika isiphumo
esisiso seziganeko okanye ulwazi olubonakalayo. Kwalapha kwesi sicatshulwa umbhali
ubonisa ukungenelela kwabanye abantu. Kumhlathi wesi-3 umbhali usebenzisa esi
sivakalisi ebonisa ukungenelela kwabnye abantu Nangona sele imininzi iminyaka
ekhululwe entolongweni, abantu basaphuma ngendlu yabo xa eza kubakho kwintlanganiso
ethile. (Even almost a decade later, fans nad well-wishes flock to his eveery public
appearance.) umbhali uzama ukuchazela abafundi ukuba ngenxa yokuduma kwakhe
uMandela abantu bayaphuma ukuya kwindawo aza kuba kuyo. Umbhali kuyacaca ukuba
ukhe wathatha inxaxheab kumsebenzi onje ngalo.
Uphindile umbhali wasebenzisa izenzo ezinamandla wabe enendlela eyiyo yokuthetha
nabafundi abakhule ngoluhlobo Iwakhe. Kumhlathi wesi-5 umbhlai usivezela isenzo
esinamandla esitsho kuchukumiseke iintliziyo zethu. Kodwa asikhange sikhalaze
ngokumlinda kwethu ixesha elide kuba besifuna ukufumana ithuba lokubona eligqala
lomzabalazo. (But the buzzing throng is good-natured about the delays-after all, this
is our chance to see a living legend in person.) umbhali usibonisa ukuba uMandela
ubasebenzele abantu ezabalazela uMzantsi Afrika omtsha.
Umbhali uqweqwedisa abafundi ukuba baye kufunda kwiyunivesithi yaseDurban Westville
kuba kulapho baya kufumana imfundo eyiyo. Ude athi abafundi bale yunivesithi
bayifumana lula imisebenzi. Umbhali uyakhuthaza apha encoma nomsebenzi aye
wawenza uMandela nagona ekhululwe emva kokutsala iminyaka, uphume engenasixhiba
yaye uzimiselel ukufumana ukwenza abantu balingane.
Le ntetho isibinisa ukuba umntu othi xa efuna into ayifune ngenyaniso akabuyi acinge
ingcinezelo asuka kuyo ukusuka apho uyaxolela. Umbhali uthe wenza unxibelelwano
nabafundi esibonisa ukuba masibe nobubele, uthando kunye noxolo.
Umba wokuba kutheni?
Ulwazi olululo, umxholo kunye nerejista zibonisa ukuba umbhali ulindele abafundi
abakhule ngale ndlela akhule ngayo, benolwazi olululo. Kumhlathi wesi-3 umbhali ucacisa
kakuhle xa esithi Ukufihlwa kua Nelson Mandela iminyaka emininzi ebantwini bakhe
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kwenza abantu banganeli kukumbona. Umbhali amabinzana athile kunye namagatya
ukubonisa iimeko zasekuhlaleni. Unxulumana nabafundi ngokubonisa indlela uMandela
anyamazele ngayo entolongweni wade wakhululelwa ngo Februwari ka-1990.
Kwakhona umbhali usebenzisa imtetho ephikisanayo kwangaphambili xa esithi Nangona
elahlile ukuba yinkokheli yelizwe kodwa abantu basamlandela naphi na apho aya khona.
(he might have retired from public but his followers round the world will not let him
go quiet into that good night.) Ie ntetho iyaphikisana kuba ifuna siqonde ukuba
ulandelwa njani na umntu ongaseyiyo inkokheli. Apha umbhali isikhumbuza ngendlela
ethile ngomxholo wethu othi utata wesizwe. Uyasibonisa ukuba kungebxa yomsebenzi
wakhe ukumlandela sele elahlile ukuba yinkokheli. Umbhali usebenzisa le mbono
ukubonisa unxibelelwano nabafundi. Umbhali umemelela abafundi ukuba bathathe
umzekelo kuNelson Mandela wokuba bangabi sayiyekela into yokuba umntu omnyama
abuyele kwingcinezelo esisuka kuyo. Eli nqaku lithe lanempawu nokoluhlu Iwesiganeko
kunye nerejista. Umbhali ulindele abafundi abanenxaxheba efanayo nale yenkcubeko
yezentlalo yembali kunye nemvelaphi eyintloko yolwazi.
Uhlahlelo lomba othi ngubani?
Ulwazi olutsha olufumaneka kweli nqaku lubonisa ukuba umxholo uneempawu zemvelaphi
yombhali kwakunye namava. Umbhali apha kweli nqaku usebenzise intetheo ethi Utata
Wesizwe. Siyayazi ukuba ngokoyilo Iwengcinga yombhali kunye nolwazi lomfundi into
yokuba umntu akavele afumane iwonga lokuba ngutata wesizwe asiyonto ilula.
Sesiqonda ukuba kungatshiwo kukhunjulwa okuhle akwenzileyo. Apha umbhali ufuna
sizibuze imibuzo efana nokuba kutheni aze afumane iwonga elingaka uMandela. Umbhali
uyasivezela kakuhle xa esithi kodwa ukuzimisela kwakhe emzabalezweni kwakusoloko
kukwiqondo eliphezulu. (But his inspiration and determination shone as brightly as
ever.) umbhali usivezela izimvo zakhe malunga nokuzabalaza kuka Nelson Mandela,
ezabalazela ukuba impatho mayilingane kumntu omnyama nomhlophe. Nokuba
sasingayithatheli ngqalelo kangako indlela esasiphila phantsi kwayo ngoku siya yibona
ukuba yayimbi. Umbhali uzama ukuba ukubonias unxibelelwano nabafundi ukuba ukwazi
abesele belwazi kunye nenqanaba lentlalo abesele beyazi kakade ithe yatshintsha
okomzuzwana.
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Umba wokuba iva kubani?
Ulwazi olululo, umxholo kunye nerejista zibonisa ukuba umbhali ulindele ukufumana
abakhule ngale ndlela akhule ngayo benolwazi oluluqilima uthi kumhlathi woku-1 Igama
lakhe kwakuthethwa phantsi ngalo ngeminyaka yengcinezelo. (His name might have
been whispered at times of oppression.) apha kwesi sivakalisi ndingatsho ukuba
umbhali uthetha ngento ayaziyo nano Iwazi ngayo. Usibonisa ukuba uMandela wafunga
akajika wade waxolela ukuba igama lakhe kuthethewlwe phantsi ngalo.
Umbhali unxibelelana nabafundi ngokubonisa inyaniso kaMandela ukuba angajiki kwinto
ayithethayo akuba evalelwe. Apha ukwakhuthaza esomeleza abafundi kunye namanye
amaqhawe afana noMandela ngemfundiso ayityale ebantwini yokuswela komntu
omnyama. Uyamemelela ukuba bonke abo beb ngayiqondi inkululeko bavule amehlo abo
ngoku.
Inyathelo lesakhiwo eliqondakalayo
Ukuphumeza iinjongo zentetho yakhe umbhali usebenzisa amanyathelo esakhiwo athile
angal alandelayo.
Inyathelo lokuqala: Inkcazo nobomi buka Mandela
Kumhlathi woku-1 umbhali usivezela ngantlanye ubomi buka Nelson Mandela nathe
inxenye yabo wayichithela entolongweni kwisiqithi esikwincam yoMzantsi Afrika.
Uyicacisa kakuhle umbhali xa esithi Igama lakhe kwakuthethelwa phantsi ngalo
ngeminyaka yengcinezelo. Umbhali apha uzama ukucacisa imeko awayejongene nazo
uMandela wade walityalwa nangabantu. Esi sivakalisi singentla siyasichazela ukuba
ubomi bakhe buqale ngokuba krakra.
Inyathelo lesibini: Ukuboniswa kwempatho gdalala kua Mandela ngamapolisa
Kwesi sicatshulwa umfundi uyakufumanisa ukuba ukuvalelwa kukaMandela eRoben Island
iminyaka engaka, wayefihlwa ebantwini bakhe nakuluntu ngokubanzi. Amapolisa ayesazi
ukuba kule akusayi kuba lula ukuzama ukuphuncuka kule ntilongo. Asicaciselwa
ngomsebenzi awayewenza phaya kodwa kuya caca kwa ngesigwebo esi wanikwa sona
ukuab kwakungelula kuye. Mna noko ndiyithatha njenge mpatho gadalala ukugweba
umntu iminyaka entolongweni ngokungathi ubulele umntu.
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Inyathelo lesithathu: limeko ezikhokelela ekubeni kuthiwe uMndela ngutata wesizwe
Umbhali uliveza kakuhle eli nyathelo kwakumhlathi1 apho asixelela ngokuvalelwa kua
Nelson Mandela waze wagetyelwa ukudla ubomi bakhe entolongweni. Le meko nje
iyodwa iyacacisa ukuba uMandela liqhawe lamaqhawe, ungutata wesizwe ngenene.
Ukunceda kwakhe abantu ebafunela imisebenzi kubonakalisa ubuntu bakhe. Kuyacacac
mhlophe ukuba ayimonwabisi into yokubona abanye abntu behlupheka. lingxaki zabantu
uMandela uyazisombulula ukuze bazive nabo bekhululekile ekubeni simngqine uMandela
ukuba ungutata wesizwe ngenene.
Inyathelo lesine: Icebo elivezwa umgangatho IweDyunivesithi yase Durban Westville
Oluphawu Iwenkqubela luyabonakaliswa kakuhle kumhlathi 8. apha simva kakuhle
uMandela esithi Inkulu inkqubela yeli ziko liphantsi kwebhinqa elintsundu
elingazange livume ukudodotaliswa yingcinezelo yeminyaka edlulileyo. Xa ebonisa
icebo okanye ecenga abantu ukuba babenentlonipho ngale yunivesithi, simva kwakulo
mhlathi ecela amanye amalungu ale yunivesithi iukuba amhloniphe, ahlonele kunye neli
ziko lemfundo ngokuzinikela emsebenzini.
Inyathelo lesihlanu: Lisibonisa usizi oluvela kumfundi akusifunda esisicatshulwa
Eli nyathelo lelokugqibela apho silindele ukubona usizi lomfundi akucinga ngeemeko
awayekuzo uMandela. Esi sivakalisi silandelayo simtsho wonke umntu ongayithandiyo
into embi ahlupheke umzimba wakhe wawuvalelwe kodwa waqhubeka nokulwela
inkululeko yabantu. Umfundi onosizi uba sele esiba nomfanekiso ngqondweni
kaMandela entolongweni phofu esilwela amalungelo abantu bonke. Uyaphinda unbhali
enze umfundi ukuba avakalelwe yile meko xa esithi Igama lakho lavuselela abantu
ngeemini zocalucalulo, kwaye nanamhlanje ihlabathi liyayibona impumelelo yakho.
Apha umbhali usinika izazela eziphilayo ukuba sicinge nzulu ngemisebenzi kaMandela.
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4.2.5 Uhlahlelo Iwenqaku lesihlanu: Ndingena noThixo kwinkulungwane entsha (My
new millenium with God)
Imbono ngesivakalisi esisebenzayo: Isakhiwo esifundisayo
(a) Inkcazo ngohlahlelo Iwesihloko
Umfundi uyakuqaphela ukuba iimbonakalo zentloko ngamanye amaxesha zifezekiswa
libinzana okanye igatya elichazayo okanye elakha inkcazo kuyo. Le mbono ngohlahlelo
Iwesihloko ibonakaliswa kwintloko yesicatshulwa esiza kuxoxwa apha. Kwisihloko esithi:
Ndingena noThixo kwinkulungwane entsha intloko yesivakalisi yile Ndingena noThixo
yaza ke yafezekiswa leligatyana lilandelayo kwi-Nkulungwaene entsha. Eli gatya
lisebenza njenge nkcazo echaza intloko kuba lisichazela ngokutshintsha kuka Lucas kule
nkulungwane.
Kumhlathi 1-7 umbhali uziqala izivakalisi zakhe ngokucacileyo ebonisa ukuba oyena mntu
sithetha ngaye nguLucas. Esi sivakalisi silandelayo yintloko: Qho xa ndiza kudlala.
Umbhali uyasivezela ukuba uLucas ungumdlali nanjengoko intloko yesicatshulwa
ingoLucas. Igatya elithi ndicela kuThixo ukuba andikhokele layame kule ntloko yaye
lenze umsebenzi walo wokuchaza. Umbhali usichazela ukuba uLucas uyakholelwa
kuThixo waye eqhakamshelana naye ngomthandazo.
Ukubonisa ukuba intloko yesicatshulwa ingoLucas umbhali usivezela kakuhle kwesi
sivakalisi silandelayo Nangona lukhula ukholo lukalucas le yintloko yesivakalisi yona
izakusixelela ngoLucas. Le ntloko izakulandelwa ligatya eliphuhlisa kakuhle intetho
yombhali elithi uyazifumana izigxeko njengamanye amakrestu azalwengokutsha. Eli
gatya lisichazela kakuhle ukuba uLucas naye njenga banye abantu uyagxekwa.
Akulindelwa okuhle kodwa emntwini kuba akakho umntu ongenaziphoso. U-Lucas kuba
engumkrestu abanye abntu abalindelanga ukuba aye kwiindawo zolonwabo, baya mgxeka
ngeso senzo. Zonke ezizivakalisi azichazileyo umbhali zibonisa ukuba intloko
yesicatshulwa ayilahlwa ngumbhali.
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(b) Ukughubeka kwesihloko
Apha kwesi sicatshulwa kusoloko kukho ibinzana lesibiza elisaloko likhankanywa qho. Eli
binzana lesibiza ke ngoko lifezekisa inkangeleko yokuqhubeka kwesihloko.
Ukusetyenziswa kwento ngumbhali emva kokLiqhubeka kwesihloko kugxininisa umxholo
wobhalo Iwakhe. Kwisicatshulwa esithi Ndingena noThixo kwinkulungwane entsha
inkangeleko yokuqhubeka kwesihloko iyaqhubekeka kule mihlathi ilandelayo 2-3 kunye no
6-7. Isihloko ngokwaso sibonisa oku kuqhubeka. Umbhali uthetha ngoLucas
kwisicatshulwa sakhe, echaza ukuba uThixo ubutshintshile ubomi bakhe waye wmgcina
omeiele banke ubomi bakhe. Eli binzana libonisa ukuba ungena noThixo nyhani
kwinkulungwane entsha. Ndingatsho ukuba nam ndiyangqina ukuba kuqhubeka isihloko
sombhali.
Ukuba sijonga kakuhle isicatshulwa sakhe umbhali uphantse abe uthetha ngoThixo kunye
nomthandazo. Loa nto yenza ukuba nathi bafundi siqonde ukuba akemkanga kumxholo
wakhe. Kumhlathi 6 umbhali uzama ukucacisa ukuba umntu uba nazo iingxaki nezigxeko
nokuba ngumkrestu, qha into ebalulekileyo kukuba umthembe uThixo. Ngokuthi ke
uthembe yena uzibone uphumelela kwezo ngxaki.
Umbhali usibonisa uLucas edutyulwa yimigewu eyayifuna ukuthatha imoto yakhe. Ngenxa
yokuba emthembile uThixo wasinda. Ndiqinisekile ukuba wathandaza kuThixo nokuba
wayengaziva yena kodwa wathi kuba uThixo uthi biza mna ngemini yembandezelo
ndikuhlangule uze wena undizukise, wahlangulwa ngenene. Ukubonisa ukuqhubeka
kwesihloko uthi uLucas akazange ababambele nqala abobenzi bobubi. Loa nto nje
iyodwa ibonisa ukuba ungene noThixo kwiNkulungwane entsha. Ndingatsho uikuba
umbhali uphumelele ukufezekisa imbonakalo yakhe yokuqhubeka kwesihloko.
(c) Uhlahlelo lesakhiwo sesicatshulwa
Apha sizakugxininisa kwiziqalelo zelwimi ezisetyenziswa ngumbhali ekuchazeni nase
kuxhaseni umcimbi ophambili kwisicatshulwa sakhe. Eyona ntloko iphambili kweli
nqakwana yinguquko kaLucas Rhadebe abe ngumkrestu kwiNkulungwane entsha.
Imihlathi elandelayo yonke iyayixhasa lentloko. Intloko yethu isibonisa ukuzimisela
kukaLucas kubizo Iwakhe olutsha lobukrestu. Umbhali uyasibonisa ukuba umkrestu
wenza ntoni na. Kumhlathi wesi-2 umbhali usichazela ngoLucas ukuba xa ezakudlala
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uqale athandaze ecela ukuba uThixo amkhokele. Kuyacaca ke ngoko ukuba umntu
unxibelelana noThixo ngomthandazo.
Kwakulomhlathi uLucas usixelala ukuba akathandazi xa ezakudlala kuphela koko
uthandazela neengxaki ezikhoyo ezifana nesifo se-Aids, ulwaphulo mthetho njalo-njalo.
Ngomthandazo uLucas uya esomelela ngakumbi elukholweni Iwakhe. Eyona nto ayibeka
phambili lithemba, kuba ukuba akunathemba umthandazo ungaba ngathi awuvakali ku
Thixo.
Kumhlathi wesi-4 umbhali uzama ukulumkisa abafundi okanye ulutsha. U-Lucas uyazazi
izinto ezihenda ulutsha kuba naye usentsha. Kuthi kunjalo simve elucebga ulutsha ukuba
luvule iintliziyo zalo kuThixo kuba ngokwenza njalo lungasinda kuloo mikhwa mibi. Apha
umbhali ucela umngeni kulutsha kuba lulo kanye olungazidibanisiyo nobukrestu. Uthi
umbhali uLucas ngumzekelo omhle wontu omtsha owamkele uThixo njengoMsindisi
wakhe.
Isicatshulwa sombhali sinamathelene saza sahambelana kakuhle kuyo yonke imihlathi
yakhe. Ukuba siyayijonga ukusuka kumhlathi 1 ukuya kutsho kowokugqibela sifumanisa
ukuba umxholo wakhe akawulahlanga. Umbhali usiqala isicatshutwa sakhe
ngokusichazela ngomsebenzi kaLucas. Phakathi kwisicatshulwa usivezela uLucas
engumkrestu omtsha. Uphinda asibonise ukomelela esomelezwa ngumthandazo.
Ekugqibeleni womeleza abanye abantu ukubabasondele kuThixo kuba ungumncedi
wabantu bonke. Oku kusetyenziswa kwale nkcazo ngohlobo lululo kuxhasa intloko
yesicatshulwa yaye kubonisa nokuhlahlelwa kwesakhiwo ngendlela eyiyo.
(d) Ukunikwa ulwazi olutsha
Ngokumayela nomfunziselo wokunikwa ulwazi olutsha, umbhali uxoxa ngolwazi
olunikwayo okanye olwaziwayo ngumfundi Iwaye lulutsha okanye lungekasetyenziswa.
Enye yendlela eqhelekileyo yokubhala amanqakwana ooLindixesha kukuwabhala
ngendlela apha ezakuthi ibe nomtsalane kumfundi. Ababhali abaninzi babhala izihloko
zabo ngoonobumba abakhulu abangqindilili ukuzalekisa le njongo.
Esi sihloko ke ngoko simeie ulwazi olunikwa umfundi. Umfundi into yokuqala ayenzayo
phambi kokuba afunde isicatshulwa uqala ajonge isihloko. Ukuba siyambhida uza
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kufunda isicatshulwa ngenjongo zokwazi ukuba sithini na nqornba obhalwe kwisihloko.
Apha kwesi isicatshulwa nalu ulwazi olunikiweyo Ndingena noThixo kwiNkulungwane
entsha. Olu Iwazi luthi lumeme umfundi ukuba afunde isicatshulwa sicela nomngeni
wokuba afunde ulwzi olutsha. Ulwazi olutsha lona lungqina lolo lunikiweyo
kwisicatshulwa.
Esinye seemfuno zobhalo esidlangalaleni kukuba umbhali makaveze ingxaki kunye
nesisombululo sayo ukunika ilungelo kwimiba yasekuhlaleni kubhalo. Apha kwesi
isicatshulwa ingxaki lulutsha olusebenzisa iziyobisi. Kwa olu lutsha alukholwa
nokukholwa. Enye ingxaki ekhoyo lulwaphulo mthetho kunye nesifo esinganyangekiyo i-
Aids. Zonke ezingxaki zilulwazi olunikiweyo. Zithi zimele ulwazi olunikiweyo kuba
azingqinelani nengxoxo esele ibekiwe kwisihloko ethi Ndingena noThixo kwiNkulungwane
entsha. Oko umfundi afuna ukukuqonda lulwazi olutsha kuncedo kunye nokungenziwayo.
Umbhali uza necebo ke ngoku lokuba ulutsha luvule iintliziyo kuThixo lungatsho lusinde
kuloo mikhwa mibi. U-Lucas uyakholwa yena yaye uyazi ukuba xa umntu ekholelwa
kuThixo uyaphumelela nakwintonina ayenzayo. Xa sijonga olu hlahlelo lungentla
singatsho ukuba umbhali wesicatshulwa usebenze njengo mhambisi, umngcini okanye
umnikezi wolwazi , aze umfundi yena simbone njengo mamnkeli wolwazi olutsha kunye
nolunikiweyo.
Unxulumano lomxholo nerhimu
Unxulumano lomxholo nerhimu zizekeliswa ngoluhlu Iwezivakalisi apha kwisicatshulwa
esithi Ndingena noThixo kwiNkulungwane entsha. Kubalulekile ukwazi ukuba kukho
ukungenana phakathi kwale mbonakalo kunye naleyo yokuhlahlelwa kwesakhiwo
sesihloko. Okungenana oku kuye kwachazwa kwaze kwabonakaliswa ngela xesha
bekuchazwa ezimbonakalo zimbini ukuqala kwi sahluko. umzekelo ocacileyo
wonxulumano lomxholo nerhimu lubonakala kakuhle kwisihloko esithi Ndingena noThixo
kwiNkulungwane entsha ( My new milennium with God). Apha kwesi sihloko igatya
lokugqibela elthi kwi NKULUNGWANE ENTSHA libonakala njenge rhimu yesivakalisi.
Umfundi uyakuqaphela ukuba igatya elithi NDINGENA NOTHIXO yeyona nto iphambili
okanye umxholo wesi sicatshulwa. Kwakhona eligatya lisebenza njengo mxholo okanye
into ephambili kwisicatshulwa siphela. Le nto ithetha ukuba ukuthi kwiNkulungwane
entsha indlela yokubheka phambili ukusuka kwindawo aqalal kuyo umbhali okanye
isithethi(umxholo) olukholo.
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Amaxesha amaninzi umxholo uthatha indawo yesihloko. Ukuba sithatha esi sivakalisi
Qho xa ndiza kudlala ndicela kuThixo ukuba andikhokele, siyakufumanisa ukuba
igama elithi "Thixo"liyakhankanywa ngumbhali. Igatya elithi "ukuba andikhokele" lona
liyirhimu. Le rhimu yendele kumxholo okanye isihloko ize iveze indlela uLucas akholelwa
ngayo kuThixo.
Unxulurnano oluggala iingcinga ezifunekayo
Kwisicatshulwa abafundi banokufumana ulwazi olugxininisiweyo, kunye nolo lucingelwayo,
okanye oluthekelelwayo. Amaxesha amaninzi ababhali basebenzisa izimelabizo
ngokukokwabo, okanye iimvumelwano ezingathathi cala, ukucacisa imbonakalo
yonxulumano olugqalisa iingcinga ezifunekayo.
Kumhlathi wesi-2 umbhali usisebenzisile isimelabizo esingu abanye phantse amaxesha
amaninzi. Apha umbhali ugqalisa unxulumano Iweengcinga ezifunekayo. Uqala ngokuthi
ashumayeze abanye abantu. Kwangoko umfundi uba sele ecingela ukuba bakhona
abanye abantu
Abangakholwayo bona. Ngabo bantu ke aba uLucas kufunenze umsebenzi
wokushumayeza bona. Uphinda umbhali athi nabanye abadlali. Uyasivezela ke ngoku
ukuba uLucas xa ethandaza uthandaza nabanye abadlali nto leyo ethetha ukuba bakhona
bona abaguqukileyo abadlali.
Kumhlathi wesi-4 umbhali usebenzisa u-yakhe njenge simelabizo ukubonisa unxulumano
olugqalisa iingcinga ezifunekayo. Umbhali uthi impumelelo yakhe selel inegalelo kubadlali
baseMzantsi Afrika. Le nto isibangela uikuba sithekeleie kakuhle xa kunjalo likhona
ithemba lokuba ulutsha luza guquka nalo ngenye imini. Ukubonisa indlela amxabise
ngayo uThixo uthi wandinika isipho esikhulu esibuborni yaye ndonwaba urnzuzu
ngamnye wabo. Xasijinga kakuhle le ntetho ingentla siba selel sizicingela ukuba ubomi
bakhe bekunjani na ngaphambili kokuba aguquke. Ngokucacileyo naye ebezenza izinto
njengo lutsha lonke kodwa ubonile ukuba azimenzalanga nto. Kuyiyo le nto azele
imibulelo engazenzisiyo kuThixo ngezinto amanzele zona.
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(e) Ukunamathelana kwesicatshulwa
Siya kukhumbula ukuba imbonakalo le iza kuxoxwa ngokujonga iimeko ezinikeza
imbonakalo elandelayo yesicatshulwa. Ezi meko ke zezi Isalathiso, ukusetyenziswa
kwegama endaweni ynye, ushiyo, izihlananisi, uphinda-phindo, uquko kunye
nezikhombisi.
Isalathiso
Kwisicatshulwa esithi NDINGENA NOTHIXO KWINKULUNGWANE ENTSHA umbhali
uqale ukusebenzisa isalathisi kwisihloko sakhe xa esebenzisa u-kwi. Apha uzama
ukusohlulela ukuba uLucas ebengenaye uThixo kule minyaka idlulileyo. Uyasibonisa ke
ngoko ukuba wonwabile ngoku kuba ungena noThixo kwiNkulungwane entsha.
Kumhlathi 2 umbhali usebenzise isalathisi kwesi sivakalisi oku kufanele kwenziwe
ngawo onke amakrestu. Umbhali usibonisa u-oku njenge salathiso esixela into emele
ukuba iyenziwa nguye wonke umntu okholwayo, ukuthandazela abaphuli mthetho.
Ebesele esixelele kwisivakalisi esingentla ngomthandazo. Ngoku usebenzisa esi
simelabizo sesalathiso kuba esonga ixesha lakhe okanye esonqena uphinda phindo.
Uphindile wasebenzisa kwakhona umbhali isalathiso kwintetho yakhe ethi kulo lonke.
Usibonisa ukuba ngumzekelo omhle kaLucas ade agxininise ngakumbi xa esithi
akangomzekelo apha eMzantsi Afrika kuphela koko naphesheya. Nangona uLucas
engumkrestu, izinto ezimbi naye wayezenza zaye ezinye ziyamlilela. Umbhali usibonisa
isalathiso kumhlathi 7 esibonisa ukuba nakuye izinto azibilula. Kwsi sivakalisi sibona u-
eso osisalathisi. Eso sehlo sandenza ndayibulela imini nganye endiyifumeneyo
ebomini bam.
Xa sijonga indlela azisebenzise ngayo umbhali izalathiso zakhe kwisicatshulwa, singatsho
ukuba le mbonakalo yenye yeendlela ezilungileyo kubhalo kuba zisenza sifutshane
isiqulatho sombhali. Yonke Ie nto yileyo kanye ifezekisa enye yemfuno zobhalo
lukaLindixesha ethi isiqulatho masibe sifutshane kodwa singawulahli umxholo
nentsingiselo yesicatshulwa.
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Unamathelwano Iwesichazi sothelekiso kunye nokusetvenziswa kwento endaweni
yenye
Unamathelwano Iwesichazi sothelekiso kunye nokusetyenziswa kwento endaweni yenye
zisondelelene kakhulu. Kumhlathi 2 umbhali uzisebenzisile zombini ezimbono xa esithi: xa
engenzi nto uthanda ukufunda iBhayibhile okanye ashumayeze abanye abantu ngelizwi
lika Thixo. Apha umbhali uyasibonisa ukuba uLucas akaneli nje ukufunda iBhayibhile
kuphela koko uneeda nangokushumayeza abantu ukuze nabo balufumane usindiso. Le
ntetho isibonisa ukuba apha kuthelekiswa iintloko ezimbini okanye nangaphezulu zabantu,
waye umbhali usebenzisa into endaweni yenye. Xa engafundi Bhayibhile uyashumayeza
abanye abantu.
Uphindile kwakhona wasebenzisa eligama nabanye kwalapha kwisahluko 2 ebonisa
imbonakalo yonamathelwano Iwesichazi sothelekiso kunye nokusetyenziswa kwento
endaweni yenye. Unamathelwano Iwesichazi siboniswa ngokuba uLucas kathandazi
yedwa ngamanye amaxesha uthandaza kunye nabanye abadlali bacele inkokhelo
kuThixo. Eligama lithi "nabanye" lisetyenziswe ukubonisa ukuba asingabo bonke abadlali
abakwaziyo ukuthandaza. Kucacile ke mhlophe ukuba kuthandaza abo bakholwayo.
Kwangeloxesha linye u-nabanye usetyenziswe njenge nto endaweni yenye. Umfundi
uyakuqaphela ukuba isichazi u-nabanye usetyenziswe ngendlela ezimbini. Okokuqala
usebenze njenge sichazi sothelekiso phakathi kwamaqela abadlali. Okwesibini
usetyenziswe njenge nto eme endaweni yenye njengabo badlali bathatha inxaxheba
ekuthandazeni noLucas. Le ngxoxo ngalamacebiso olwimi iyaphinda igxininiswe
kwimbonakalo elandelayo yezihlanganisi.
Izihlanganisi
Njengakwimbonakalo yokusetyenziswa kwento okanye igama endaweni yelinye umbhali
usebenzisa izihlanganisi. Isihlanganisi u- kodwa kumhlathi1 wesicatshulwa sakhe uye
wambonakalisa njenge sihlanganisi. Ngesi sihlanganisi umbhali ugxininisa unyamezelo
nomonde kaLucas Rhadebe kumsebenzi ajingene nawo kabini wobu Kapteni. U-Lucas
sixelelwa ukuba uyikapteni yeBafana Bafana kunye ne Leeds United yaseNgilane. U-
Lucas ubonakala engumdlali onenkathalo. Loo ngcamango icaciswa kukonyulwa kwakhe
kabini ukuba abe yiKapteni.
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Umbhali usisebenzisile nesinye isihlanganisi kumhlathi wesi-2 esingu okanye. Esi
sivakalisi silandelayo sibonisa oku uthanda ukufunda iBhayibhile okanye ashumayeze
abanye abantu. Apha esi sihlanganisi sisetyenziswe ngendlela apha ebonisa umsebenzi
kaLucas. Uyaphinda umbhali kwesi sivakalisi silandelayo asebenzise kwa esi sihlanganisi
ndithandaza ndedwa okanye nabanye abadlali. Umbhali usebenzisa esi sihlanganisi
kuba efuna ukusixelela ukuba uLucas akathandazi yedwa ngamanye amaxesha. Le
ntetho ibonisa ukuba bakhona nabanye abadlali abakwaziyo ukuthandaza. Loo nto yenza
ukuba singqine ukuba ubukrestu bakhe bunempumelelo kwabanye abadlali.
Izikhombisi
Izikhombisi zisetyenziswa kwisicatshulwa ukumisa unxibelelwano Iwesibizo, okanye
ukudibanisa ukwakhiwa kwesivakalisi kwisicatshulwa. Ezinye zezikhombisi eziza
kuboniswa kwisicatshulwa zezi kwezi, olu, kuloo, njalo-njalo. Zonke ke ezi zikhombisi
zisetyenziswe ngumbhali ukwalatha izibizo afuna ukuzigxininisa kwintetho yakhe. Ezi
zikhombisi ziyabonakala ukuba zigxininisa umxholo okanye intloko yesicatshulwa.
Njengoko uLucas ezixela ukuba ungena noThixo kwiNkulungwane entsha, selel siqonda
ukuba izifundo zeBhayibhile zizo eziza kumceda akhule ngakumbi ngokwase moyeni.
Kuyiyo ke le nto asebenzisa esi sikhombisi sithi kwezi zifundo. Apha sibona ngentetho
yakhe ukuba unqwenela ukuba nabanye babe ngamakrestu ndiyathemba ukuba
nabanye baza kusondela kwezi zifundo ngokuhamba kwexesha. Njengoko beseie
sixelelwe ukuba isikhombisi sichaza isibizo, nalapha u-kwezi uchaza izifundo.
Kuphinde kwasetyenziswa isikhombisi esingu olu ukuchaza ulutsha. Umbhali ugxininisa
intetho yakhe ngesi sikhombisi, kuba siya yazi ukuba ulutsha alukhawulezi ukungena
entweni edibanisa nokukholwa. Kunjalo, iingxaki zalo zizo kanye ezifuna ukuba kube
ngathi kuyaqiniswa ukuthandaza. Ndingatsho ukuba mhlawumbi ngokuguquka kukaLucas
esengumntu omtsha kuza kutsho kuquke abaninzi. Ndiyafumana ukuthi umbhali ucela
umngeni kwesi sicatshulwa kumfundi nakulutsha ngokubanzi ukuba bavule iintliziyo zabo,
bavumele uThixo angene ukuze basinde kwizinto ezingalunganga kunye nesifo
esigqugqisayo.
Umbhali akemkanga kwaphela kumxholo wakhe ngokusebenzisa ezi zikhombisi. Unayo
enye indlela yokugxininisa intetho yakhe ngaphandle kwale yokusebenzisa izikhombisi.
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Siza kumbona ke ngoku xa esebenzisa uphinda phindo xa esibonisa oko afuna ukuba
sikuqaphele.
Uphinda-phindo
Kwesi sicatshulwa umbhali ulisebenzisile icebo lophinda phindo egxininisa inkoio kaLucas
kuThixo omenzele izinto ezininzi. Loo nto ingqinwa ngamagama athile kunye nenkcazo
athe wayisebenzisa kwisicatshulwa. Ukumana esebenzisa eligama uThixoukhumbuza
umfundi ngomxholo wesicatshulwa. Lo mxholo uyavezwa kwisihloko uze umane
uphindaphindwa phakathi kwislcatshulwa.
Kumhlathi 2 uyachaza umbhali unobangela wokuba amane ethandaza kuThixo xa kuza
kudlalwa. Uthi ke kungokuba maxawambi kubakho izidubedube emidlalweni nto leyo
eyenza ukuba athandazele neqela elo aza kudlala nalo. Kumhlathi 3 uLucas uthandazela
izifo ezifana neAids, ulwaphulo mthetho, udushe kunye nezenzo zophango ezigqugqisa
uMzantsi Africa ukuba ziphele.
Kumhlathi wesi-4 siyeva ukuba uLucas nantoni na ayenzayo uthembele kuThixo. Ngaloo
ndlela sifumanisa ukuba inkoio yakhe inegalelo kubadlali beBafana Bafana. Ukudibana
kwabanye abadlali beboniswa ngezifundo zeBhayibhile kwakulo mhlathi kubonisa uphinda
phindo olugxininisa ukholo.
Kolu phinda phindo Iwakhe umbhali akaphumanga kumxholo nakwisihloko sakhe. Loo nto
ithetha ukuba uyazi kakuhle ukuba akufuneki aphume emxholweni xa ebhala isicatshulwa
kuba ngokwenza njalo abafundi bangabhideka. Xa emana ephinda phinda igama elthi
Thixo usikhumbuza ngomxholo wesicatshulwa.
Ukushiywa kwamagama kwisivakalisi
Ngamanye amaxesha ababhali basebenzisa ushiyo Iwamagama kwizicatshulwa zabo
ukubonisa ukuqhubekeka kwembono ethile, okanye umcimbi neengcinga ezithile. Abo ke
ababhali baye basebenzise amachaphaza amathathu( ... ) okanye u- njalo njalo, ukubonisa
ushiyo kumagama esivakalisi abefuneka ukwenza intsingiselo. Kwesi sicatshulwa sakhe
umbhali akalisebenzisanga elicbo.
Kumhlathi wesi-4 umbhali usebenzise ushiyo xa esithi nabanye abadlali. Uthe kuba
esonga ixesha akaba sababhala phantsi bonke abadlali abadibana kunye bafunde
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iBhayibhile. Kwakhona xa ekhankanya abantu abamgxekayo uLucas ngokuya
emathekweni nangokuzonwabisa kwakhe usebenzisa eligama abanye. Umbhali
usebenzise la magama ukonga ixesha kunye namaphepha xa ebhala isicatshulwa sakhe.
Nangona umba wesalathisi (» ungacaciswa kakuhle ngokolwimi, siya setyenziswa
ngababhali, singasetyenziselwa ukutsiba inkcazo eyalathayo kuphela enjengo kulo ndlela,
okanye apho. Sisetyenziselwa ukuzalisekisa enye yeemfuno zokshicelelo Iweendaba
eyile: ukushunqulela ingxelo ngokwenza indlela emfutshane yamacebo olwimi enjengale
ibonoswe ngentla. Neli icebo akalisebenzisanga umbhali.
Ukuvumelana kwamagama
Eli cebo libhekisele kumelwano okanye ekuzimanyeni kwegama elithile kunye nelinye. Xa
ndicacisa kakuhle, ukuvumelana kwamagama kungachazwa ngokuba lutyekelo okanye
ukudibana kwamagama athile. Apha esiXhoseni xa kusithiwa umntu uphila intiaio yokuba
nyulu kuthethwa ukuba 100 mntu ungumkrestu ogqibeleleyo. Iyavumelana nale ntetho
ukumhlathi wesi-2 xa ezihlalele engenzi nto uthanda ukufunda iBhayibhile okanye
ashumayeze abanye abantu ngelizwi likaThixo. Ngumntu onyulu ke onokwenza
ezizinto zixelwe ngasentla.
Umbhali uphinda athi xa esixelela ngobomi bukaLucas asichazele ukuba waqala
engakanani na ukukholwa. Usebenzisa eligama ukucacisa ndiselula. Ukuba umbhali
ebethanda ngesebenzise elo siliqhelileyo ndisemncinci. Apha uyazile ukuba ngenxa
yokuba amagama evumelana akazokubhideka umfundi. Ukusebenzisa kwakhe eligama
lingentla akumkhuphanga emxholweni. Ngangendlela alusebenzise ngayo kakuhle
uphawu lokuvumelana kwamagama umbhali, umfundi umfundi utsho wacacelwa ukuba
apha kucelwa umngeni lulutsha ukuba lizidibanise noThixo.
Ukunamathelana kwamagama
Uyakukhumbula umfundi ukuba elisolotya lincedisa ekuchongweni kwesakhiwo
sesicatshulwa kunye nolandelelwano Iwaso. Ukuchaza unamathelwano kwisicatshulwa
esith Ndingena noThixo kwinkulungwane entsha siza kuthi sijonge ezimeko zilandelayo
sizihlahlele Iziseko zonamathelwano ezingezizo ezolwimi, umxholo wentetho,
amandla olwayamano kunye nolungelelwano.
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Iziseko zonamathelwano ezingezizo ezolwimi
Xa sijonga, umfundi unakho ngokwemvumelwano zakhe zokubhlala, ukuchonga
nokuqonda isakhiwo nolandelelwano Iwesicatshulwa. Umfundi wesicatshulwa uyilandela
lula into ebhaliweyo ngenxa yokuba singa tenxi kwimvumelwano ezenelwe ukubhlala
amanqakwana ooLindixesha. Enye yezimvumelwano zakhiweyo yeyokuba isicatshulwa
sinesihloko esibhalwe ngqindilili nqoonobumba abakhuli. Umfundi waziswa isiqulatho
sesicatshulwa ngesihloko. Ngokujonga isihloko ubanakho ukuthekelela azakufunda
ngako.
Kwelinye icala umntu ubona isicstshulwa esakhiwe sacwangcwiswa kakhuhle phantsi
kwesi sihloko. Isicatshulwa sakhiwa ngeqela lemihlathi. Umhlathi ngamnye uxoxa imbono
eyahlukileyo komnye. Nangona kunjalo yonke imihlathi iyanikeza kwintsingiselo
yesicatshulwa. Olulandelelwano lubonakala ngoluhlobo kwesi isicatshulwa. Umhlathi
woku-1 usivezela umsebenzi kaLucas Rhadebe, umhlathi wesi-2 usibonisa indlela athe
wakholwa ngayo nento ayenzayo xa engadlali. Umhlathi 3 ukuya kowokugqibeal uchaza
ubomi bakhe obutsha.
Unxulumano
Njenga kunxulumano Iwesakhiwo esele luchaziwe ngasentla, le imbonakalo iye yamisa
uzalwano kwisicatshulwa. Akuba umbhali ephumelele ukubhala isicatshulwa
ngolandelelwano, uvulela umfundi ukuba abe nacho ukuthetha iindibano kwisicatshulwa
eziya kuthi zizalane namava ache adlulileyo. Nje ngalapha kwesi sicatshulwa sithi
NDINGENA NOTHIXO KWINKUlUNWANE ENTSHA, esicatshulwe kuLindixesha
waseMzantsi Afrika, iBona, sisivezela indlela uLucas Rhadebe ongumdlali amamkele
ngayo uThixo.
Omnye umntu angathi abanye abafundi besisicatshulwa sele bekhe badibana namava
eengxaki ezifumana umntu okhliweyo njengoko bephila kwiimekozenkolo ngoku.
Ukongeza, mhalwumbi isizathu esibangela ukuba abantu bkwa Bona baphengulule
ngobukrestu kubadlali kungokiba bayibona ikwizinga eliphezulu ukungakholwa kwabantu
abatsha. Basuka baziquke nezinto ezimbi ezinje ngolwaphulo mthetho neziyobisi.
Ukuzama ukuba umntu omtsha akholwe iyanxulumana nomhlathi wesi-7 apho umnbhali
athi Abazali bakalucas uJohannes noEmily nabo baya kholelwa emandleni
emthando. Kuya bonakala ke ukuba uLucas uphuma kwikhaya elimaziyo uThixo.
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Umfundi oqhelene okanye oyithathela ingqalelo le rigxaki, uza kusifunnda ngomdla
omkhulu isicatshulwa. Loo nkathalelo yomfundo ingambangela ukuba agxeke okanye
ancome ulutsha ngokungazibandakanyi nenkonzo. Kwa yena umfundi unakho ukucinga
ukusonjululwa. Phaya kumhlathi wesi-7 umbhali usivezela ukuba ifemeli yakulo Lucas
inomculo wegospel. Kum ingathi usibonisa ukuba lo mculo wawenziwe ezinkonzweni
ukutsala ulutsha kusetyenziswe namaxilingo omculo. Ezo zinto ingathi zingalutsala
ulutsha kuba zinika umdla.
Umba wokuba ngaziphi iinjongo?
Diona Iwazi olululo Iweli nqaku kukusibonisa iziganeko kunye nolwazi lombhali. Umbhali
usebenzisa umntu wokuqala xa esenza oku njengojolise izimvo. Umbhali uzama ukwenza
unxibelelwano ngqo nabafundi. Izinto zonke uzenza ngokwezimvo waza wanika isiphumo
esisisosesiganeko okanye ulwazi olubonakalisayo. Kwalapha kwesi sicatshulwa umbhali
ubonisa ukungenelela kwabanye abantu: Ndithandaza ndedwa okanye nabanye abadlali
siceie inkokhelo kaThixo... Umbhali uchazela abafundi into eyenzekayo. Apha sele
sibona ukuba kuqhubeka ntoni na. Kucacile ukuba wayethabathe inxaxheba kunye
nabantu abathile. Umbhali uphindile kwakhona wasebenzisa izenzo ezinomdla wabe
enendlela eyiyo yokuthetha nabafundi abakhule ngoluhlobo Iwakhe. Kumhlathi wesi-4 uthi
uLucas ndiyazi ukuba ulutsha lusecicini lokuhendwa zizinto ezimbi ezinje ngokusebenzisa
iziyobisi ngakumbi ulutsha oluhlala ezidolophini. Uyalubongoza ukuba ulutsha luvule
iintliziyo zalo kuThixo. Ude aluxele ukuba lungasinda kuloo mikhwa mibi. Umbhali
uphinda agqweqwedise abafundi ukuba bazidibanise nenkolo kuba umntu omtsha
uyakwazi ukuba angakholwa. Umbhali ubongoza abantu abatsha ukuba basondele
kuThixo. Uyaxela ukuba wasinda kwimvula yeembumbulu. Simva xa esithi: Eso sihlo
sandenza ndayibulela imini nganye endiyifumanayo ebomini bam. Le ntetho ibonisa
ukuba wonwabile ngenxa yokuba unethemba elingu Thixo.
Apha kweli nqaku umbhali uthi enze unxibelelwano nabafundi base Mzantsi Afrika.
Uyababonisa ukuba wonke umntu othembela kuThixo uyasinda ezintweni ezimbi.
Umba wokuba kutheni?
Irejista kunye nolwazi olululo athe umbhali walusebenzisa kwelinqaku libonisa ukuba
umbhali ulindele abafundi abakhule nje ngaye. Uxelela abafundi ngento eqhubeka kumntu
othembela kuThixo. Uyayicacisa le nto xa athi: Uthetha ngokukhululekileyo ngobomi
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bakhe obutsha yaye uphila kamnandi ngoku ngaphezu kwaxa wayengeka guquki.
Umbhali usinika usibnika umfanekiso ngqondweni othi uvelise iziganeko, ulwazi,
impendulo , izenzo kunye nengqiqo yabantu abathathe inxaxheba ebalini. Abafundi ngabo
abazixakekisa ngabantu abanenkcubeko kunye nolwazi Iwentlao yokukhula.
Uhlahlelo lomba ngubani?
Ulwazi olululo alufumaneka kweli nqaku lubonisa ukuba umxholo uneempawu zemvelaphi
yombhali kwakunye namava. Kweli nqaku umbhali usebenzise intloko ethi Ndingena
noThixo kwinkulungwane entsha. Siyazi ngokoyilo Iwengcinga yombhali kunye nolwazi
lo mfundi le nto yokukholwa komntu ibangaqhelekanga ithathwa ngokuba ngabantu
abadala amabakholwe. Umbhali uyaqhubekeka nentetho yakhe ethi: Ndithandazela
nezifo ezinje nge Aids, ulwaphulo-mthetho, udushe nezenzo zophango eziqguqgisa
uMzantsi-Afrika ukuba maziphele... Umbhali ucacisa izimvo zika Lucas kunye nesimo
ssakhe ngokubhekisele elukholweni. Nangona kunzima ukukholw a uLucas uzinikele nje
ngesiganeko ebomini bakhe. Umbhali usibonisa imeko yase nkolweni nokuzifaka kwesi
siganeko. Umbhali apha ubonisa unxibelelwano nabafundi ukuba ulwazi abasele belwazi
kunye nenqanaba lentlalo abasele beyazi kakade ithe yatshintsha kokmzuzu.
Umba wokuba iva kubani?
Ulwazi olululo, umxholo kunye nerejista zibonisa ukuba umbhali ulindele abafundi
abakhule ngalendlela akhule ngayo benolwazi olululo. Kumhlathi wesi-3 umbhali uthi xa
ecacisa Njengoko engumdlali onempumelelo nokwinqwanqwa eliphezulu abantu balindele
ukuba aphile ubomi ubucofileyo njengezinye iindwalutho zeli. Umbhali uwasebenzisile
amabinzana kunye namagatya ukubonisa iimeko zsekuhlaleni. Unxibelelene nabafundi
kuba wonke umdlali uyayazi ukuba nangona eyiKapteni kabini uyakwazi ukuba akholwe
nokukholwa uLucas.
Umbhali kwakhona usebenzisa intetho ephikisanayo kwangaphambili: Ndithandaza
ndedwa okanye nabanye abadlali siceie inkokhelo kaThixo... Apha umbhali ubonisa
indlela anxibelelana ngayo nabafundi ngokuthi asebenzise le mbono. Le yinkuthazo
nakwabanye abantu abatsha ukuba bayazi ukuba umthandazo uyenziwa nangumngtu
ongakholwayo. Umbhali umemela bonke abantu abatsha abangakholwayo ukuba
basenga kholwayo nabo. Eli nqaku ke ngoko lithi libe nempawu ngokoluhlu Iwesigana
kunye nerejista. Ulindele abafundi abanenxaxheba efanayo nale yenkcubeko yezentlalo
yembali kunye nemvelaphi eyintloko yolwimi yolwazi.
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Iziqalo zolwayamano kunye nolungelelwano
Apha kule imbono yolwayamano kunye nolunglelwano, uhlahlelo Iwesicatshulwa
ludibanisa imiba yothelekiso kunye nophando wothelekiso uzakuthi uxoxwe apha njengoko
udibana kunye nomba wothelekiso lonamathelwano Iwesicatshulwa. Ukusetyenziswa
kweligama: abanye, kunbonakalisa uthelekiso apha kwisicatshulwa. Umbhali uyibonisa
kakuhle 100 nto phaya kumhlathi wesi-2 xa echaza ukuba uLucas ushumayeza abanye
ngelizwi likaThixo.
Lenkcazo ingentla isicacisela mhlophe ukuba nagopna bekhona abadlali abaguqukileyo
basekho abasekude nelizwi likaThixo. Ngabo badlali ke abo umbhali acela umngeni kubo
ukuba banikezele ngee ntliziyo zabo kuThixo.
Umbhali uphinda asebenzise uthelekiso kumhlathi wesi-3 xa asichazela indlela athandaza
ngayo uLucas phambi kokuba adlale ebaleni. Umbhali uthi kwinkcazo yakhe xa egxininisa
ukholo, uthando kunye nobubele babantu kuLucas, akasiyontandane engumzekelo omhle
elutsheni Iwakowabo eDiepkloof Extension eSoweto kuphela ngumzekelo omhle kulo
lonke uluthsa Iweli nolwaphesheya. Le nkcazo ayichazayo umbhali isenza ukuba
sizithelekisele ukuba uLucas ungumzekelo omhle kulutsha.
Enye indlela yesibini yolwayamano nolungelelwano yintetho entsha. Kokho
ukusondelelana oknaye ukudibana koluphawu kunye noluya lophinda phindo sele
luxoxiwe phantsi konamathelwano. Apha kwintetho entsha siqwalasela amagama
aphindiweyo, amabinzana kunye namagatya, ze siphinde sijonge ujkuba kutheni umbhali
esebenzisa wona nje. Le mbono siyayifumana nakumba wophinda phindo. La magatya
alandelayo ayavela kwakhona: bafunde iBhayibhile, ashumayeze abanye abantu ngelizwi
likaThixo, uthandazela neqela azakudlala nalo, njalo njalo.
Isizathu esibangela ukuba la magatya aphinda phindwe apha kwisicatshulwa kungokuba
umbhali ufuna ukugxininisa inkoio kaLucas, nokuba ubomi bakhe butshintshile ngenene.
Le ndlela ayisebenzisileyo umbhali yenza ukuba umfundi angalahlekani nasihloko esithi:
NDINGENA NOTHIXO KWINKULUNGWANE ENTSHA. Omnye unobangela owenza
ukuba umbhali agxininise kwinkolo kaLucas yileyo ayichaze gca kumhlathi wokugqibela
apho asixelela ukuba wasinda kwimvula yembumbulu ezazifuna ubomi bakhe. Ngenxa
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yeso sizathu uLucas watsho wayibulela imini nganye ayifumanayo ebomini bakhe. Le
ntetho intsha ikwacela umngeni kumfundi nomntu omtsha ukuba makabeke uThixo
phambili kwinto yonke ayenzayo.
Ukusetyenziswa kwentekelelo
Intekelelo inyanzelwa ngamandla sisakhowo sesicatshulwa, idlala indima enkulu ekudaleni
unamathelwano Iwezinto ezisebenzayo. Intekelelo ifunelwa ukudibanisa ulwazi olutsha
kunye nolwazi ebesele lukhona kakade egqondweni yomfundi. Apha kwisi sicatshulwa
sithi Ndingena noThixo kwinkulungwane entsha zikhona iimpawu ezibonakalisiweyo
zentekelelo ezincedisa kulandelelwano Iwesicatshulwa olupheleleyo. Umfundi
uyakuqonda ukuba intekelelo ecatshulwa ngezantsi ichaza okanye igxininisa umxholo
oyinkolo kaLucas ngakumbi.
Kumhlathi wesi 4-5 umbhali uchaza indlela uLucas akholwe ngayo. Umntu okholiweyo
simbona ngemisebenzi engazichazanga yena ngokwakhe. Le ntetho ilandelayo
isicacisela kakuhle Emva kokuguquka kwakhe uLuca wazimisela ngakumbi xa edlala.
U-Lucas uthi xa edlula asixelele ukuba uthembela emandleni kaThixo nakwintoni na afuna
ukuyenza okanye ayifumane. Lo mzekelo ubonisa intekelelo kwsintetho kaLucas.
Ukongeza kule ntekelelo umbhali uthi ulibona ilithuba elihle ukuya kuka Lucas
amathekweini nakwezinye iindawo zolonwabo kuba kulapho azakutsho akwazi
ukushumayela khona. Kukwalapho kuloo matheko apho ulutsha lufumaneka khona.
Xa sijonga le ntekelelo yombhali ingentla singatsho ukuba umbhali uphumelele ukuyiveza
kakuhle kubafundi. Kananjalo umbhali uyinxulumanise ngendlela eyiyo imihlathi yakhe
ukusuka kowokuqala kuya kutsho kowokugqibela, uwugcinile umxholo wakhe
kwisicatshulwa.
Imizekelo yobuciko kunamathelwano
Kule imbonakalo umfundi uzakudibana neminye imizekelo yobuciko ezakuthi ivezwe
ngumbhali apha kwisicatshulwa sakhe. Natsi ke le mizekelo yombhali: Ingxaki-
nesisombululo, unobangela-nesiphumo, ingxoxo-nomzekelo, kunye nemizekelo
yothelekiso-nochasaniso. Apha kwesi sicatshulwa Ndingena noThixo
kwinkulungwane entsha, umbhali usibonisile INGXAKI-NESISOMBULULO. Ukuya kuka
Lucas emathekweni akugqiba ukwamkela uThixo, ukudutyulwa kwakhe yimigewu
eyayifuna ukuthatha imoto yakhe, iziyobisi ezisetyenziswa lulutsha ngokungakumbi elo
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Mzantsi Afrika, isifo esigquqgisayo esiyi Aids kunye nolwaphulo mthetho, zonke ezi zinto
azikhankanyileyo umbhali ziingxaki ezifuna isisombululo. Umthandazo azekelisa ngawo
kuLucas ndiwubona usesona sisombululo kba siyayazi into yokuba akukho nto yogqitha
umtandazo. U-Lucas naye uthe akuba neengxaki waqinq ngakumbi ekuthandazeni.
Kumhlathi woku-1 umbhali usibonisa UNOBANGELA-NESIPHUMO. Umbhali usichazela
ukuba uLucas akanelanga ukuba yikapteni yeBafana Bafana neLeeds United yase
Ngilane koko unesiphiwo sokuba nobuchule bokuba yinkokheli. Uthi ungumkrestu
ozinikeleyo nothembele emandleni kaThixo nakwi ntoni na ayanzayo. Isiphumo senkolo
yakhe usibonisa kumhalthi 6 apho asixelela ukuba usapho Iwakulo Lucas luneqela lomeulo
wegospel olusele luwushicelele ecwecwe elizibiza ngokuba liyi Phoka and Holy Rock
Gospel Choir.
Umbhali usebenzisa UTHELEKISO-NOCHASANISO kumhlathi wesi-2. Uthi uLucas xa
ezihlalele engenzi nto uthanda ukufunda iBhayibhile okanye ashumayeze abanye abantu
ngelizwi likaThixo. Umbhali usibonisa indlela axakeke ngayo uLucas kuba uthi
engumkrestu njalo angabachasi abantu abasekude nelizwi lika Thixo. Uphinda kumhlathi
wesi-5 asebenzise uthelekiso kunye nochasaniso xa esithi Ndiyakuthanda ukuya
emathekweni nokuzonwabisa nabahlobo, kodwa abanye abantu baba nengxaki
kuloo nto. Apha umbhali usibonisa ukubabantu abadibani umkrestu kunye namatheko,
bathi xa bezithelekisa ezizinto zombini zingadibani zichasane. Ngokuya kukaLucas
emathekweni nakwindawo zolonwabo umbhali ufuna ukuveza ukuba kwlinye icala
kululutho, kuba kulapho kanye kufuneka kushunyayelwe khona.
Xa sijonga ingxoxo nomzekelo apha kwisicatshulwa singaxoxa sithi eyona ngxoxo
iphambili yinkolo kubadlali. Oku kuyagqinwa zizivakalisi azisebenzisileyo umbhali
kwisicatshulwa sakhe. U-Lawola owayedlalela iKaizer Chiefs ngoku ungumfundisi,
umqeqeshi waBafana Bafana uTrot Moloto, uDeshi Baktawer, uHelman Mkhelele, uBrain
Baloyi, uDoctor Khumalo nabanye bayaya kwizifundo zeBhayibhile azenzayo uLucas. Le
ngxoxo knye nale mizekelo yabadlali abaguqukayo ibonisa ifuthe lika Lucas kwabanye
abadlali.
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Isichazi magama
Ukhetho Iwamagama njengomboniso wenjongo zokuthetha
Lo mmandla wohlahlelo Iwesicatshulwa ujongene nokhetho lochazo magama, umzekelo,
izenzi, izibizo kunye namalungu okuqala kwisivakalisi athe umbhali wazisebenzisa
kwisicatshulwa ukuphumeza injongo yonxubelelwano ethile.
Ukhetho Iwamalungu okugala kwisivakalisi
Le mbono inikeza kakuhle kwintsebenziswano phakathi komfundi nombhali. Kuqikelelwa
ukuba umfundi efundile amalungu okuqala esivakalisi, unakho ukwakha umfanekiso
ngqondweni wento azakuthetha ngayo umbhali kwisicatshulwa. Umzekelo, xa umbhali
wesicatshulwa eqala ngesihloko esithi: Ndingena noThixo, umfundi uba selel ethatha
ngokuba eligatya lingentla yintloko yesicatshulwa, yaye yonke into exoxwa kwisicatshulwa
yinkolo yomdlali.
Kumhlathi wesi-3 siboniswa ukuba umdlali onguLucas wayehamba icawe esadlalela
iKaizer Chiefs. Ke ngoko kuyayingqina into yokuba ungena noThixo kwinkulungwane
entsha. U-Lucas ucela ukuba nabanye abadlali bakholelwe kuThixo. Kwesi sivakalisi
silandelayo umbhali usiqala ngamazwi athi Qho xa ndizakudlal ndicela uThixo ukuba
andikhokele. Apha ubonisa inkolelo yakhe kuThixo emngqina kanjalo ukuba ungumncedi
wabantu. Lo mhlathi usichazela ngenkolo azama ukubonisa yona umbhali.
Kumhlathi wesi-4 xa eqala isivakalisi sakhe umbhali uthi: Emva kokuguquka kwakhe
uLucas... Ngokucacileyo umfundi ube sele ezicingela ukuba kokuhle kodwa akwenzekayo
kuLucas, ekhokhelwa ngala magama okuqala kwisivakalisi. Ukusetyenziswa kwamalungu
okuqala kwisivakalisi kuyenye yeendlela ezilungileyo ekwakheni isicatshulwa. Le ndlela
inikeza ngakumbi ukuba umfundi asiqonde.
Ukhetho Iwezenzi
Umbhali apha kwesi sicatshulwa usebenzise isenzi sokuxela kwisihloko sakhe esithi
ndingena ukubonisa indlela atshutshe ngayo umdlali ongu Lucas. Umntu ozimiselel
ukwenza into akabuzwa koko uyaxela, yiyo Ie nto umbhali asebenzise uthotho Iwezenzi
zokuxela apha kwesii sicatshulwa sakhe ezizezi ujongana, ukufunda, ukushumayela,
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andithandazi, njalo njalo. Isenzi u-ndithandaza usisebenzise kaninzi umbhali kuba
efuna singalahli umxholo wesicatshulwa sakhe.
Kumhlathi wesi-2 usebenzisa isenzi sokuxela ngokulandula esisesi andithandazi xa
ndiza kudlala kuphela. Apha ubonisa amaxesha akhe okuthandaza ukuba ohlukile.
Uyasixelela ukuba akathandazi xa ejongene negxaki yakhe kuphela koko uquka
neengxaki zelizwe nezifo njalo njalo. Ekugqibeleni umbhali usebenzisa isenzi sexesha
elizayo xa eqoshelisa intetho yakhe ethi ndingabuyela eMzantsi Afrika ukuze ndize
kgqibezela iminyaka yam yokudlala ibhola. Apha usibonisa ukuba njengoko
engumdlali osuka apha eMzantsi Afrika, ufuna ukuza kugqibezela iminyaka yakhe
yokugqibela ebholeni kwilizwe lakhe.
Inyathelo lesakhiwo eligondakalayo
Umbhali usebenzisa amanyathelo ezakhiwo aqondakalayo ukuphumeza iinjongo zakhe
zonxibelelwano. Xa umntu ejinga ukwakhiwa kwentetho yesicatshulwa la manyathelo
alandelayo aza kuthi abonakaliswe: okokuqala Inkcazo ngomsebenzi kaLucas. Kwesi
sicatshulwa umbhali usichazela ngomsebenzi kaLucas. Umbhali usichazela ngomsebenzi
kaLucas onzima awenzayo ejongana kabini. U-Lucas uyikapteni yeBafana Bafana
neLeeds United yaseNgilane. Umbhali uyayicacisa le nto yobubunzima ngeli binzana
alisebenzise kumhlathi 1: Ngumsebenzi onzima noziva ulilolo kuwo ukuba
yikapteni. ..Umbhali uyamncoma inkathalo nokuzimisela kwakhe kuba uthe akugqiba
ukuba yikapteni wangumkrestu ogqibeleleyo.
Inyathelo lesibini elibonisiweyo kwisicatshulwa leli Impumelelo yombhali ukuveza
ubukrestu buka Lucas. Umbhali apha usibonisa singabafundi ukuba umntu uyakwazi
ukuba ngumdlali aphinde abe ngumkrestu ogqibeleleyo. Oku umbhali ukutsho kuba
abadlali abaninzi bengazidibanisi nenkolo yobukrestu. Apha sibona uLucas Rhadebe
egqame kwezemidlalo waze kwakhona waphumelela elukholweni Iwakhe. Into afuna
ukuyicacisa umbhali kukuba unakho umntu ukuzenza zombini.
Okwesithathu umbhali ubonakala eveza ukuba waqala njani na uLucas ukuba
ngumkrestu. Kumhlathi 3 umbhali uyasicacisela ukuba uLucas ukhulele kwikhaya
elihamba inkonzo, kodwa nje ngomntwana wonke waye engaqinanga kakhulu. Umchaza
kakuhle xa esithi wancedwa kakhulu nguVusi Lamola ongumfundisi eRhema Church.
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Uyatsho ukuba zizifundo zeBhayibhile ezamenza wanomdla wokufunda iBhayibhile waza
wakhula ngakumbi emoyeni.
Kwinyathelo lesine umbhali ubonisa Impembelelo kaLucas kwabanye abadlali.
Siyaxelelwa ukuba baliqela abadlali ababonisa umdla kubomi bakhe obutsha. Abo badlali
bahamba naye izifundo zeBhayibhile. Uthi uLucas xa ezinika ithemba ngabanye abadlai: "
ndiyathemba ukuba nabanye baza kusondela kwezi zifundo ngokuhamba kwexesha."
Inyathelo lokugqibela lengxoxo apha Licela umngeni kulutsha. Umbhali uyabona ukuba
ulutsha lukude nofefe lukaThixo, eyona nto luzibandakanya nayo zizinto ezingalunganga
ezinje ngeziyobisi. Kumhlathi wesi-4 umbhali uyalibongoza ulutsha ukuba luvule iintliziyo
zalo kuThixo. Uyakhuthaza kanjalo esithi lunga sinda kuloo mikhwa mibi. Le ntetho
ilandelayo ibakhuthaza ngakumbi abafundi ukuba babone umzekelo kuye Ndiyakholelwa
kuThixo yaye ndiyazi ukuba xa ukholelwa kuye uyaphumelela kankwi ntoni na
oyenzayo. Umfundi othe wasifunda esi sicatshulwa ngononophelo uzakutsho abe nomdla
nolangazelelo lokufana noLucas.
4.3ISISHWANKATHELO
Kwesi sicatshulwa bekuxoxwa ngamanqaku amahlanu. La manqaku acatshulwe
kuLindixesha oyiBona. Olu hlobo lobhalo lusekwe kwinkcazo yemicimbi yentlalo. La
manqaku mahlanu bekufuneka ukuba ahlalutywe ukuze kuvele ubuciko, ubunzululwazi
bolwimi kunye nezakhiwo zentshumayelo zobhalo zesiXhosa. Ziye zanika umboniso
wokhuphiswano weelwimi kumalungu engcingane ephangaleleyo yokubhala enenkqubela
phambili ka Grabe noKaplan. U-Grabe noKaplan (1996), xa becaphula uYule bathi uthi
yena unamathelwano ngokwesiseko lusisakhiwo somfundi kunokuba lube sisakhiwo
sobhalo. Kwakhona xa bephinda becaphula uWitte (1992) bathi yena kwingxoxo yakhe
uthi ingcingane ngobhalo ifuna ukudibanisa ezengqondo, ukuhlala, kunye nemeko
zokucatshulwayo.
Le mibuzo ilandelayo ibe yimifunziselo kwinzululwazi ngokubhala ngubani abhalayo
ebhala ntoni, iya kubani enenjongo zithini? Phi nini kunye nakanjani? Ndingatsho
ukuba ezinzame zokuphuhlisa inkcazo ngenzulu Iwazi ngokubhala zilungile, njengoko
zikhangeleka zikwazile ukuphendula umbuzo othi yintoni ubhalo? Nanga ke amanqaku
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athe ahlahlelwa phantsi kwezi ntlokwana, uhlahlelo Iwesakhiwo sesihloko, ukunikwa
ulwazi ulutsha, unxulumano lomxholo nerhimu, njalo njalo:
1. Iqhawe loluntu (Hero of the people)
2. Impumelelo ekhethekileyo kaGcina (The heart of her success)
3. Kulo naliphi na ibhinqa eliphumelelayo kwimidlalo kukho umyeni oncedisa ekhaya
(Behind evey successful sportswoman is ahusband who helps kepp the home
fires burnning)
4. UtataWesizwe ( Fther of the nation)
5. Ndingena noThixo kwinkulungwane entsha (My new millennium with God)
Omahlanu la manqaku athe abaoniswa esuka kwimvelaphi yenkcubeko yezentloko
esiyixhamla kubomi bethu bemihla ngemihla. Xa siwajonga la manqaku siyakufumanisa
ukuba kwamanye uRhulumente woMzantsi Afrika siyamgxeka kwizenzo ezithile.
Kwinqaku lokuqala elithi:
Ighawe loluntu (Hero of the people) Xa sijonga eli nqaku lingentla singatsho ukuba
umbhali wazisa abafundi ngokubaluleka komdlalo wamanqindi. Apha uyabacacisela
ukuba umntu uyakwazi ukuba liqhawe ukuba uzimiseie kwinto ayenzayo. Uyabamema
abafundi ebakhuthaza kananjalo ukuba bathathe unzekelo kule mbethi manqindi
iphumeleleyo. Uyababonisa kwakhona ukuba umfundi makangahlali asonge izandla
ajonge ukwenzelwa into. Umbhali uyasivezela ukuba umntu uqala kancinci engaqondwa
aze agqibele ngokuba liqhawe.
Kwingaku lesibini: Impumelelo ekhethekileyo kaGcina (The heart of her success)
umbhali usazisa ngombalisi weentsomi owathi yena wazikhethela owona msebenzi
uphantsi. Uyamema abafundi ukuba bathathe amava kubantu abadala bawafake kuvimba
ukuze ngemini zobunzima bawasebenzise. Xa ebakhuthaza uyaxela ukuba yena waye
baliselwa ngumakhulu wakhe iintsomi, waze wazigeina, zizo ezi aphila ngazo ngoku.
Ucela umngeni kubafundi ukuba umntu awukhuthalele umsebenzi wakhe.
Kwingaku lesithathu: Kulo naliphi na ibhinga eliphumelelayo kwimidlalo kukho umyeni
oncedisa ekhaya (Behind evey successful sportswoman is ahusband who helps keep
the home fires burnning)umbhali apha usibonisa ukuba akusekho lucalulo emdlalweni
njengoko kwakunjalo ngaphambili. Uphinda agxininise into yokuba akusekho msebenzi
wandoda namsebenzi wabhinqa okubalulekileyo kukuncedisana ekhaya. Umbhali
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uyabamema abafundi ukuba bavule iindlebe zabo kuncediswane ekhaya najengoko
urhulumente woMzantsi Afrika omtsha esitsho. Akuveza ngakumbi kukuba abafazi
abancediswayo bayaziveza izakhono zabo kwimidlalo. Uyakhuthaza kananjalo
amabhinqa ukuba angenelele ngamandla kwezemidlalo njengoko iyenye yeendlela
zokufumana imali.
Kwinqaku lesine: Utata Wesizwe ( Father of the nation)Umbhali unxibelelana nabafundi
ngokuthi asikhumbuze apho sisuka khona kurhulumente wobandlululo. Usizobela
umfanekiso ngqondweni wento eyayiqhubeka nendlela engalunganga awaye phila phantsi
kwayo umntu ontsundu. Uya sikhuthaza xa ebonisa ububele, uthando kunye noxolo analo
uMandela nkqu nakwabo bantu babempethe kakubi. Le yimfundiso nakuye wonke umntu
ukuba ekunyamezeleni mkhulu umvuzo njengoko naye wavuzwa ngokuba yinkulumbuso
yoMzantsi Afrika omtsha.
Inqaku lesihlanu: Ndingena noThixo kwinkulungwane entsha (My new millennium with
God)
Kulapho umbhali avuselela abantu abatsha abangabadlali ukuba kwinto yonke
abayenzayo maba beke uThixo phambili. Xa esivezela umlandeli webhola owaziwayo
nonomsebenzi omkhulu kwezemidlalo uzama ukubonisa abadlali ukuba uThixo akaxakwa
nto. Uyakwazi umntu ukuzenza zonke izinto azinqwenelayo ukuba ubeke uThixo
ngaphambili ukuba amkhokele. Uyalubonisa kwakhona ulutsha ukuba inye indlela umntu
anxibelelana ngayo noThixo ngumthandazo. Ubonisa izinto ezininzi ulutsha loMzantsi
Afrika oluthubeleza phantsi kwazo ezinje ngezi zilandelayo: iziyobisi, izifo ezinje ngeAids,
ukuqhekeza iimoto njalo njalo. Ude athi umbhali xa ecela umngeni kulutsha maluvule
iintliziyo zalo.
Xa bephanda uGrabe noKplan (1996) bafumanisa ukuba unamathelwano lube ziziphumo
zolwazi Iwengqungquthela kunye nolandelelwano waye umfundi athi abe nakho ukwenza
umemelela kwamathelwano olululo lomyalezo. Kula manqaku umbhali ube nakho
ukusivezela ubumbano lobhalo ngokwe Iwimi. Kulapho sithe saboniswa imifuziselo eyiyo
yegrama ecaciswe ngoluhlobo ukunikwa ulwazi olutsha, unxulumano lomxholo
nerhimu, unxulumano olugqala iingcinga ezifunekayo, ukuvumelana kwmagama
njalo njalo. Zonke ke zi ntlokwana zibe luluhlu Iwegrama esetyenziswe ekuhlahleleni la
manqakwana kaLindixesha oyiBona njengo bhalo Iwesixhosa.
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Apha kuphando ngobumbo lolwazi kunokuthi kungeneiele iingcinga ezininzi. Okusele
kubonisiwe ngasentla kugxininisa ukubukeka kwentsebenziswano yolwazi kubhalo ukuze
kucace kakuhle isicatshulwa esibhaliweyo umphandi kufuneka aphande ngocoselelo.
Ukuba sijonga uhlahlelo olunika ulwazi olutsha umbhali uyasichazela ukuba isihloko
sithathwa njengokuba lulwazi olunikiweyo, ize into equlathwe kwisicatshulwa ayibize
ngokuba lulwazi olutsha. Ngoko phando luka Halliday no Hasan kwincwadi ka Grabe no
Kaplan (1996) bathi unamathelwano lujonga uvavanyo olubanzi lokwakha ngendlela eyiyo
ubumbo lobhalo. Ubumbo lunamathelwano lobhalo ngendlela ethi ivelise ezimeko
zilandelayo kubhalo iziseko zonamathelwano ezingezizo ezolwimi, unxulumano,
iziqalo zolwayamo kunye nolungelelano, nokusetyenziswa kwentekelelo. Kuye
kwajongwa nemizekelo yobuciko apho umfundi ebejongene nengxaki-nesisombululo,
unobangela-nesiphumo, ingxoxo-nomzekelo kunye nothelekiso kunye nochasaniso.
Okokugqibela umbhali uye wajonga inyathelo lesakhiwo eliqondakalayo apho athe
wasebenzisa uzenzo ezakhayo ukuphumeza iinjongo zakhe zonxibelelwano. Kubalulekile
ukuba imiba yentlalo yethu kunye nolwimi zihambe kunye apha kubhalo.
4.4 UHLOBO LOBHALO KUNYE NEMFUNDISO YOLWIMI OLUSEKEKE KWIZIPHUMO
Ulungiselelo Iweli candelo
Isakhiwo sokubhala kunye nolwimi olufundisayo loludwe lezifundo zika 2005
Injongo engamandla apha kweli candelo kukuveza imiba yenkcazo yenzululwazi
ngeentlanga yokubhlala, ethe yanxulumana nemfundo yeziphumo ka2005. Sizakuthi
sidibane nawo namanqanaba acebisayo athe asetyenziswa kuludwe Iweizifundo zika
2005. U-Grabe noKaplan (1996) bona babona unxibelelwano phakathi kolwimi
olubhalwayo kunye noluthethwayo luyenye yezifundo ezisekeke kwiziphumo ka 2005.
Abafundi kulindeleke ukuba bakwazi ukuthetha baze babe nakho ukwenza ubumbo
nonxibelelwano lobhalo besebenzisa la manqaku alandelayo unamathelwano isichazi
magama ubumbo zivakalisi ukunxaxha komsebenzi nemfundo yokuchazukuthi. Ukuze
abafundi kufuneka bakhule ngokuthi basebenzise izixhobo zokubhala ezizakuthi
ziphenduie imibuzo eyile ngubani abhalayo enaziphi iinjongo ebhalela bani, ntoni, nini, phi,
kubani? Emva kwale mibuzo bazakulindela impendulo eyiyo neza kuthi yenze ukuba
umfundi aqonde ukuba uGrabe noKaplan kulwazi Iwabo ngokubhalwa kulungiselelwe
uludwe Iwezifundi zika 2005.
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Imfundo yeziphumo isebenza njengo nxibelelwano kwisaskhiwo sokubhlala sika
Grabe noKaplan
Luxanduva Iweetitshala ukuba zisebenzise le mfundo yeziphumo kuba kule nkqubo
kujoliswe kwizinto ezintzthu ezizezi: ulwazi, ubuchule kunye nexabiso. Kubalulekile ke
ukuba iititshala zihlole oko kwenziwa ngabafundi ukuze zifikelele kwiziphumo ezingundoqo
(critical outcomes) ezisixhenxe ezinxibelelana neenkqubo zokufunda ( learning areas).
Abafundi kulindelekle ukuba bakhule ezi ziphumo zemfundo zisekwe kucwangcwiso
lezifundo zika 2005.
Ugwaliso
Xa sithatha umfundi wesigaba sesi-8 silindele ukuba abe nakho ukufunda nokubhalal
izinto ezininzi ezibalulekileyo. Kufuneka akwazi ukuhlahlela ngokugweba. Uzakuthi
asbenzise ulwimi lobhalo luka Grabe kunye noKaplan kwisakhiwo seelwimi. Kule mfundo
yeziphumo ka 2005 kulindeleke oku:
IMFUNDO YESIPHUMO SOKU-1: UKUMAMELA
Umfundi uyakwazi ukumamela ulwazi ngononophelo kwaye emameleel nokuzonwabissa
aze aphendule ngokufanelekileyo kwiimeko ngikubanzi.
IMFUNDO YESIPHUMO SESI-2: UKUTHETHA
Umfundi uyakwazi ukunxibelelana ngokufanelekileyo nangokuzithemba ngolwimi
oluthethwayo kwiimeko ngokubanzi ezahlukeneyo.
IMFUNDO YESIPHUMO SESI-3: UKUFUNDA NOKUBUKELA
Umfundi uyakwazi ukufunda nokubukela ulwazi nngononophelo kwaye afundele
nokuzonwabisa aze aphendule ngokunzulu kubuhle, kwinkcubeko nakukuxabiseka
okunovakalelo kwizicatshulwa.
IMFUNDO YESIPHUMO SESI-4: UKUBHALA
Umfundi uyakwazi ukubhala iindidi zezicatshulwa ezahlukileneyo ezinobunyaniso
nezentekelelo kwiinjongo ezininzi ezibanzi.
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IMFUNDO YESIPHUMO SESI-5: UKUCINGA NOKUQIQA
Umfundi uyakwazi ukusebenzisa ulwimi ekueingeni, ekwafikelela kulwazi, esetyisa
ekwasebenzisa ulwazi ekufundeni.
Bakube benazo eziziphumo abafundi baza kuhkula izixhobo zohlahlelo ezithi zihlolwe,
zibonakaliswe ziziphumo zemfundo ka 2005. Ezi ziphumo zemfundo zithe zasekwa
kwisakhiwo sokubhala sika Grabe noKaplan (1996). Kulindeleke ukuba abafundi bakwazi
ukunxibelelana nokuthetha ngokufunda ubhalo baze b~~_uhlole._Ukubhala ngokungakumbi
izinto ezifuna ukueingwa nzulu akululanga. Loo nto ithetha ukuba abafundi kufuneka
baeinge nzulu baqiqe phambi kokuba babhale. Ngokuka Grabe noKaplan (1996:6)
ukufunda ukubhala kohlukile ekufundeni ukuthetha yaye akukho themba lokuba umfundi
angakwazi ukufunda okanye abhale ngaphandle koneedo luka titshala.
Inkcazelo yenqanaba lokuhlola umfundi okwisigaba sesi-8
Kuyilo Iwezifundo zika 2005 kudweliswe amanqanaba okuhlola nathe akujongwa adibana
kakuhle nesakhiwo sika Grabe no Kaplan sokubhala. Umfundi kuyafuneka eyazile into
ebangele ukuba umbhali athabathe usiba abhale. Njengoko beseie sivile ukuba ukubhala
kohlukile ekuthetheni, utitshala kufuneka anike uneedo kumfundi ngokuthi anikeze
amagama athile azakuthi abe zizikhokelo. Kulindeleke ukuba abafundi babe nakho
ukugweba izinto zenkeubeko, intiaio kunye nokufunekayo kwimfundo eyiyo. Njengoko
kulindeleke ukuba okubhaliweyo kuewangewise ngendlela eyiyo kuze kubekho
unxibelelwano kunye nonamathelwano, abafundi kulindeleke ukuba bakwazi ukuyenza lo
nto. Ukungaphumi emxholweni nokugeina iinjongo zobhalo zezinye zezinto utitshala
ekufuneka ezigxininisile kumfundi. Kufuneka utitshala ahlohle indlela yokuba umfundi
alonwabele ubhalo Iwakhe khona ukuze azokutsho ngobhalo lunomdla. Utitshala
makenze ingxowa yeenewadi yokubhala kuba ibalulekile kwaye ingaluneedo
ekukhathazeni abafundi ekubhaleni ngakumbi kunokuba bekulindelwe.
Utitshala makakhuthaze abafunndi ukuba balusebenzise ngendlela eyiyo ulwimi ngokuthi
ajonge iimpawu zegrama.makayigxininise into yokuba isihloko sento ebhalwayo kufuneka
sinomdla ukuze sitsale umdla wabafundi ekufundeni. Umfundi kufuneka asebenzise
amagama amaninzi ahlukeneyo avela kulwazi Iwakhe lolwimi,imisebenzisa iziehazi
nezihlomelo,amagatya abalulayo,amagatyana-sihlomelo. Abafundikufuneka bakwazi
ukuhlahlela umahluko kwezenkeubeko kubhalo. Kubhalo Iwakhe umfundi makaveze
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ingxaki kunye nesisombululo aze abanayo nemibuzo egwebayo ekhokhelela kwimpendulo
ezicingisiswayo. Ngokuthi utitshala awuhlola kakuhle umsebenzi wabafundi azeanike
namaceboangawo, kungatsho kuveleababhali kunye neenkokheli ezizizo. Ngako oko
ekuphuhliseni ubhalo. Nango ke amacebo akhe amane:
1. Utitshala makakwazi abakufunayo abafundi kubhalo kwisifundo sabo (umzekelo)
mabazazi iimpawu neentloko ezahlukeneyo zezicatshulwa ezibuzwa kwisifundo.
2. Kufuneka sijonge into efundwa ngabafundi bethu. Imizekelo yobhalo Iwezinto ezikhoyo
mayivele kwisicatshulwa nakwiincwadi ezisisikhokhelo.
3. Masilusebenzise ulwazi Iwethu lokwakhiwa kwesicatshulwa ukwenza uhlolo olululo
kubhalo Iwabafundi ngako konke esinako.
4. Ukuba sikucacisa kakuhle okuqulathwe kwintloko ezohlukileyo zobhalo
singacwangcwisa ukusebenza ngezigaba (umzekelo) singa qwalasela uphuhkliso
Iwethisisi njenge suntswana elohlukileyo lesicatshulwa. Ngako oko ke utitshala
makazame ngako konke anako ukuphuhlisa izakhono zabafundi.
Ngoyilo loxwebhu Iwemfundo yoludwe ka 2005 sixelelwa ngobhalo oluphambili (pre-
writing) apho sicaciselwa ukuba sisigaba sokuqala esisetyenziswayo ukwenza ukuba
kusebenze oko abafundi bakwaziyo. Uthi umfundi uzilungiselela ngokuthetha, afunde aze
acinge ukwenzela ukuba aqwalasele kakuhle kwisiqulatho soko afuna ukukubhala. U-
Hedge (1988) xa ecatshulwa ngu Christopher Tribble (1996) yena xa ethetha ngobhalo
oluphambili uthi phambi kokuba umbhali abeke usiba nephepha unemibuzo emibini athi
ajongane nayo eyile: yintoni injongo yobhalo? Ndibhalela bani, ndimbhalelela ntoni?
Ngokuya ekhula umfundi uzakuthi akwazi ukuphendula le mibuzo xa naye esenza
olwakhe ubhalo.
Xa sijonga kwimfundo yeziphumo ka 2005 siyakukhumbula ukuba isiphumo sesi-4
singokubhala. Apha kubethelelwa ubhalo Iwamanqaku kunye nezicatshulwa. Umfundi
kubalulekile ukuba azicingele oko aza kukubhalal esebenzisa izimvo zakhe
ngokuhlukeneyo. Kufuneka azame ukufikelela kwiimeko zonke ezingqonge uluntu ejonge
intiaio kunye nezithethe. U-Grabe no Kaplan (1993) xa besebenzisa inkcazo yenzululwazi
ekubhaleni babonisa uhlahlelo Iwembalo ezintlanu zolu fundo. Xa sijonga amanqaku ethu
amahlanu sakufumanisa ukuba kusetyenziswe isifundo siziphumo sesi-4 kukwenza
uhlahlelo Iwawo.
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Kwinqaku lethu lesi-5 elithi Ndingena noThixo kwinkulungwane entsha (My new
millenneum with God) abafundi bafumana ulwazi olutsha yaye bazakutsho bazi ulwazi
olululo olubhaliweyo. Apha kweli nqaku umbhali usivezela ingxaki kunye nesisombululo
sayo. Ingxaki yile yokuba ulutsha luzixakekise ngokusebenzisa iziyobisi ngokungakumbi
eloMzantsi Afrika. Nangona umbhali esivezile isisombululo utitshala kufuneka le ngxaki
ayinikele kubafundi bakhe bayixoxe khona ukuze azokuva ezabo izimvo.
Ngokuqinisekileyo abafundi bazakuyiveza into yokuba urhulumente makenze ukhuseleko
oluluqilima ngokuzama ukubamba le migewu yeziyobisi. Ukuba sisijonga kakuhle
esisicatshulwa sakufumanisa ukuba ukhona unobangela wale ngxaki. Abafundi bazakuthi
ngokufunda isihloko babe sele becacelwe ukuba kungenxa yokuba kude noThixo. Naye
uLucas xa ebacenga uyatsho ukuba mabavule iintliziyo zabo bazidibanise noThixo. Apha
sizakuthi sifumane ukusetyenziswa kolwimi ngendlela eyiyo kunye negrama. lipharamitha
zokubhala ngokuka Grabe no Kaplan (1996) ziza kusetyenziswa ezizezi ngubani
obhalayo, ntoni, phi, kubani, enaziphi iinjongo, nakanjani.
Bazakuthi abafundi bakwazi ukuqiqa nokucinga kuba kufuneka bebonisile ukuba kutheni
ukuze umbhali abhale olubhalo. Njengoko sisazi ukuba umbhali ubhala kuba
echukunyiswe yinto apha entlalweni yabantu. Uthi kuba isisikhwa silima abe ufuna
ukuyilungisa. Apha injongo yombhali kukuzama ukubonisa ulutsha ukuba inkoio okanye
inguquko ayikhethanga mntu ungakanani. Oku uzama ukukugxininisa kanye kuluthsa
olungabadlali kuba bona basuke baxabise imidlalo kuphela bangabi naxesha le nkonzo.
Bayalibala ukuba amandla okanye iziphumo zokudlala bazifumana kuThixo. Abafundi
bazakuvelisa awabo amava malunga nesisimemelelo sombhali mhlawumbi babeke
nezabo izizathu ezibangela ukuba ulutsha lurhuqe iinyawo kwinto edibanisa nenkonzo. Le
ngxoxo izakuthi itsale umdla katitshala ekumameleni ezi zizathu aza kuziva ngabafundi.
Kwakhona kuzakutsho kuvele ababhali kwalapha kubafundi abazakubhalal bebeka
izizathu zabo kuluntu. Umbhali yena apha kwinqaku lakhe ebezama ukunxibelelana
nabafundi malunga nalengxaki ayibonayo. Apha usebenzisa isiphumo semfundo sesi-3
apho umfundi akwazi ukufunda nokubukela ulwazi ngononophelo kwaye efundela
nokuzonwabisa. Ufunda izicatshulwa eziyinyani zaseMzantsi-Afrika nezaphesheya
eneenjongo ezohlukeneyo. Ndiyamthanda uGrabe no Kaplan (1996:231) xa besixelela
ukuba isakhiwo sokubhala sisenokuba likhaya, esikolweni, kwithala lenewadi okanye
kwigumbi lokufundela. Le ntetho iyasivezela ukuba nokuba kukweyiphi na kwezi
zikhankanyiweyo umfundi usenokusebenzisa izixhobo zakhe zobhalo abhale. Kubalulekile
ukuba bajonge iinjongo kunye nomxholo njengoko zibalulekile kwimfundo yoYilo ka 2005.
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Abafundi bayakhuthazwa kananjalo kwisifundo esiphumayo sesi-5 ukuba basebenzise
ukuqiqa nokucinga esebenzisa ulwimi Iwakhe ekucingeni nasekuqiqeni ekwafikelela
kulwazi alusebenzisa ekufundeni. Ukuze ke siqinisekek ukuba ulwimi Iwakhe
ulusebenzisa ekuciongeni nase ekuqiqeni sakubona ngokuthi pahande, aphonononge
ngokuthi akhe imibuzo ezakuncedisa ukufumana ulwazi olufunekayo. Xa ekwazi ukucinga
nokuqiqa umfundi wesigaba sesi-8 uza kubanakho ukutshintsha ulwazi elususa kolunye
ulwimi elusa kolunye aze alungise ulwazi Iwakhe ngendlela efanelekileyo.
Ukuba sijonga indlela olubunjwe ngayo ulwimi lobhalo siyakufumanisa ukuba zininzi
iintlokwana ezisetyenziswayo. Apha kuthi kuhlahlelwe idsihloko, kinikwe ulwazi olutsha,
kunxulunyaniswe umxholo kunye nerhimu, kunxulunyaniswe iingcinga ezifunekayo njalo
njalo. Kumanqakwana amahlanu ebendixoxa ngawo zonke ezintlokwana zobumbo lolwimi
zithe zavavanywa ngababhali besebenzisa isiphumo sesifundo sesi-4 esithi ukubhala.
Apha kulapho abafundi kulindeleke ukuba bakwazi ukubhala iindidi ezahlukeneyo
zezicatshulwa ezinobunyaniso nezentekelelo kwiinjongo ezininzi ezibanzi. Kulindeleke
ukuba baphuhlise baze bacwangcise iingcinga ngenkqubo yokubhala ngokuchonga
nokuphonononga isihloko bejonge iintlokwana ezisetyenzisiweyo kibumbo lolwazi apha
kwisicatshulwa. Ukuze kucace ukuba umfundi uphumelele kufuneka asebenzise izenzo
nenkcazo, abonise abadlali, amise isakhiwo aze aphuhlise ibali lakhe kubhalo olwakhayo.
Ngoko yilo loludwe Iwezifundo zika 2005 olugqamana ngqo no Grabe no Kaplan (1996)
kuhlahlelo lolwazi le miba ingentla iya qwalaselwa. Ngoku sizakujonga amanqaku athile
kulawo sithe sawahlahlela sijonge iintlokwana ezithile.
Uhlahlelo Iwesihloko
Kweli nqaku lithi Ndingena noThixo kwinkulungwane entsha umbhali usibonisile indlela
eyiyo yohlahlelo. Umbhali usohlulele intloko yesihloko ngokuthi asixelele ukuba yile
ndingena noThixo. Usibonisole ukuba iye yafezekiswa ligatya elilandelayo nelithe
layama kule ntloko kwinkulungwane entsha. Eli gatya lisebenze njenge nkcazo esixelela
ngentloko kuba lisixelela unyaka athe waguquka ngawo uLucas.
Ukughubeka kwesihloko
Ukuqhubeka kwesihloko kuya fezedkiswa apha kwesi sicatshulwa sithi Ndingena
noThixo kwinkulungwane entsha. Kukho ibinzana lesibizo elisoloko likhankanywa qho.
Eli binzana lilo elifezekissa ukuqhubeka kwesihloko. Umbhali usebenzisa into emva
kweneye ukubonisa ukuqhubeka kwesihloko. Umbhali phantse qho uthetha
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ngomthandazo kunye negama esilaziyo ukuba lihamba nawo u-Thixo. Ngale ndlela
usibonisa ukuqhubeka kwesihloko kunye nendlela awugcine ngayo umxholo wakhe. U-
Lucas akazange aba bambele inqala abantu abamdubulayo kuba befuna imoto yakhe
ukucacisa ukuba ungene noThixo ngenene kule nkulungwane intsha.
Uhlahlelo Iwesakhiwo sesicatshulwa
Apah umbhali ugxininisa kwiziqalelo zelwimi ezisetyenziswayo athe wazisebenzisa
ekuchazeni nasekuxhaseni umcimbi ophambili kwisicatshulwa sakhe. Eyona nto iphambili
kwesi sicatshulwa yinguquko yomntu omtsha omgumdlali ophambili. Imihlathi yakhe
iyayixhasa intloko yesicatshulwa sakhe. Intloko yethu isibonisa ukuzinikezela kuka Lucas
kubizo Iwakhe olutsha lobu krestu. U-Lucas uyakholelwa kuThixo waye uya esomelela
ngakumbi kuba usebenzisa umthandazo. Kwalapha kwisicatshulwa sakhe umbhali
uyabalumkisa abantu abatsha ukuba bayeke iziyobisi. Xa ebanika icebo uthi mabavule
iintliziyo zabo kuThixo. Umbhali usihlahlele ngendlela eyiyo isicatshulwa sakhe.
Ukunikwa ulwazi olutsha
Apha umbhali uxoxa ngolwazi olunikiweyo okanye olwaziwayo ngumfundi yaye lutsha
alukasetyenziswa. Njengoko sele sisazi ukuba enye yeendlela zokubhala amanqaku
kukubhala ngendlela enomtsalane kumfundi, umbhali wesi sicatshulwa ukwenzile oko.
Izihloko zithi zibhalwe ngonoobumba abakhulu abangqindilili ukutsala umdla wabafundi.
Isihloko ke ngoko sineie ulwazi olunikwa umfundi. Xa umfundi eza kufunda isicatshulwa
uqala ajonge isihloko. Umfundi uthi ukuba isihloko sidenge-denge angaqalisi ukusifunda
eso sicatshulwa. Isihloko esinomdla simtsho umfundi asifunde isicatshulwa ngejongo
zokuba eve okuthethwayo. Apha kweli nqakwana nalu ulwazi olunikiweyo Ndingena
noThixo kwinkulungwane entsha ( My new millennium with God). Olu Iwazi luthi
lumemelele umfundi ukuba asifunde isicatshulwa. Xa efunda umfundi uthi afumane ulwazi
olutsha. Nalapha kwesi sicatshulwa umbhali uzifezekisile iimfuno zokubhala
amanqakwana.
Unxulumano oluggala iingcinga ezifunekayo
Apha kweli nqanaba abafundi baza kufumana ulwazi olugxininisiweyo, kunye nolwazi
olucingelwayo okanye oluthekelelwayo. Ukucacisa eli nqanaba abahali baye basebenzise
iimvumelwano ezingathathi cala okanye izimelabizo. Amaxesha amaninzi umbhali
usisebenzisile isimelabizo esingu abanye kwisicatshulwa sakhe. Kuthi akuba efundile
umfundi abe sele ethekelela ukuab bakhona abanye abadlali abangakholwanga bona.
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Oku kuyacaciswa leli binzana lilandelayo ashumayeze abanye abantu. Ngokusebenzisa
esi simelabizo umbhali unxulumanisa iingcinga ezifunekayo.
Ukunamathelana kwesicatshulwa
Abafundi bazakukhumbula ukuba le mbono izakujongana nemeko ezinegalelo
kulandelelwano Iwembonakalo yesicatshulwa. Nazi ke ezi meko isalathiso,
ukusetyenziswa kwento okanye igama endaweni yelinye, ushiyo, izihlanganisi,
uphinda-phindo, uquko kunye nezenzi. Umbhali uzicacisile ezi meko kwisicatshulwa
sakhe ngendlela apha ethe yacaca nakumfundi.
Isichazi magama
Apha umbhali ukhetha amagama njengomboniso wenjongo zokuthetha. Umbhali uzakuthi
asebenzise le mizekelo ilandelayo xa esenza uchazo Iwamagama izenzi izibizo kunye
namalungu okuqala kwisivakalisi.
Izenzi ezikhethiweyo
Umbhali uzisebenzisile izenzi ezithile apha kwisicatshulwa sakhe. Isenzi sokuxela esingu
ndingena usisebenzisile kwisihloko sakhe. Oku umbhali ukwenza kuba efuna abafundi
bangamthandabuzi uLucas ukuba ukholiwe ngenene. Uphinda umbhali asebenzise
esinye isenzi sokuxela u- ndithandaza. Usixelela eyona nto eyomeleza uLucas ukuba
ngumthandazo waye akanalo ixesha akhe alichithe nje engathandazi. Usisebenzisile
nesenzi esisixelela into asenokuyenza esingu ndingabuyela. Lo mdlali udumileyo
uyasithembisa ngokubuyela eMzantsi Afrika aze kugqibezela iminyaka yakhe yokudlala
ibhola.
Ukhetho Iwamalungu okugala kwisivakalisi
Apha kule imbono siboniswa intsebenziswano phakathi komfundi kunye nombhali.
Kuqikelelwa ukuba akuba umfundi ewafundile amalungu okuqalal kwisivakalisi, unakho
ukuzenzela umfanekiso ngqondweni wento ezakulandela. Xa umbhali esithi ndingena
noThixo, umfundi uba sele ezicingela ukuba umbali uzakusixelela ngomntu okhiliweyo.
Kwesi sivakalisi umbhali usiqala ngamazwi athi Qho xa ndizakudlala ndicela uThixo
ukuba andikhokele ( On every game I play I always ask for God's guidance).
Amalungu okuqala kwesi sivakalisi singentla abonisa ukukholelwa kuka Lucas kuThixo.
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Uhlahlelo Iwesihloko
Apha kwelinqaku umbhali ubonakalisile amaxesha amaninzi amagama okuqala
kwizivakalisi ebonisa intloko yesicatshulwa. Intloko iye ifezekiswe libinzana okanye igatya
elithi liqulathe inkcazelo. Ukuba sijonga isihloko selinqakwana lesine esithi Utata
Wesizwe siyakufumanisa ukuba esi sivakalisi isthetha into enye nesihloko Madiba
ndikubulisa ngovuyo Iwabo bonke abantu bale yunivesithi uyithandayo. Ukuba
sisijonga kakuhle esi sivakalisi siya kufumanisa ukuba siyasixelela indlela athandwa ngayo
phantse ngabantu beyunivesithi binke. Oku kungqina ukuba ngutata wesizwe.
Ukughubeka kwesihloko
Kuphunyeziwe ukuqhubeka kwesihloko apha kwesi sicatshulwa ngokuthi kubekho
ibinzanan lesibizo elisoloko likhankanywa. Eli binzana lithe laphumeza ukuqhubeka
kwesihloko lifumaneka phaya kumhlathi wesi-5 apho umbhali amchaza kakuhle uMandela.
Usebenzise eli binzana ufafa oluthi gqi. Le ntetho iyasibonisa indlela athandwa ngayo
sisizwe nomntu obekudala abantu benqwenela ukumbona. Umntu onemisebenzi
encomekayo uyahlonitshwa ngabantu. Isihloko esithi utata wesizwe simfaneie.
Ukunikwa ulwazi olutsha
Malunga nale imbono umbhali usivezela ulwazi olutsha olunikiweyo okanye 010 sele
lusaziwa ngumfundi. Uphinda asivezele nolutsha kraca olungekasetyenziswa. Siyazi
ukuba ababhlai kufuneka batsala umdla wabafundi xa bebhala ngokuthi izihloko
zezicatshulwa zabo zibe nomdla. Kufuneka bazibhale ngqindilili ngonoobumba abakhulu.
Umfundi uqale ajonge isihloko phambi kokuba afunde isicatshulwa. Isihloko ke ngoko
lulwazi olutsha. Xa sithe sambhida umfundi isihloko eso uye afunde okuqulathwe
sisicatshulwa ngenjongo zokwazi into ethethwa sisihloko. Ngokwenza njalo umfundi
ufumana lulwazi olunikiweyo. Nakwesi isicatshulwa umbhali usebenzisa isihloko esithi
Utata Wesizwe njengolwazi olutsha. Ukuchazelwa kwethu ngobomi buka Mandela nayo
yonke enye into ethethiweyo ngaye lulwazi olunikiweyo ngumbhali.
Ukunamathelana kwesicatshulwa
Kule mbono umfundi uyakuqaphela ukuba izakuxoxwa ngokuthi kujongwe iimeko ezithile
ezinegalwelo kulandelelwano Iwesicastahulwa. Nazi ke ezi meko ziza kuthi zijongwe
isalathiso, ukusetyenziswa kwento okanye igama endaweni yelinye, ukushiywa
kwegama kwisivakalisi, uphinda-phindo, izikhombisi, uquko kunye nokuvumelana
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kwamagama. Nalapha kwesi isicatshulwa umbhali uzisebenzise ngokufanelekileyo
ezimeko zixelwe ngasentla.
Unxulumano
Imbono yonxulumano inegalelo ekumiseni isicatshulwa esisiso. Xa umbhali ethe
wasibhala isicatshulwa sakhe ngolandelelwano sibe sesiqiniseka ukuba usibhale
ngempumelelo. Umfundi ubanakho ukukhetha unxulumano oluthile kwisicatshulwa oluthi
lona lunxulumane namava akhe adlulileyo. Nalo umbhali wesi isicatshulwa uzamile
ukwenza ulandelelwano kwisicatshulwa sakhe kuba uqala ngokusizobela umfanekiso
ngqondweni kaMandela esentolongweni. Usibonisile indlela athandwa ngayo ngabantu
wade wasibonisa nemisebenzi yakhe. Ngalo ndlela ithe yalandelelana kakuhle ukwenza
unxulumano.
Isichazi magama
Umbhali usebenzisa ikhetho lochazo magama njengo mfanekiso wenjongo
zonxibelelwano. Apha kule imbono uhlalhelo Iwesicatshulwa lujongene nezinkcukacha
zilandelayo intetho kwisivakalisi sokuqalal, izenzi kunye nezinizo.
Ukhetho Iwezivakalisi zokugala
Le imbono ibonisa kakuhle intsebenziswano phakathi komfundi kunye nombhali. Xa
sijongwa kucingelwa ukuba, akuba umfundi esifundile uba sele ezakhela umfanekiso
ngqondweni wento azakuthetha ngayo umbhali. Xa umbhali wesi sicatshulwa esiqala
ngegatya elithi utata wesizwe, ngoko nangoko umfundi uzibuza imibuzo enjengale
utheni? Engubani lo tata? Uba sele ecingela ukuba yintloko yesicatshulwa esi sihloko
kwaye yonke into ezakuthethwa apha kuso ingqonge lo tata. Esi sivakalisi sithi ube
engumntu esiva ezindabeni ngaye. Sithi sakufunda esi sivakalisi sibe sesiqonda ukuba
kungathethwa ngomntu ezindabeni ubalulekile. Le ntetho iyagqina ukuba uMandela
ngutata wesizwe ngenene.
Izenzi ezikhethiweyo
Kwesi isicatshulwa isenzi sokuxela usivezile umbhali esingu wakhululwa. Apha
kuboniswa indlela abavuya ngayo abantu ukukhululwa kuka Mandela entolongweni.
Ukukhululwa kwakhe kwenza sambona buqu sayeka ukuva kuthethwa ngaye ezindabeni.
Uzisebenzise ngendlela eyiyo nezinye izenzi zokuxela ezingu chukumisa no simlindile.
Usebenzise ezi zenzi ukugqakissa iinjongo zobhalo zombhali. Umbhlali akemkanga
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kwimbono ka Grabe no Kaplan (1996) xa esichazela ngobinzululwazi bokubhala nesiseko
sobhalo loludwe lezifundo zika 2005.
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ISAHLUKO 5
ISISHWANKA THELO
Apha kolu fundo kuhloliwe kwaza kwavavanywa wonke umsebebnzi owenziweyo.
Ukusuka kwisahluko -1 ukuya kutsho kwese-4. Kuqale kwisahluko se-2 kwanikwa inkcazo
ngohlobo lokubhaliweyo ngokwembono zababhali abohlukeneyo. Kuye kwajongwa ulwimi
njenge nkqubo yezenkcubeko neyasekuhlaleni. Kuphononongwe indlela yokufundisa
ukufunda kujongwe imigaqo-ntetho kunye noludwe Iwezifundo. Imifunziselo emitsha
ebonisa iindlela zokufundisa iye yavavanywa. Kwisahluko sesi-3 kuye kwaboniswa
uhlahlelo lobhalo kusetyenziswa iipharamitha zokubhala. Kuthe apha ukuhlahleleni
kwaboniswa isakhiwo esingundaba-mlonyeni sesivakalisi. Kulapho siye saboniswa ukuba
isivakalisi esingundoqo ukuba sibunjwa ngendlela elungiselela ezinye eziza kulandela.
Kuboniswa imilinganiselo ephatha imisebenzi yesicatshulwa apho uDillion (1998)
ecatshulwa ngu Grabe no Kaplan (1996) ebonisa imilinganiselo emihlanu emele
unxulumano lombhali, isicatshulwa kunye nomfundi. Kucaciswe nangoqilima oluhambayo
lokuqonda nathe uBhatia (1993) wasichazela ngeendidi ezizixhenxe ezenza uqilima
oluhambayo Iwesakhiwo.
Kwisahluko sesi-4 kuye kwaphicothwa inkcazo yenzululwazi ngokubhala apho siye
sacaciselwa kakuhle ukuba yintoni na ubhalo. Kolu hlahlelo lobhalo kuye kwajongwa
iinjongo zonxibelelwano. Sibonisiwe isakhiwo sika Grabe no Kaplan (1996)
sobunzululwazi ngobhalo. Baveze iipharamitha ezinothotho Iwemibuzo ecela umngeni
kumfundi eyile ngubani obhalayo, kubani, ntoni, ngaziphi iinjongo, kutheni, nakanjani, phi.
Siye saccaciselwa ngezi pharamitha sixelelwa ngeenjongo zombhali, umxholo,
unxibelelwano, ubumbo lolwimi njalo njalo. Xa sijonga olufundo Iwesisahluko luzame
ngako konke elinakho ukuhambelana noko sele sikufundile kwisahluko sesi-2 nesesi-3
sokufundiswa ngobhalo. Kuye kwahlahlelwa amanqaku amahlanu athatyathwe
kuLindixesha iBona yesiXhossa angala:
(a) Iqhawe loluntu ( Hero of the people)
(b) Impumelelo ekhethekileyo kaGcina (The heart of her successs)
(c) Kulo naliphi na ibhinqa eliphumelelayo kwimidlalo kukho umyeni oncedisa ekhaya
(Behind every successful sportswoman is a husband who keeps the home fires)
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(d) UtataWesizwe ( Father of the Nation)
(e) Ndingena noThixo kwinkulungwane entsha (My new millennium with God)
Apha kula manqaku kuye kwachazwa ngakumbi ipharamitha yokubhala apho kuthe
kwahlahlelwa la masuntswana alandelayo inkcazo ngohlahlelo Iwentloko, ukuqhubeka
kwesihloko, ukunikwa ulwazi olutsha, unxulumano lomxholo nerhimu, ukunamathelana
kwesicatshulwa, izihlanganisi, izikhombisi, uphindaphindo, ushiyo, ukuvumelana
kwamagama, unamathelwano, ukusetyenziswa kwentekelelelo, imizekelo yobuciko,
izichazi magama, imizekelo yobuciko kunye nenyathelo Iwesakhiwo eliqondakalayo.
Inkcubeko, imiba yasekuhlaleni, ubunzululwazi ngenqondo, zonke ezi zixhobo zimelwe
ukuba ziveliswe kubhalo ziye zavezwa kubhalo lamanqkwana esiXhosa. Xa siwajonga
onke neenjongo ziveziwe. Ezi njongo nonxibelelwano sizibona kakuhle kwinkcazo ka
Bhatia (1993) ngoluhlobo lobhalo esith sisiganeko sonxibelelwano esiqondakalayo
esenziwa liqela lenjongo zonxibelelwano ezichongiweyo zaze zaqondwa ngokufanayo
ngamalungu asekuhlaleni apho ithi yebnzeke qho khona. Kucacile ke ngoko ukuba
umfundi okwaziyo ukuqaphela ezimfuno zobhalo uzakufunda enomdla. Le mfundo
ngobhalo iyadibana ngqo nemfundo yezifundo eziphumayo yoludwe Iwezifundo zika 2005
yona iqulunqwe yasekelezwa ukuphuhliseni oku: imfundo ejolise kwimiphumela,
amalungelo oluntu ekuhlaleni jikelele, izinga eliphakamileyo lolwazi neza khono kuye
wonke ubani, unxibelelwano nenkqubo ngokulinganayo kunye nokuqonda nokucacelwa
kakuhle.
Ukuba sijonga iziphumo zezifundo zemfundo ephumayo yoludwe Iweziphumo zika 2005
sakufumanisa ukuba ziye zafikelelwa xa bekuhlalutywa, kufundiswa ngolwimi. Isiphumo
sesifundo sesi-4 ukubhala siye sasetyenziswa kakuhulu esithi umfundi uyakwazi ukubhala
iindidi zezicatshulwa ezohlukeneyo ezinobunyaniso nezentekelelo kwinjongo ezininzi
ezibanzi. Abafundi bathi bakwazi ukubhala izicatshulwa zolwazi ukuvakalisa iingcinga
ngokucacileyo nangokulandelelanayo zabaphula-phuli abohlukeneyo, (isaziso, ingxelo).
Ukuba sijonga kakuhle sakufumanisa ukuba amanqanaba okuhlola akuxwebhu Iwezifundo
yoludwe ka 2005 aye avavanywa kanobomi. Aye akwazi ukuhlola kunye nokugweba aze
athi anxibelelana ngqo nomsebenzi ka Grabe no Kaplan (1996) apho bathe basichazela
ngenkcazo yenzululwazi ngentlanga kuhlahlelo lokubhala. Abafundi abathe balusebenzisa
ngendlela eyiyo oluhlahlelo baya kuvelisa iingqiqo ezolhukeneyo kwizihloko
eziqhelekileyo.
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Okokugqibela ndingatsho ukuba ababhali banamanqaku esiXhosa abehlahlelwa
bazifikelele iimfuno zokubhalwa kwamanqaku kaLandixesha. Ababhali bazibonakalisile
iinjongo zabo nezithe zangumceli mngeni kurhulumente, kulutsha nakubantu ngokubanzi.
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Kulo naliphi na ibhinqa
eli humelelayo
imidlalo
kukho umyeni oncedisa
ekhaya
Inani elandayo lamabhinqa
aseMzantsLAtrika litsibaloo.. miqoaa.
yakwantu neyentlalo ukuze azenzele
igama kwiqonga lemidlalo. Inkoliso
yawo ineqhayiya lokuchaza ukuba
ifuthe lempumelelo yawo yin/exaso
yothando evela kubayeni bawo. '
MANDULO ukusondela kowasetyhini kuwonawuphi na umdlalo ngumba owawuthe
qelele kuye. Kwakulithamsanqa ukuba lapho
evuyisana nomnakwabo, uyise okanye
umalume. Okona kuhle kukuba ng~ono ahiale
ekhaya ingakumbi phaya ekhitshini.
Noko ke sekudlule oko, sivuyisana
nabasetyhini abaphumelelayo abathembele
kakhulu kwinkxaso yabayeni babo. Umzekelo
U8rendlI Mutungutungu ...
oba/ase/e kumazwe ngamazwe
nod/a/a i8asketbal/ kweli enxibe
okunemiba/a yef/egi yakwe/i.
,..
omhle nguSarah Mahlangu (onama-32) obaleka
imigama em ide nobalaseleyo.
Ukhulele kwilokishi yaseMpuma Rand Kwa-
Themba wadibana nomyeni wakhe uMoses
Mahlangu kwi-1995 Pasta Romani 10km
eRandburg. Ezi mbaleki zimbini zakhawuleza
zathanda kwaza kungekudala balibopha iqhina
lomtshato,
Uneembasa zokubaleka kwiSoweto,
Johannesburg and Wally Wayward marathon
ekwakuphela kwembaleki elibhinqa kwiqela
lakweli eliye lamela uMzantsi Afrika
,
M
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USarah Mahlangu ephumle kunye A
nomyeni wakhe uMoses nonyana wabo
uThabo.
kwiiCommonwealth Games eMalaysia,
kodwa izicwangciso zokuqeqeshwa
kwakhe nokuphangela zimxine kakhulu.
"Bekunzima ngam ukunikela
ingqalelo epheleleyo ekubalekeni xa
uMoses ebengandincedi," uchaze
watsho uSarah nokwangunina kaThabo
ominyaka iii-g.
"Uqinisekisa ukuba ngeye-4 xa
kumpondo zankomo sendivukile aze
andipheleke sinkcunkce. Ndakuphuma
emsebenzini, xa kufuneka ndiye
kuqeqesho eRuimsig Stadium
eRoodepoort undisa apho aze agoduke
ayokupheka, ahlambe uThabo aqiniseke
ukuba iyunifom yakhe yesikolo icocekile
ukwenzela imini elandelayo. Uncedo
yakhe ngekumele ikwenze xa kudlalwa.
ndidlala.
UMedupe uthi: "Indlela aziqeqesha
ngayo, ukuzinikela namava kwiqonga
lamazwe ngamazwe kumbangele waba
ngumzekelo nabadlali bale klabhu
bayalixabisa ifuthe nokhokelo Iwakhe."
Imbaleki uAngelinah Sephooa (onarna-
24 eminyaka) lelinye ibhinqa
elibalaseleyo emidlalweni nelingakoyiki
ukuncoma indima yendoda yakhe ukuze
aphumelele.
Vena nomyeni wakhe uPerey
(onama-26 eminyaka) bamele iLusuthu
ilizwe abazalelwa kulo kwimidlalo
kumazwe ngamazwe kuquka
neeCommonwealth Games eMalaysia.
"Ambalwa amadoda anokuvumela
abafazi bawo baye kwelinye ilizwe
ukuze badlale ngoxa bona beseie
ekhaya, kodwa uPercy uyaqonda ukuba
ukuza eMzantsi Afrika lithuba lam elihle
kuba maninzi amathuba apha."
"Ukususela ekufikeni kwakhe uye
wakhwankqisa kwiqonga leembaleki
kweli kwaye ube libhinqa lokuqala
elintsundu eliye lazuza imbasa
yeembaleki ezitshatsheleyo kweli
nakwiTwo Oceans Marathon apho
ephumelele iminyaka emibini
ilandelelana.
"Nanini na uPerey endityelele
uqeqesha kunye nam eqiniseka ukuba
ndikwimeko entle kokubini
ngokwasengqondweni
nangokwasemzimbeni," utshilo
uAngelinah osebenza kwiSebe IeMidiaio
kwiGoldfields Security.
.._._------------_ .......---~
~ UAngelinah Sephova yimbaleki, ekunye
nendoda yakhe uPercy.
Iwakhe lukubangela kube lula ngam
ukuzikisa kumsebenzi wam
wokubaleka," utyibele watsho uSarah
osebenza njengonobhala kwiGoldlfields
Security ekwabalekela iLiberty Life.
UMoses uthe: "Endikuthanda kakhulu
ngoSarah ngumonde wakhe,
ukuzimisela nokuzinikela entweni
ayenzayo. Ndikholelwe xa ndisithi xa
ebaleka uyandishiya."
KukuMedupe Monate (ona-38)
ukukhathalela unyana wabo uJohannes
oneminyaka esibhozo nomzi wabo
UAnna "Wire" Monate kunye nendoda
yakhe uMedupe. ....
oseMamelodi xa u"Wire", njengoko
abalandeli beBanyana Banyana
bembiza njalo uAnna inkosikazi yakhe
xa ekwinkampu ekuqeqeshwa kuyo
iqela lakweli labasetyhini abadlala
ibhola ekhatywayo.
Lo mdlali odlala esiswini uyihloniphe
kakhulu inkxaso yendoda yakhe.
"Ukuba bekungelilo ifuthe nokhuthazo
Iwayo ngendingasayidlali ibhola
ekhatywayo, indikhuthazile isithi kuninzi
endinokukwenza emidlalweni.
. "Andinák"uhlala phantsi ndisonge
lzandla yonke into ndiyiyekele kuAnna,
utshilo uMedupe xa epheka isidlo
sakusasa. "Ebudeni beveki siva kwibala
lemidlalo siqeqeshwa. Ekhaya sabelana
ngomsebenzi wendlu ukanti sobabini
siyafuanda kufuneka sikhe siqwalasele
iincwadi phambi kokuba silale."
UAnna udlala kwiMamelodi
Sundowns Ladies Club aphethe kuye
uMedupe, unokumva exelela inkosikazi
Obalasele kwibasketball nguBrenda
Mutungutungu (onama-26 eminyaka).
Ubeyikapteni kokubini kwiqela IePretoria
Technikon nelizuze iCampus Basketball
League nelibangele abafundi
baseMzantsi Afrika baziintshatsheli
eJohannesburg kunyaka olandelayo.
Ukwangumfundi weSports
Administration and Marketing ePretoria
Technikon, ungumama kaLufuno
ominyaka mibini ekwaqeshwe ViSA Air
Force kwisebe lemidlalo ePitoli.
"Nakuba indoda yam uEddie (onama-
32 eminyaka) engengomdlali
webasketball udlala indima ebalulekile
kumsebenzi wam. Unkcunkca nam
ekuseni, aye kwimidlalo aze akhathalele
intombi yethu xa ndisebaleni.
UEddie uthi: "Abasetyhini
banamathuba amaninzi kwezemidlalo,
amadoda kufuneka abakhuthaze
ebaxhasa ukuze bafikelele
abakunqwenelayo. Ukuba libhinqa
elingumdlali akumbangeli angabi
ngumama, inkosikazi okanye umhlobo,
neengcamango zokuba owasetyhini
kufuneka indima yakhe ephambili
ayifezekise kuphela ekhitshini kufuneka
iphoswe kwesinomhla." •
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Behind ever
successfu
sportswoman is
a husband who helps keep the
home fires burning
An increasing number of South African
women are leaping the traditional and
social hurdles to carve a niche for
themselves in the sports arena. Many of
them are proud to attribute the .
inspiration behind their success to the
loving support of their husbands.
ONCE upon a time the closest a womancould get to any sport was the side lines.
She was privileged to be there, cheering on her
brother, father or uncle. Actually, it was better if
she was at home and then preferably in the
kitchen.
Thank heavens that for us that mind set is a
thing of the past, sigh today's successful
sportwomen who rely heavily on the moral and
... Supporting husband Eddie and
Brenda Mutungutungu.
SA Basketball international
Brenda Mutungutungu in ~
national colours.
practical support of their husbands.
Distinguished long distance athlete, Sarah
Mahlangu (32), is a typical example.
She grew up in the East Rand township of
Kwa-Thema and met her husband to be, Moses
Mahlangu, at the 1995 Pasta Romani 10km in
Randburg. The two athletes were immediately
attracted to each other and before long the
wedding bells rang.
The holder of the Soweto, Johannesburg and
Wally Hayward marathon titles and the only
black female runner in the athletics squad that
Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za
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Sarah Mahlangu relaxing with her ...
husband Moses.
represented South Africa at the
Commonwealth Games in Malaysia,
Sarah's training schedule and work
cormnitments are extremely demanding.
"It would have been impossible to
give my full attention to my running
career without Moses' assistance,"
confides Sarah, who is also mother to
nine-year-old Thabo.
"He makes sure that I am up at 4am
and accompanies me on my early
morning road run. After work, when I do
track training at the Ruimsig Stadium in
Roodepoort, he drives me there and _
then goes home to attend to the
household chores, makes supper,
bathes Thabo and ensures that his
"I'.~. .
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... Runner Angelinah Sephooa and the man
behind the scenes, husband Percy.
school clothes are clean for the
following day. His helping hand really
makes it easier for me to concentrate on
my running career," adds Sarah who
works as a clerk at Goldfields Security
and runs for Liberty Life.
"What I like most about Sarah," says
Moses, "is her perseverance, dedication
and determination. And believe me,
when she's on the go I find it difficult to
keep up with her!"
It's up to Medupe Monate (38) to take
care of their eight-year-old son
Johannes and the Mamelodi house
Anna "Wire" Monate and hier husband
M~up~ T
when 'Wire", as the hordes of Banyana
Banyana supporters lovingly call his
wife Anna, is away on training camps
for the SA national women's soccer
squad.
The swashbuckling midfielder has
high praise for her husband's support.
"If it wasn't for his influence and
encouragement, I would have been lost
to soccer long ago. I quit the sport in
1991, but h~ persuaded me to retum
saying I had a lot to contribute to the
sport."
Medupe says there is no way that he
can just sit back, fold his arms and
leave everything to Anna. "During the
week we both go straight to the sport
grounds from work to train. Back home
we share the household chores and as
we are both also part-time students we
have to peep at our books before going
to bed."
Anna plays for Mamelodi Sundowns
Ladies Club where Medupe is a
manager and you can hear him shouting
instructions to his wife from the sidelines
during games.
"Her discipline, dedication and
experience at international level have
made her a role model and all the club
players look up to her for inspiration and
guidance," adds Medupe.
Runner Angelinah Sephooa (24) is
another prominent sportswoman who is
not afraid to compliment her husband's
role in her success.
She and her husband, Percy (26),
have represented Lesotho, their country
of birth, in countless international
events, including the Commonwealth
Games in Malaysia.
"Few husbands would allow their
wive.~Jq g~ to aforeign country ~o
pursue their sporting careers while they
remain behind, but Percy understood
that coming to South Africa was in my
best interest as there are more
opportunities here."
Since her arrival she has taken the
local athletic fraternity by storm and has
become the first black women to win the
national marathon championship title
and the Two Oceans marathon which
she has won two years in succession.
"Whenever Percy visits me, he trains
with me and ensures that I am in perfect
shape both mentally and physically,"
says Angelinah who works at the
Department of Sports at Goldfields
Security.
Basketball ace, Brenda Mutungutungu
(26), is a dynamic playmaker with
incredible skill and vision. She has
captained both the Pretoria Technikon
team which won the inaugural Campus
Basketball League last year and the SA
students' squad which won the Southern
Africa students championships in
Johannesburg in the same year.
Brenda, mother to 2-year-old Lufuno
and full time employee at the sports
department of the SA Air Force in
Pretoria, is also a part-time Sports
Administration and Marketing student at
the Pretoria Technikon.
"Although my husband, Eddie (32), is
not an avid basketballer, he plays a big
role in my sporting career. He goes with
on my early morning runs, attends the
games and takes care of our daughter
when I'm on the court.
Says Eddie: "There are many
opportunities for women in sport today
and we as men should encourage and
support them to reach their dreams and
goals. Being a sportwoman does not
detract from her as a mother, wife or
friend and the perception that a woman
can only fulfil her social role in the
kitchen should be buried for once and
for all.".
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.... "Utata waye/ufafa olumsaolo,"
utshllo uGclna omtye/e/a qho
uyise nentwazana yakhe
enguNomakwezi.
KUFIKE iinginginyayabantwana abasuka
kwiindawo ngeendawo beze
kubona intombi edume
kwihlabathi liphela
ngokubalisa iintsomi.
Basenokuba bebekhe
bam bone kwinkqubo
kaSABC 1 ethi Gcina And
Friends, okanye bamve
kuMhlobo Wenene FM
nakuKhozi FM ngoMgqibelo
kusasa xa ebalisa iintsomi
zakhe okanye babe bafunda
iintsomi zakhe kwincwadana
yakhe yentsomi ethi
Kwesukesukela ephiswa
kubafundi beBONA qho
ngonyaka ukususela ngo-
1997. UGcina ubeza kuba
eqala ukubalisa iintsomi
zakhe kowabo
eMpumalanga kwilokishi
eKwaZulu-Natala
ekututshane naseValley of
Thousand Hills.
Kugaleleke abantwana
aoanqama-zooo kwiholo
yoluntu yaseMpumalanga
bevela kwizikolo
ezahlukeneyo beze .
kuphulaphula iintsomi
"Ungayibalisi intsomi II>
ongayithandiyo kuba uyabaqhatha
abantu abakuphulaphu/eyo, "
utsho uGcina. ...
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~khethekileyokaGcina
Jbalisi weentsomi odume kwih/abathi liphe/a, uGcina
lophe, ubetye/e/e kowabo eze kuchaze/a abantu ind/e/a
sbutete ngayo ngokwenza umsebenzi wakhe ube
tpumeleio ..
lGcina. Apha kulapho wazalwa
.hulela khona ebaliselwa
.orni ezininzi kumakhulu wakhe
razigcinayo nekuzizo
ialisayo kungoku nje.
Jmakhulu wayethanda
ndibalisela iintsomi yaye oko
.kusenza ndibe nomfanekiso
ondweni wezinto
iyeziballsa," utsho uGcina.
a etyelele kowabo uGcina
mangaliswa kukufumana
ba iyanda imizi kwingingqi
owabo, apho owakowabo umzi
Jnda kuba wawuphezu
litye xa imizi elapho
dilizwa ngoogandaganda ngo-
B. Abo gandaganda badiliza
J yommelwane wakuloGcina
'{e nendlu kamakhulu wakhe
itiya sakhe.
~goku ndifuna ukufumana
ilaba eyayimi kuwo indlu
iakhulu ukuze ndakhe ithala
.cwadi ndivuselele nesitiya
le. Mna ndakhula ithala
lencwadr elikufutshane
IiseThekwini okanye
ePietermaritzburg. Nangoku
akukabikho mahluko kuloo nto
ngoko ndifuna ukwenza elam
igalelo."
Kodwa into afuna
ukuyiphumeza kuqala uGcina,
naneminyaka emihlanu eyizama
kukuba indlu kayise ifakelwe
urnbane nefowuni. Ezo zinto
ziyafumaneka emizini ekumgama
ongaphantsi kwekhilomitha
ukusuka kowabo kodwa
kubonakala ngathi kunzima
kwabajongene naloo msebenzi
ukuzifakela kowabo ezo zinto.
Indlu kayise eyakhiwe ngamatye
isafana nasekuqaleni yaye
nomfanekiso oqingqiweyo
wengwenya oseludongeni
Iweveranda usekhona ngaphandle
kokuba sele wakhutshwa
amazinyo.
"Ndikhumbula imibhiyozo
eyayisenzelwa kule ndlu.
kubalisa uPATRICIA McCRACKEN
kufote uSALLY CHANCE
Wawufika izele ngabantu becula
bonwabile," utsho uGcina. Uzame
ukuzikhumbuza imifanekiso
eseludongeni yemihla uyise
wayesengumgcini-zipali weGolden
Eagles wathetha
nangabantakwabo abathathu
nabasakwabo abathathu .
"Sasidla ngokoyikiswa ngokuba
xa singayenzanga into ekuthiwe
masiyenze kuza kufika imoto
enkulu emhlophe izosilanda.
Ngenye imini ndathi ndidlala
nabahlobo bam sabona kusima
imoto emhlophe kufutshane nathi.
Kuloo moto kwaphuma umntu
wandibamba wandifaka kuyo baya
nam eTranskei. Indlela
endandisoyika ngayo
ndandingcangcazela."
UGcina wayezalwa yindoda
yomZulu kwintombi yomXhosa.
Unina wamshiya ekhuliswa
nguyise nenkosikazi yakhe -
ngoku wayeze kumlanda unina.
Kwashiyeka kungekho mntu
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Impumelelo ekhethekileyo kaGcina
<l1li "Uflidwazana sesona silwanyana
. ndisithandayo ngenxa yokumela kwaso
ubulumko, ukuphila kwaso ubomi obude
nokuba nomonde kwaso," utsho uGcina
Mhlophe.
"5ibalisele ezinye iintsomif" abantwana ....
bengqonge uGcina Mhlophe emva
kolcubalisela iintsomi abantwana
bengingqi azalelwa kuyo.
waziyo ukuba uyephi uthathwe
ngubani uGcina. Abahlobo bakhe
bachaza abantu abathathe uGcina
kwisikhululo sikanomathotholo.
Uyise wayemfuna yonk' indawo de
unina wabhala ileta echazayo
ukuba u~hathwenguye yaye
wonwabile - kodwa wathi
akanakumbuyisela KwaZulu-Natal.
"Ndandisoyika. Ndingakwazi
ukuthetha isiXhosa kunzima
nokusifunda. Kwafuneka ndifunde
in~lela entsha yokuphila,
ndisebenza nzima, nditheza njalo-
njalo. '
"Oko kwenza kwanzima
ukumthemba umama. Sasitsala
nz~~a yaye sijamelene neengxaki
ezmmzr, Ndathi naxa sele
ndineminyaka engama-20 evisayo
sele ndiphinde ndaqhagamshelana
notata, sahlala sinqevani nomama.
Ndibuve ubuhlungu emva
kokusweleka kwakhe ngo-19'84."
UGcina owayenze izifundo
zokubhala eRhodes University
sele ebhale
umbongo
kwangumdlali ozuze
mbasa, wancedwa
iphiwo sakhe
kwiingcaki
elene nazo.
la ebhale
othi Have You
Seen Zandile?
VV"","I1I', ....kelwe
kuqweqwedisweni
kwakhe ngabantu
bamthatha bamsa
ranskei. Wamenza
mdlalo waduma
kwihlabathi liphela
wazuza amabhaso
eChicago, eUSA nakumnyhadala
owawuseEdinburgh, eScotland.
UGcina uqale ukuba ngumbalisi
weentsomi ngo-1988 yaye
ungumsekiweZanendaba
Storytellers eseJohannesburg.
Sele eshicilele iincwadi zeentsomi
ezintlanu yaye uwongwe
ngezidanga zobugqirha
ziiyunivesithi zaseLondon
nazase~hekwini. Ukwanguye
noseke lphulo leJOKO lokubaliswa
kweentsomi elizarna ukuvuselela
isiko laseAfrika lokubaliswa
kweentsomi - incwadana
~~isipho seBONA kule nyanga
tyinxalenye yelo phulo. Phakathi
kukaMeyi noJulayi walo nyaka
uzuze amabhaso amane eMzantsi
Afrika, eNamibia naseJamanai
, kwaye-nqoku uchongelwe ibhaso
.1 lesihlanu.
UGcina wenza iindibano
zokufundisa abanye abantu
ngokubalisa iintsomi yaye uzama
ukusasaza isiko laseAfrika
lokubaliswa kweentsomi
kwihlabathi jikelele. Uthi eJamani
wathi emva kokubalisa intsomi
yengwenya nentliziyo yenkawu
(ekwincwadana ethi
Kwesukesukela) inkwenkwana
eyayilapho yaphakamisa isandla
ifu~a umcebisa yathi "xa usiya
kwllngwenya kufuneka unxibe
ilo~hw~ ende nezihlangu eziqanda
ezlnezlthende ezide ukuze
zikubone ukuba uyingozi!"
Enye yeemini azikhumbulayo
kuxa wayeseNanimo eVancouver
Island, eCanada apho wabalisa
iintsomi ubusuku bonke ecula
kunye namaMelika antsundu.
"Ndaqonda ukuba igazi lethu
liyevana, kwaye ndandinqwenela
ukuba utata abe ulapho. Kodwa ke
kwakungenakwenzeka kuba sele
aluphele - ngoku unama-89
erninyaka," utsho.
UGcina usamthanda uyise
nangona echithe elininzi ekude
naye - "Indlela endimthanda
ngayo akukho mntu unokungena
phakathi kwethu."
Kwathi xa kufika ixesha lokuba
atshate uGcina wayizisa kowabo
indoda yomJamani, uHans Becker.
Bafika apho kwenziwa itheko
lokungejana kwabo kukhanyiswe
amakhandlela. Ngoku uGcina
noHans banentombi eneminyaka
emithathu egama
linguNomakhwezi. Le ntwazana
iyazazi zonke izinto ezenziwa
ngunina kuba ufika xa unina
eseqongeni ebalisa iintsomi ihleli
kufutshane nalo idlalisa izinto zayo
zokudlala ize iqhwabe xa
kufanelekile.
Le ndibano kaGcina
~~bantwana baseMpumalanga
iblququzelelwe ngumsakwabo
kaGcina, uBeatrice oyititshalakazi.
Abantwana ebebelapho babonise
umbulelo wabo ngamaculo
neentsomi abazifundiswe
nguGcina ngokumenzela
isicengcelezo abafundi base-
Enyosini JP School
nangokuxhentsa kwabafundi
baselntando JP School.
Ayikho enye indlela
ebenokwamkelwa ngayo ekhaya
umntu ofuna ukubonisa
isizukulwana esizayo indlela
yokugcina isiko lokubaliswa
kweentsomi .•
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... "My father used to be the tallest
person in the world!" teases
Gcina, who visits as often as she
can with her daughter
Nomakhwezi.
FROM every valley from milesaround they flocked,
thousand upon thousand, all
eager to meet the daughter of
the valleys who's taken the art of
African storytelling round the
.world. They might have seen
and heard her already through
the SABC1 TV series Gcina And
Friends and her weekly Radio
Ukhozi storytelling slot on
Saturday mornings or have read
her storytelling booklets,
Kwesukesukela, published in
BONA since 1997. But this
would be different. For the first
time Gcina Mhlophe would be
performing live at home amidst
the hills of Mpumalanga, on the
fringes of KwaZulu-Natal's Valley
of a Thousand Hills.
But while more than 2 000
children from 10 different
schools gather at the
Mpumalanga Community Hall,
Gcina is going in another
direction. She has another
important call to make.
Soon after we turn off the tar
road the sight of what simply
seems to be some waste ground
with a few plants seems to clutcr
at her heart. Because this is
where Geina's love of storytelling
was born and nurtured. This is
where she sat at her gogo's
"Never tell a story you don't love -
it's not fair on your listener, " says
the storyteller who's won four
awards in the past four months fa/
her achievements.
Joko Storytelling Project
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rhe heart of her
arId-renowned storyteller Gcina Mhlophe goes home and
veals how she wants to give back to the place and people
the heart of her stories
le and heard story after storithát has
!n branded into her memory and her
in.
'She even had a special creature
:J would appear in her stories, the
nubunele, who lived in the river,"
na recalls, gazing down on the
Iers in the valley below. "It was my
ndmother who taught my imagination
ly."
-iorne itself was a little further on
vn the road, in an old stone house
t looks over hills that are
chworked brown and tawny like a
cal's pelt as they wait for rain. But
re and more each time Gcina comes
ne there are houses spreading over
se hills. It's something she finds
lecially ironic as her father was lucky
:Iing on to the little stone house in
,8 when the bulldozers moved in.
!y demolished not only the house of
Msimango children, Geina's
vmates, whose parents ran a little
ling store, but also Geina's gaga's
ise opposite - and her beautiful
den.
'Now I want to get hold of that piece
and that her house was built on,"
says Geina, "and build a library on it and
make the garden bloom again in
memory of her. When I was growing up,
the nearest library was in Durban or
Pietermaritzburg. Now it's not much
better and I want to do something to
help."
But the first thing Gcina needs to
achieve is something she's been
working on tor about five years - getting
electricity and a phone line for her
father's house. Both are available within
less than half a kilometre but despite
Gcina's own pleading with the relevant
departments, bridging that gap is
proving an extraordinary task.
That's not the only way in which the
stone house is little changed since
Gcina lived there as a child. There's a
carved crocodile that's been sitting on
the veranda wall tor as long as she can
remember but now it's lost its teeth -
"More forced removals, perhaps!" she
jokes.
As we walk in there's that lovely smell
of polish that always tells you a house
has put on its best clothes to welcome
you home. Yellow and blue patterned
throws add brightness to the chairs and
Story by PATRICIA McCRACKEN
Photos by SALLY CHANCE
sofa, while an intricate crocheted cloth
covers the oval table.
"I remember great celebrations,"
smiles Geina. "It could get very cramped
when we were all in here singing, but
we enjoyed ourselves."
She reacquaints herself with all the
photographs on the walls, reminiscing
about her father's days of glory on the
soccer field as goalkeeper for the
Golden Eagles and talking of her three
brothers - one, Paul, has passed away
- and four older sisters. She's so
composed that you have to remind
yourselt that she's talking about a family
she was torn away from at the age of
10. It would be eight years before she
saw the little stone house and her
beloved father again. Because, though
none of them would have imagined it
possible, one of her gogo's stories came
tragically true for her.
"We always used to be warned that if
we didn't do something or other as we
were told to, a big white vehicle would
come and get us," she recalls quietly.
"One day I was just playing with my
friends and a big white car stopped,
somebody grabbed me and they drove
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~Back to her roots - "The tortoise is my
favourite totem, n says acclaimed
storyteller Gcina Mhlope, "with its
symbolism of wisdom, long life and
patience."
my 20s and had made contact with my
father and the family in Mpumalanga,
my relationship with my birth mother
was uneasy. But it wasn't until she died
in 1984, that all the pain really came
out. Now I think I've done my crying."
Gcina who studied
at Rhodes
ni\l,:>~ilv and was
a published poet
award-winning
turned to her
crsanvnv to help her
rough the crisis. The--
was the play Have
You Seen Zandile?, based
her terrifying
",Yr,,,,ri,,,n(~ of kidnapping
adjustment to a new
alien culture. It's won
"_.r""r acclaim round the
as well as awards
Chicago, USA, and at
world's top arts festival
Edinburgh, Scotland.
Gcina moved into
storytelling in 1988 and is
founder director of Zanendaba
Storytellers, based in Johannesburg.
Not only has she had five books of
stories published, but she's also been
awarded four honorary doctorarates by
universities from London to Durban. As
if this wasn't enough, she spearheads
the Joko Storytelling Project, which aims
to keep alive the age-old tradition of
African storytelling - the booklet
presented free with this issue of BONA
is part of that project. Between May and
July this year, she won four major
awards in South Africa, Namibia and
Germany and is now nominated for a
fifth.
So Gcina performs, she runs
workshops to train others so that as
many as possible can enjoy the art of
storytelling and she introduces the art of
African storytelling to the world, from
Belgium to Australia and Japan to
Austria. Ir(Germany, she recalls, after
. telling the story of the crocodile and the
monkey's heart (see this year's
Kwesukesukela booklet), a solemn little
boy put up his hand to give her "a point
of advice - when approaching
crocodiles wear a long dress to cover
yourself up and yellow, high-heeled,
pointy shoes so they know you're
dangerous!"
One of her most special moments,
though, came when she was thousands
"Tell us more!" Children crowd round the Á
famous daughter of the valleys, Gcina
Mhlophe, as she gives her first big
performance back on home ground.
off with me into the Transkei. It was
terrifying."
Gcina had just become a victim of
her heritage. She'd been born the
lovechild of her Zulu father and a Xhosa
woman. Her birth mother had left her
with her father and his wife to bring up -
but had now reappeared to claim her
rights.
Nobody knew where Gcina had
disappeared to. Her young friends,
almost hysterical with fear, gave what
details they could remember to the radio
station. Appeals for information were
broadcast. Geina's father and his friends
frantically searched. Months later her
birth mother sent a message that she
was safe and well - but wouldn't be
going back to the valleys of KwaZulu-
Natal soon.
"It was a nightmare for me," recalls
Gcina. "I was very frightened. I couldn't
speak Xhosa and found it very difficult to
learn. I suddenly had to adapt to a
completely new way of life, working
hard, collecting firewood and so on.
"It made it very hard to get to know
and trust my birth mother. They were
difficult times and we went through a lot
of problems. Even later, when I was in
of kilometres away from home in
Nanimo on Vancouver Island, Canada.
There she spent a night storytelling and
singing with native Americans.
"I felt that we identified with each
other's souls," she says, "and I would
have loved my father to be there. But it
would be difficult - he's 89 now - if only I
could have beamed him up, like Star
Trekf
Despite or perhaps because of the
long time Gcina spent away from her
father as a child, she's devoted to him -
"I've always had a great bond with him
that nobody could break," she says.
So when it was time for Gcina to take
a husband, she brought her German
fiancé, Hans Becker, back to her roots.
In 1968, in defiance of the bulldozers,
her father had built a little stone church
near his house to save him a long walk
across the valley and beyond the next
-line 'ot hills to WCirShlp~·Sëi'itWasthere
that a group of family and friends
gathered to witness a candlelit
ceremony where the happy couple
became formally engaged. Later, when
a stranger asked what colour her
husband was, she simply replied, "What
is the colour of love?"
Now Gcina and Hans have a three-
year-old daughter together and little
Nomakhwezi shows every sign of
becoming the morning star she's named
alter. Bright and alert, she understands
completely about her mother's
performing and can often be seen sitting
on a rug beside the stage with her toys,
pausing only to clap at the right
moments.
"Nomakhwezi even took her first
steps onto the stage!" laughs Gcina.
"One night I was performing in Italy and
she was in the wings with her nanny,
who let go of her when she joined in the
applause. Suddenly we all saw
Nomakhwezi toddling towards the
footlights, clapping away - I just couldn't
stop the tears coming to my eyes."
There will be more tears in Gcina's
eyes before the day of her big visit to
the children of Mpumalanga is over, toa.
Organised by her sister, Beatrice, a
teacher, the event is a magical
combination of tributes.
Gcina, whether teaching the children
a simple song in a matter of minutes or
giving her characteristically spontaneous
performance of a story in her dark,
velvety voice, gives them the gift of
pleasure. And they give her back the
compliments due to one of the favourite
daughters of the valleys, with a praise
poem from Enyosini JP School and
dancers from Intando JP School.
For someone who aims to show the
next generation how to love and
preserve the traditional art of
storytelling, there can be no better
homecoming .•
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NTU
kufote uMUSA HLABANE
Imbethi manqindi
eyintandane uJacob
"Baby Jake" Mat/ala
wamkele ngentJiziyo
yakhe yonke uBONGANI
KA LUKHELE - kodwa
wamshiya edinwe
eyimfe.
'uBABY JAKE Matlala oyimbethi-
manqindi ubangele abalwa
naye abaninzi bamdelela. Nam
bendicinga njalo kodwa ke noko
andibanga lixhoba lokunkulwa
kanobom nguye. Uyazi kuba diye
ndagqiba ukusuka kwi-1 0
kilometha ukuya kwimarathon ye-
42 kilometha bendinenkolo yokuba
noko ndingakhe ndinkcunkl;e
ndimshiye uBaby Jake-kWi-1 0
kilomitha ngentseni. Endaweni
yoko le mbethi manqindi indishiye
andayibona tu ndeva nie
.YL!1kIJQQdowaY_Q.
UMatiala (onama-37 eminyaka)
yinkulelwane yaseSoweto
ebunzima buyi-48kg emde
kangange-1 ,45m, sithetha nie
unonye injinga yelnternational )
Boxing Association Junior
Flyweight kodwa njengomnye
wabazali bakweli irnini yakhe
iqala ngeye-6 kusasa xa evuka
alungiselele ukusa esikolweni
onyana bakhe ababini
uTshepo one-9 leminyaka
kwanoMasego oneminyaka
emibini ekrhetshe. Zisuka nie
uMantji Ntsoko egqibe '
ukunxibisa la makhwenkwana
uMatlala ubasa esikolweni
esuka kwipomakazi lakhe
elinamagumbi ali-9
nelikwindawo yezinhanha
phaya eWinchester Hills.
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kumazantsi eJohannesburg.
Nakuba ukuza esikolweni kuyinto
yamihla Ie ubukho bukaBaby Jake apho
kubangela intlokoma yeehutha
nokugigitheRa. a 0 bafunda
noTshepo nabazali babo xa bebazise
esikolweni. Kubukeka ngathi kokokuqala
bembona. Oku kube yinto ekuye
kwafuneka mna noMusa umfoti
sijamelena naye xa besikunye noBaby
Jake oliqhawe loluntu.
Ndibukele ndiiiochuiumanco xa
uBaby Jake kwanabantwana bakhe
belinde ecaleni kwendlela xa ummisi
weemoto ukuze kuwele abafundi
ebadlulisa endieleni. Kungenzeka
uphazame uthi le ntshatsheli ngumfundi
onganxibanga yunifomi yesikolo.
Kungako bemqhula besithi nguHalf
Jack!
Uthe akugqiba ukushiya uMasego
semisa kwisuphamakethi ekufutshane
apho uBaby Jake athenge
iphephandaba kodwa ukhe wakhalaza
kuba engafumaneki amanye amabini.
"Ndithanda ukuthenga
amaphephandaba amathathu onke
ndiwafunda ukusuka kwikhasi lokuqala
ukuya kwelokugqibela. Ndithanda
ukufunda yonke into ukusuka
kwezepolitiki, ezoshishino nezemidlaalo.
Ngokwenjenje ndizigcina ndiqonda
konke okuqhubeka kweli nakwamanye
amazwe. Phantse iinini yonke
ndiyichitha ndiiunda iphephandaba
phambi kokuba ndiyokujima xa
amathunzi enabite,' utshilo uMatiala xa
edumisa umnyoba
we-Audio 2.6
yakhe.
Uthe
~.·f
.. -t -
UBabyJake
kunye nosapho
besidla emzini
wakhe - ubawo,
inkosikazi
noonyana
uMasego
no Tshepo.
.... Beh/eka kunye
nabad/ali
kwiGeneration
uNeo Matsinyane
noFezile Mpe/a.
-:
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zeice-cream, izinqand' ukubila
kwanomgubo wombona.
"Kubalulekile ngabadlali balicingisise
ingomso labo. Xa uxhoba nangemfundo
kufuneka isixa osifumanayo usityale
ukuze ungathi ngemini ezinzima ucinge
ngokuziphos' eliweni okanye amashwa
akuvelele ukuze unyanzeleke uyeke
kwezemidlalo," ucebise watsho.
Sithe sakufika ernzini wakhe uMatlala
wasipha iti xa inkosikazi yakhe
osisithandwa sakhe kwasebuntwaneni
uMapule naye okwayinkulelwane
yaseMeadowlands, eSoweto,
elungiselela ukuya kuqhubeka
nokuhlohla imarketing diploma yakhe.
Esi sibini asityi kutya kwasekuseni
kunye kuba uBaby Jake akatyi ekuseni
kuba kufuneka abaleke kwaye uthanda
ukwenjenjalo isisu singaphethe nto.
Bekungeye-9:30 kusasa xa siye
eDobsonvilie apho abaleka khona mihla
le. Andisiboni isizathu sokuba kuye
kwafuneka sihambe i-20 kilometha
sisiya eSoweto kuba nje siyokubaleka i-
10 kilometha.
"Oku kuyabamangalisa abanye
abantu. Nkqu nokuba ndandibaleka
~.' .~
ndiselula, abantu babecinga fan' ukuba
azithathi. Oku ndikuqhelile kuba
sekuyiminyaka ndibaleka," undicacisele
oku enolo ncumo luthandekayo.
UMatlala imoto yakhe uyimise
kufutshane negaraji saza see chu kunye
=r naye silungele ukubaleka. Sisankcunkca
njalo kwizitrato ezithe nkcwee apho
elokishini sithelelwe
ngamakhwenkwanana esikolo
angadandulukanga nie kuphela akubona
intandane yawo kodwa ankcunkca nathi.
Sonke sizamile ukufumana 'Ie ndod'
enkulu' ephambi kwethu kodwa kunani
khona ukuba siyidlule kuloo 10
khilometpa.
.' Ekubuyeni sisebenzise indlela
exakekileyo kwaza kwanguloo weie
weie sibuliswa nangeehutha zeemoto
ezidlulayo. UJake uphendule ngolo
ncumo Iwakhe ephakamis' ubhontsi
njengoko eqhubeka ebaleka.
Ndidiniwe, ndikhefuzela ndiye
ndangena emotweni yakhe saza
senjenjeya ukuya emzini wakhe
oseMeadowlands apho akhulela khona
uMatiala eqalisa ukudlala amanqindi
noyise ulsaac onama-64 eminyaka,
::~':':,"~1;·:~'j~~::
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...."Uthands
ndisayine
phi?"-
exakeki/e
uBabyJake
esayins igama
/akhe
kwiivenkile
eziseGermiston
Shopping Mall.
,{'1' ....UBaby Jake nabaza/i bakhe u/saac
noNaome - "Unyana wam uye
wazimise/a eziqeqesha de waphume/e/a, n
utshilo utala kaJake.
IQHAWE
LOLUNTU
naye fudula eyimbethi-manqindi
engahlawulwa neyaqeqeshwa nguTheo
Mthembu ongumqeqeshi kaMatlala.
Sisaphunga njalo ulsaac uthe
wayengazimisele ukuqeqesha unyana
wakhe emanqindini kodwa emfundisa
nie iindlela zokuba azikhusele
kwiintwana ezazithanda ukukhathaza
esakhula.
"Kuba wayengokuphela komntwana
esinaye uJacob wayeyenza yonke
imisebenzi ekule ndlu ukusuka
ekuphekeni nasekucoceni indlu
nokulima esitiyeni," ukhumbula oko
ulsaac. "Akazange athi umsebenzi
umongamele."
"Ndinenkolo yokuba ukuzimisela
nokuziqeqesha kumbangele
wayimbethi-manqindi ephumelelayo.
Sineqhayiya nguye. Ndinqwenela ukuba
noko ayeke ngoku eseyintshatsheli,"
utshilo ubaw' uMatlala xa besimi
kufutshane neHonda Ballade yakhe
nekusisipho asifumene kunyana wakhe.
Sithe nie emva kokuhlamba emzinl
kaMatlala oseWinchester Hills saya
kwindawo ethengisa ukutya kaMatlala
neseCarlton Cente. Le ndawo inabantu
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abaninzi waza uBaby Jake waqalisa
ngokukhonza abathengi ababukeke
bothukile bakubona le ntshatsheli
ibaphakela ukutya.
Emva koko siye kwiBaby Jake's
Dinner eseGermiston Mall apho
abathengi baye bamangaliswa yile
ntandane yabo. Kube malunga neyure
elindile apho bemxhawula isandla
bemcela ukuba asayine.
Abafundi abaselula bathathe iingxelo
zabo zesikolo bamcela ukuba
abasayinele. Abanye bade boiuie
neengalo bemcela ukuba asayine,
elinye inenekazi eliseiuia lityhale isifuba
lathi uBaby Jake makasayine kwiskipa
salo.
"Mna ndiphila kanje - ndingumntu
wabantu," utshilo encumile uMatlala.
"Akukho nto ndingayenza.
Bayandixhasa kwaye kufuneka
ndibonise ukuba ndiyixabise kakhulu
inkxaso yabo. Kukho amaxesha apho
abalandeli bakhe bafune okungaphaya
kwakho kodwa ndifunde ukuphila
neemeko ezinjalo.
Ndithe ndakuthetha noMapule
kamva, wathi nave uncame wafunda
iindlela zokuphila njengenkosikazi
yentshatsheli kule minyaka yabo
esibhozo betshatile.
"Nkqu naxa bengandihoyi befuna
ukuthetha noJake okanye befuna
ukumxhawula ndiye ndime qelele
ndibanike ithuba, kuba ungumntu
wabantu," utshilo umlandeli wokuqala
kaMatlala. "Uyazi kufuneka ube
nomonde ufunde nokuthanda abantu.
Ndidibene nave engekabi yintshatsheli
yehlabathi kwaye uyindoda nobawo
onothando. "
Ekugqibeleni kuye kwafuneka
siphumle emzini kaBaby Jake saza see
vu kwigumbi lokuphumla elihie sifunda
siphulaphula umculo sibukele iDVD
sound system ekubangela ubone umculi
kumabonakude xa ingoma ye~he ':
ikhaliswa kwiCD player. Besiflhulaphula
uEric Clapton kwicwecwe lakhe elithi
Unplugged.
Kwalile kweye-4 matshona uBaby
Jake wayokulanda abantwana bakhe
esikolweni saza saya kwiDube Boys
Boxing Club apho uMatlala aqeqeshwa
khona eseyinkwenkwana. Sithe
sisendleleni umsasazi wemidlalo
wamfowunela ecela ukuba akhe athethe
malunga nomlo phakathi
kukaMasibulele 'Hawk' Makepula.
"Amanqindi lishishini, ukuba
abathelekisi bakulungele ukundinika
imali, mali leyo endingenakukuchazela
yona. ngoku, hayi ndingalwa nave
nanini," uphendule watsho.
Kodwa kuthe akukhankanya malunga
ne-R5 million kolo dliwano ndlebe
saqonda ukuba siyintoni isizathu sokuba
100 mlo awubethe ngoyaba.
-.'~.' .. ;.':"': "
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Le ndawo ajima kuyo iyafana nje
nezinye eziselokishini. Kungako
ababefudula bezimbethi manqindi
njengoMuhammad Ali, uJoe Frazier
noMichael Spinks bekhankqwiswa nje
xa bayityelela abakholelwa ukuba
inokuvelisa intshatsheli ehlabathini.
Akukho nkqu neringi le yokudlala
amanqindi.
Phofu ke uBaby Jake nezinye
iimbethi manqindi uqhubeka nekufuneka
akwenze mihla le. Ngale mini
besimtyelele, uNeo Matsinyane noFezile
Mpela abadlali bodumo kwiGenerations
basithelele ekuziqeqesheni ukuphungula
iikilograms abanazo. Sibonene
nomphathi kaJake uTheo.Mthembu,
othe ebengathanda ukuzibona ephumla
kakuhle xa le mbethi manqindi inokuza
nentshinga yeWortd Boxing
Organisation nabaqeqeshela lo mlo
sithetha nje.
Elokuqwela, phambi nje kweye-8
ngokuhlwa sibuyele emzini kaMatiala
satumana isidlo sakusihlwa esimnandi
gqitha nebesilindele thina.
:iKWINYANGAEZAYO:Xa uninzi
Iwethu lurhona okanye luphuthelwe
uJay Phungu owaziwa ngokuthi
nguMr Zama Zama uyavuka ngeye-2
ezinzulwini zobusuku esiya kuqalisa
ukusebenza siza kukhe
simngcambazise ...•
; v.' -Ó:», ,':.'."
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Photos, by MUSA HLABANE
Boxing legend Jacob
"Baby Jake" Matlala
gives BONGANI KA
LUKHELE a big-hearted
welcome - then leaves
him gasping for breath.
ROCKET-SIZED, stockily builtaby Jake Matlala hasdeceived many opponents
into underrating him. I did the
same, though fortunately I didn't
fall victim to his punching power.
My delusion was that having
completed countless road races
ranging in distance from 10
kilometres to a standard marathon
of 42 kilometres, I believed I was fit
enough to accompany Baby Jake
on his 10-kilometre morning run,
Instead the world boxing champion
left me huffing and puffing behind
him.
Soweto-barn Matlala (37) who
weighs 48 kg and stands 1,45m in
his socks, is the current holder of
the International Boxing
Association Junior Flyweight
championship crown, but like
many other SA parents his day
starts at 6am when he wakes
up and prepares to take his
two sans, Tshepo (9) and
Masego (2), to school and
creche respectively. As soon
as their helper, Mantji Ntsaka,
finishes helping the boys with
their usual morning
preparation, Matlala transports
them to school from their home,
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a snow-white palatial nine-roomed
mansion in the up-market suburb of
Winchester Hills, south of
Johannesburg.
Though the school run is a daily
occurrence, the appearance of Baby
Jake causes excitement and giggles
among Tshepo's classmates and
parents who come to drop off their
children at the school and hoot
incessantly to greet the superstar in
their midst. It's like they're seeing him
for the first time. This is what
photographer Musa and I had to live
with throughout the day we spent with
Baby Jake, the real people's hero.
I watch with amusement when Baby
Jake and a small group of kids wait on
the side of the road for the scholar
patrols to allow them to cross. You could
easily mistake the champion for a pupil
who doesn't wear the proper school
uniform today. No wonder he got his
nickname, Half-Jack!
After dropping off Masego, we stop
at a nearby supermarket where Baby
Jake buys a newspaper - but moans
about the unavailability of two others.
"I always buy three newspapers, all
of which I read from the first to the last
page. I enjoy reading everything from
politics to business and sport That's
how I keep abreast of the events
happening all over the country and the
world. I spend
virtually the
whole day
going
through
the
:"':.. -';.. '
. J_ •.
..... .
....Revving up - in
his sleek Audi
convertible.
Baby Jake and
family dine at
home-dad
tucks in with wife
Mapuie and sons
Masego and
Tshepo. T
.... Sharing a laugh
with Generations
stars Neo
Matsunyane and
Fezile Mpela.
':~~;'
.'0'
, .... ,:;
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The 'business' word
arouses our curiosity.
"I've always wanted to be
a businessman and I
studied tor a diploma at Wits
University. After that I didn't
rest on my laurels but
continued to study tor a
Bachelor ot Commerce
degree, which I obtained
trom Unisa (University of
South Atrica) in 1992," says
Baby Jake Matlala, who's
the proud owner of the Baby
Jake's Diner, a fast-tood outlet which
has two franchises - one in Germiston
and in Durban. He's also franchised his
name for brands of ice-cream,
deodorant and mielie-meaL
"It's imperative for sportspeople to
think about their future,' he advises. "In
addition to arming yourself with an
education, you should invest a portion
of what you eam today so that you
won't lead a miserable life when you
retire or misfortune befalls you and
you're forced to leave your sport."
When we arrive back at his house,
Matlala offers us tea while his lovely
wife and childhood sweetheart, Mapuie,
who also comes from Meadowlands,
Soweto, prepares to leave for her
marketing diploma lectures. The. two
don't have breakfast together because
Baby Jake doesn't eat breakfast, as he
has to run and prefers doing so on an
empty stomach.
It's about 9.30am when we leave for
Dobsonville where he runs every day. I
can't understand why we have to drive
about 20 kilometres to Soweto simply
for a 10-kilometre run.
"It sounds strange to some people.
Even when I started running regularly at
an early age, people thought I was
crazy. But I'm used to the course that
I've run along for so many years," he
explains with his characteristic grin.
Matlala parks his car at a garage and
we both set out for the run. Almost half-
way along the lonely stretch of tarred
road on the outskirts of the township,
we're joined by a group of schoolboys
who not~ly shout at the top of their
• voices on recognising their hero, but
also decide to join us. Soon we're all
struggling to match the pace of the 'old
man' in front of us and we pant behind
him for the rest of the 10 kilometre
course.
On our way back we use a busy road
and we're greeted by blaring hooters
from every vehicle that passes us. Jake
reciprocates with a soft smile and a
... "Where would
you like me to
sign?H - Baby
Jake works
hard signing
autographs at a
shopping mall
in Germiston.
... Baby Jake with parents Isaac and Naome
- "My son's dedication and discipline
have made him a success," says Matlala
senior.
HERO
OFTHE
PEOPLE
thumbs-up sign as he continues
running.
Exhausted and trying to recover my
breath, I sink back into the car and we
drive to the modest house in
Meadowlands where Matlala grew up
and first learned his boxing skills from
his father Isaac (64), a former amateur
boxer who also trained under Baby
Jake's present manager, Theo
Mthembu. Over a cup of tea, Isaac
explains that he hadn't intended
introducing his son to boxing, but simply
wanted to teach him how to defend
himself against his peers.
"Being the only child in the house
Jacob did all the household chores -
from cooking and cleaning the house to
gardening," recalls Isaac. "He's never
complained of being overworked.
"I believe that dedication and
discipline have made him a successful
boxer. We're extremely proud of him. I
wish he could retire now while he's still
a champion," says Matlala senior as we
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stand next to his sparkling Honda
Ballade, a precious gift from his son.
After dropping in at Winchester Hills
to wash after our run, it's on to Matlala's
Carlton Centre fast-food outlet. The
place is packed and Baby Jake starts
serving some customers - who seem to
be overwhelmed by the sight of a world-
renowned boxing champ serving them.
Our next stop is the Baby Jake's
Diner at a Germiston mall where
shoppers excitedly mob their idol. For
almost an hour we wait patiently as they
shake hands with him and some ask for
his autograph.
Young boys take out their school
reports and ask him to sign them. Some
extend their arms for an autograph and
one young woman push her chest out
for Baby Jake to sign on her T-shirt.
"This is how my life is - I belong to
the people," says Matlala with a smile.
"There's nothing I can do. They are my
supporters and I have to show that I
value their support very much. There
are times when fans demand more than
you can give, but I've learned to live
with it."
When I speak to Mapuie later, she
says she's also learnt to be a
superstar's spouse over the eight years
of their marriage.
"Even when they ignore me in their
anxiety to talk to Jake or shake his
hand, I dutifully step aside. and give
them a chance, because he's the
people's property," says Matlala's
number one fan. "You've got to exercise
patience and leam to love people. I met
him before he was a world champion
and he's such a lovely husband and
father."
At last there's time for a break at
Baby Jake's home and we reJa'xin the
immaculate and well-fumished lounge,
reading and listening to music on one of
the new, luxury DVD sound systems
that allows you to watch the artist on a
television screen while the song is
playing on the CD player. This time it's
Eric Clapton's Unplugged album.
At 4pm Baby Jake collects his
children from school and we leave for
the Dube Boys Boxing Club, where
Matlala has been training ever since he
was a small boy. On the way a radio
sports commentator phones him to get
his comment about apossiole fight
against Masibulele 'Hawk' Makepula.
"Boxing is business, if promoters are
prepared to give me big bucks, an
amount which I can't disclose at the
moment, I will take the fight any time,"
he responds.
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But when he later mentions the figure
of R5 million during the interview. it
dawns on us why. he labels the possible
fight a pipe-dream and a publicity
exercise.
The gym is typical of many in the
townships. No wonder former boxing
greats such as Muhammad Ali, Joe
Frazier and Michael Spinks who have
visited the gym, couldn't believe it has
produced a world champion. It doesn't
even have a boxing ring.
Nevertheless, Baby Jake and other
boxers continue with their daily routines.
On the day of our visit, two Generations
stars, Neo Matsunyane and Fezile
Mpela, also join in the training to try to
shed some kilograms. We also meet
Jake's manager, Thea Mthembu, who
says he'd like to see his charge retiring
on a high note after clinching the World
Boxing Organisation title that they're
preparing for.
Finally, just before 8pm, we return to
the Matlalas' house and find a mouth-
watering supper waiting for us.
o NEXTMONTH: While most of us
are deep in dreamland, Jay Phungo,
popularly known as Mr Zama Zama,
kicks back the blankets at 2am to
start his long working day... •
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Abalandeli bebhola
abaninziabaziukuba
xa ikapteni yeBafana
Bafana, uLucas
uRhoo" Radebe
ekhokela iqela lesizwe
lingena ebaleni,
sukuba enesixhobo
esiyimfih/e/o. ULINDA
MANYONI uncoko/e
naye lo md/ali webho/a
.ongumKr.estu ozelwe
ngokutsha nozama
ukuba nabanye
abad/ali beBafana
Bafana baIandeIe
ekhondweni /akhe
Xa besibha/a eli nqaku
asikhange sifumane
lizwi kuLucas
nakubaphathibakhe
baseMzantsi Afrika
ngeengxelo eziphume
kumajelo eendaba
zesimangalo sesond/o
esifakwe ngunina
womntwana wakhe.
kufote abakwaTOUCHLINE
NGUMSEBENZlonzimanoziva ulilolo kuwo ukuba
yikapteni, kodwa uLucas
Radebe ujongana nawo
kabini njengoko eyikapteni
yeBafana Bafana neyeLeeds
United yaseNgilani. Phofu ke
uLucas akaphelelanga
ekubeni ngumdlali
onesiphiwo nonobuchule
bokuba yinkokeli. Ingoma
ethandwayo ukuculwa
ebholeni eNgilani ethi You'll
Never Walk Alone ungathi
yayiqanjelwe yena kuba
ungumKrestu ozinikeleyo
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nothembela emandleni kaThixo
nakwintoni na ayenzayo.
Xa engadlali uLucas uphila ubomi
obunyulu bokukholwa yaye xa
ezihlalele engenzi nto uthanda
ukufunda iBhayibhile okanye
ashumayeze abanye abantu
ngelizwi likaThixo - kuquka
nabanye abadlali. Nangona ukuba
yikapteni kungumsebenzi onzima,
uLucas uthi uncediswa nguThixo
ekuwenzeni.
"Qho xa ndiza kudlala ndicela
uThixo ukuba andikhokele.
Ndithandaza ndedwa okanye
nabanye abadlali siceie inkokelo
kaThixo kwaye maxa wambi
sithandazela nabadlali beqela esiza
kudlala nalo kuba maxa wambi
kuyenzeka imidlalo ibe nezidube-
dube okanye kubekho iimpikiswano
ezingendawo ebaleni.
"Andithandazi xa ndiza kudlala
kuphela. Ndithandazela nezifo
ezinjengeAIDS, ulwaphulo-mthetho,
udushe nezenzo zophango
ezigqugqisa uMzantsi Afrika
nehlabathi liphela ukuba maziphele.
Ndithandazela nabantu
ababhidekileyo abenza izinto
ezingalunganga ukuba balubone
ukhanyo lukaThixo. Ndicinga ukuba
oko kufaneke kwenziwe ngawo onke
amaKrestu ukuze sibe nelizwe
elinoxolo nenzolo."
Uthetha ngokukhululekileyo
Apho
uLucas
ahiala
khona
eLeeds
eNgilani.
ULucas
uzenzela
ikomityi
yekofu
emnandi.
IINDINGENA NOTHIXO
KWINKULUNGWANE ENTSHA"
ngobomi bakhe obutsha yaye uphila
kamnandi ngoku ngaphezu kwaxa
wayengekaguquki. "Sele ndinexesha
elide ndingumKrestu ozelwe
ngokutsha. Eneneni ndaqala
ukukholwa ndiselula kodwa
ndandingazin ikelanga njengangoku ,lO
utshilo uRhoo.
ULucas akasiyontandane
engumzekelo omhle elutsheni
Iwakowabo eDiepkloof Extention
eSoweto kuphela - ungumzekelo
omhle kulo lonke ulutsha Iweli
nolwaphesheya. Njengoko
engumdlali onempumelelo
nokwinqwanqwa eliphezulu abantu
Ukuze
amelane
nengqele
yobusika
baseNgiiani,
uLucas
unendawo
entle
yokubasa
umlilo.
.c:7.;. '_,'
;...~...; -.
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. :', ..
;. '.~'.. '; ;~ .
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"NDINGENA NOTHIXO
KWINKULUNGWANE
TSHA"
'~.-..",
ndele ukuba aphile ubomi
cofileyo njengezinye iindwalutho
i. Kodwa ul.ucas wazikhethela
ukuguqukela kuThixo
ngokupheleleyo ngo-1994.
"Ndisadlalela iKaizer Chiefs
umama wayelukhuthaza usapho
Iwasekhaya ukuba luye ecaweni
naye ngeemini zecawe -
ndandingamhoyi okanye ndibale nje
isizathu esingaphathekiyo sokuba
ndingayi ecaweni. Ndaqala
ukuzimisela emva kokucengwa
nguBra Vusi "Computer" Lamola.
"ULamola owayedlalela iKaizer
Chiefs ngoku ongumfundisi eRhema
Church wayedla ngokufika
azokwenzisa izifundo zeBhayibhile
abadlali beChiefs. Ukususela ngoko
ndaba nomdla wokufunda
iBhayibhile ndaziva ndingenwa
yinguquko yokuba ngumKrestu."
Emva kokuguquka kwakhe
uLucas wazimisela nangakumbi xa
edlala. Uthi uthembele emandleni
kaThixo nakwintoni na afuna
ukuyiphumeza. Impembelelo yakhe
yobukholwa sele ineqalelo kubadlali
baseMzantsi Afrika nabeBafana
Bafana.
"Baliqela abadlali asele bebonise
t•,;.
,,'
URhoo
onguml.<restu
ozelwe ._.
ngokutsha
edlalela· .-
iBafana~:
Bafana .:
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umdla kubomi bam obutsha.
Urnqeqeshi weBafana Bafana, uTrot
Moloto, uDeshi Baktawer, uHelman
Mkhalele, uBrain Baloyi, uDoctor
Khumalo nabanye abadlali bayeza
kwizifundo zeBhayibhile
endizenzayo. Ndiyathemba ukuba
nabanye baza kusondela kwezi
zifundo ngokuhamba kwexesha.
"Ndiyazi ukuba ulutsha oluninzi
lusecicini lokuhendwa zizinto ezimbi
ezinjengokusebenzisa iziyobisi,
ingakumbi ulutsha oluhlala
ezidolophini. Xa olu lutsha
lunokuvula iintliziyo zalo kuThixo
lungasinda kuloo mikhwa mibi.
Ndiyakholelwa kuThixo yaye ndiyazi
ukuba xa ukholelwa kuye
uyaphumelela nakwintoni na
oyenzayo.
"Ubutshintshile ubomi bam yaye
undigcina ndomelele yonk' imihla.
Wandinika isipho esikhulu
esibubomi yaye ndonwabela
umzuzu ngamnye wabo. Wandinika
nesiphiwo sokudlal' ibhola esaqala
siyinto nje yokuzonwabisa kanti siza
kugqibela siyeyona nto ndiphila
ngayo."
Nangona lukhula ukholo
lukaLucas, uyazifumana izigxeko
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~,_ engumzekelo .. --
-_kwIBafana
Bafana-_.':::-
nakWiLeeds
Ui~:~~~~::;ï-'. .:~:r.
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njengamanye amaKrestu azelwe
ngokutsha. "Ndiyakuthanda ukuya
emathekweni nokuzonwabisa
nabahlobo, kodwa abanye abantu
baba nengxaki naloo nto. Balindele
ukuba njengomKrestu ndifanele
ndingazenzi izinto zokuzonwabisa,
bafuna ndiye ecaweni okanye
ndifunde iBhayibhile lonk' ixesha.
Mna ndikubona ukuya emathekweni
nokudibana nabantu kuzezona
ndawo zilungileyo zokushumayela
ilizwi likaThixo. IBhayibhile nokholo
Iwam kundifundise ukuzinikela
nokuziphatha ngendlela. Kaloku xa
ungumKrestu kufuneka uzazi izinto
yaye ube nengqondo ephangaleleyo
yokuzenzela izigqibo ngezinto.
Abantu basoloko benayo into
abakuhleba ngayo. Kukho iphepha-
ndaba eliphuma njeCawe elakhe
labhala ubuxoki ngam bokuba
ndithandana noPeggy-Sue
Khumalo. Oko akuzange
kundikhathaze kuba ndandisazi
ukuba bubuvuvu nje obungekhoyo
obo. Ezo ziintshutshiso esifundisa
ngazo yiBhayibhile nesixelela ukuba
kufuneka zingasityhafisi nokuthi
sifanele singalwi nabantu abathetha
ubuxoki ngathi."
Abazali bakaLucas, uJohannes
noEmily nabo bayakholelwa
emandleni omthandazo. Oko
kwenza ungamangaliswa kukuva
ukuba olu sapho luneqela lomculo
wegospile esele lishicilele icwecwe
lizibiza ngokuba liyiPhoka and Holy
Rock Gospel Choir.
"Umama ungumKrestu
::. ':
:~"_.~.l.".~. ,-.;
::.
.'.-
'-':':0--
ozinikeleyo yaye ubesoloko
eyintsika yosapho Iwasekhaya ·i
ukususela sisebancinane. Sakhula
esitundisa ukuba kubalulekile
ukuhamba icawe,:';utshilo uRhoo.,
Ubomi obutsh-a?6'tikaLJeas bube
nazo iingxaki. w~Dfa;êêbetshu
kwimvula yeemi:>U'mb'Olu'
ezazidutyulwa yfr!!igewu eyayizama
ukuxhwila imot4~yakhe.
Ngethamsanqa áyikho imbumbulu
eyamchana emqolo wenzakala 'nje
emzimbeni. -
"Esc sihlo sanderiza ndayibulela
imini nganye endiyifLimanayo
ebomini bam. Ndazibona
ndinethamsanqa emva kweso sihlo
yaye andizange ndibabambele
sixhiba abo bantu."
Wasibeka ngasemva ngoku eso
sihlo yaye ujonge kubomi bakhe
ngolonwabo nangokulindela izinto
ezinkulu.
"Njengoko sijonge
kwinkulungwane entsha, izinto
zibonakala zithembisa yaye ndifuna
ukusisebenzisa ngokupheleleyo
isiphiwo sam. Sele ndidlale iisizini
ezine kwiLeeds United, kodwa
ndisanqwenela ukudlalela iqela .:~;_;:-:-"
laseJamani, elaseSpain, elthali -.....,
okanye elaseUSA. Mhlawumbi .:':\,.:~-;:;"
~~i~~ ~~~~;~i~i~:b~J;~~b:~e~~ntsi <1~J~'.
iminyaka yam yokudlala ibhola." . -- .
nin~aU~~~~:~~~~~~a~~U!~~~a _,'r
"Ndisalungisa izinto ezimbalwa .
okwangoku. Mhlawumbi ndiza ' ~.
kuthatha phakathi kunyaka0:0 :'... :'~~A~ Jan~a'Y2000,19
:v,:(.~~."';:"":\. \":'~ ,;i: .. ; !i~t~,'!J~:,·~·.. ·, _.~i'· . . ..~-.
';... ~.....~ .......... ; ..-:.:;~;ï:\: ...~" .......,\~ ....- .
Rhoo! ULucas
ujonge
kwinkulungwane
entsha ngomdla.
-:r, --. --;.~-'. '. .;,
:../<~~~'.;;::: +;.,< .. ,,-.
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What many soccer
fans don't know is that
when Bafana Bafana
captain Lucas "Rtioo"
Radebe leads his
squad into battle, he
has a secret weapon.
LINDA MANYONI
spoke to the soccer
star who has repented
to become a born-
again Christian and
who's trying hard to
persuade hisEafana
Bafana teammates to
follow suit
At the time of writing
this story neither
Lucas nor his South
African management
would comment on the
paternity and
maintenance claims
against the player
which had been
reported in the media.
photos by TOUCHLINE
y new
ITS a tough and lonely job- _being a captain and one that
Lucas Radebe faces twice
over leading either Bafana
Bafana or England's Leeds
United to a fight for victory.
But this skipper has more
than just outstanding football
and excellent leadership
skills. One of England's most
famous footballers anthems,
You'll Never Walk Alone,
could have been written for
him because he's a highly
devoted Christian who
directly relies on God's power
in whatever he does.
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Off the field, Lucas Radebe lives
a pure, religious life and always
occupies his spare time by reading
the holy book or preaching the word
of God to people - including his
fellow soccer players. Though the
badge of captaincy is a huge
responsibility for Lucas, he says he
shares his tasks load, whether he's
leading Bafana Bafana or Leeds
United, with God.
"On every game I always ask for
God's guidance. I pray alone or with
other players for guidance and
sometimes even pray for opponents
because games sometimes end up
in chaos or unnecessary arguments.
"My involvement with God doesn't
only end on the fields. I also pray
daily for epidemic diseases such as
AIDS, crime, violence and robberies
- that are ripping South Africa and
the world apart - to come to an end.
I pray for all the people who are
confused and doing bad things to
see-the light and the love of God. I
feel this is the role all Christians,
young and old, should play for us to
have a peaceful land."
He talks passionately about his
new outlook and feels he's enjoying
life in general more than before as a
Christian. Since he repented, he
says, he has gained a lot of
confidence and focus in his life.
"I've been a born-again Christian
for quite some time," reveals Lucas.
Where the
grass Is
greener -
Lucas at
home in
Leeds.
Nice lo see
you - Lucas
make:sa
welcoming
cup of
coffee.
, , ,
I ennlumWit
"In fact, I've been a believer since I
was a young boy but I wasn't as
diligent about it as I am now."
Lucas isn't only a role model for
youngsters from his home in
Diepkloof Extension, Soweto, but
for the whole country - and many
more abroad. He is one of South
Africa's success stories. He hasn't
only developed himself locally but
also managed to win many hearts in
one of the toughest leagues in the
world - English soccer. With his
lavish lifestyle, many people
undoubtedly expect him to live a
fast-lane life like most celebrities.
But Lucas chose to become a fully-
Turning up
the heat - to
deal with the
cold English
winter, Lucas
has a house
with a fancy
fireplace.
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sessions.
new Millennium
,
•"
Ch
Ie I
r Chiefs,
rage and us family
bers to go with her to church -
like most youngsters I'd ignore
or make excuses. Then I startee
to be directly involved after Bra Vusi
"Computer" Lamola's constant
persuasion.
''The former Kaizer Chiefs player,
who is now a reverend at the
Rhema Church, used to conduct
bible sessions with all the Chiefs
players," recalls Lucas. "From those
\ constant sessions," he explains, "I
started reading the Bible and
becoming healed spiritually."
When Lucas eventually
discovered his new life in God, his
commitment grew by leaps and
bounds. He says he relies on the
power of the Almighty in whatever
challenge or goal he sets himself to
achieve. His religious influence has
already had some impact on some
of the South African soccer players
and Bafana Bafana.
"I have a handful of players who
have already showed some interest
,,:' .in my new life. Bafana Bafana coach
-Trott Molo,to, Qeshi Baktawer,
.:.. _Helman Mkhaiéle', Brain Baloyi,
- .
Doctor Khumalo and other players
have all attended the Bible
•
Born-again-;.
christian .:
"Rhoo" in'
-action for
,. Bafana
t .-', Bafana.
, -,
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sessions, I am positive that as time
goes by we'll have other players and
celebrities joining my course.
"I know most youngsters are on
the verge of getting tempted by bad
things like drugs - especially those
who live in the cities. I believe if
these young people can open their
hearts to the love of the Lord and
sacrifice their lives, they can be
saved from these bad things. I
strongly believe in the Lord and I
know that with Him everything is
possible.
"He has made my life worth living
and always keeps me strong every
day, He gave me the greatest gift -
which is life, and I enjoy every
minute of it. He also gave me the
talent, which started as a hobby but
today is a profession and job that
puts food on the family table. If
people can appreciate life and the
talent that God has given them, they
will see the reasons to praise him,"
As Lucas's spirit grows in
appreciating what God has done for
him, he has also experienced the
pressure that most born-again
Christians go through.
"I like going to parties and having
fun with friends, but some people
have a problem with that. They
expect me, as a Christian, not to
have fun, instead they want to see
Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za
always tell us that church is very, '
important." i'} "
But Lucas' new life has never,', .,"
been smooth sai_lingor a bed of (. -
roses. South Aflf<::an_soccer nearly"
lost this tou9h-,', ~,~~;_!ib~,·,'}.~~fanakéY':'
player when ce Il:w.lt;mnals nearly
swept his life al"a ~il1~éÏ~hijacking .
scramble. A hal' ,fiJi.illets went " --
through his bac ,_).hijackers shot at
him in their endêavours to take
away the famii/'ear.Luckily, none of
. the bullets went'throligh his spine.
Instead he suftered atew injuries on
his body. '::';:.> z . ".
"That experience made me
appreciate each and every day of
my life. After that incident, I
considered myself very lucky and I'
was never angry towards those
people."
He has put that horrific
experience behind him and looks at
his football and new future options
with great excitement and high
expectations.
'With the hype of the new
millennium, things look exciting and
I want to use my talent to the fullest. .. ,..;_,.
~~jo~~i:E~t~~ Zl~rop . ~;~,
ca~~~~ ;s~~t~ :b~~~'~iS marriage ~i/"" :.
plans, he chuckles and says, "I'm ::I
sorting out a few things at the _
moment and perhaps by the middle ~~.
of next year I'llgetmar"ed.'~ .. ': .:o.-Ii!A-:Jan~:ry 2000."
. ..'I¥~'1.1.> .¥ '. "'. • .. - .. ,
'~~1"''' • .).~'''''''\ ... ~.'''' • .;,~.u'~.." 0,'''',*.. I' - ._ -. ....:._~ _
__ _,..,.----~.....;;a~..:;'~.·...._.>*"I~~,-~·,'· .. ,Q' , ... • .' •• .'
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.. .;.~~;·Joseto his
heart - Lucas is, ::8,. exemplary
. :','cSptain of
Bafana Bafana
and Leeds
United.
with GOD
me going to church or reading the
Bible. For me going to parties and
mingling with people is an ideal
place to preach the word of God.
Beside that the holy book and the
spirit in me have taught me how to
be committed and disciplined."
"Sometimes as a Christian,"
Lucas advises, "you need to rise
above the occasion and have a
rational mind to assess things,
"People will always have
something to gossip about. I was
framed by a certain Sunday
1ewspaper. for example, that
suqqestec I was having an affair
Nith Peggy-Sue Khumalo. But that
fidn't bother me at all because I
<new that was far from the truth,
fhese are the persecutions that
nast Christians go through but the
3ible tells us to have a level head
md not to fight those who tell lies
ibout us."
Lucas's parents, Johannes and
:mily also strongly believe in the
lower of prayer. It's not surprising
hat they have a family choir which
las already recorded a gospel
tlbum under the name of Phoka and
~oly Rock Gospel choir.
"My mother is a staunch Christian
endshe's been a pillar of strength
Jr the whole family since we were
ids," says Lucas, "She would
......... ;-,
, -;,~..
.r...;.' .;,;,,: :"
;t"
':.~',
Rhoo! Lucas
kicks his way
Into the new
millennium.
, .: _ ....~:.. ;.. :,' ;- ..
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Ushwankathelo lobomi bukaMandela
1918 Uzalwe ngaJulayi 18 eTranskei
1944 Ujoyine iAfrican National Congress elwo nocalucalulo.
1956-61 Kwakuxoxwa ilyala lakhe longcatsho.mbuso waza wagwetywa.
1958 Watshata noWinnie Nomzamo Madikizela. Unobantwana abobini kuquka nabathathu
bomtshato wangaphambili.
1962-90 Wavalelwa kuba ezimisele ukutshabalalisa yonke into yotshaba.
1991 Unyaka nje ekhululwe waba ngumongameli weANC.
1993 Wafumana iNobel Peace Prize noFW de Klerk ngokuphelisa ucalucalulo.
1994 Unyulwe njengoMongameli waseMzantsi Afrika.
1999 NgoJuni kulo nyaka waphila njengamntu wonke.
Akuthandayo:
Utya isidudu, kunye nesiqhamo esifreshi nobisi olufreshi njengesidlo sakusasa. Okunye akuthandayo
yinyamo yegusha esandul' ukuxhelwa iphekwe ngokwendlela yakwantu, namarhewu.
Okunye akuthandayo:
Uvuka ngeye-4:30 kusasa ntsasa nganye aze aphulaphule umculo ka Tchaikovsky noHandel, abukele
ukuvela kwelanga. Uthanda abantwana kwaye sele eqokelele iiigidi zerandi ezingena kwingxowa·
mau iNelson Mandela Children's Fund.
CECIL NGIDI
Sothulel' umnqwazi igqala
Kubo bonke abakonwabeleyo ukufunda inqaku lethu esothulel'
umnqwazi ngalo uNelson Mandela, nantsi incwadi esibapha yona. Le
ncwadi inemifanekiso yale ndedeba ukususela ebutsheni bayo
i1igqwetha nembethi-manqindi, xa yayikhululwa entolongweni ngo-1990,
ngonyulo luka-1994 neyomtshato wayo noGraca nyakenye. Okuyenza ,le
ncwadi ibalasele
nangakumbi
kokubhalwe
nguChartene Smith
ngaye emva kokwenza
uphando olunzulu.
Ngokuncedwa
ngabakwaStruik
Publishers, sifumene
iikopi ezintlanu ,
zencwadi ethi Mandela
ezixabisa i-R189,95
esiza kuzipha abafundi
beBONA.
Ukuze ubesethubeni
lokuzifumanela le
ncwadi, thumela igama
nedilesi yakho kule
dilesi: BONAIMandela
Give-away, Struik
Publishers, Box 1144,
Cape Town, 8000.
Ukwamkelwa
kwamagama kuvalwa
ngomhla wama-24
kuDisemba ka-1999.
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Igqala lomzabalazo likhe
lafumana ithuba
lokubonisa ukuba
liyindoda eneskiime,
enobubele
nebathandayo
abalandeli bayo
kubalisa uPATRICIA McCRACKEN
kufote ulNDEPENDENT NEWSPAPERS
0- KWIMINYAKA emininzi
o. yokukhula kwethu
besingamazi uNelson
Rolihlahla Mandela,
ubengumntu esiva ezindabeni ngaye.
Nangona wayetsala isigwebo sobomi
entolongweni kwisiqithi esikwincam
esemazantsi eAfrika ubengumntu
othandwayo kulo lonke eli lizwekazi.
Igama lakhe kwakuthethelwa
phantsi ngalo ngeminyaka
yengcinezelo. Ngokuhamba
kweminyaka, abantu basebenendawo
yokulibala ukuba unjani ebusweni.
Kodwa ukuzimisela kwakhe
emzabalazweni kwakusoloko
kukwiqondo eliphezulu.
Kuthe ngoFebruwari ka-1990
wakhululwa entolongweni
Wesizwe..?
ngokuthanda kwakhe. Nto leyo yenza
sambona buqu, kwaphela
nemifanekiso eyayizotywa ngabazobi
yomfanekiso wakhe, saba ke ngoko
siyalibona igorha lomzabalazo
ncakasana.
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Ukufihlwa kukaNelson
Mandela iminyaka emininzi
ebantwini bakhe kwenze
abantu banganeli kukumbona.
Nangona sele imininzi
iminyaka ekhululwe
entolongweni, abantu
basaphuma ngendlu yabo xa
eza kubakno kwintlanganiso
ethile. Nangona elahlile
ekubeni yinkokeli yelizwe
kodwa abantu basamlandela
naphi na apho aya khona.
Usihlalo webhunga
leyunivesithi, uNjingalwazi Dan
Ncayiyana uyibeke ngesidima
nangentlonipho indlela ambona
ngayo uMandela: "UNelson
Mandela akavunyelwa ukuba
aphumle okanye athathe
umhlalaphantsi okanye
angasebenzi. Akasebenzi
nzima kuba esafuna ukondla umfazi
wakhe omtsha, koko usebenza kuba
efunwa ngabantu. Uchukumisa ubomi
bethu sanke ehlabathini ngendlela
eyodwa."
Yiloo nto ayenze ngemini
eyandulela ukuba abafundi
baseDurban-Westville babhale
iimviwo zabo bazibandakanye
nabasebenzi neendwendwe belindele
ukufika kukaMandela kwitheko
elilodwa lokutheswa kwakhe isidanqa
sobugqirha kwezomthetho. Simlinde,
samlinda de wafika.
Kuye kwabonakala ukuba
. :-.:::
-:7_.~':.
.: !::..~..:
\1{;~dt·
.-~.:~.
UMandela - Ngumntu Wabantu kwiminyaka ye- 2000
2
1. UMandela ephakamisela isandla izihlwele zabantu ebezilapho.
kufote uRAJESH JANTILAL
2. UMandela ekhula ebukhosini babaThembu apho wafunda
ukudibanisa ukuba yindoda enesidima nokuba yindada yale mihla.
3. Emva kweminyaka emininzi evalelwe entolongweni engaluboni
usapho nabahiabo bakhe, uMandela usakonwabela ukwenza
amatheko angasese anjengetheko lomhla wokuzalwa nemibhiyozo
kawonke-wonke.
4. UMandela wathi ukuhlala nabantwana yeyona nto wayeyinqwenela
xa wayesentolongweni yaye ngoku uyakuthanda ukuhlala nabo. Apha
ukunye nomntwana oyimfama waseWorcester.
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abasebenzi basePretoria Air Base
apho ubeza kuntingela eThekwini
esuka khona abakhange bafune
ahambe nje bengakhange bamenzele
itheko. Kodwa asikhange sikhalaze
ngokumlinda kwethu ixesha elide
kuba besifuna ukufumana ithuba
lokubona eli gqala lomzabalazo.
Ngequbuliso sibone kukho ufafa
oluthi gqi kwikona ephezulu yeholo
ebesikuyo. Ngaba nguye bethu Iowa?
Bekungekho bantu bamgadileyo
abenza kube nzima ukumbona. Ufike
apho waxhawula amalungu ekwayara
yaseyunivesithi, emva koko kubekho
intlokomo etsho zavaleka iindlebe.
UMandela uye waphakamisa isandla
sakhe ebulisa izihlwele ebezilapho,
kodwa oko akukhange kumthintele
ekubeni aye kungena kwigumbi ebeza
kulungiselela kulo itheko.
Uphume apho abantu
bengasamlindelanga, enxibe igawini
emnyama efanelene nesuti
ebeyinxibile emdaka nehempe
emhlophe neqhina ebelinombala
omnyama nosilvere. Abantu
bambonile njengoko ebekhokelwa
yimvumi yomculo womaskanda
ebimkhokela eqongeni apho bekumi
ezinye iingcungcu zale yunivesithi.
"Madiba, ndikubulisa ngovuyo
Iwabo bonke abantu bale yunivesithi
uyithandayo," utshilo uGqr. Simon
Kekana olisekela lenqununu kumazwi
okumamkela. "Awukhange ugqibele
ngokusinceda ekusombululeni iingxaki
ebesijamelene nazo kwiminyaka
engaphambili, koko uphinde wafaka
abantu ababini abafumene izidanga
zabo kule yunivesithi kwikhabhinethi
yakho - nto leyo isibonise
ngokuphandle ukuba abantu
esibaqeqesha kweli ziko lemfundo
bakufanele ukuqeshwa!"
Njengoko bekukho igqala
lomzabalazo wenkululeko,
ukubandakanyeka kwale yunivesithi
emzabalazweni kuvakele kuluhlu
olufundwe nguVasu Gounden
-' Iwamaqabane aphulukana nobomi
bawo emzabalazweni efunda
eUniversity of Durban-Westville ..
Ngokuqhubeka kwetheko uMandela
ukhuphe igawini ebeyinxibile wafaka
isinxibo esifakwa ngabantu abanikwa
isidanga sobugqirha. Esenza ilizwi
lombulelo ngeso sidanga uthe le
yunivesithi ingumzekelo wamaziko
emfundo ebetsala nzimanazama
---~ _._----:~----:-:-___,.-----~...,.....,_,......
...•.• 't.
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UYAYAWesizwe
UMandela ekunye nesithandwa sakhe uGraca.
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ukuzibalula kule nkulungwane entsha
yeminyaka.
"Inkulu inkqubela yeli ziko liphantsi
kwebhinqa elintsundu elingazange livume
ukudodobaliswa yingcinezelo yeminyaka
edlulileyo abantu abazimela ngayo.
Ndicela amanye amalungu ale yunivesithi
andihlonele, ahlonele neli ziko lemfundo
ngokuzinikela emsebenzini wenu yaye
nazi ukuba ninenkxaso yam epheleleyo
kwilinge lokwenza eli lizwe linkqenkqeze
phambili kule nkulungwane entsha
yeminyaka."
Ngamazwi anentsingiselo ebalulekileyo
lawo - kodwa njengoko bekuyimini
yokubhiyoza kuthe kungekudala sabona
icala elonwabisayo likaMandela. Ingoma
eculwe yikwayara yesiZulu ethi Heitha
yingoma enamazwi eyitsho yashukuma le
ndedeba ebifudula ingumongameli.
lingoma eziculwe yile kwayara ziquka
ethi Tsoang Tsoang nethi Cum Spiritu
Sanctu kaRossini. Emva koko kungene
iimvumi zetena zale yunivesithi - uEddie
Mohlatkoane, uMfanafuthi Hlophe noMusa
Nkuna nabacule iingoma ezithandwayo
ezinjengethi Donna E Mobile nomhobe
weSoccer World Cup othi Nessun Dorma
nokuye kwathakazelelwa yinginginya
yabantu ebebelapho. Ithe ikwayara
yakudibana neemvumi zetena bacula
ingoma ethi Sannamarena yakhula
kakhulu intlokomo.
Xa abantu bedibene beze kudibana
nenkokeli yabo kubakho umoya wokuzila
nowentlonipho. Yiloo nto eyenze
uNjingalwazi Dennis Schauffer wathi:
"UMandela liqhawe lesizwe, uMadiba
ungubaba wesizwe. Ungumzuzi
ofanelekileyo weNobel Peace Prize.
Umzimba wakho wawuvalelwe kodwa
waqhubeka nokulwela inkululeko yabantu.
"Nangona ukhululwe emva kokutsala
iminyaka, uphume ungenasixhiba yaye
uzimiseie ukufumana ukwenza abantu
balingane. Igama lakho lavuselela abantu
ngeemini zocalucalulo kwaye namhlanje
ihlabathi liyayibona impumelelo yakho.
"Mandela, Qhawe Lesizwe, Madiba,
Baba Wesizwe. Uhambe indlela ende eya
enkululekweni yaye baninzi abantu
obakhuthaze ukuba bakulandele. Uthe
uhambo Iwakho lukwenze wafikelela
kwinkcochoyi yokulingana kwabantu.
Nangona kunjalo uhambo Iwakho
alukafikeleli esiphelweni.
"Abantwana beli lizwe ngabakho kunye
nabantwana abakhuliswa nguGraca.
Sifuna uqhubeke nokusikhokela kwindlela
eya kwingomso eliqaqambileyo yaye
usikhuthaze kule nkulungwane entsha." •
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The life of a legend
I 1918 Born on 18 July in the Transkei
1944 Jains the anti-apartheid African National Congress
1956-61 Tried for treason and acquitted
1958 Marries Winnie Nomzamo Madikizela. Two kids plus three from previous marriage
1962-90 Imprisoned because he advocated sabotage
1991 One year after his release he becomes president of the ANC
1993 Shares the Nobel Peace Prize with FW de Klerk for dismantling apartheid
1994 Elected South Africa's President
1999 Offidally assumes life as a private citizen in June of this year
.....
Personal favourites:
Breakfast of plain porridge, with fresh fruit and fresh milk. A favourite is the traditionally
prepared meat of a freshly slaughtered sheep and the delicacy amahewu
Favourite activities:
Wakes up at 4.30am every day and listens to Tchaikovsky and Handel's music while
watching the sun rise. loves children and has collected millions for the Nelson Mandela
Children's Fund
CECIL NGIDI
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Tribute to a legend
For all those of you who have enjoyed our millennium tribute to Nelson
Mandela, here is a book to treasure. In large, coffee-table format, it
features a lovely selection of photographs-chronicling the great man's life
from the early years as a young lawyer and boxer through to the great
moment of release in
1990, the election in
1994 and his wedding
to Graca last year. But'
what puts it far above
the ordinary prettiness
of a coffee-table book
is journalist Charlene
Smith's succinct and
well-researched text.
Thanks to publishers
Struik, we have five
copies of Mandela
worth R189,95 to give
away to BONA readers.
To enter, send your
name and address on a
postcard to:
BONA/Mandela Give-
away, Struik
Publishers, Box 1144,
Cape Town 8000.
Closing date: 24
December 1999.
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For a few brief
moments, the icon of
the struggle became a
real man radiating
dignity, warmth and
love to his fans
by PATRICIA McCRACKEN
photos by INDEPENDENT NEWSPAPERS
FORyears as we grew up NelsonRolihlahla Mandela was a man ofmystery. Imprisoned on an island
off the southern tip of Africa, his legend
seemed to fill the continent.
His name might have been whispered
at times of oppression. The image of his
face might have grown dim with the
passing of the years. But his inspiration
and determination shone as brightly as
ever.
Then came the great moment in
February 1990 when he walked free
from prison on his own terms. At last,
replacing the faded, dated photographs
and the artists' impressions of what the
liberation hero might now look like, here
was the real, live man himself.
And just as Nelson Mandela has
/ Of The Nation
been kept from his people for so long,
so his people can never get enough of
him. Even almost a decade later, fans
and well-wishers flock to his every
public appearance. He might have
retired from public office but his
followers round the world will not let him
Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za
~oquiet into that good night.
As chair of the university
:ouncil, Professor Dan
\Jcayiyana, puts it with a deft
:ombination of humour and
espeet. "Nelson Mandela isn't
allowed to rest or retire or
reeome unemployed. He works
;0 hard not because he has to
eed a new wife but because the
lation demands this of him. He
las touched the lives of all of us
- all the people on the planet -
n a very special way."
That's why on the eve of end-
Jf-year exams hundreds of
students at the University of
)urban-Westville joined the staff
md invited guests to await the
~reat man's arrival at a special
jraduatlon ceremony to confer
m Mandela an honorary
ioctorate in law. We wait. And
ve wait a bit langer.
It turns out that the staff at the
)retoria air base from which he flew had
luite naturally found it difficult to let their
liP guest go without a little ceremonial.
3ut the buzzing throng is good-natured
ibout the delays - after all, this is our
:hance to see a living legend in person.
Then inconspicuously a tali figure
ippears at the top corner of the hall.
~an it be? This man's demeanour is so
massuming. There are no fanfares, no
ihalanxes of bodyguards to mask him
rom view.
As he pauses to shake hands with
he university choir, the crowd catches it
I/JDndela - Our Man Ol The Millennium
2
1. Joining in the fun - Mandela waves in delight at the whoops of adulation
frem the crowd as he received his honorary degree at the University of
Durban-Westville.
RA~ESH JANTILAL
2. A prince among men - growing up in the Tembu royal house, Mandela
learned his special combination of dignity and modesty.
3. After years locked away from family and friends, Mandela is still happy to
make private occasions like his birthday, public celebrations.
4. Staying close - Mandela has said that the presence of children was one of
the things he most missed about prison and now is happy to spend time with
them. Here he lets a blind child in Worcester get to know the legendary
statesman.
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FATHER Of The Nation
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breath then lets out a deafening roar.
Ululations split the air and rise high to
the rafters. Delightedly, Mandela waves
and waves - but doesn't let the
adulation put him off the progress he
must make to the robing room to be
prepared for the ceremony.
He almost manages to catch the
crowd unawares a second time, his
black academic gown blending in with
his dark suit that is complemented by
his white shirt and handsome silver-and-
black cheque red tie. But the crowd
spots him faster and a maskande singer
heads the little procession leading him
towards the platform on which the
academic staff, their gowns an array of
rainbow colours, have taken their
places.
"Madiba, I greet you with the warmth
of all.our hearts to an institution that is
. very close to your heart," says Dr Simon
Kekana, the university's deputy vice-
chancellor in welcome. "Not only have
you been instrumental in helping us
resolve many of the problems that have
wracked us for years, but you included
two of our graduates in your first cabinet
- an excellent example of the
employability of our graduates!" .
Prof Sonny Venketrathnam of the
department of political sciences claims
the honour of being a graduate of two
universities associated with Mandela.
"Twenty-seven years ago you
welcomed myself and my comrades to
the Robben Island University," he
recalls. "Today I welcome you to an
open and free university, steeped in the
liberation struggle."
Appropriately in the presence of the
leader of liberation, a more sombre side
of the university's relationship with the
struggle is commemorated by Vasu
Gounden, who reads a list of fallen
comrades associated with the University
of Durban-Westville.
As the ceremonial proceeds and
Mandela exchanges his black
graduation gown for the scarlet doctoral
robes; he graciously thanks the
university ''for accepting me into the
_.-' ranks of your alumni." The university, he
says, is an example of a historically
disadvantaged institution taking charge
of its own future in the next millennium.
"Its progress under the leadership of
a dynamic and energetic black woman
who refused to be the prisoner of our
past gives the lie to the arguments that
rely solely on historical excuses," he
points out. "I ask my fellow members of
this university to honour me and our
Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za
FATHER Of The Nation
The lady of his heart - Mandela's delight in his love for
Grar;:ais a model for all of us.
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institution by being a pre-eminent example
of a national asset at work and pledge you
my support in any of your efforts to
contribute towards our long walk to making
this a winning modern nation of the twenty-
first century."
Serious and important words - but this is
also a celebration and very soon the playful
side of Mandela's character is showing. The
choir's rendition of the traditional Zulu
Heitha, has words specially rewritten to
honour our foot-tapping former president. It
lures him to his feet and into the famous
Madiba jive - for which he has more stamina
than some of the academics around him!
The choir's tributes range from the
traditional Tsoang Tsoang to Rossini's Cum
Spiritu Sanctu. And the university's own
Three Tenors - Eddie Mohlatkoane,
Mfanafuthi Hlope and Musa Nkuna - render
old favourites such as Donna E Mobile and
the soccer World Cup anthem Nessun
Dorma, to whooping adulation from the
ecstatic crowd. By the time the choir and
tenors join together for the traditional
Sannamarena, the party spirit is soaring
high.
Solemnity and joy. Mourning and respect.
When the people come together to honour
the leader of the struggle, all these emotions
mingle. As university orator Professor
Dennis Schauffer put it: "Mandela Qhawe
Lesizwe, Madiba, Baba wesizwe. Nobel
Prize Laureate. Your body was imprisoned
while for three decades you fought a silent
but most resonant battle for freedom.
"Extraordinary to the end, you emerged
without bitterness with undimmed resolution
in secure justice for all. Your name inspired
the weary spirit in the darkest days of
apartheid oppression and today the world
stands in awe of your formidable
achievements.
"Mandela Qhawa Lesizwe, Madiba, Baba
wesizwe. Mandela, Inspirasie vir die Volk.
Madiba Vader van die Nasie. Mandela
Vande Mandharam. You have walked the
long road to freedom and many have been
inspired to follow you. You have moved
towards a vision of social justice, gender
equality and racial harmony and many have
been inspired to action by such vision.
"You have said that your uphill walk has
led you to a peak and that you rest a
moment only to contemplate a vista of yet
loftier peaks and further challenges. Your
long walk is not over.
''The children of the nation are yours and
Graca's adopted sons and daughters. May
you be spared to point the way to future
visions as yet undreamed of, to new worlds
of achievement yet to be conceived of - new
inspirations for us in a new millennium.".
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5. Senior Phase: Learning Outcomes and Assessment Standards (Grade 7-9)
Introduction
In this phase, learners are consolidating what they have learnt in earlier grades, and
preparing for further education and the world of work. They need to use language for
public, formal and educational purposes.
Through language, learners should be informed about:
• Career and further learning opportunities, and
• Their rights and responsibilities as citizens in a democratic, multicultural society.
Focus
The focus of this phase is on consolidation and extension of language and literacy. By
the end of Grade 9, learners should be:
• Able to read and write for a wide range of purposes - formal and informal, public
and personal.
• Keen, flexible readers, who can find and evaluate information for themselves.
• Active, critical.listeners and confident speakers of the language, and sensitive to their
:;:.:::'" ::::;:::::.
audience. ",'.""""':':"""""""""".....,.,.:\.:"
• Able to a~iG~§ki~~g~age, understand how it works, and use it for their own
purposess:! ,.:) ,,', ,
',' ;.;. ::::::;:~:)~::~:~:: : ::"'::::::::':::'" .}::::::
Outcomes
LEARNING ÓOmCOME 1: LISTENING
".:.;.:.:.:.:.:.:.'
The learner i~.able to listen for information and enjoyment and respond
appropriatel~·.ru:!4.<~.r.Jticallyin a wide range of situations ..; ;.; .
Learners willligtéK';mHvely, empathetically and critically to a wide range of oral texts,
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5. Senior Phase: Learning Outcomes and Assessment Standards (Grade 7-9)
LEARNING OUTCOME 2: SPEAKING
The learner is able to communicate confidently and effectively in spoken
language in a wide range of situations.
Learners will speak confidently in public, and communicate appropriately and
effectively with others. This is necessary for work and further education.
LEARNING OUTCOME 3: READING AND VIEWING
The learner is able to read and view for information and enjoyment, and
respond critically to the aesthetic, cultural and emotional values in texts.
Reading is the foundation for writing and a means of lifelong learning. Learners should
read South African and international fiction and non-fiction necessary for the
development of language and general knowledge, and for learners' enjoyment and
personal growth.
LEARNING OUTCOME 4: WRITING
The learner is able to write different kinds of factual and imaginative texts
for a wide ralj.geof fiprposes.
Writing is bó.~ll~fiiêáfig:'of reflection and learning, and a mode of communication. It is
often the I1fpdeJor assessing learners, and it is therefore very important for further
education á~q~~l1JP'¥m;~nt.
LEARNlhi~ QUTqOME 5: THINKING AND REASONING
The learner i~:ablê::'tbuse language to think and reason, and access,
process and "i~einformation for learning.
More develope~·!.fn~P.g skills and information literacy are the gateway to life-long
learning and achievement of the Critical and Developmental Outcomes.
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5. Senior Phase: Learning Outcomes and Assessment Standards (Grade 7·9)
TEXTS
Learners in Grades 7, 8 and 9 should read and view a wide range of both South African
and international texts, including setworks. The Department of Education must
provide the titles of setworks.
f} Grade 7:
Short stories
Autobiographies and biographies
Short novels
Poetry
One- and two-act plays
Folklore (where appropriate)
Myths and legends
A selection of shorter texts such as magazines, newspapers, advertisements, posters
Radio talks
.. Grade 8:
~Short
Novels
Poetry
Plays
Folklore (whe~ê~pp~~p~iate)
Film study .:::IJ::t ?:::::
A selection of s~Prt¢r t¢~ such as magazines, newspapers, advertisements, posters,
brochures, spe~:6he:~;:fádiotalks, TV shows and music videos
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5. Senior Phase: Learning Outcomes and Assessment Standards (Grade 7-9)
" Grade 9:
Short stories
A full length novel
Poetry
Three- to five-act plays
Folklore (where appropriate)
Film study
A selection of shorter texts such as magazines, newspapers, advertisements, speeches
and lectures, radio dramas, TV dramas and documentaries, and music videos
The content of texts
From the full range of texts covered, the learner should be exposed to:
• Rich and appropriate social and historical settings that develop understanding of the
heritage of the language.
• Complex plots and sub-plots, rich in irony.
• Challenging and stimulating themes that develop critical understanding of values.
• Dynamic characters in well-developed relationships.
• Analysis of stereotypes and bias to develop critical thinking.
• Appropriate :@d vad¢p, mood, tone and register.
• Varied stylê~~::w1th:~f:Varietyof sentence structure.
• Challenging vocabulary and appropriate use of the idiom of the language.
• A range Óf:fiiqt~PY~E?:ndidiomatic language ............ , .
• A variety of pOetic forms in the poems chosen.
• Visual texts @1¢l.(i'd,ihg films), that illustrate elements such as the use of colour and
black and wljii~~\p~:·~tnportance of composition, lighting, tone of photography, and
zooming anJ~lo~éGdps.
• A variety ofl~hguage use and issues:
• The use of m~jpm~tive language
• The languag;t9f specific age groups
• Analysi~:9f;Hi6f§t::~n.dsexist language
• The infJ]pbnces of l~~guages on one another
':"':':';':';';"':::::::;:::::":::::~:::~::::::::::::jr?:
:::::::::;:;::::::.:.::;::::::::.:. ::;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;::;
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5. Senior Phase: Learning Outcomes and Assessment Standards (Grade 7-9)
......f) Grade 7
Assessment Standards
We know this when the learner:
• Listens to and appreciates expressive, imaginative and
narrative texts (eg oral poems such as ballads).
• Listens actively and carefully for information and main
messages, and responds appropriately (eg takes notes,
summarises, draws conclusions and passes on
information accurately).
• Reflects on opinions, asks thoughtful questions and
challenges opinions where necessary.
• Discusses how familiar texts are organised and
describes main features.
• Recognises tools used for humour (eg puns, pausing
and punch lines).
• Recognises how spoken language is used to convey
meaning through tenses, time words, vocabulary and
word use, language idiom and use of pronouns.
• Recognises and discusses sound effects (eg the use of
music with texts, poetic effects), and how they create a
sense of atmosphere.
• Makes informed choices:
• Distinguishes fact from opinion
• Recognises bias and prejudice
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Assessment Standards
We know this when the learner:
• Listens actively and carefully for information
and main messages, and responds
appropriately (eg takes notes, summarises
and draws conclusions).
• Reflects on opinions expressed, asks
searching questions and challenges where
necessary.
• Understands how familiar oral presentations
are organised, and describes characteristic
features (eg TV and radio dramas, lectures,
oral poetry).
• Recognises tools used for humour (eg punch
lines, irony, sarcasm, exaggeration,
understatement).
• Recognises how spoken language is used to
convey meaning through tenses, modalities,
time words, word usage, language idiom and
use of pronouns.
• Recognises and discusses sound effects
(eg the use of music with texts), and how
they create a sense of atmosphere.
We know this when the learner:
• Listens to and appreciates different kinds of
oral texts (eg songs, lectures, radio
broadcasts) .
• Listens actively and carefully for information
and main messages, and responds
appropriately (eg draws conclusions, passes
on information accurately).
• Reflects on all information and opinions
expressed, asks searching questions and
challenges where necessary.
• Understands how different kinds of oral
presentations are organised and the
characteristic features of each.
• Analyses the main structure and the different
stages of texts (eg speeches, lectures, radio
dramas, news broadcasts, talk shows).
• Recognises tools used for humour (eg puns,
climax, anti-climax, innuendo, hyperbole and
litotes).
• Analyses how spoken language is used to
convey meaning through tenses, modalities,
time words, word usage, jargon, language
idiom, pronouns and imagery.
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• Recognises the aim of the speaker, considering the use
of speech tempo and emphasis.
• Discusses the influence of body language on the listener
(eg eye-contact, facial expressions, hand movements,
body movements).
• Explores the speaker's reasons for choosing particular
words to influence the listener (eg emotive language
and hidden messages).
• Considers the social, cultural and historical effects of
oral texts, including:
• The language of different age groups (slang)
• Racist and sexist language
• Stereotypes
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Assessment Standards
• Makes informed choices:
• Distinguishes fact from opinion.
• Distinguishes subjectivity from objectivity.
• Recognises bias and prejudice.
• Recognises the aim of the speaker,
considering the use of speech tempo,
emphasis, volume and effect of voice.
• Analyses the influence of body language on
the listener (eg eye-contact, facial
expressions, hand movements, body
movements).
• Explores the use of persuasion, emotive
language and hidden messages.
• Explores the speaker's reasons for choosing
particular words to influence the listener.
• Considers the social, cultural and historical
effects of oral texts through:
• Accents, dialects and the language of
different age groups (slang) .
• The use of stereotypes, bias, and racist and
sexist language within particular contexts
(eg a historical context).
Assessment Standards
• Analyses sound effects (eg music used for
special effects) and how it creates a sense of
atmosphere .
• Makes informed choices:
• Distinguishes fact from opinion.
• Distinguishes subjectivity from objectivity.
• Recognises and analyses bias, prejudice and
propaganda.
• Analyses the aim of the speaker, considering
the use of speech tempo, emphasis, volume,
vocal tone, mood, effect of voice and
manipulative techniques in general.
• Analyses the influence of body language on
the listener (eg eye-contact, facial expres-
sions, hand movements, body movements,
use of space).
• Analyses the use of persuasion, deliberate
ambiguity, emotive language and hidden
messages.
• Analyses the speaker's reason for choosing
particular words to influence the listener.
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Assessment Standards Assessment Standards
• Analyses social, cultural and historical effects
of oral texts, including:
• The relationship between language and
power.
• Accents, dialects and the languages of
different age groups.
• Different cultural approaches to body
language and word connotations.
• The use of racist and sexist language in
particular contexts.
• The use of stereotypes with a dramatic
purpose (eg in satiric plays and films).
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Assessment Standards
We know this when the learner:
• Tells stories and jokes, takes part in dramas and
role-plays, and presents poems and songs for familiar
and unfamiliar audiences.
• Discusses and debates important issues (eg social and
moral issues on the environment and human rights).
• Takes on different roles in debates and meetings
(eg chair, speaker).
• Develops logical arguments to justify opinions.
• Compares his/her own opinions and arguments with
those of others, always acknowledging the right of
others to have different views.
• Sequences oral presentations such as instructions and
descriptions (eg explains instructions for a scientific
experiment).
• Demonstrates the conventions of conversation (eg not
interrupting and using appropriate body language) and
shows awareness of different cultural conventions.
• Maintains communication:
• Bridges gaps (eg asks questions, uses synonyms to
clarify meaning, gives the listener choices, keeps
responses open-ended, shows genuine interest).
• Simplifies and summarises sentences and paragraphs.
• Develops ideas logically (eg highlights main ideas).
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Assessment Standards Assessment Standards
We know this when the learner:
• Tells stories and jokes, takes part in dramas
and role-plays, and performs poems and
songs for familiar and unfamiliar audiences.
• Discusses and debates important issues
(eg social and moral issues on the
environment and human rights).
• Takes on different roles in debates and
meetings (eg chair, speaker).
• Develops logical arguments to justify
opinions.
• Compares his/her own opinions and
arguments with those of others, always
acknowledging the right of others to have
different views.
• Sequences oral presentations such as
instructions and descriptions (eg explains
instructions for a scientific experiment).
• Demonstrates the conventions of
conversation (eg taking turns and using
appropriate body language) and shows
awareness of different cultural conventions.
We know this when the learner:
• Tells stories and jokes, takes part in dramas
and role-plays, and performs poems and
songs for familiar and unfamiliar audiences.
• Discusses and debates important issues
(eg social and moral issues on the
environment and human rights).
• Takes on different roles in debates and
meetings (eg chair, speaker, secretary).
• Develops logical, extended arguments to
justify his/her opinions.
• Compares his/her own opinions and
arguments with views of others:
• Shows flexibility and adaptability.
• Acknowledges the right of others to differ.
• Gives instructions and explores complex
ideas in a sequenced way (eg explains
technological processes, how to use a
computer, video).
• Demonstrates the conventions of
conversation:
• Takes turns without interrupting.
• Uses the correct register, with appropriate
body language.
• Shows awareness of cultural differences.
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Grade 7
• Shows sensitivity to the rights and feelings of others.
• Challenges insensitive or discriminatory use of
language.
• Checks own understanding and the understanding of
others.
• Uses language structures appropriate for
communication (eg vocabulary, grammar and idiom).
• Understands the importance of the choice of words to
improve effectiveness of texts.
• Shows awareness of purpose and audience:
• Uses an appropriate register.
• Is sensitive to social and cultural similarities and
differences (eg not telling inappropriate jokes).
• Interviews classmates and others, using appropriate
techniques.
• Gives oral presentations, using:
• Imagery
• Climax and anti-climax
• Rhetorical questions
• Wide vocabulary with imaginative qualifiers
• Different modalities (questions, statements,
commands, conditions)
• Logical sequence of ideas
• Clear enunciation
• Pausing
• Variation in tempo
• Clarity
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• Keeps communication flowing:
• Bridges gaps (eg asks questions, uses
synonyms/antonyms to clarify meaning,
gives the listener choices, keeps responses
open-ended, shows genuine interest).
• Simplifies and summarises sentences and
paragraphs.
• Develops ideas logically (eg main ideas, key
points).
• Shows sensitivity to the rights and feelings
of others in conversation.
• Challenges insensitive or discriminatory use
of language.
• Checks own understanding and the
understanding of others.
• Uses language structures appropriate for
inter-personal communication
(eg vocabulary, accurate verbal and modal
use, correct language idiom).
• Understands the importance of the choice of
words to improve effectiveness of texts.
• Structures the content, tone and degree of
formality of texts to show:
• An awareness of purpose and audience.
• Sensitivity to social and cultural similarities
and differences.
Assessment Standards
• Uses language to solve conflicts, mediate,
negotiate and arbitrate.
• Keeps communication flowing:
• Bridges gaps (eg asks questions, uses
synonyms or antonyms to clarify meaning,
gives the listener choices, keeps responses
open-ended, shows genuine interest.)
• Rewords and shortens sentences and
paragraphs that are not clear
(eg paraphrase and summarise).
• Develops ideas logically (eg develops main
ideas and key points, uses appropriate
connecting words such as firstly/on the
other hand).
• Uses recovery strategies such as checking
own understanding and the understanding
of others by moving from formal to
informal language.
• Shows sensitivity to the rights and feelings
of others in conversation.
• Challenges insensitive or discriminatory use
of language.
• Uses appropriate grammar and vocabulary
for inter-personal communication
(eg language idiom, use of imagery for jokes,
story-telling) .
• Understands the importance of the choice of
words to improve the effectiveness of spoken
texts (eg the use of 'us/we' for negotiations).
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Assessment Standards
• Analyses the success of the communication .
• Gives and receives constructive criticism.
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Assessment Standards
• Develops interview techniques (eg asks
appropriate questions, listens attentively and
affirms responses).
• Gives oral presentations with the appropriate
use of:
• Imagery
• Climax and anti-climax
• Rhetorical questions
• Wide vocabulary with imaginative qualifiers
• Different modalities (questions, statements,
commands, conditions)
• Logical sequence of ideas
• Clear enunciation
• Pausing
• Variation in tempo
• Clarity
• Persuasive language, where appropriate
• Analyses the success of the communication.
• Gives and receives constructive criticism.
Assessment Standards
• Structures the content, tone and degree of
formality of texts:
• Shows an awareness of purpose and
audience.
• Shows sensitivity to social and cultural
similarities and differences (eg not telling
inappropriate anecdotes or jokes).
• Carries out interviews effectively:
• Plans a series of linked and probing
questions.
• Helps interviewees to give useful answers
and shows sensitivity to their feelings.
• Uses appropriate body language, polite and
respectful tone, and correct register.
• Gives oral presentations with the appropriate
use of:
• Hyperbole, imagery and allegorical
language .
• Climax and anti-climax.
• Rhetorical questions .
• Extensive vocabulary with imaginative
qualifiers
• Different modalities (questions/
statements/ commands/conditions).
• Logical sequence of ideas.
• Clear enunciation, pausing and variation in
tempo.
• Clear language.
• Variety in presentation modes.
• Persuasive language, where appropriate.
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Assessment Standards Assessment Standards
• Through reflection, analyses the success of
the communication .
• Gives and receives constructive criticism to
improve communication.
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We know this when the learner:
• Reads spontaneously for pleasure and interest across a
wide range of text types.
• Reads for a variety of purposes (eg skims, gathers
specific information details, understands).
• Reads often and with concentration.
• Discusses what kinds oftexts he/she enjoys, and why.
• Recognises the purpose, context and audience of a text,
for example:
• Why was it written?
• When was it written?
• Who was it written for?
• What were the intentions of the author?
• What values are expressed?
• Recognises the structure and style of a text (eg a poem,
an advertisement).
• Recognises the relationship of structure and style to
purpose, audience and context.
• Discusses features of particular kinds of texts
(eg poems, novels, newspaper articles, advertisements).
• Responds critically to a text (eg Are there hidden
messages in the text? Is there bias or prejudice in the
text?).
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Assessment Standards
We know this when the learner:
• Reads spontaneously for own pleasure and
interest across a wide range of texts.
• Reads and records daily reading - what kinds
of texts he/she enjoys and why.
• Recognises the purpose, context and
audience of a text (eg Why was it written?
When was it written? Who was it written for?
What were the intentions of the author?
What values are expressed?).
• Comments on appropriateness of content,
tone and register.
• Recognises the structure and style of different
kinds oftext (eg a poem, an advertisement).
• Discusses the features of different kinds of
text (eg poems, novels, newspaper articles,
letters).
• Shows an awareness of differences within
kinds of text (eg different types of letters,
poems, advertisements) and different
approaches to the same subject.
• Discusses the plot, characters and setting in
stories and novels. (eg How does the writer
achieve effects, using language and images?).
Assessment Standards
We know this when the learner:
• Reads spontaneously and extensively for own
pleasure and interest across a wide range of
text types.
• Reads and reports daily reading.
• Discusses what kinds oftexts he/she enjoys
and why.
• Recognises the purpose, context and
audience of a text:
• Why was it written?
• When was it written?
• Who was it written for?
• What were the intentions of the author?
• What reaction did he/she expect from the
reader?
• What values are expressed?
• Comments on the appropriateness and
effectiveness of content, tone and register.
• Recognises the structure and style of different
kinds of text (eg a poem, an advertisement).
• Discusses the features of different kinds of
texts (eg poems, novels, newspaper articles,
diaries, letters).
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• Recognises and presents hisfher personal response to a
text, identifies aspects that shaped this response, and
compares it to the response of others.
• Recognises the uses of language and images, in
particular visual, written and multimedia texts:
• The effectiveness of literary devices and verbal effects
(eg word-play, register).
• Visual effects (eg the use of colour, punctuation and
size of text, the use of language in unusual ways).
• Investigates the social, historical and cultural effects of
texts such as:
• The history of the language.
• The link between major writers and their historical
context.
• Diversity of cultural values.
• Evaluates and reflects on his/her own skills as a reader.
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• Responds to poetry and discusses the use of
language and images to achieve its effects.
• Responds critically to texts (eg Are there
hidden messages? Is there bias or
prejudice?).
• Discusses personal responses to texts and
compares feelings about texts with
classmates.
• Considers the use of particular effects in
visual and written texts:
• Recognises and discusses the effectiveness
of literary devices, and pictorial and verbal
effects.
• Understands the conventions and structure
of different kinds of text, and how these
help develop the text (eg acts and scenes in
drama).
• Considers how the choice of words,
sentences and format are influenced by
these conventions.
• Responds to technical aspects of texts (eg to
word-play, punctuation, sentence
structure) .
• Analyses the way writers and directors use
language structure, style and techniques to
create particular effects, and to influence
the reader and viewer (eg filming
techniques ).
Assessment Standards
• Shows an awareness of differences within a
kind of text (eg different types of letters,
poems, advertisements, brochures).
• Compares different approaches to the same
subject.
• Analyses and discusses the plot, characters
and setting in stories and novels (eg How
does the writer achieve effects, using
language and images?
• Analyses and discuss the themes and the
values they represent.
• Responds to poetry and discusses the use of
language and images to achieve its effects.
• Responds critically to texts (eg Are there
hidden messages? Is there bias or
prejudice?).
• Discusses personal responses to texts and
compares feelings about texts with the
feelings of others.
• Analyses the use of particular effects in visual
and written texts:
• Understands the different devices used to
organise text (eg acts and scenes in plays,
chapters in novels, zooming out in films).
• Analyses the way writers use structure,
style and techniques to create particular
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Assessment Standards
• Considers the visual effects of texts such as
use of colour, punctuation and size of text,
and use oflanguage in unusual ways (eg in
media texts).
• Explores social, historical and cultural
aspects of texts:
• The history of the language.
• The link between major writers and their
historical context.
• Diversity of cultural values.
• Evaluates and reflects on their own skills as
readers.
Assessment Standards
effects and influence the reader and viewer
(eg close-ups in films, poetic forms).
• Considers how these structures influence
the choice of words, sentences and format.
• Analyses how deviations from these
conventional structures influence the
reader .
• Discusses the technical aspects of texts
(eg word-play, the use of words borrowed
from another language, punctuation,
sentence structure).
• Analyses the visual effects of texts (eg the
use of colour, punctuation, size of text; the
use oflanguage in unusual ways).
• Recognises how print, sounds and still or
moving images combine to create meaning.
• Analyses social, historical and cultural
effects:
• The history of the language.
• The language of previous eras compared
with modern texts.
• The linking of major writers to their
historical context.
• Analyses the diversity of cultural values in
texts.
• Compares hisfher own responses to texts
with a book, film or TV drama review.
• Evaluates texts critically and reflects on
his/her own skills as a reader.
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We know this when the learner:
Writes a range of texts for self-expression:
• Entertains the reader by developing imaginative writing
(eg narrative and descriptive composition, diaries,
journals, friendly letters, dialogues, poems and songs).
• By using action and description, reveals character,
establishes the setting and develops the story in
creative writing.
• Writes playfully and creatively to express imagination,
ideas and feelings for self and others (eg cartoons,
limericks).
Writes a range of factual texts to convey
information:
• Uses visuals and designs (such as graphs and tables),
where appropriate (eg eye-witness account, letter of
complaint).
• Produces multi-media texts (eg advertisements,
posters).
• Writes balanced and objective reports (eg book review,
reports on research - topics should include the
environment and content of other Learning Areas).
Applies the writing process in all written texts:
• Develops ideas through brainstorming, mind maps,
flow charts and lists.
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We know this when the learner:
Writes a range of texts for
self-expression:
• Entertains the reader by developing
imaginative and expressive writing
(eg narrative and descriptive compositions,
dialogues, poems, songs, letters).
• By using action and description, reveals
character, establishes the setting and
develops the story in creative writing.
• Writes creatively to express imagination, and
ideas and feelings (eg new games, song
lyrics).
• Brings differing ideas and issues together in
texts (eg magazine articles, discussion
essays).
Writes a range of factual texts to convey
information:
• Uses visuals and designs (such as graphs and
tables), where appropriate (eg eye-witness
account, letter of complaint, letter to the
press).
• Writes balanced and objective reports on
challenging issues such as HIVIAIDS and
environmental issues (eg recount of events,
reports on research in all learning
programmes).
We know this when the learner:
Writes a range of texts for
self-expression:
• Entertains the reader by developing
imaginative and expressive writing
(eg narrative and descriptive compositions,
dialogues, poems, songs, elementary short
stories, letters).
• Entertains the reader by developing
imaginative or unusual treatment of familiar
material (eg updating traditional tales,
reversing of stereotypes in fairy tales).
• By using action, dialogue, description and
commentary, reveals character, establishes
the setting and develops the story in creative
writing.
• Brings differing ideas and issues together in
texts such as magazine articles and
explanatory essays, with correct
register /tone,
Writes a range of factual texts to convey
information:
• Uses appropriate visuals and designs
(eg e-mail, faxes, memoranda, eye-witness
account, newspaper reports, curriculum
vitae, agenda and minutes of meeting).
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Assessment Standards
• Uses other texts as models for writing.
• Develops a topic by selecting relevant information from
relevant sources.
• Produces increasingly complex drafts.
• Considers the reader, and revises for style, structure
and accuracy.
• In revision, eliminates bias and stereotyping.
• Revises, edits and proofreads own writing and writing
of others.
• Shows sensitivity to the rights and feelings of others
during the process, and affirms their efforts.
• Develops his/her own personal style through critical
analysis of own and others' work.
• Produces final product and reflects.
Demonstrates knowledge of these aspects of
language in context:
• Spells high frequency words (eg creates own lists, uses
dictionary and thesaurus).
• Extends knowledge of word formation (eg suffixes and
prefixes).
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Assessment Standards
• Produces multi-media texts (eg pamphlets
and posters).
Uses the writing process in all written
texts:
• Develops ideas through brainstorming,
mind-maps, flow-charts and lists.
• Plans and develops a topic by selecting
relevant information and organising ideas
after consulting a wide range of relevant
sources.
• Uses other texts as models for writing.
• Produces increasingly complex drafts.
• Considers the reader, and revises for style,
structure and accuracy.
• In revision, eliminates bias and stereotyping.
• Revises, edits and proofreads own writing
and writing of others.
• Shows sensitivity to the rights and feelings of
others during the process, and affirms their
efforts.
• Develops his/her own personal style through
critical analysis of own and others' work.
• Produces final product and reflects.
Assessment Standards
• Writes balanced and objective reports on
challenging issues such as HIV/AIDS and
environmental issues (eg book or film review,
reports on research in all learning
programmes).
• Converts information by producing visual
material such as advertisements and posters
(includes tables and graphs where
appropriate).
Uses the writing process in all written
texts:
• Develops ideas through brainstorming,
mind-maps, flow-charts and lists.
• Uses a wide knowledge of other texts as
models for writing.
• Shows expertise in producing increasingly
complex drafts.
• Analyses the effect on the reader, and revises
for style, structure and accuracy.
• In revision, eliminates bias and stereotyping.
• Revises, edits and proofreads own writing
and writing of others.
• Shows sensitivity to the rights and feelings of
others during the process, and affirms their
efforts.
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• Develops vocabulary on a daily basis - keeps own
personal dictionary, particularly of words across the
curriculum.
• Works with word classes (eg adjectives, adverbs).
• Changes forms of words (eg noun to verb).
• Uses words that link with other words and link
sentences and paragraphs (eg conjunctions and
prepositions) .
• Demonstrates critical language awareness (eg does not
use 'he' to refer to all people).
• Uses punctuation to clarify meaning (eg commas,
inverted commas, apostrophe).
• Uses suitable subordinate clauses.
• Clarifies ambiguity (eg unrelated participle).
• Uses variety of sentence lengths and types.
• Uses active and passive for appropriate purposes.
• Changes tenses consistently and appropriately.
• Recognises topic words for paragraphs and thus
identifies main points.
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Demonstrates knowledge of the
following aspects of language in context:
• Spells high frequency words:
• Creates own spelling lists.
• Uses dictionary and thesaurus.
• Learns complex polysyllabic words.
• Develops vocabulary on a daily basis - keep
own personal dictionary, particularly of
words across the curriculum.
• Uses words that link with other words and
link sentences and paragraphs
(eg prepositions, conjunctions).
• Demonstrates critical language awareness
(eg that 'we' can be used to position readers:
" We know that women are more intelligent
than men.").
• Uses a range of strategies for word formation
(eg adjectives to adverbs).
• Uses appropriate figurative language in
writing.
• Uses full range of punctuation to clarify
meaning (eg colons, semi-colons).
• Considers the use of subordinate clauses.
• Develops his/her own personal style through
critical analysis of own and others' work.
• Produces final product in different formats,
and reflects .
Demonstrates knowledge of these
aspects of language in context:
• Spells all high frequency words from different
learning areas:
• Creates own personal spelling list.
• Uses dictionary and thesaurus - researches
details and development of words.
• Continues to learn complex polysyllabic
words.
• Develops vocabulary on a daily basis:
• Keeps own personal dictionary, particularly
of words across the full curriculum.
• Uses increased vocabulary to avoid clichés.
• Recognises connotative meanings, denotative
meanings, implied meaning and multiple
meanings.
• Demonstrates understanding of meaning and
style by using appropriate figurative
language.
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Assessment Standards
• Uses pronouns and conjunctions to link with previous
paragraphs .
• Chooses grammar and vocabulary appropriate to the
text structure (eg in instructions and procedures, uses
imperatives and linking words to sequence
information: "First, take the eggs and break them into a
bowl. Then, using a fork whisk them.").
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Assessment Standards
• Uses variety of sentence lengths and types,
realising when to use short direct sentences.
• Explores different ways of using the verb to
influence meaning (eg use of passive in
scientific texts).
• Uses conditionals and different moods for
speculation and hypothesis (eg "if only I were
older ...").
• Uses pronouns and conjunctions to link with
previous paragraphs.
• Chooses grammar and vocabulary
appropriate to kinds of text (eg in
descriptions of a process, use the passive
voice to put the thing described in topic
position: "Gold is mined in South Africa.").
Assessment Standards
• Uses terms effectively that show the
development of a line of thought
(eg however, consequently, furthermore).
• Uses full range of punctuation to clarify
meaning (eg quotations, italics).
• Reviews the meaning, clarity and
organisation of complex sentences in own
writing.
• Uses variety of sentence lengths and types.
(
• Explores different ways of using the verb to
influence meaning (eg passive and active).
• Uses tenses to change the focus (eg present
tense to show immediate actions).
• Uses conditionals and different moods for
speculation and hypothesis (eg "If I were
you, I would ...".).
• Explores the way pronouns, prepositions and
conjunctions can reveal and re-inforce
meaning within and between paragraphs in
different types of text.
• Chooses vocabulary and grammar
appropriate to particular kinds of texts (eg in
writing poems: uses figurative language,
imagery, and words and sentences that create
rhythm).
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We know this when the learner:
Researches and processes information:
• Defines the information needed.
• Collects and selects ideas, and puts them in a suitable
format (eg list).
• Listens, reads, views and records main message of texts
(eg note-taking, summarising).
• Changes information from one language into another
(translation).
• Organises information appropriately (eg by time,
importance).
• Compares different points of view, and identifies
differences and similarities.
Reasons:
• Infers and deduces meaning, and explains the
intentions of the author by interpreting written, visual
and aural texts (eg Why did the author write or say
this?)
• Explains cause and effect (eg This happens because ...).
• Expresses and develops a clear personal view.
• Supports an argument with statistical and other
evidence.
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We know this when the learner: We know this when the learner:
Researches and processes information:
• Locates and accesses information from a wide
variety of sources (eg radio, internet, written
texts from libraries, with use of Dewey
classification system, bibliographic
information, glossaries and indexes).
• Experiments with different kinds of
note-taking and note-making (eg taking
notes under different circumstances, using
abbreviations for speed).
• Extracts and synthesises information, using
listening, reading, writing and viewing skills.
• Changes information from one language to
another (translation).
Reasons:
• Summarises information or ideas by
selecting, generalising, categorising and
editing.
• Explains and discusses cause and effect
(eg Why is this the cause of ...?).
• Identifies and explains factual information.
• Identifies and explains bias and subjectivity.
Researches and processes information:
• Develops further methods for locating,
evaluating and extracting relevant
information (eg uses sources such as e-mail,
reference books, electronic media).
• Develops note-taking and note-making skills
(eg sequencing, classifying and organising
information) .
• Collates and synthesises information from a
range of sources.
• Recognises when a speaker or source is
ambiguous, abuses evidence or makes
unfounded claims.
• Changes information from one language to
another (translation).
• Evaluates the quality and accuracy of
information in his/her own writing.
Reasons:
• Recognises a line of thought within different
types of text.
• Analyses cause and effect in greater depth.
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• Gives a prepared talk or writes a text which is well
introduced, clearly structured and has a convincing
conclusion.
Investigates and explores:
• Questions ideas and theories from across the
curriculum.
• Weighs options by deciding which of 2 alternatives is
the better choice.
• Uses language structures to express complex thought
(eg the use of conditionals: "If resources were shared
fairly, we might have less crime.").
• Works with others to solve problems and make
deductions.
• Changes the mode of information (eg from graphs to
written form).
Thinks creatively:
• Visualises, predicts, fantasises and empathises for sense
and meaning.
• Uses writing to develop ideas (egjournals,
brainstorming techniques, mind-maps).
• Imagines possibilities and alternatives to expand
thinking (hypothesises and speculates).
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Assessment Standards
• Presents a counter-argument and alternatives
(eg I disagree because .... and I support my
argument with ...).
• Questions and infers to solve problems and
improve thinking about complex issues, ideas
and emotions (eg human rights issues,
environmental issues).
Investigates and explores:
• Asks complex questions on national issues
(eg corporal punishment in schools).
• Weighs options by considering a number of
alternatives.
• Uses grammatical knowledge to increase
complexity of thought (eg moving from
simple to complex sentences).
• Does independent research across the
curriculum.
• Depending on the needs of the task,
experiments with different approaches to
planning, drafting, checking and revising.
Thinks creatively:
• Develops critical skills by using a wide range
of reading strategies (eg develops skimming,
scanning, and careful reading skills).
Assessment Standards
• Develops and uses arguments in ways that:
• Make the logic clear to the reader or
listener .
• Anticipate responses and objections.
• Uses factual information and interprets
statistics with increasing confidence.
• Uses questions, inference and analysis to
develop critical thinking for
problem-solving.
Investigates and explores:
• Continues questioning and weighing up
options.
• Extends grammar knowledge to increase
complexity of thought (eg sentence analysis-
different types of clauses).
• Uses a wide range of formats to plan,
organise, edit and present texts.
• Considers different perspectives when
interpreting a text (eg opinions of others).
Thinks creatively:
• Experiments with unusual sentence
structures in literary and factual texts
(eg changes word order for emphasis).
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Assessment Standards
• Considers differences and use them creatively (eg in
experience, culture, interests and personality).
• Uses language across the curriculum to solve problems
(eg switchs languages).
• Compares how different languages express terms in
different learning areas, and create links to help
understanding and assist in problem-solving.
Analyses and evaluates:
• Reflects critically by sharing ideas and comparing views
with others.
• Reviews the content, strengths and weaknesses of a
text, and gives a thought-through response to it.
• Understands and uses terms for comparison
(eg 'similarly', 'mostly').
• Tests work by sharing it with target audience, and then
refines it.
• Reflects on what is heard to ask questions and
challenge views expressed.
• Acknowledges the views of others, justifies his/her own
views, and modifies them where relevant.
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Assessment Standards
• Explores how writers change writing
conventions to suit their needs.
• Imagines possibilities and alternatives to
expand thinking (hypothesises and
speculates).
• Writes experimentally to explore ideas,
emotions and imaginative experience.
• Experiments with visual and sound effects in
a variety of texts (eg advertisements).
• Compares how different languages express
terms in all learning areas, and create links
to help understanding and assist in
problem-solving.
Analyses and evaluates:
• Responds appropriately to the views of others
on important issues such as racism, gender
discrimination, environmental issues, and
respect and tolerance.
• Thinks about the reader and re-reads work to
revise style, structure and accuracy.
• Reflects on what is heard, to ask critical
questions and challenge views.
Assessment Standards
• Imagines possibilities and alternatives to
expand thinking (hypothesises and
speculates).
• Entertains the reader by developing an
imaginative treatment of familiar material.
• Changes perspectives by switching familiar
roles when doing role-plays.
• Compares how different languages express
terms in different learning areas, and creates
links to help understanding and assist in
problem-solving.
Analyses and evaluates:
• Evaluates reliability and validity of
information from print and other media
sources (eg on current affairs issues).
• Reviews own critical reading, writing and
listening skills, habits and experiences, and
notes strengths and areas for development.
• Revises style, structure and accuracy of texts.
• Reflects, and then asks critical questions and
challenges views on what is seen, heard and
read.
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Synthesises:
• Evaluates hisfher own contribution and compares it
with the work of others.
• Chooses best features of work of individuals and
synthesises contributions of the group into a whole.
• Works on integrated projects across Learning Areas and
produces a synthesised product.
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• Acknowledges the views of others, justifying
own views and modifying them where
relevant,
• Reflects on the development of ability as
speaker, listener and writer in a range of
different contexts, and identifies areas for
improvement.
• Reflects on individual strengths as
contributor in group activities and identifies
opportunities for development.
Synthesises:
• Participates in group presentations where all
individual contributions are valued.
• Uses knowledge from one Learning Area to
improve performance in another to produce
a synthesised product.
• Justifies his/her views with supporting
evidence.
• Modifies own views, where relevant, after
hearing or reading the views of others.
Synthesises:
• Improves own product by revising and
editing.
• Considers group assessment and is open to
suggested improvements.
• Uses more advanced knowledge from
different Learning Areas to produce
synthesised products.
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